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DEL D E C R E T O D E SUSPENSION DE E S E ACUERDO 
SUSPENDIDO Y A ANTES POR E L GOBERNADOR Y E L A L C A L D E 
TEJXTO 
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la siffiiientes resolución pre-
' ^ H a b a n a . diciembre 24 de 1923 
Visto el acuerdo número 179 del 
Ayuntamiento de la Habana, adop-
rado por mayoría de veinte y cuatro 
votos contra dos. en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 19 de no-
riembre próximo pasado, cuya copia 
recibió el Alcalde en 29 d^ Igual mes, 
dejando tr¿nscurrir, sin vetarlo ni 
anrobarlo. el término tijado en el 
último párrafo del artículo 156 de 
la Ley Orgánica de los Municipios; 
acuerdo aprobatorio de un dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
•upuestos, en el sentido de estimar 
procedente que se acceda a la soli-
citud de la Compañía de Mercados 
de Abastos y Consumo de la Haba-
na, S. A., para que, por haber ven-
cido el plazo de la concesión, se dis-
pusiera la inmediata clausura de la 
antigua Plaza del Polvorín, hoy Mer-
cado de Colón, situado en esta ciu-
dad, en la manzana doce del Repar-
to de las Murallas, que comprende 
las callea de Monserrate, Zulueta. 
Animas y Trocadero, denominadas 
en la actualidad Avenida de Bélgi-
ca, Ignacio Agrámente, General Agui-
rré y América Arlas, respectivamen-
te; asi como disponer a la vez su 
arrendamiento por el término de 
treinta años, al solo objeto de de-
dicarlo a Mercado de Consumo, me-
diante subasta pública, por el pre-
cio de diez mil pesos al año, siendo 
de cuenta del Municipio el abas-
ambas se relaciona". Esa Real Or-
den de 20 de noviembre último, a 
que se refiere el Gobernador, y que. 
según el texto de su autorización, 
debía tenerse en cuenta "para todo" 
es la misma Real Orden de 20 de 
noviembre de 1867 que se ha cita-
do antAlormente por la cual el Go-
bierno "de Su Majestad rechazó la 
í-ollcitud del Ayuntamiento, y sin que 
después, en ninguna época, dictara 
otra nueva resolución en el asunto, 
que hubiera sido la "deíinitiva" del 
expediente que se menciona, porque 
el Ayuntamiento abandonó este ex-
pediente, bastándole con aprovechar-
se del permiso obtenido, que le fa-
cilitaba ocupar el Inmueble y usu-
fructuarlo gratuitamente. 
D. —Fundándose únicamente en la 
autorización relacionada, el Ayunta-
miento otorgó la concesión de usu-
fructo que aparece inscripta en el 
Registro de la Propiedad del Cen-
tro, con la salvedad de que se Ins-
cribía tan sólo lo que le resultaba 
de la propia referida autorización; 
poseyendo así el Ayuntamiento el 
inmueble del Mercado, no en concep-
to de dueño, sino conforme a su tí-
tulo original aludido, de mero ocu-
pante, usufructuario de las rentas 
que ha producido durante todo el 
término del usufructo inscripto, que 
venció, como se ha dicho, el día 28 
de mayo próximo pasado. 
E . — E l Estado, con fecha 8 de 
mayo de 19 03, Inscribió en el cita-
do Registro de la Propiedad del Cen-
tro, la posesión de la nuda propie-
tecimiento de agua y alumbrado de1 | dad ia flnca de qUe se trata, y 
mismo, y demás requisitos que en 
el propio dictamen se dejan especi-
ficados. Inclusive el de reconocer a 
aquella Empresa el derecho prefe-
rente o de tanteo establecido en la 
cláusula vigésima segunda del Plie-
go de Condiciones que sirvió de 
base a la concesión del llamado 
"Merlado Unico", del que es pro-
pietario la susodicha Empresa. 
Resultando: que con ocasión del 
tenclmiento, en 28 de mayo liltimo. 
M derecho de usufructo otorgado 
a los antiguos concesionarios del re-
ferido Mercado de Colón y a sus cau-
«ahabientes, esta Presidencia dirigió 
un escrito al Alcalde Municipal, en 
el que, con reserva de los derechos 
del Estado respecto al citado inmue-
tle, advertía su propósito de inter-
venir en su futura dedicación, en lo 
Que fuera aplicable el artículo 124 
íe la precitada Ley Orgánica y ha-
ciendo constar especialmente que la 
continuación del Establecimiento de 
Que se trata, dependería, no sólo de 
determinaciones del Ayuntamiento, 
sino también del Poder Ejecutivo de 
la República. 
Resultando: que el mencionado 
wcrito de esta Presidencia tuvo por 
fundamento, los antecedentes que se 
«presan a continuación: 
A.—La manzana doce del Reparto 
de las Murallas, en que se encuen-
tra edificado el Mercado, es de la 
Propiedad del Estado, desde la épo-
<•* en que su terreno formaba parte 
luego, en 7 de julio del mismo año 
1903, convirtió a su favor en Ins-
cripción de dominio la precedente 
que se refiere de nuda propiedad, 
siendo estas inscripciones las que se 
encuentran vigentes en la actuali-
dad, con más de veinte años de exis-
tecia, y a las que corresponden los 
números quince y diez y seis de 
esta finca, que lleva el número 634 
del mencionado Registro. 
Resultando: que en la Secretaría 
¡ de Gobernación se han recibido es-
critos de los señores Andrés Núñez 
Parra y Fernando Navarro, solici-
tando la suspensión del expresado 
acuerdo por estimarlo altamente per-
judicial a los Intereses procomuna-
les. 
Considerando: que el simple exa-
men de los antecedentes relacionados 
en el penúltimo Resultando de esta 
Resolución, comprueba que al ocu-
rrir el vencimiento señalado del usu-
fructo, el dominio del Estado sobre 
el terreno donde está edificado el 
Mercado quedó a su libro disposición, 
debiendo considerarse terminado to-
do usufructo contractual, y pendien-
te sólo de la aplicación que pueda 
darse a los artículo 353, 358 y 361, 
en relación con el 487, todos del Có-
digo Civil. 
Considerando: que por tener el 
Estado, según se ha expuesto, la 
propiedad del terreno y determina-
dos derechos sobre lo 
ESTAN Y A TERMINADOS L O S 
PLANOS PARA LA NUEVA 
ESTACION F E R R O V I A R I A DE 
DE SANTA C L A R A 
Antes de un año darán comien-
zo los trabajos.—Eficiente la-
bor del personal de la Compañía 
Ayer se entrevistó uno do 
nuestros reportera con el Admi-
nistrador de los Ferrocarriles 
Unidos general Jack, y con el 
Agente Comercial de la Com-
pañía, señor F . W. Medley, pu-
diendo deducir de las conversa-
ciones sostenidas con ellos, que 
el personal de la Empresa rinde 
una eficiente labor, sobre lodo 
en lo relacionado con facilitar 
el desenvolvimiento de la zafra 
azucarera. 
Recientemente el general Jack 
hizo una visita de inspección 
por las principales líneas de la 
Compañía, y acompañado por 
Sir Harry Livesey, Presidente 
de la firma "Livesey and Hen-
derson", ingenieros consultores 
de la Empresa en Londres; los 
jefes de departamentos señores 
W. T. Medley. G. J . Humbert, 
G. G. Skotch y T. E . Heyworth. 
En Santa Clara fueron objeto 
de un entusiasta recibimiento, 
tanto por parte del elemento 
oficial como por la representa-
ción de la banca, el comercio, 
la industria y sociedades de dis-
tinta índole. 
Dichos elementos trataron con 
el general Jack de la construc-
ción de la nueva estación ferro-
viaria de aquella ciudad, que 
será ŝ n duda la segunda en im-
portancia de los Ferrocarriles 
Unidos. El general Jack hizo 
un recorrido por el patio de la 
vieja estación actual, y mani-
festó que antes de un año co-
menzarán las obras que aque-
lla sociedad solicita. Los planos 
de la nueva estación están ya 
terminados, y sólo faltan algu-
nos detalles para comenzar los 
trabajos. 
Los elementos villaclareños 
quedaron muy complacidos de 
los ofrecimientos del general 
Jack. 
L A R E S P U E S T A F R A N C E S A A L A U L T I M A N O T A ESPAÑOLA 
S E H A L L A C O N C E B I D A E N T E R M I N O S M U Y C O N C I L I A T O R I O S 
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P I E N S A N D A R A ESPAÑA V E N T A J A E N O T R A S R E G I O N E S 
(Por The Associated Press) 
PARIS , Enero 15. 
Hoy se entregó al embajador de 
España la respuesta del gobierno 
francés a la última nota española 
sobre Tánger. 
E n ella se manifiesta que aunque 
no parece posible que se puedan mo-
dificar los Estatutos relacionados 
con ese puerto marroquí, la Gran 
Bretaña y Francia tienen verdade-
ros deseos de demostrar un espíritu 
realmente conciliador y que se cree 
que piensan conceder a España ven-
tajas de compensación en otras re-
giones. 
L A P E R S E C U C I O X D E L IDICttLV 
ESPAÑOL E N L A S F I L I P I N A S 
MADRID, Enero 15. 
E l Liberal en su editorial de hoy 
habla sobre la persecución del Idio-
ma español por los americanos en 
las Filipinas. 
Dice que eso ha producido un jus-
tificado sentimiento do indignación 
en todos los pueblos hispano ameri-
canos. 
Elogia la actitud de los puertorri-
queños, que revela su caballerosi-
dad y nobleza de sentimientos. 
Pide que España aliente a los fi-
lipinos con fraternal solicitud y so-
lidaridad. 
ACUSADOS D E D E L I T O S D E L E S A 
P A T R I A 
B I L B A O , Enero 15. 
Los tribunales han condenado a 
dos años de prisión a dos vizcaínos 
acusados de delitos de lesa patria, 
por frases pronunciadas en un mi-
tin. 
Comenzarán Inmec^atamente a 
cumplir sus condenas. 
D E T E N C I O N D E L PRESUNTO A S E -
SINO D E L C A R D E N A L S O L D E -
V I L L A 
MURCIA, Enero 15. 
L a policía detuvo a Luis Muñoz 
cuando se disponía a embarcar en 
Cartagena para América con nom-
bre supuesto. 
Acúsasele de haber dado muerto 
al Cardenal Soldevilla. 
Se fugó de la cárcel de Zaragoza 
en el mes de noviembre pasado. 
F A L L E C I O E R N E S T O M E R I M E E 
MADRID, Enero 15. 
Ernesto Merlmee, director del 
Instituto francés, de Madrid, insig-
ne hispanista, historiador y literato, 
falleció anoche en Madrid. 
L A DIPUTACION D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Enero 15. 
E l general Losada se ha hecho 
cargo de la presidencia de la Dipu-
tación. 
Ignórase quiénes serán los nue-
vos diputados provinciales. 
DOS C O N S U L E S MEJICANOS 
Q U I E R E N E J E R C E R E N SAN-
T A N D E R 
SANTANDER, Enero 15. 
Se han presentado ante el gober-
nador dos cónsules mejicanos, pre-
tendiendo ambos haber sido nom-
brados por el gobierno de la repú-
blica de Méjico, queriendo cada uno 
despachar los documentos y ejercer 
el cargo con exclusión del otro. 
E l gobernador ha decidido auto-
rizar únicamente al que tiene el 
exequator del régimen anterior, ne-
gando todo otro derecho hasta que 
se normalice la situación ante el Mi-
nisterio de Estado español. 
E t D O C T O R P A T T E R S O N 
Y L A F E R I A D E M U E S T R A S 
A U S A D E D N A C C I D E N T E M I , S U F R I O G R A V E S 
E E S I D H É S E E M A R D U E S D E S A N M I D D E E D E M M 
O T R A S N O T I C I A S D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
fle la zona que ocupara en su día el mismo, lo que es objeto del acuer-
A propósito del empeño entusias-
ta conque el Dr. Guillermo Patter-
son ha colaborado, desde la Sub-Se-
cretaría de Estado al auge y brillan-
tez de la Primera Feria Internacio-
nal de Muestras de la Habana, he-
mos recordado ahora la ocasión en 
que representando a Cuba hace años 
en calidad de diplomático en la her-
mosa capital inglesa, se propuso con 
un ahinco digno de mejor éxito, lle-
edificado en 1 var a cabo en Londres una magní-
SOLICITANDO UN INDULTO 
Bahía Honda, enero 15. 
Hoy llegó a esta localidad el co-
nocido político Sr. Ibrahim Urquia-
ga, al que los elementos populares 
del término pidieron hiciera gestio-
nes para conseguir el indulto del 
que salude a ía "ilustre hija de Car- ' penado Domingo Marull. hijo de es-
los Manuel de Céspedes y a su es- ¡ te pueblo. 
poso, nuestros huéspedes de honor Corresponsal. 
Santiago de Cuba, enero 15. 
Ha llegado hoy el vapor Cádiz, de 
la Compañía de Plnillos, con 81 pa-
sajeros y numerosa carga. Entraron 
también otros varios barcos que han 
producido animación en nuestro 
puerto. E l Consejo de Veteranos chi 
Oriente acordó enviar una comisión 
'& Muralla MiUíar de esta ciudad, I á o ADOPTADO POR el Ayuntamiento de 
J que posteriormente, al ser destruí-
J& dicha obra de defensa, fué tras-
Pasada dePRamo de Guerra a la 
«aclenda Civil, por virtud de la Real 
urden de 22 de marzo de 1863; 
do i 0- 611 103 ArchIvos del Esta-
n-,6 .acta de entrega y toma Ac 
^sesión de los terrenos con motive 
erí^qUel trasPaso. que aparece sus-
rr, fUP0r 61 Emisionario de Güe-
ra Miguel ManfredI, y por el Ad-
Joi vrad?r de Rentas y Estadística, 
incluido después dichos bienes 
la Habana, en 19 de noviembre vi 
timo, donde se prescinde Indebida-
mente de las indicaciones que en su 
oportunidad hizo esta fPresidencia, 
por cuanto el Ayuntamiento deter-
mina, por su exclusiva autoridad, 
sobre el destino del Inmueble, dis-
poniendo asi, como propio, de un 
bien que no es de su libre disposi-
ción; es de estimarse que ese acuer-
do Infringe, por su errónea aplica-
ción, el artículo 117 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, dictado 
s 30,0 Para el arrendamiento de los 
del P tlllTentario de fincas urbanas i biene3 de e8tas entidades, y por su 
no apliccaión, los artículos 154 y 
159 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, sobre administración de 
la Hacienda Nacional por el Secre-
tarlo del Ramo, aparte de vulnerar 
también los derechos dominicos del 
Estado, que amparan el articulo 114 
de la Constitución y los preceptos 
dedicados a determinar la eficacia 
de la propiedad, en la legislación 
común. 
Usando de la facultad que m© es 
B T 
larr,.* Hacienda Nacional ha con 
r«8pect0n Z0*0 TLEMP0 el dominio 
E o í * inmueble en cuestión. 
•1 Ar¿„!S ert0 que en 61 añ0 18 65 CWDQBU,RL1RL0: PERO a su instan-
^alenart \ r 6 al Gobierno de Su 
de 2 0 ^ ° de recaer la 
que L ^ de novlembre de 1867, 
K t ^ t i m a r o n sua preten-
dido P* 3uzgarlas exageradas, te-
ndida rLCUenta que ,a Propiedad 
ro m va]?/e8enitaba Para el Teso-
^ ^benta ta8aclón de tresclen-
fica y grandiosa exposición de pro 
ductos cubanos con el fin de aumen 
tar nuestro decaído comercio con la 
Gran Bretaña. 
Tenemos pues, en el Dr. Patter-
son. a uno de esos ciudadanos ejem-
plares a quienes la popularización 
de los progresos de su País interesa 
y apasiona hasta el punto de Idear 
certámenes en el extranjero para 
que se conozcan y se admiren lo su-
ficiente. 
No es por tanto motivo de estra-
ñeza que apenas iniciado el propó-
sito de celebrar en Cuba una Feria 
Internacional do Muestras, el Dr. 
Patterson se aprestase sin demora 
alguna a cooperar a ella poniendo a 
su alcance la valiosa contribución de 
su Interés personal, de su entusias-
mo y patriotismo. 
E l concurso del Sub-Secretarlo de 
Estado a la Primera Feria tiene la 
eficacia de su procedencia, ya que 
el Dr. Patterson es un cubano me-
rltíslmo cuya vida pública y priva-
da ponen de relieve al funcionario 
Idóneo y al caballero honorable. 
Réstanos solo congratularnos de 
tá conferida por el artículo 108 del que existan ciudadanos de las con 
Código Fundamental» de la Repúbll-' dIc*ones deI Dr- Patterson. que po-
ca y su concordante el 158 de la re-
centa 7 tre3 1,1,1 inmlentos j Petida Ley Orgánica de los Muni-
d o c6nV^Uevi5 e8Ct,dos V treinta y dplos, a propuesta del Secretario de 
mos: Rom , Gobernación, 
M ^ e" la Habann o K A~ lbr11"dT,i868 ^ Habana' a 5 de 
S^Cd>eniaP0¿tlrl0rI(la(J el A3™ta-
E Ñ d o r ¿ I n aían,a obtTlvo del Go-
I?Dcionarlo i de la l3la de Cuba. 
Ü1 crecía d« f en, régimen co10-J ^ r - i o , ^ da facultades para ena-
fc? la V 8 6 8 - ^ conce. 
C a l a t a *torlzac-I6° de carácter 
iL» laietr.y^Precarl0' Que copia-
R E S U E L V O : 
Suspender, en en totalidad, el 
acuerdo de referencia. 
4 L F R E I K ) ZATAS, 
Presidente. 
Rafael Iturralde, 
Secretarlo de Gobernación. 
do 
¡ S ^ M ^ ^ ' ^ a c e en la 
U ^^raliag™" ,. .del terreno de 
2l.erTnI^cfónPe^ sIn Perjuicio de 
S ^ 6 ? «ennltiva y re-
[¡LJ^estad va * í e l Goblerno de 
K ' ya «obre o,?»,1"6 61 paeo del 
W 1 1 ^ 7 sfn ? lQU,er otra «ir-* * * d a n ^ jue en nlngún ca 
Co'n ^ a d ^ t n dañ09 y Perjul-
^ > b r e e n e la Real Orden de 20 
W i ^ a l a, i 1 !1 .^ ^ e se tras-
C O N S E J O D I R E C T I V O D E L A 
UNION P A N A M E R I C A N A 
'«i ai A„ • UC ' 
^ ^ l a L í ^ V ^ m l e n t o Por ia 
E l señor Cosme de la Torrlente. 
Embajador de Cuba en "Washington, 
ha comunicado a la Secretaría dé 
Estado que eí día 2 de los corrien-
tes asistió a la sesión ordinaria del 
Consejo Directivo de la Unión Pan-
Americana, correspondiente al mes 
en curso, y que siendo esta la prime-
ra sesión a que concurría el Secre-
tarlo de Estado Mr. Hughes que 
presidía la sesión, lo saludó con afec-
Parte qu3! ^ J j ' S ? * 8 frafes a las l ú e hübo'Te que con testar en igual sentido. 
nen a toda hora, sobre todos los in-
tereses, el supremo Interés de la 
República amada. 
L a Feria Muestrario de la Haba-
na es un triunfo de la República, 
porque es el triunfo económico y 
político de la Industria cubana. 
V I S I T A R A N H O Y A L J E F E D E L 
E S T A D O L O S P R A C T I C O S D E 
F A R M A C I A 
Continúan los prácticos da farma-
cia su labor en pro d? la derogación 
del decreto presidencial por el cual 
se modifica el Reglamento de Farma-
cia, en una forma que ellos estiman 
grandemente perjudicial a sus iuto-
reses. Anoche nos visitó otra vez 
la asamblea en pleno de los práoci-
'os, para darnos cuenta do los men-
sajes de adhesión que e!«tán recibien 
do a diario del interior de la Repú-
t i íca , y comunicarnos que hoy a las 
i 'neo de la tarde una comis'ón visi-
tará al Jefe del Eswdo para pre-
sentarle sus quejas. 
Dicha comisión estará Integrada 
oor los señores Antoni") Losana. ^3-
dro Núñez. José Taulet Armanndo 
Alburquerque. Bcsch, Elíseo Guzmán 
v Armando Maiouco. 
desde hace dos días. 
Noticias recibidas del central Ma-
natí informan que ayer con moti-
vo de un accidente sufrido en la ci-
güeña en que viajaba, se fracturó 
dos costillas el Sr. Marqués de San 
Miguel de Aguayo. administrador 
de dicho central. Su estado inspira 
serios temores. E l hecho fué casual. 
Aboza. 
RIÑA E N T R E M I L I T A R E S 
(Par telégrafo) 
San Antonio de los Baños, enero 15. 
E n la madrugada del pasado do-
mingo ocurrió un hecho sangriento, 
•del que fueron protagonistas el ca-
bo Benigno Lemus, y el soldado bar-
bero Félix Rizo Colina, ambos del 
destacamento militar de esta loca-
lidad. 
Rizo se presentó en el domicilio 
del cabo Lemus deciéndole que iba 
de parte del capitán Gener. y cuan-
do el cabo salió, a medio vestir, le 
hizo agresión con un disparo a que-
marropa por la espalda, pero que no 
le alcanzó. Entonces el cabo Lemu-i 
disparó por tres veces contra Rizo, 
hiriéndolo de gravedad. Rizo fué 
asistido de primera intención por «1 
Dr. Pazos, y más tarde conducido 
al hospital militar de Columbia. 
L a causa de este hecho fueron 
ciertas diferencias de poca impor-
tancia entre el soldado Rizo y el 
cabo Lemus. 
Corresponsal. 
H A L L A Z G O MACABRO 
Chambas, enero 15. 
En un cañaveral de la colonia 
"Clenfuegos" fué hallado hoy el es-
queleto de un individuo que no ha 
podido ser identificado. Parece de 
la raza blanca. E l Juzgado actúa. 
Anoche debutó en ésta el Circo 
Canarias, que tuvo un buen éxito, 
y salió después rumbo a Violeta. 
González, Corresponsal. 
C U E L G A TERMINADA 
(Por telégrafo) 
Surgidero de batabanó, enero 15. 
Ha quedado terminada la huelga 
marítima de Batabanó. con un triun-
fo completo para la "Unión Nacio-
nal del Trabajo". 
Juan José Sabaté. 
P I D E N L A DEROGACION D E UN 
D E C R E T O 
T E M P O R A L EN LAS COSTAS 
D E L ATLANTICO 
HAY P E L I G R O PARA LAS 
EMBARCACIONES 
E l Observatorio Nacional dio 
cuenta anoche a la Capitanía 
del Puerto del siguiente mensaje 
recibido del Weater Bureau de 
Washington: 
"Washington, enero 15. 
A las 10 p. m. se han hecho 
señales de temporal del S. E . en 
las costas del Atlán^co. desde los 
cabos de Virgin5a hasta Jack-
sonville. 
Los vientos del E . al S.E. au-
mentarán y serán acompañados 
de lluvia. 
L a perturbación se halla sobre 
el Estado de Louisiana y gana-
rá en intensidad en su movimien-
to hacia el N. E . 




Trinidad, enero 15. 
Ha causado profundo disgusto el 
decreto presidencial por el que íe 
declaran terminados los servicios 
del Ledo. José Antonio Font y Herr. 
como Fiscal de Partido. Las socie-
dase "Colonia Española", "Liceo", 
"Rotary Club". "Centro Artesano", 
"Caballeros de Colón", "Centro de 
"Veteranos" y "Asociación de .la 
Prensa", piden al Secretario de Jus-
ticia deje sin efecto esa medida que 
tan mal recibida ha sido en todo el 
término. 
Especial. 
R E S U E L T A L A H U E L G A 
D E L O S DOS C E N T R A L E S 
E l Alcalde de Máximo Gómez di-
rigió ayer el siguiente telegrama al 
Secretario de Gobernación: 
" E n entrevista celebrada con los 
colonos del central "España", pre-
sididos por José Alcobo. que repre-
sentaba al Administrador de dicho 
central. Sr. Casanova, todos—proce-
diendo con gran ecuanimidad y buen 
deseo—aceptaron en principio las 
bases propuestas por la "Unión Ge-
neral de Obreros Industriales". E l 
señor Alcebo me dijo después que 
era necesario que también los pa-
tronos del central "Guipúzcoa" acep-
taran esas bases para dar fin al con-
flicto, y se trasladó a Cárdenas con 
objeto de entrevistarse con los due-
ños de ese Ingenio, que residen en 
aquella localidad". 
Posteriormente el Alcalde de E l 
Perico informó a Gobernación que 
los cortadores de caña del central 
"Guipúzcoa" habían reanudado sus 
labores. 
E N C I A R E S P E C T O 
INTERESANTE E INSTRUCTIVA EN I R E VIS TA EN L A Q U E UNO 
DE L O S G E R E N T E S DE " B A C A R D r NOS E X P L I C A L O OCURRIDO 
SIN ATENDER A RAZONES T E C N I C A S . S E T R A T A D E Q U E L A S 
MERMAS N A T U R A L E S A P A R E Z C A N COMO UNA DEFRAUDACION 
En determinados centros circuló 
en esfSS días la noticia, de que se 
intentaba obtener Ilícitamente de 
la Casa Bacardí cierta cantidad de 
dinero, mediante promesa de hacer 
que se resuelva a su favor el expe-
diente Incoado por la Sección del 
Impuesto con motivo de las mermas 
halladas en la última visita de Ins-
pección girada a la fábrica y que 
arbitrariamente han querido estimar-
se como defraudación Inequívoca, 
fin atender a razones técnicas de 
fácil, a la par que exacta compro-
bación pericial. 
Las consideraciones que nos me-
recen todas las industrias naciona-
les, entre las que se destaca la crea-
da por el inplvidable patricio Don 
José Bacardí y que mantiene en to-
do su crédito el Inteligente Don E n -
rique Schwiep, productora de un ron 
que ha llegado a adquirir fama uni-
versal a despecho de la falta de 
proteccióji que sufre nuestro comer-
cio de exportación, nos impulsó a 
investigar, no por mera curiosidad, 
sino en cumpllmeínto de nuestro mi-
nisterio, si era o no cierta la noti-
cia a que nos hemos referido, para 
denunciar el hecho y, valiéndonos 
de la fuerza que emana de la pu-
blicidad cuando con ella se persi-
guen fines honestos, exigir que se 
le impusiera al sobornador la de-
bida sanción penal. 
Respondiendo a ese propósito, co-
misionamos a uno de nuestros re-
dactores para que visitara las ofi-
cinas que en esta Capital tiene es-
tablecida la Fábrica de Bacardí y 
Compañía y que ocupan la casa nú-
mero 49 de .la calle de Amargura, 
a fin de qu? se entrevistara con 
uno de los apoderados de la respe-
table entidad y procurase indagar 
no sólo los fundamentos del aludi-
do "affalre'^ sino todo lo relativo 
al manoseado expediente que tanto 
ha dado que hablar. E l represen-
tante del DIARIO D E L A MARINA 
íaó recibido oon exquisita tvinabili-
dad, hallando en aquel recinto, con-
ragrado al trabajo, la cortesía efu-
siva que caracteriza a la gentil to-
ciedad de Orlente. 
— E s cierto—Interrogamos sin ro-
deos—que alguien se ha acercado a 
ustedes para sugerirles la posibilidad 
de alcanzar, mediante precio, el fa-
llo favorable del expediente por mer-
mas debidas a la natural evapora-
ción del aguardiente y alcohol que 
utiliza la Fábrica como materias pri-
mas en la elaboración de sus produc-
tos? 
—Ignoro tal sugest ión; pero afir-
mo que es absolutamente incierto 
que a la Casa se le haya hecho, aquí, 
en la Habana. Por otra parte hubie-
ra sido ini'til Insinuarnos semejante 
cosa, puesto que no existiendo la de-
fraudación que se persigue, nada te-
nemos que dar ni por nada tenemos 
que temer. E l expediente se halla 
en manos del señor Presidente de la 
República, que lo pidió para estu-
diarlo y poder resolver un escrito 
que le hemos presentado. Espera-
mos tranquilos su fallo, en la cer-
tidumbre de que nos será favora-
ble por razón de pura justicia. E l 
doctor Zayas posee, como todo el 
mundo sabe, un clarísimo talento, y 
se dará perfecta cuenta á o la incon-
trastable fuerza de nuestros argu-
mentos a poco que estudie el asun-
to. Como nada nos reprocha la con-
ciencia y fiamos en la del señor Pre-
sidente, y como además no es la 
primera vez que nos vemos en estos 
trances, esperamos una resolución 
ajustada a los elevados principios 
legalistas, pero equitativos, del Pri-
mer Mandatario, y a los precedentes 
rentados por sus antecesores. Estra-
da Palma. José Miguel Gómez y Ma-
rio Menocal, quienes solucionaron 
rasos idénticos, durante sus respec-
tivos períodos de gobierno, de con-
formidad con las solicitudes que les 
presentamos. 
—Así es de esperar y en ello 
no habrá favor, sino justicia, aun-
que digan lo que quieran los que de 
todo y de todos recelan por sistema. 
¿Querría usted ilustrarnos en el 
asunto de las "mermas"? Tal vez 
sería conveniente darlo a conocer al 
público, para desvirtuar equivoca-
dos juicios y librar de inmerecidas 
rospechas a esta importante y res-
petable Casa. 
—Con mucho gusto, aunque es 
probable que mis explicaciones sean 
un poco largas. E l procedimiento 
que generalmente emplean muchos 
fabricantes de ron, es el de echar en 
tinas o toneles el aguardiente, aña-
dirle agua hasta reducirlo al grado 
que se le quiera dar, adicionarle el 
color, mezclarlo todo y filtrarlo, pa-
ra depositarlo después en garrafo-
nes, galones o botellas, según 
convenga a las operaciones de ven-
ta. NI aún en esa forma es sufi-
ciente el 7 por ciento de margen co-
mo merma, que concede el Regla-
mento de los Impuestos. 
"Nuestro procedimiento de Tabrl-
cación es otro. Para lograr el cré-
dito universal de que disfruta nues-
tro producto, necesitamos dejar en-
vejecer el aguardiente antes de pre-
parar el ron, por un año cuando me-
nos, y para Inglaterra, por ejemplo, 
tres años. En la elaboración cuida-
dosa, verdaderamente esmerada, del 
Ron Bacardí, se originan, necesaria-
mente, considerables "mermas" por 
varios motivos, que son positivas 
pérdidas que no tienen otras fábri-
cas. Calculando que las entradas de 
aguardiente y alcohol en nuestra fá-
brica son, poco más o menos, de un 
millón de litros por año. las "mer-
mas" serán las siguientes: 
Litros. 
Las naturales, por evapo-
, racióv. son 10 pq-^-iert 
to .*í año sobre uu mi- y ' 
llón de litros. \ . . 100,000 
Para filtrar estos aguar-
dientes y alcoholes hay 
una nueva pérdida o 
merma de 5 a 10 por 
ciento o sean 10 por 
cien sobre 900,000 l i -
tros restantes. . . . 90.000 
f?ara las trahvasaciones, 
derrames y embotellar, 
etc., hay que calcular 
otro 10 por ciento sobre 
los 810.000 litros res-
tantes 81,005 
Para preparar, limpiar, 
endulzar o sea Impreg-
nar nuestros 230 fil-
tros a razón de 500 a 
1.000 litros para cada 
uno. (calculando a 500 
litros cada uno). . . . 115,000 
Para rectificaciones de 
aguardientes malos, cal-
culando solamente que 
»e destile la quinta par-
te del millón de litros, 
tendremos que la recti-
ficación de 200,000 l i -
tros nos halan perder 
el 33 por ciento sobre 
esos 200,000 litros. . 66.000 
352,000 
R E S U E L T O F A V O R A B L E M E N T E E L 
PROBLEMA DE L A PROHIBICION 
DEI . K H AK I AMARILLO 
La Comisión de comerciantes que 
visitó en la mañana de ayer al se-
ñor Secretario de la Guerra y la 
Marina, en nombre de la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, quedó altamente 
satisfecha del resultado de su ges-
tión. 
Puede anunciarse que será en bre-
ve dictado un nuevo decreto dejan-
do sin efecto lo anteriormente dis-
puesto respecto de la restricción vi-
gente para usar prendas de vestir 
confeccionadas con dril khaki ama 
rillo. 
El comercio Importador ha de re-
conocer la buena disposición demos-
trada por el General Armando Mon-
tes en las distintas entrevistas qu-j 
ha concedido a la Cámara en vía 
de solucionar tan importante cues-
tión. 
Pérdidas totales en un año 
sobre un millón de li-
tros 
Por consiguiente, si el 
balance de entradas, 
ventas y existencias se 
practica por i años, 
las "mermas" ascien-
den a 1,408.000 
y si por cinco años a. 1.760.0O0 
— " L a "merma" que resultó y 
que ha dado lugar el expediente de 
referencia, fué de 949.346 litros. 
Parece mucho, pero no lo es si se 
tiene en cuenta lo que lo he expli-
cado: que es muy considerable el 
volumen de nuestras operaciones y 
que esa "merma" corresponde a 4 
o 5 años de trabajo", 
"Como usted podrá notar, no hay 
en esto fraude, sino "mermas" na-
turales; pérdidas, que no pueden 
considerarse de otro modo que co-
mo pérdidas". 
"Cualquier químico Inteligente 
j puede Informar sobre la veracidad 
de estos cálculos, que también pue-
! den ser comprobados permaneciendo 
(Continúa en la PAG. D I E C I S E I S ) 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
Mañana, jueves, a las nueve de 
la noche, tendrá efecto en la Acade-
mia de Ciencias la sesión solemne 
organizada por el Ateneo de la Ha-
bana con motivo del duodécimo ani-
versario del fallecimiento del ilus-
tre Dr, Joaquín Albarrán. 
En próxima edición daremos a co-
nocer el programa. 
NUEVOS SOCIOS 
L a Junta del Club Universitario 
reunida en la tarde del Lunes 14, 
acordó aceptar a las í iguientes per-
jsonia como socios '•esldentes: 
Gonzalo AróeJguI, doctor en Me-
dicina, Habana. 
Pionco VUazco, (hijo) doctor en 
Filcsofía. Lovalna. 
J . A, Thomson. Ingeniero, Glasgow 
Carlos A. Zanett*. Bachelor of 
Artas, Harward. 
Eugenio Sánchez Agrámente d oc-
tor lerncho Civil. Havana. 
E n r o ñ o O, de Lámar, doctor en 
Derecho Civil, Habana. 
Armando Gómez Anava, doctor er. 
Derecho ClyU, Habiua* 
Como sof.'o no residente: 
Abelardo Sánchez. Ingeniero Azu-
carero, Louisiana Stnte Unlversity 
Se fió la fecha de enero 24 para él 
' sraokcr" mensual. 
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Y L O S D E B E R E S Q U E I M P O N E 
La Cruz Roja Penitenciaria, cuyo y que infaman a aquellos que impla-
nombre e$ símbolo del piadoso con- j cablemente Jos causan, tso es lo que 
suelo y la misericordiosa redención que ; hemos pedido ante los horrores que 
merecen hasta los que por derramar fe dieron recientemente a la publici-
•angre sufren castigo, no ya los quejded, y es lo que volvemos a pedir, 
por otras causas incruentas están su-1 con tanto o más motivo, al anunciar-
íetos a condena, organiza su primer se la celebración del Congreso In-
Congreso Internacional Criminológico, ternacion^! Criminológico. 
El ilustre fundador de tsa humanita- Al tomar recientemente el Secreta-
ria institución, don Fructuoso Car-
pena, antropólogo y criminalista insig-
ne, que hace de la ciencia que profe-
ta, un apostolado, tendiendo a regene-
rar al hombre que delinque y a cul-
tivar provechosamente rl sentimiento 
compasivo de la sociedad, muestra en cárceles, y aunque solicitamos que se 
forma inequívoca las simpatías que le 
inspira nuestro país, con el hecho 
de haber designado a la Habana para 
lugar de reunión de los cruzados que 
propagan sus generosas ideas. 
Patrocinado por el Gobierno esej 
Congreso, que habrá de presidir el | ̂ ^ • " ^ ^ ^ entonces, de establc-
Secretario de Justicia, estamos en el iccr cl CuerP0 dc P e o n e s , labor en 
deber dc reformar, siquiera ligera-1!a W Pcclrá 8er un magnífico asesor 
c! Maestro Carpena y para la que 
r n de Gobernación, certeras medidas 
contra algunas lacras descubiertas en 
d¡?fintas dependencias c'el Presidio— 
que confirmaban la razón de la cam-
paña que venimos manteniendo—diji-
mos que esos males existían en las 
extendieran a dichos establecimientos 
las loables disposiciones adoptadas 
para impedir el abuso tarifado, esta 
es la hora en que nada se ha hecho. 
En ello insistimos, como insistimos 
también en la necesidad, ahora más 
E s t a D a D e l o a d a , N e r v i o s a e I r m a D l e , « 6 
A q u í P o r q u é T e n í a D l s g u s i o s 6 o n s t « 
Adquiera el Aspecto Sano y los Músculos Fuertes que Produce 
T A N L A C , el Vi jor izador Más Grande en el Mundo f 
Pruébe lo y Obserre los 
Resultados Sorprendentes 
No Importa que los rasgos sean 
finos, si las mejillas están hundl-
dais, el cuello huesoso, los múscu-
los flácidos y los ojos hundldoh, 
y si la cara revela los pesares y 
agotamiento del organismo. Tal es-
tado pr> a a la cara de todo BU 
encanto, y hasta hace perder la 
personalidad. Hace que sus amis-
tades se aparten o se compadez-
can de v.sted. L a compasión no le 
produce ningún bien. Pero hay un 
método seguro para recobrar sus 
encantos juveniles, con el cual se 
adquiere el agradable aspecto de 
la cara y de las formas, la mira-
da brillante y 
una tez limpia 
y h e r m o s a . 
Pruebe este mé-
t o d o. comen-
zando hoy y no 




TANLAC c o n 
regujaridad du-




comenzará usted a notar que re-
cobra nueva energía, que sus me-
jillae y cuello se redondean y que 
los músculos son fuertes, siendo 
así que antes eran flácidos. Millo-
nes de mujeres han experimentado 
estos cambioa notables en su sa-
lu4 y su aspecto. TANLAC es el 
vigorizador más grande en el mun-
do, para los nervios y el estóma-
go. Convierte su alimento en san-
gre pura, roja y sana, e inunda 
los nervios de nuevo vigor. 91 us-
ted sufre de mala digestión, Inape-
tencia, acedías, jaquecas, biliosi-
dad, estreñimiento, agotamiento, 
anemia o nervioBldad. loa resulta-
dos de TANLAC serán una sor-
presa para usted. 
Tanlac se vende en todas las farmacias y droguerías. 
í 
E . P . D . 
B L S E Ñ O R 
mente, el régimen carcelario, para no 
mostrar \ los técnicos extranjeros, cu-
ya asistencia se anuncia, vergüenzas 
que saltan a la vista de cualquier in-
docto que visite alguna de nuestras 
prisiones. Entendemos que es ésta una 
cuestión que afecta al decoro nacio-
nal y que hay que hacerle frente con 
toda urgencia, en lo que dependa del 
Poder Ejecutivo, sobre quien pesa la 
organización de los servicios públicos. 
Harto es que tengamos que some-
ter al juicio extraño los anticuados 
establecimientos que poseemos, mos-
trando el horrible hacinamiento en que 
malviven los penados y que indica el 
tr?to que reciben, para que no procu-
remos hacer desaparece,- otros defec-
tos, fáoilmeníe siíbsanablos, imanados 
de la falta de uií sistema humano, ya 
qut no científico, según proclaman 
los repetidos hechos que nos impulsa-
ran a demandar garantías para los 
desdichados a quienes cl egoísmo, la 
maldad o la estulticia de sus carcele-
ros, convierte en miserables siervos. 
Lo que indicamos no tiene nada de 
ut-ípico, y bien puede hacerse con ra-
pidez, en espera de que los recursos 
Jel Estado permitan adoptar progre-
sivamente cl régimen celular que pre-
ño nos faltan elementos. 
El doctor Rcgüeiferos, que con 
tanto entusiasmo parece haber acogi-
do las humanas doctrinas criminológi-
cas que trata de poner en práctica la 
Ciuz Roja Penitenciaria, y que por 
su ministerio en el Gobierno ha dc 
presidir el primer Congreso Interna-
cional que celebra esa caritativa ins-
titución—concebida y organizada, pa-
la orgullo ds la raza, por un espa-
ñol en quien alienta un alma her-
mana a !a de los más bondadosos 
inieligentes y abnegados Toribios de 
Sevilla—puede y debe gestionar el 
inmediato adecentamiento de las cár-
celes y la implantación de métodos 
que tengan siquiera apariencias de 
científicos, para ahorrarse el son-
rojo de presentar a los extranjeros que 
concurran al trascendental acto, ana-
crónicas reminiscencias del régimen in-
famante que no pudieron abolir del 
todo en Cuba la Real Orden de 6 dc 
abril dc 1844 ni la Constitución de la 
República. 
L a acción de ese funcionario, cuyo 
predicamento con cl Jcfo del Estado 
le da sobrada influencia, ha de ser 
dedriva para la ejecución de las re 
formas que velando por el prestigio 
V I C T O R S O M O A N O P R I E T O 
Que falleció en la Habana el día 17 de diciembre do 1923. 
Debiendo celebrarse sufragios por su eterno descanso. Su pa-
dre que suscribe en nombre de sus familiares ruega a las per-
sonas de su amistad que asistan a la ^nisa que a las 8 y media 
de la mañana del próximo Juieves 17 del corriente se dirán en 
la iglesia de San Felipe por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, 16 de enero de 1924. 
Antonio Somoano. 
1691 16 E n . 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
i 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
coniza la Ciencia y establecer un de la Nación encarecemos, si recono-
cuerpo de leyes penales acorde con las [ ce, como es de suponer, la innegable 
modernas tendencias del derecho. Bas-1 existencia de los males señalados y 
ta un poco de buena voluntad para 
dignificar la /i<.la de !o<; penados, p i -
re evitaiVs inicios dolores, que hu 
miilan a la ¿ociedad que los tol^m 
tiente el dignificante propósito de 
cooperar a que se corriian en lo po-
sible antes de la celebración del Con-
greso. 
L A D I R E C C I O N 
D E C O M E R C I O 
Con motivo de un recurso de que-
ja establecido ante la Comisión del 
Servicio Civil, fundado en que el 
nombramiento hecho a favor de 
nuestro estimado amigo el doctor Al-
fredo Bosque, para ocupar el cargo 
de Director de Comercio, do la Se-
cretaría de Agricultura, no se ha-
blan cumplido los requisitos de la 
Ley del Servicio Civil, solicitando 
así mismo que dicho cargo se cubra 
de acuerdo con lo que dicha ley es-
tablece, la Comisión del Servicio Ci-
vil, declaró con lugar el citado re-
curso de queja y legalmente vacante 
el cargo de Director de Comercio, 
disponiendo que el ya mencionado 
cargo, se provea mediante exámen, 
por oposición. 
E n vista do lo resuelto por la Co-
misión del Servicio Civil, el señor 
Presidente de la República, por De-
creto núc/éro 27-, de fecha 8 del ac-
tual, ha declarado lesiva a los inte-
reses de la Nación, la resolución dic-
tada por la ya mencionada Comisión, 
en el citado recurso de quejas, dis-
poniendo se suspenda el cumplimien-
to de la misma, y que se establezca 
contra ella recurso contencioso ad-
ministrativo. 
E n uno de los considerandos del 
Decreto de referencia, que inserta-
mos a continuación, se hace cons-
tar justicieramente que el señor Al-
fredo Bosque, durante el tiempo 
que lleva desempeñando el cargo de 
Director de Comercio e Industria y 
en virtud de condiciones de carác-
ter y de competencia que le son pe-
culiares, ha desarrollado una labor 
fructífera y provechosa, y sería per-
judicial o lesivo para los Intereses 
renerales de la Administración pres-
cindir de sus servicios en el expre-
¥5Blo cargo; mucho más en estos mo-
N E C R O L O G I A 
RICARDO T R I A S Y F E R N A N D E Z 
Nos llega de España la triste no-
ticia del fallecimiento del señor R i -
cardo Trias y Fernández, ocurrido 
en Luarca (Asturias) el día 14 del 
mes .de noviembre próximo pasado. 
La triste nueva fué recibida con 
verdadera pena, pues tanto el extin-
to como su padre, el señor don To-
más Trías, antiguos comerciantes 
de esta plaza, gozaban de generales 
simpatías. 
Una traidora bronconeumonía 
tronchó la vida pletórica de energía 
del amigo que tan repentinamente 
nos abandonó. 
Al dar cuenta de tan triste suce-
so queremos hacer llegar a todos 
sus familiares, y muy especialmen-
te a su viuda y a nuestro viejo ami-
go el señor don Tomás Trías, el tes-
timonio de nuestra sentida condo-
lencia. 
D E S A N I D A D 
INGENIERL4. SANITARIA 
Se ha aprobado los planos siguien-
tes: Estrada Palma (Consula/o) 7 
y 9, de Eugenio Sosa; Luyanó y 
Concha, de M. A. Coroalles; María 
Rodríguez s|29 m|81, de Acento RI-
vero; Reyes y Santa Bárbara de A. 
Galveiro; Velarde entre Prensa y 
Colón de Bernardo Castro; A. M. 
Lazcano, 114, de Julián Aguilera; 
92. de Antonio González; Ha sido 
rechazado el plano M. Gómez 201 y 
203, de José Valdés: Acótese para 
el cálculo del por ciento de patio. 
«lentos en que está llevando a cabo, 
con el beneplácito del Gobierno una 
obra de reorganización completa de 
los importantes servicios de la Di-
rección de Comercio e Industria, 
labor que habría de quedar Interrum-
pida. 
E l próximo día 21 de Enero del 
corriente año. a las 4:00 p. m., se 
celebrará en la casa calle de Agua-
cate, número 128, en esta ciudad, 
¡a Junta General Ordinaria dft Ac-
cionistas del Banco del Comercio, a 
fin de conocer el balance del año 
Í923, y tratar de los demás asuntos 
que se sometan debidamente a di-
cha reunión. 
A la referida Junta pueden asis-
tir los accionistas personalmente o 
por poder, del que se facilitarán 
ejemplares en blanco a los que los 
soliciten en esta Secretaría. 
Habana, Enero 15 de 192Í . 
Antonio S. D E B U S T A M A X T E 
Secretario. 
C 538 ld-16 
R . I . P . 
B U D O C T O R 
I E O N E L P L A M I A Y M O N T E S 
Que falleció en la Habana el día 17 du enero de 1923. 
Por el eterno descanso de su alma ee ofrecerá la misa quo 
ha do celebrarse a las 9 a.'m. el Jueves 17 del corriente, en 
la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la calle de Reina. 
Su viuda, hijos y demás familiares ruegan a sus amistades los 
acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 16 de enero de 1924. 
ld-16 
C a j a d e M o r r o s d e l o s S o c i o s 
t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
Coincidiendo la Junta General de 
Elecciones de esta Caja de Ahorros 
con la Junta de Elecciones de la 
Beneficencia Asturiana, y formando 
l-arte de aquella Institución, la ma-
yoría de nuestros socios y conseje-
ros, hemos acordado posponer para 
las 8 de la noche del próximo domin-
go, día 20. nuestra Junta General 
de Eleclonea, en vez de las dos de 
la tarde, que anunciamos en nuestra 
primera convocatoria. 
Lo cual damos a conocer por este 
medio a loa socios suscrjptores y 
depositantes a Invertir de esta Caja 
de Ahorros. 
Habana, 15 de Enero de 1924. 
Vto. Bno. Manuel R O D R I G U E Z 
DL4Z, fPresidente.— Manuel F E R -
NANDEZ F E R N A N D E Z , Secretario, 
p. s. r. 
C529 alt. 2d-18 
r 
A L O S C O L E C T O R E S 
Pagamos mejor precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos D I E Z pesos 
m á s «obre lo que pague cualquier otra casa. Es su ne-
gocio y el nuestro. 
1 
O b i s p o y ¡ \ g u i a r 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
T e l f . A - 0 0 0 0 , H a b a n a 
c308. lOd-11. 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
DOS l 'AKKJAS D E R E C I E N 
CASADOS 
T R E N A S A \ T j . r n 
Fueron a Canf 00 
' V A L S ! 
á baso de ex trac tos dc p l a n t a s 
U n s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n t e s d e c o m e r 
electo al despertarse el dia simiente 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c é m 
64, Boul^ Port-Royal , Parla 
^ y foi/«í Itt Farmacias y Drngii*rfat. 
E S T A C I O N 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 1 
OTItAS NOVICIAS r   a m a g ü - ^ ^ 
nucía Alvaroz e üi?a w ^ C r i 
Icncm, Troridonte d ? [ > l i -
toral de Mcrón M,!3 J u ¿ V 1 
J'or r-! tren de Santiago de Cuija!Ramón L . Quiñonr, lel Qüe •• 
aver tarde llegaron dr Santa Clara módico Kimón V r?" el distm!^ 
«1 conductor del F C U de Cuba se-¡muña la sriíora" ¿ T " 0 V «uT3 
f.or José Sár.chez v J.I esposa Filar tevz e hijoj, Man^t( ^ ^ S í 
Doresteí» ÍMIP acaban nc celebrar ÍUS Monte y Martínez n Ranuel i 
- Cuoa: Florentino A v a ^ ^ í o ^ 
señora Caridad Pu o "KÍ 
axco Odón: Manuel Mh>' 
la Grande: Manuel M n\0' C 
Esperanza: Deen r. ̂  ^ n h ? 
Haror, Matanza!? & * ! * ^ 
r e z santa Clara: Jo^Ah.Garcí» í l 
Mat^o Pérez y .eño.a ?rez P ¿ 
Pagador do los Ferroc ' r ̂  V 
m n e l H e r r i n d ^ ^ 
dará y Befiora. ( W o *6 ^ W 
H y n á a d e í , José Martíne; v . ^ 
senoin, Carlos Día- v 
Joaé M Vordoj... Puerto 
hodas. Pi-r e! mismo tren llegaron 
¡de Holg.)ín '-1 joven Segundo Alva-
res y su esposa Rósula Feria. 
T R E N D E SANTLAGO D E CURA 
Llegaron uor esto t'-en de: Hol-
gutn, eofloriía Edilda Feria, Morón: 
Emiliano Machado, Bayamo: Julio 
Vidal Inspocfor de lineas. Cárdenas: 
Pedro E^chogoyon, Ciego de Avila: 
Mario Criba, Colón: Jocelyn P'flayo 
y señora, Nuevitas: Juan Prlmelles, 
Santiago de Cuba: Juan Benitez. 
Puerto Padre: soüortita Carmen 
González. Matanzas: Miguel Burgos, 
doctor Fonscca, Antonio Menéndez, 
I Corpop Iraota, doctor Horacio Martí-
nez, ol ropresentante a la CAmara J . 
M. Haedo. 
C O R O N A 
L A MAQUINA DE ESCRIBIR 
PERSONAL 
Con su estuche sólo pesa tres 
kilos 
TECLADO U N I V E R S A L 
TEXIDOR COMPANY, L T D . 
Muralla 27. Habana* 
ü 323 
D A N I E L LIMA 
E l señor Daniel Lima representan-
te a la Cámara llegó ayer de Ma-
tanzas. 
B O L E T I N E S D I R E C T O S 
SI ant?s del día primero del en-
trante febrero no eor. pueetos en 
vigor, ese d.'a, no pondrán en uso 
¡os bolrtlnea directos para estaciones 
de los ferrocarriles del Nonte de Cu-
ba, lo que significa romodi^d y eco-
nomía para los viajero». 
I N O F A R D A F R E N O S MTCERTO 
Operando ayer mafiana en el chu-
cho Martica de la Cnba Central que 
tor Miguel • Padre 
Betancourt 
Evaristo Otero y señora v0<lri«°: 
doctor E . Morán. C a S ? ? ? 5 
m E N. González Echevarr^» 
noa: A. Barcena, Cieco 1 B ^ : • 
Julio Rabasjo. Santo T W A% 
pe Martínez.' 
Arocha. .fari:co: Plutargo V i & r ' 
Limonar: Fvaslo Martínez b̂  
LOS T R E N E S AL RL\ooir 
Hasta ahora se corrían trV^. 
ra el Rincón los sábados y dom̂ 1" 
a las 7 v 46 y 8 y 46 p m Sf5 
dos Desáe cl .ábado p r ^ o ^ 
corrdoa osos mismos trenes v a 7 
do?. 
12 y 1G de la mad trenes y el j, -—..rngada d'.ari-i 
memo. Del Rincón saldrán di»H 
me^te para la Habana a la8 7 V i 
y S.y 40 n. :n. y 1 y 15 de l»¿3 
drugada. * 
Esos trenes corridos vienen s u. 
nar una nocesidad que sentían Z 
vecinos de las elaciones de 2 
se encuentra próximo a la Estación | Uaea. 
de Rodas, cl Guarda Frenos José V I A J E R O S QFF; LLEGARON 
Becerra Cabrera, del tren 231 fuó Por distintos trenes llegaron ¿i 
íilcanzado por dicho tren sufriendo Cleufegos doctor Lagueruela y ¿ 
¡lesiones muy gravo?. Inmedlatsmen 
jte fu¿ llevado a Redar, falleciendo 
poco despuós. 
Los f imllíares del extinto, solici-
taron HU cadáver para llevarlo a 
Palmira. 
E L SR. H A R R V SCHÜEG 
Ayer tarde por el tren de Santia-
go de Cuba, se dirifó a dicha Ciudad 
el señor Harry Schueg, gerente de 
=..er ela  | 
miliares, de Camagüf-y: Carlos Aa1 
gó y Florencio Hernández Gónid' 
E L T R E N D E CAIBARIEN 
RETRASADO 
A causa de habérsele roto mi loo 
motora 403 en líneas de la DITIJÍÍ! 
Cuban Central de los F C Unldoii; 
tren 4 regular de viajeros de Qi 
barién, Rpgó ayer tarde con la iwt 
Alt. 9d~o" 
la firma Bacardí y Co. Le acompaña- motora 2")3 de mercancías y coan jaiaUo 
baa su señora e hijo Jorge que tle-'hora de retraso. r i y( 
Ine un pié lesionado. 
J U E C E S QUE E^tBARCAX 
Los Jueces ríe Instrucción de m 
Guantánarao y Cienfuegos doctores lomingo Herrera Sierra, Centn: 
Eduardo Leas y Guillermo Armen-1 Meicedita: Lesmes Pascual, Sam 
!gol, regresaron a sus respectivos des-jClara: Urbano Trista, Camagüer 
tinos. «Abel Herrera, Bayamo: Esteban E* 
V I A J E R O S QUE SALIERON 
Por diítintos trenea fueron a Si-
gna la Grande: Adoho Fiztt Gibbc:| rrlton 
ta, pn 
PRODUCTO INGLES 
E n la convalecencia, nada como 
V I R O L para fortalecer pronto, 
VI R O L en envase dc barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Vlrol Ltd., Eallng, Inglaterra. 
F A M I L I A R E S D E L P R E S I D E N T E 
D E L SENADO 
L a sofiora madre del Senador Au-
relio Alvarez y las hormanas de és-
te llegaron ae Camaglley. 
CONGRESISTAS 
Llegaron ayer mañana de: Cien-
fuegos, doctor Manuel Villalón, y de 
Mazanza*: Félix Martínez Gobcrna, 
y salieron para: Bainoa, Antonio 
Alentado. Trinidad: Joaquín Pena-
des, Ciego de Avila: Nlck Adán, Co-
lón: Francieco Campo, Cárdenas: Oc-
tavio Verdeja. 
trada Palma v Guardiola, Santlap 
de Cuba: Francisco Dellunde, Cin 
fuegos: Amadeo Brunni, Pinar del 
Río: señora Antena Pérez de Baster, 
doctor Carlos Morale-j, E . Doy. Jffo 
VA Regina de Simón, señorita Roa 
Hernández Doval, doctor Antonio Lt-
gorburo, Guane: Hernández Bañe-
ra; Consolación del Bur: Eugeafc 
Hernández; S-tn Cristóbal: Juan V histor: 
Govea, También a Pinar del Río: la 
Representantes ala Cámara I » 
Luis del Pozo y César Madrid; La 





















































P E R D I D A 
Se gratificará, espléndidamente a la per-
sona que devuelva en la Abaniquería 
E L PASEO, Obispo y Agular, un pasa-
dor de seflora, todo de brillantes, que 
se extravió en la Calzada del Vedado. 
C EOS 8 d 15 
D í . O á l v e z G u i l l e i i i 
ncparxircxA, VUTÍDXDXU BBMXWAII'JBS, ESTBREM-
JJAD, VBHrEKBO, SIFXX.ZS, 
Y HBSMAS O QUSBBA-
BUBAS. CO>'SUI.TASt BB 
1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
DE 3 Y MEDÍA A 4 . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O ¡ M U S E O D E P I N T O R E S Y ES-
D E N U E V I T A S Y E L I M P O R T E C U L T O R E S ANDALUCES 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O S C O N T E M P O R A N E O S 
¡ G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Snyoa son los placeré» de la exitteoeia, «1 
esti Ud. libre de loi dolorei que cariete-
rízen a la menstruación irregular y de lo» 
demás achiques pcouliaret a las mujere». 
Si quiere ser «ana y feliz, tome 3 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P m k h a m 
VreiA t PIMUMAM HICICINC CO, LTNN, MA3S, 
INVECCION 
* GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
P L A N C H 4 d e G A S O L B N A i 
C O N F O R T 
L a única vordaderuracntii útil, cd-' 
moda, práctica y económica. So ca-
lienta en treo minutos. Consume 5' 
centavos de gasolina en 10 horas do 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso. 50 cen-
tavos m/is. Hay piezas de repuesto 
y so componen. 
B . S A N T O S " V E N U S S ñ L O I S " 
Monte 00.—Tel. M-0341.—Habana. 
L a Cámara de Comercio de Nue-
vitas. ha elevado al Secretarlo de 
Hacienda, el siguiente escrito: 
Nuevitas, Enero 12 de 1924. 




Consecuentes con la cortés Invl-
t&ct&h d» osa Departamento, en te- DHoteca 09 A"101*53 '~"m~'iZá 
leg i del señor Sub-Secríf arlo, ¡ tl6n6 en preparación otros, todos • 
reci > por esta Institución, fecha i dicridos a la divulgación do la c 
2 del corriente, es para esta Cámara I ra ¿6 Una región fecuDda,en ,,or i* 
de Comercio un alto honor corres- • y hombres de ciencia: el 
pender a la atención de la Secre-' presenta en aus libros rea 
taría de Hacienda, emitiendo nuestro i Una buena obra de iustlc ,b 
modesto informe; no precisamente! Acusamos, por hoy. Te.c* &eiictf 
en cuanto a la reforma del Regla-1 bro al que oportunamenie ^ 
mentó de la Ley del 4% se refiera, mos la debida atencíin; rfd0 al 1* 
sino más bien en cuanto al proble- ( do la qu.e el autor ha « 
Hemos recibido un voluminoso J 
mo, el segundo de los publicados pw 
oí señor Francisco Cuenca. eMrtto. 
y periodista tan culto como labonj 
so dedicado a la diTulgaclón » J 
cu.Uura andaluza contemporánea. •• 
tulado "Museo de Pintores y y j 
tores Andaluces contemporánfos • 
libro lleva un prólogo de rrancu. 
Villaeepesa. ,,, , ... 
Ya el señor Cuenca W f «• 
anterioridad el tomo titulado * 
bliotec  de utores Andaluces-
MOTOl 
naa del impuesto en general. 
E n la campaña que en pró de la 
derogación de ese impuesto libraron 
en el país las corporaciones econó-
mica«, se ha distingnido nuestra ins-
titución, señalando cn'diterenteg ex-
posiciones a los Poderes Públicos, 
los múltiples inconvenientes de esa 
Ley, tanto para el Fisco como para 
el contribuyente.. Para este último 
cernoa ei envío 
Sica ninguna capaz ^ convertir 
capítulos en UTILIDADbo. ^ 
Por eso eremos, y nu^;r lertle» 
cía tlen fundajnentos m"y pt 
que en una I ^ ^ 0 " ,ltIg|o 
reptos, y planteado ua l l t ' ^ 
tencloso-Administratiro, Tered|Ctt 
- e ? t ^ h a A r ^ ^ ; r l e c o n ; r i b u ^ u i | ' l ^ L R faVor del contr "". 
Afl por demás molesta, porque no le : v toda ei problema pj?, 
permite desenvolverse lioremente en ¡ J ^ ? de la palabra U * ^ 0 * ? } 
sus negocios, que siempro tiene d"6 ¡ " . , aue Se basa la .í^;'^" f 
contar con la capriefiosa interpreta- ^ r e ¿a que s • • « ^ « ¡ « • J i 
ción de un inspector; y para aquel | "el 0 puede bacer ^ 
es un factor sin seguridad ninguna, 
pues todo impuesto quo como este 
no pueda la Hacienda ejercer un con-
trol seguro y eficaz sobre él, por la 
difícil comprobación en su inspec-
Món, es un impuetso negativo. 
Si el Impuesto de 4% fuera ne-
cesario para In nlvelr.cl^n de los pre-
supuestos nacionales, recomendaría 
manera alguna Puec^ 
glamento que nuoto» ^ 
Estos son nuestros P U » ^ 
ta sobre el problema ^ 
Ley do impuesto de ^ RegladS, 
de agudizar^ con * legain>«' 
que no P"ed* ""^part ^ ningún comerciante, J ^ 
A1 Art. 27, en su {.upuesi I^UUÍ.^..— i , conceptos «, eSti 
mns alguna sustitución, pero nunca ;;*y " d e d03 filos , 
tBta forma de recaudación. Y. como in amenazan^ " i , i ¿ 
estamos seguros, porque así lo com- f ^ ^ ^ . e puede ^ ¡ U o r ^ 
nrendieron los expertos que estudia- cp "nlC• / cJapricho «o ^nudi^ J 
ron la implantación del 1%. que "« j 0uo ^ [ e % U ^ i 
falta, qu»» así lo entendieron | onc onc a 0 ̂  „ 
ién los integrantes de las al- f 0 1 1 ™ ^ imPuetsos de s0 m 
(sferas gubernamentales cuando W Jue> " tr0 Cou-a ^ r 
litado del otado por obiigacio««D éí(ito 
4%, pro- ^ ^ ^ / J e l b l l c a e l ^ ' ^ c s t ^ 
cumplida Puso a ^ e e f de veso*. ' 
Í - t a . Í D - í . ! \ ^ i r aldada: «o ^ 
hace 
tamb 
tas esferas gubernameut^ ^ — - ¿ r , 
prometieron al ver el resultado del 1 
nuevo impuesto abolir el 4%, ^ i j j f j j , 0 ^ 
mesa que no hemos visto 
todavía, de aquí nuestra justa m- ^ ^ ^ d ^ s a l d a d a . ; efect" 
sistencia en pedir a nuestros gober- ^ <\fua sub8ls a \ ^ 
nantes el cumplimiento de su pala- i 
Entendemos que no solo la Ley 
del 4% es impopular o innecesaria 
sino que su Reglamento además de ¡ 
todo 
aju*t 
^ n ' e V f i c r ; ' n u n c a , la convenien-| r e c i e n - u ^ - ^ 
do una de las partos. aunque tra ivos con ̂  dign ¡6 oj» 





. Le d 
Proc 
^Ide, 
í Ja d, 




iraprocedente'eu cualquier reglamen- ^ ^ J J l / ^ u 
lo. Y decimos que la reforma porque; tra n™* tros resP ^ pí lo. x aecimos que VA reiuuua — nuestros • -
la Ley es B&BUlü U T I L I D A D E S . y ¡ c e ^ s ° j ^ . y * ^ f . * * 0 
el TU.glamento v¡enfl a sofialar como «í0"0.3".^^ T'K < n f^. 
tales muchos pastos, pérdidas o des- CAM^' N l ^ ' l v p K Í 
f mbo'sos de los negocios, como son ,,,,5110 F ^ ^ V f l A A 
lodos IQS quo se citan en el Art. 24. . E"1'.lluS(!ano ^ 
| incisos b-d-g-h- etc., que no hay 16-
X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 19?.4 P A G I N A T R E S 
n a A M B I E N T E ñ G T U f l L 
P R I M E R L I B R O . — " E N E L SURCO D E DOS R A Z A S " . — 
yCESTRO n V L A I N V E R T E B R A CION P O L I T I C A D E L A R E P U B L I -
ORIGENES ^ CUB\N\. V E L A N D O POR LOS F U E R O S D E SU 
CA-"LA^TA E I N F L U I D A POR E L MEDIO. M A R I P O S E A . — L A SA-
ETDlOLOGiA _ v i e j o CUBANISM0 I N T E G R A L . L A RESPON-
VIA A n HISTORICA DE LOS HOMBRES D E L A ULTIMA R E -
SABILIDA^ YOLUCION.—HE A Q U I E L PROLOGO 
S n e s t r o director se ha servido 








sido dirigidas por amables lee 
de esta sección y que en su 
.oría se interesan por conocer si 
. alíún libro en el que exponga, 
Í L mayir amplitud" las ideas que 
I s a desde las "columnas de es-
K u i periódico, cada día más cu-
1 ii 
Contestaremos: no hemos publi-
c o übro alguno; pero si escrito 
nae se encuentra en prensa. 
% 5 o : "EN E L SURCO D E DOS 
oAZiS", "Beflcxiortes optimistas 
^bre el'porvenir político, económi-
co T social de Cuba"-
Contexto: no lo explicaríamos hoy 
mejor que lo explica ya el prólogo, 
ne en giacia a tanta bondad, trans-
cribiremos a continuación. 
PROLOGO 
"E«te Ubro contiene las reflexlo-
es que las crisis políticas últlma-
Lnte ocurridas en el país, han su-
eldo al autor día por día. por 
Jso, aunque los ensayos que for^ 
joJa este primer volumen, carecen, 
¡de anidad y método, pojeen, sin em-
l̂ argo, estrecho nexo ideológico; el 
mismo que ha mostrado en sus cam-
pafiae de prensa y que ha dado al-
gún valor moral a la sección que re-
dacta con el título "Del Ambiente 
Actnal"i «1 DIARIO D E L A MA-
RINA de la Habana. 
"Es muy difícil, después de todo, 
que hoy, y en Cuba principalmente, 
M publiquen libros de más cabal 
unidad; mucho menos, si el autor 
ha de escribir todos los díate, apre-
ciado por el tiempo en su carre-
ra. No parece que sea tampoco otra 
ja costumbre más usada por los es-
critores de todos los países. Se tra-
ta, pues, de un fenómeno universal, 
qne, por complejas causas, recrude-
ce entre nosotros. Vivimos todos en 
una época sin orientación Ideológi-
ca definida. L a psiquis cubana, in-
fluida por el medio y velando por 
los fueros de su etimología, maripo-
sea. No sería difícil explicar por qué. 
"Hace medio siglo que la socie-
dad cubana, por manera lamentable, 
cierra con déficit cada ciclo de su 
historia. No podemos excluir siquie-
ra de tan doloroso balance, la re-
volución de Independencia, victorlo-
ea al cabo, por decisiva y volunta-
ri« intervención de los Estados Uni-
dos en la desigual contienda. E s a 
Interrención, realizada sin previo 
conrenio con los revolucionarios cu-
banos, como se lia visto después, 
originó, com era lógico que suce-
fliera, profundos cambios en el de-
Knvolvimlento histórico de Cuba. 
supuesto innúmeros comentaristas, 
j Antes bien, tendió a modificair y 
1 modificó substancialmente el nervio 
¡ ideológico do la Resolución Conjun-
| ta de once de abril del noventa y 
I ocho, y por la que, en cierto mo-
j do, el Congreso de los Estados Uni-
dos había reconocido personalidad 
jurídica definida, de acuerdo con el 
Derecho de Gentes, a la revolución 
Iniciada en Baire en 1805. L a res-
ponsabilidad de la modificación y 
que comenzó al excluirse al Ejérci-
to Libertador de toda intervención 
en el asedio y rendición de la ciu-
dad de Santiago de Cuba, no sería 
del todo Injusta, ni inútil, atribuirla, 
como un antecedente de experiencia 
objetiva, a los propios directores de 
la revolución, a quienes correspon-
día, ante todo, velar por el presti-
gio y pureza de aquella habilísima 
declaración de beligerancia solem-
nemente proclamada por el Congre-
so de l a Unión Norteamericana. 
"Sin embargo, a pesar de tan hon 
do pecado, aquellos jmilsmos hom-
bres fueron luego, durante todo el 
período de administración norteame-
ricana, directores de la cosa públi-
ca hasta el punto haber tomado 
asiento en la Convención Constitu-
yente y redactado la' Constitución 
del año uno, hoy todavía en vigor. 
L a constitución los identifica cabal-
mente. Nos dotaron de una, que ca-
rece, en absoluto, de todo nexo his-
tórico con los ideales políticos que 
perseguíaftnos y sin que, en ninguno 
de sus preceptos, se desenvuelvan 
los principios culminante de nues-
tra evolución, a partir de 1862. 
"En primer término. Impidió que 
fuéramos actores, en todo sentido, 
jen el Tratado de Paz que puso fin 
8 la guerra entre las dos naciones, 
fine, desde su inicio, y sin nuestro 
. T,Wo, compartieron la exclusiva de 
la beligerancia. Aquella exclusión de 
'M revolucionarlos cubanos, no fué 
obra impremeditada ni bajldía, có-
con notoria superficialidad, han 
"Así explica, por modo sorpren-
dente, la frecuente repetición en la 
República, del propio fenómeno de 
Imprevisión • p o l í t i c a y de invertebra-
ción ideológica, en que se agita el 
espíritu público desde el 20 de Ma-
yo de 1002, y cómo, cada cubano, 
con pasmosa unanimidad, renuncia 
a todo deber cívico, convencido de 
que el Tratado de París y el primer 
Gobierno de Intervención anularon 
los principios fundamentales de la 
Resolución Conjunta del noventa y 
ocho y prácticamente la Revolución 
iniciada en Baire, cómo la Emmlen-
da o Ley Platt anuló la Constitu-
ción cubana del año uno, sin posi-
ble rectificación. 
"Convencido, sin embargo, de que 
aun guardan algunos corazones, co-
mo en viejo cofre, la savia del cu-
banismo integral que inspiró la re-
volución, intentamos reviviría con 
la publicación de este primer libro 
de una serie que verá la luz pública 
durante el curso del año veinticua-
tro y sin otro alcance que el que 
anuncia el t í tulo: arrojar de nuevo 
la olvidada simiente en fecundante 
surco para que fructifique luego en 
sazonados frutos, como nos ofrece 
los suyos, con progalldad maravi-
llosa, la naturaleza de nuestro sue-
lo." 
Habana, Diciembre 31 de 1023. 
E L AUTOR. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Cor 
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TOSIA D E POSESION 
isiS3 comuiilca aon Alberto Fer-
\ £ \ y Vlceiite, en atento B. L . M. 
íenoL ^ado P0S6slón Je la presl-
W L d e Ceiltro Andaluz para la 
p a S mes010 611 3unta í ^ e r a l del 
T vSt'i60611109 al 8efi0'- Fernández 
P i S i t S f ofrecImlentoS y le au-
empeño del cargo. 
NUEVA NOTARIA 
I ^ z / v 1 ^ Carl03 Eduardo de la 
W o nrtKM11"61 ha sld0 nombrado 
u ci«?J , 1° con eíercicio en es-
^ho'eTTi/ ^ establecido su des-
KaeroVn ? t e n i d a del Brasil 
»tent0 T, u; sesun nos participa en 
I Le í 
Ki0neeSseam06 61 mayor éxito en sus 
^TAJE DE R E C R E O 
l ^ ^ ' w 6 de ,Xew York. donde 
L ^ r c ^ ^ ^ ^ d a dama ^ercedp* TU 6 41 GAM'1 BE"0-
131 ̂ 1 do tor \T-'ie Peláez' ^ " a 
/l<l0" de i» rf Mlguel Díaz. Hegis-
LCo11 la Sra P ^ ^ 0 nu^tro. 
^ U U d 4 s M.' r ^ y ^ ^ n sus dos 
h S l ^ M é a d S i ^ Alice y José Mi-
^ «1 s e ñ o r ^ . ^ ^ ^ o en New 
José María Pelá 
Eso haca la mujer delgada, anémi-
ca, descolorida, que toma laa Pildora» 
del Dr. Vernozobre, reconstituyente» de 
valiosos alimentos, que aumentan la sa-
lud, cría sangrra buena y sana y hace 
engruesar. L a belleza es Inseparable de 
las carnea, la mujer flaca no da idea 
d» salud, ni de hermosura. Las Pildo-
ras del Dr. Vernezobre, se venden en 
todas las boticas y en su depflsito. Nep-
tuno 91, Habana. SI está, Vd. delgada, 
tómelas, ©ngruesará-
, _ Alt 4 m. 
írente de sus Importantes negocios. 
Nuestros saludos para la viajera, 
a la qu« deseamos una grata tempo-
rada . 
ALUCINO APROVECHADO 
Un nuevo triunro ha obtenido en 
reñida oposición el aventajado alum-
no del 5' Año de Medicina, Enrique 
Brú Collado. 
E l joven Collado ante un severo 
tribunal Integrado por los doctores 
Rodríguez Molina, Stlncer y Vare-
la Zequelra obtuvo el puesto de 
'Alumno Ayudante" de la Cátedra 
de Anatomía topográfica, triunfo que 
le valió muy sinceras felicitaciones 
a las cuales unimos las nuestras que 
hacemos extensivas a su padre nues-
iro estimado amigo el señor Abelar-
do Bru, Jefe de Información y Trá 
^Pe láez alflco de la Empresa Naviera de Cuba 
L A P A L A B R A D E Z A R A Í H U S Í R A 
De Alberto Lámar Schweyer 
hemos recibicb un libro as í intitu-
lado. 
Sin tiempo aún para leerlo con 
la a t e n c i ó n que merece, queremos 
hoy, al acusarle recibo al joven 
publicista, adelantar en obsequio 
a los lectores interesados los epí-
grafes de las cuatro partes en que 
es tá dividido este ensayo f i losófi-
co: " L a Palabra de Zaratustra", 
" L a guerra, triunfo de Nietzsche , 
"Hacia el Superhombre" y " L a 
cristal ización del poema". 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, lo m á s sano 
y nutritivo es una taza de choco-
late " L a Glor ia" . 
Con esta taza de chocolate L a 
Gloria, lo indicado son unos biz-
cochos miniatura. Los bizcochos 
miniatura se venden en estuches 
de lujo y en latas familiares. 
f L A G L O R I A 
E t m á s delicioso de loe c h o c o i a t ó s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C O M P A R E L A C O N L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R O Y A L 10" 
T E X I D 0 R C 0 M P A N Y L I M I T E D , . M u r a l l a 27 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , Cuba . 
C324. A l t 10d-d 
PARA L O S Q U E NO P U E D E N T O M A R B E B I D A S A L C O H O L I C A S , 
Lo Indicado es el Jugo da Uva, español 
M O S T E L L E 
Tiene todas las ventajas del vino, sin los Inconvenientes 
del alcohol. 
Pu^de tomarse a todas ñoras. E n ayunaa, en las comidas 
como aperitivo y entre horas como refresco. Al retirarse a 
descansar, beneficia grandemente el organismo. 
en cajas de 12 botella* Clases Blanco y Tinto 
" 241.2 " 
" " 48 4 
DISTKEB UIDOKES t 
M . C a b r e r a y C í a . , S . e n C . 
Acosta número 43. Teléfono A-0342 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . i 
E n Junta General celebrada ayer 
se acordó repartir un T R E S POR 
CIENTO d© Dividendo a los señores 
Accionistas y otro T R E S POR C I E N -
TO dé Interés a los señoree Suscrip-
tores y Depositantes para Invertir, 
por cuenta de la? utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último equivalentes di-
chos Dividendo e Interés a un S E I S 
POR CIENTO al año. 
Se avisa a los interesados qne se 
les abona en sus respectivas cuen-
tas lo que les corresponda y que los 
que deseen percibirlo, podrán ha-
cerlo a partir del día lo. de Febre-
ro próximo. 
Habana, 14 de Enero de 1934. 
o 49S 
E l Secretarlo, 
Ledo. José Lópes Péreas. 
84-18 
- ^ Í S z ^ r al.fic0_de la Empresa Naviera de Cul 
C O M E D I A F E M E Ñ I Ñ A 
A * ™ A f 0T L E 0 N ÍCHASO 
*ende « la, CÍrÓ.nAaUrae?tada y c o r ^ 
Mi. 
v r':> 
" 1 ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o a a c l a s e d e 
^Pee /Vi oa;.41/!: C O N S U L T A S 0 f í * ' P a r a ! o S p o b r e s d t 3 y a ¿ 
3 
e i n e b r ü m m m k p e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
S m p o r t a t f o r e s E x c l u s i v o s 
t 2 e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C P » 
T e ! . i - ¡ í ? 4 . - 0 t e a p í a , I S . - E a t r a o a 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". L a firma de J L W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
í 
m e m o 
I DOSIS 
T O S 
C A T A R R O S 
G o u t t e s L l v o n i e n n e s 
V 
TROUETTE - PERRET 
I5,r, da» lmmenble»-Inc)u»triel«.P»ri« 
E L D R . M I G U E L A . V A L D E S 
G O N Z A L E Z 
participa a sus clientes haber traslada-
do su domicilio a su Policlínica, en la 
CKlzada de Luyanó, número 101. Telé-
fono 1-1948. 
^ 1316 6d-13 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que h a n estado sufriendo p o r 
años de afqtciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
almo casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y env-
Sieza a cicatrizar la piel inflamada, •ritada o afectada después de la pri-
mera aplicación, Ha probado ser un 
gran alivio pora millares de personas 
que durante años han psti.do sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úluíras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
D r G o n z a l o P e á r o s o 
cxBtrjAiro s s z i HOSPITAX- srnvnfó . 
PAZ. TXUSTRB Z>S A j r t i X J L J k M 
CSPSCXAUCTA VIAS XTTLLJXASajLB 
y enfermedades venérea». Clstoacopi» y 
caitet̂ rlemo de los uréteres. IZIYECCIOSTBS Dr. irBoa*xViUiaaJi 
OOKStrSjTAS S S 10 A 13 T s a « A • 
9. m. «A 1A oaU» O* Oake. 
D r . 
G A B G A N X ^ KAKCB X OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco del Hospital San Franalseo «• 
Paula, Medicina General, Especialista 
•n Enfermedades Secretas 7 de .a Piel. 
Teniente Rey, 80. »altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S s S. Te-
léfono M-6783. No hace visitas a do» 
micillo. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f i a d a , d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
Pí y Margal! 86.—Habana. 
NO P A G U E MAS 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . DE BO B O T E L L A S , 12 C T S . BT. 
R e b a m b a r a m b a 
Caballería: ya llegó el hombre... Hi-
zo el viaje en camión desde Caimito, lu-
gar de su origen, para n-» exponerse a las la-
tas de ia huelga ferroviaria. A pesar de que i 
procede del pueblo en que suelen veranear 
ciertos personajes, no l i s une a ellos más 
que el servicio que les presta, ayudándoles a 
lavar las muchas cosas sucias que tienen en-
tre man^s. 
Aquí tienen, pues, a nuestro personaje, el 
nuevo Jabón "Neptuno", que para lavar y 
fregar le zumba el mango, sino que es el 
papaíto, por la sencilla razón de que está he-
cho con Aceite Vegetal de Palmiche. 
Señor bodeguero: d^sde mañana, este 
pasao Jabón "Neptuno' iniciará sus obligadas 
visitas a todos los compañeros comerciantes 
que tienen tienda de víveres. Acójale como 
como él se merece. Dentro de peco, María Be-
lén no querrá usted le venda otro. 
E l nuevo Jabón "Neptuno" va a for-
mar la gran rebambaramba... 
l a J a v a r í / p e g a r h e n , 
^ l a k n M p í u n o , B e l é n . 
i ^ 6 l 1 ^ 1 i ^ i f 1 ^ 1 1 ^ 1 1 ^ 3 1 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Predo: $1.50 
MAZA, CASO Y OOMPARIA, Editores. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenee, al por mayor y menor, en el DIARIO DB L A 
MARINA y directamente por los editores. 
£ 1 á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsified, 
porque es puro y abeolutamente inofen-
sivo. Es más económico e incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos 6 tres cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Produce una espuma rica y abun-
dante, la cual se enjuaga fácilmente 
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
, tenerse fácilmente en cualquier botica. 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
Los másenlos doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
M é m h o i á f á m 
Indlip cmaij le ea el toj^r 
Para prepararse para los Juegos atlétlcos, para aliviar el cansancio & el dolor después de ejercicios árduos, no hay remedio como ENTHOLATUM. 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mcntholatum se rende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes i 
T H E MENTHOLATDM COMPANY BUFFALO, N. Y . , E . ü . A. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
P A G I N A C U A T R O 
B E N J A M I N F R A N K L I N . 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 16 de 1924 
Por A N G E L O P A T R I 
Existo algo qno resulta rom amen-
te agradable a la mentalidad moder-
na en el pensamiento que en nos-
otros suscita el evocar a Benjamín 
Franklln. E s la ^uya una persona-
lidad de las que poseen atmósfera 
propia. Nos agrada todo lo que tie-
ne sabor de esa cualidad Intangi-
ble y serena sobre todn en el Nue-
vo Mundo donde todo - s nuevo y 
nes exhorta tan bruta'roente a qun 
a Jas necesidades actuaos se con-
tente con actos llevados a cabo en 
el presente, no basárndo«c en el pa-
sado ni esperando el futuro. Frau-
klin poseo una atsmó.sfera propia, 
llcfleja su fisonomía la dignidad y 
la apacible filantropía que lo nnim i-
l»a. Su celebridad .justifica en cier-
to modo el lado práctico de las teo-
rías modernas. 
E r a pobre y gracias a su traba-
Jo nfanojo, a s» temperamento aho-
rrativo y a su espíritu práctico so 
hizo rico. Oreía que el enriquecerse 
era una ambición honrosa y el de-
ber de todo hombre que se respeta-
ra a sí mismo a fin de poder ser res 
petado por los demás. No nos pode-
mos imaginar % Franklln gaseando 
noslo conservando ese chelin des-
do sobre la conveniencia de hacerlo. 
Ni tampoco resulta posible pintar-
nos lo conservando ese chelín des-
pués de haberse convencido que era 
gensato y oportuno el gastarlo. 
E l espíritu del ahorro dice gene-
ralmente a nuestra inteligencia: No 
gastes. Cuando alguien nog cuenta 
que tal hombre o tal mujer son abo 
rrativos, nos hacemos la idea de 
que son lo que llamamos tacaños y 
les colgamos al cuello ese letrero 
para el resto de su existencia. Y 
esa no ej la verdadera idea que de-
bemos tener del asunto. E l ahorro 
se demuestra tanto, si no mas, por 
los gastos hechos ordenada y sensa-
tamente que por el mero hecho do 
dejar de gastar. 
E l ahorrar dinero, el acumularlo, 
—como las ardillas acumalan sus 
nueces, dejando que se echen a per-
der y olvidándose donde las han ocuJ 
tado hasta quo ha pasado la época 
de poderse alimentar de ellas, es el 
método mas bajo y menos inteligen-
te del ahorro. E l gastar el dinero 
con previsión em la forma mas ele-
vada do él. He ahí donde Franklln 
sabía aprovecharse de las ocasio-
ne». Ese es acaso el secreto del res-
peto que nos inspira. E l nombre de 
Franklln jignífica: "Ahorro" sin 
qne llegue a nosotros un susurro de 
tacaño al esruchar el eco que pro-
voca en nuestro propio entendimien-
to. 
Cuando empezó a ganar dinero, 
comenzó a hacer sus presupuestos. 
Apartó la porción que creía debía 
gastar en esto y en aquello y en lo 
de mas allá, todas cosag esenciales 
y siempre dejó a un lado también 
la cantidad que quería ahorrar. 
AI hacerlo,. sin embargo, siempre 
ocupaba su mente con el gozo de 
gastar. Ahorraba el dinero con pro-
pósitos que no eran ni estúpidos ni 
egoístas. 
Cuando su país ê encontró fren-
te a ciertas dificultades, pudo ayu-
darlo, porque había aborrado y gas-
tado de un modo sensato y oportu-
no. Cuando rió a la juventud que lo 
j rodeaba en necesidad de recibir una 
I instrucción que sus medios no le 
permitían, se vió en situación de su-
' ministrar el dinero necesario para 
fundar l a universidad que pudiese 
representar la idea que fué siempre 
la favorita de su corazón; la con-
versión a una esfera mas elevada 
do los Jóvenes del país. 
Franklln poseía una atmósfera, 
tenía dignidad e inspiración. Aho-
rraba con propósito determinado y 
gastaba con sensatez y oportuni-
dad. Este es el mensaje que como 
slmbólo del espíritu ahorríflivo el 
mismo desearía enseñar a sus com-
patriotas y a la gente del nuevo mun 
do. Gastamos mas de lo que aho-
rramos y el espíritu ahorrativo que 
debíamog convertir en nuestra mas 
preciosa cualidad consiste mas bien 
en un gasto conveniente que eo un 
ahorro rutinario. E l saber gastar 
es lo que nos Salva. 
N O T C ñ S M U N 6 P A L E S 
EL* T E S O R O I /OCAL 
L a existencia en caja en la Teso-
rería del Ayuntamiento era ayer la 
siguiente: 
K. rorriente . . . . $54.723.64 
Resullas 5.632.13 
C. Provincial 26.954.42 
Exiras 287.94 í 
Total $87.598.13 
Del ejercicio corriente pagó ayer 
a la Policía Ja cantidad de cincuen-
ta mil pesos, a cuenta de los ciento 
cuarenta y tres mil que se le adeu-
dan del mes de diciembre. 
Quedan, pues, en Caja, $4.723.64 
y faltan por pagar del mes pasado 
90.000 pesos a la Policía, el contin-
gente sanitario, lo de los Veteranos, 
lo de la Comisión del Servicio Ci-
vil, las becas, asilos, colegios, las 
pensiones, etc., etc. 
COMISION BN E L AVFNTA-
BÍIENTO 
Una comisión de Industriales del 
Mercado de Colón estuvo ayer en la 
Casa Consistorial con el propósltó 
de entrevistarse con ol Presidente 
del Ayuntamiento, para pedirle ê 
Interese porque en una de las pri-
meras sosiones que celebre la Cá-
mara Municipal se dé cuenta del es-
crito que han presentado pidiendo 
la anulación de la concesión del 
Mercado Unico. 
Dicha comisión trató de entrevis-
tarse también con el Alcalde, pero 
no pudo lograrlo por no haber con-
currido el señor Cuesta a su des-
pacho. 
E L D E C R E T O S O B R E PESAS Y 
MEDIDAS 
Por estimar de utilidad para el 
«omercio en general el conocimien-
to del decreto del Alcalde relativo 
a comprobación de pesas y medidas, 
lo Insertamos a continuación, advir-
tiendo que se halla en vigor desde 
el día 31 del ppdo. mes de diciem-
bre. 
Acordado por el Ayuntamiento a 
propuesta del señor Alcalde, el pla-
zo de "ciento cincuenta dfaa". pa-
ra efectuar la comprobación anual 
o periódica de los aparatos de pe-
sar y medir, correspondientes al pre-
sente ejercicio de 1923 a 1924, ha 
sido señalado el día doc de enero 
para que por los señores comproba-
dores del Fielato se dé comleazo a 
dicha comprobación, debiendo obser-
varse para ellos las siguientes re-
glas: 
P R I M E R O : — S e presentará para 
su contraste todos los aparatos que 
se usen en los distintos establecl-
nríentos e Industrias, quedando exen 
tos dsl pago del Impuesto, todos los 
que se presenten en la oficina de 
romprsbacldn de pesaa y medidas 
durante loa treinta primeros días. 
8 E G U K D O : — L o s duonos, o repre-
sentantes debidamente ciutorlíados. 
da un establecimiento o industria «e-
rán las únicas personas que podrán 
presentar al contraste los aparatos 
del mismo. 
T E R C E R O : — L o s aparatos de pe-
sar y medir para presentarlos a la 
comprobación, deberán estar en per-
fectas condiciones de fieldad y com-
pletos, de lo contrario serán recha-
zados Incurriendo sus dueños en la 
penalidad marcada en el Ar.t 158,1 
de la Lev de Impuestos Munlcipa-, 
les, que dice: 
Art. 158 "Todo el que poseyen-
Ao algún instrumento o aparató de 
pesar o medir no lo presentare pn-' 
ra la coraprebwlón correspondiente 
O que pr«*ent.A-Mdefo resultara tenor 
algnnn niWaottH fraudulenta. l n -
rurrlrá OM una MrMa equivalentr al 
f uádrui>,o d» la cuota aeñnlnda al • 
Inftmmefnt*» o iw^rato no presentado ' 
o dcfffrtnoso cin oer.fnkto de lo es-
iabW*<«« «-n ri Códiiaro Penal". 
CUARTO :—-Terminado los trein-
ta primoros dfas. comenzará la com-
probación n domiciVo por los com-i 
probadores de "Pesas y Medidas", j 
los cuales presentarán sus corres-
pondientes carnets y chapas de Iden-
tificación de que han sido provistos, 
por la Alcaldía Municipal. 
QUINTO:—Después del plazo de i 
ciento cincuenta días todo el que usa 
se algún aparato de pesar o medir 
• ia el debido contraste anual, será 
multado de conformidad con el at-l 
tículo 158, de la Ley de Impuestos! 
Municipales antes citado y, 
S E X T O : — L a comprobación en él 
Fielato se verificará todos los días 
hábiles en la oficina <%tuada en el 
edificio de la antigua Recogidas, en: 
el callejón de O' Farr i l l , de 8 a l l , 
a. m. 
SUSPENSION P R E S J D E N C I A L 
A. la Alcaldía l legó ayer el de-l 
creto del Presidente de la Repúbli-I 
ca, suspendiendo el acuerdo del j 
Ayuntamiento de la Habana, autori-
zando al Ejecutivo Municipal para 
sacar a subasta el servicio de abas-
to en el Mercado de Colón. 
Ese acuerdo fué suspendido tam-
bién por el alcalde señor Cuesta, y 
por el Gobernador Provincial. 
NOMBRAMIENTO 
L a señorita Mercedes Pagés y Pa-
gés ha sido ayer nombrada por el 
Alcalde escribiente del Departamen-
to de Impuestos. 
LOS T E R R E N O S PROCOMUNALES 
E N E L R E P A R T O " L A MADAMA" 
Los señores Julio O. Bellver y 
Francisco Duque, que bajo la jefa-
tura del señor Eduardo Machado, 
secretario de la Administración Mu-
nicipal, constituyen la comisión de-
signada por el Alcalde para" escla-
reoer todo cuanto se relacione con 
las propiedades municipales, han 
rendido un detallado Informe acer-
ca do la necesidad de asegurar las 
manzanas 19 y 25. del reparto " L a 
Madana", en la Víbora, dado que 
terrenos de ese reparto están en l i-
tigio Judicial, por haber fracasado 
la «ompaftía propietaria, que actua-
ba ct>n efectivo del Banco Español 
de la Tsla de Cuba. 
Este asunto ha de ser enviado a 
la Consultoría Legal de la Alcaldía, 
para precederse en consecuencia en 
defensa de los Intereses del Muni-
cipio. 
A SALUDAR A L A L C A L D E 
E l profesor señor José García y 
García, director de la Ciudad Infan-
til, estuvo ayer en la Alcaldía acom-
pañado do varios muchachos que re-
ciben educación en esa novel Insti-
tución, con el propósito de saludar 
a! señor Cuesta. 
E L NACIMIENTO D E J O S E MARTI ¡ 
E l Alcalde Municipal ha trasla-! 
dado al Presidente del Ayuntamlen-
to una solicitud, de la Asociación1 
Nacional de Emigrados Revoluciona > 
ríos, para que se le ceda el salón de-
sesiones de la Cámara Munlcpal. ai 
fin de efectuar el día 28 del actual ' 
aniversario del natalicio del Apóa-1 
tol José Martí, de 3 a 6 de la tar-i 
de, un acto público conmemorativo! 
de esc acontecimiento. 
LOS O M M B l S D E L H O T E L P L A Z A 
E l señor Cuesta ha accedido a luí 
solicitud formulada por el señor 
Francisco Mestre, para que el óm-' 
nibus automóvil del Hotel Plaza' 
pueda circular siempre que se des-! 
tine al uso de los huéspedes de ese i 
establecimiento, RRÍ como de sus em-! 
pleadop; pero no para alqivlrr. 
Ese ómnibus del Hotel Plaza pa-¡ 
gará como automóvil particular. 
E L AGUA D E L VEDADO 
Desde ayer, conforme habíamos' 
publicado, «e encuentra al cobro la i 
contribución por rlumas de agua del: 
Parrio del Vedado. 
S I G N I F I C A 
L I M P I E Z A P E R F E C T A 
E L J U B O N I N G O I M A B L E t m 
B A N A D E R A S 
M A R M O L E S Y A Z U L E J O S 
E S M A L T E S 
V I D R I O S Y E S P E J O S 
M A D E R A S B L A N C A S 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A 
O B J E T O S D E P L A T A 
M E T A L E S D E T O D A S C L A S E S 
Deja las manos tersas y limpias como un j a b ó n de 
tocador 
No contiene ningún ingrediente nocivo 
L I M P I A Y N O R A Y A 
De venta en todas la: 
Bodega, Locer ías y Ferreterías 
Distribuidores exclusivos: 
J . C A L L E & CÍA., S. en C.-Oficios 12 y 14 
PAGO D E UNA "RECLAMACION 
E l Secretarlo de Hacienda ha or-
denado el pago al Gobierno Ameri-
cano de la suma de $49.900 por 
armamentos adquiridos durante el 
año de 1917. 
P U E R T O H A B I L I T A D O 
Se ha dispuesto de acuerdo con 
la llamada Ley Tarafa, la habilita-
ción del puerto de Manatí en la pro-
vincia de Orlente. 
C5 30 ld-ifi 
J 
A N T I A S I M A ^ a f f i S " 1 0 
I ' ' Z x ' . - x - B E N G A L A i S 
I B N F X S K I V X ^ , O A T A R R O . C O R I Z A . 
V De V - n r . a en toda* l a s F a r m a c i a s — MÜMTRAÍ : APARTADO 2266, HABANA. 
^ A» PAGARD. F&macéudco Preparador, 44, Ruó d'Aguesssaut BOUL.oar;s-PArJS ^ 
C R E D I T O S APROBADOS 
Por la Comisión de Exámen y Ca-
li f'.ación de Adenrlos del Estado, 
aprobó en sesión celebrada el pasa-
do jueves, los sijulentes créditos 
contra el Estado: 
José Lunglne, Suministro de Le-
cho $626.1?. 
Pedro Roir íguez . Vívers $805-59. 
Andrér, Pillet, Alquileres $327.60 
y $360.00. 
Á VVecte y Hermano, Víveres 
$277.27. 
Salvador Palsan, Derechos de 
Aduana $619. 18. 
Manuel Vllaret, Alquileres mil 
cleato treinta pesos cincuenta cen-
tavofi. 
Evaristo GonzáleB, Mercancías 
$1.806.75. 
Rogelio Capote, Alquileres $301.00 
Merico- Casas, Suministro de Le-
che $561.00 y $2.395.80. 
Pérez y Paz, Transporte $344.76. 
J . Rubio, Chequea $524. 16. 
Antonio Garcíaü Cheques $837.^0 
Ferrocarriles Uniddo de la Haba-
na Devolución por el seis por ciento 
$2.723.31 y $22.029.81. L a Co-
misión acordó declarar improceden-
te ambas reclamaciones. 
Carballo y Martínez, Plantas 
$800.00 
Leopoldo Sotolongo, Haberee 
$348.30 rerucldos « $118-34. 
• ionislo Portillo, Mercancías 
ijllOOO.OO 
Havana Bakeís Co. Suministro de 
pan 3 .268.43. 
María J . -órango. Cheques $299.00 
The Bahamas Cuban, Derechos de 
Aduana $741.30. 
José Sánchez Villalba, Cheques 
$330.00. 
Souto y Co., Raciones $317.38. 
Estefany y Co. Mercancías 
$413.33 reducido a $234.00. 
Hermanos Fernández, Mercancías 
$417.66. 
Havana Auto Comp. Mercancías 
$231.35. L a Comisión acordó decla-
rar Improcedente efta reclamación. 
Havana Marine Ry Inc. Repara-
ciones $355,00. Es declarada Impre-
cedente. 
Rafael Courret. Construcciones. 
$46.201.45 es reducida a $40.000. 
Rafael Counet. Construcciones. 
$126.96<3.60 reducido a 100-000. 
Carasa y Cía. Impresiones. 
$798.05 reducida a $351.74. 
Rambla y Bouza. Mercancías. 
$10.912.45 reducida a $10.100.00. 
Orfillo Pernándex. Obras $3.510.00 
i The Guantáuamo Wostern R. R. 
ICo. Transporte. $22.d96.40. 
Almeyda y Alonso. Transporte 
$700.00. 
José J . Cartaya, Honorario*. 
$394.00. E s declarado improcedente. 
Juan Puig. Forraje $885.15. 
Fuente y Bustamante. Impresio-
nes. $499.50 reducido a $490.50. 
P . Jiménez y Co. Mercancías. 
$414.75. 
S. Valle y Co. Raciones $447.40. 
Josú Soler, Mercan cías. $718.06. 
Jaceb Y. Fagleri y Co. Forraje. 
$777.50. 
ñilveim Linares v Co. Devolución 
$526.66. 
Benjamín Banne, Víverós $845.10. 
N O D E J E M O R I R S U S | 
P R O T E J A L O S D E B I D A M E N T E VACUNAN 
S U E R O S Y V f l G U N f t S 
P R E V E N T I V A S Y G U R f t T I V í f o 
L A B O R A T O R I O S B L U H I V I E - R A M O S 
c 
C A J A D E A H O R R O S D E L O s l o a i í 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
U N A C A R T A E X T R A V I A D A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA Y DE ELECCIONES 
C O N V O C A T O R I A . 














Suscriptores y Depositantes para Invertir de esta CAJA "ívS. ^ 
UROS DB LOS SOCIOS D E L C E N T R O ASTURIANO, pera «u ^ 
van concurrir a la Junta General Ordinaria que tendrá luev M ̂  
MINGO día 20 del corriente mes. a las ocho do la noche en AIV'1^ 
clal, San Rafael número diez. 61 local ^ 
E n esta Junta, según preceptúa el Reglamento General 
tículo 65, se dará cuenta del Balance General de 1923 y del i ? 
del Consejo, procedléndose, acto seguido, a verificar las EI^cciO^-' 
H A Y Q U E E L E G I R : 
UN P R E S I D E N T E 
CINCO C O N S E J E R O S y 
todos por dos años. 
UN T E S O R E R O 
T R E S SUPLENTES, 
CONTINUAN E N SUS CARGOS POR UN ASO 
Sr, Nicanor Fern&nde» Garcli r J sejero. ^ W 
Dr. Julio Alvarcz Arcos, Vice-Presi-
dente. 
Sr. Marcelino Pire García, Vlce-Teso-
rcro. 
Sr. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Consejero. 
Sr. Bernardo F . Carbajal, Conseje-
ro. 
Sr. Manuel Fernández Fernández. 
Con&ejero. 
8r. Celestino Fernández Gómez, Con-
sejero. 
Sr. Maximino Martínez Garcli rvl síjero. n 
Sr. Feliciano García Prieto, (wl jero. 
Sr. Manuel Rodríguez Dlai, 
te 
Sr. "Wenceslao Quintana Garcli, ü 
píente. 
Sr. Angel Vázquez Cueto, 




















Sr. Manuel Rodríguez Díaz, Presi-
dente. 
Sr. Génaro Acevedo Solares, Tesore-
ro. 
Ledo. RamCn Fernández Llano, Con-
sejero. 
Sr. Maximino Fernández González, 
Consejero. 
Sr. José Huerta de la Torre, Conse-
jero. 
Sr. RamCn Suárez Samalea, Conseje-
Sr. Francisco García Castre, jero. 
Sr. Luis Mufiíz Blanco, Con 
Sr. Celestino González Franco 
sejero. 
Sr. Víctor A. Lépez, Consejero. 
Sr. Robustlano Díaz Gonzálei, hl 
píente. 
Sr. Ramón Robledo Hevla. Suplí 
Sr. Francisco Blanco Fernándul 
píente. 
A D V E R T E N C I A S : 
No podrán ser electos para un nuevo período, por haber eji 
durante dos bienios 8ociales, los siguientes señores: 
Ramón Fernández Lleno, 
Genaro Acevedo Solares, 
Víctor A. López. 
' SI alguno de los señores que continúan fuese propuesto para o 
par otro cargo, deberá elegirse a otro para cubrir su vacante, por 
año. 
Los electores que formulen candidaturas, deberán presentarl« 
esta Secretaría, suscritas por diez o mas firmas de electores, con«: 
días de anticipación, por lo menos, al día de la fecha fijada p»!» 
celebración de la Junta; asi como designar en dichas candidatura ^ 
representante ante la Junta General, un miembro para la meja ElM'Ci A 
ral y un miembro para la Comisión Identlficadora. También debe* 
acompañar una boleta como ejemplar de la que se usará qué habrá " 
ser igual al modelo expuesto en' esta Secretaría. 
E l voto es personal y ningún elector tendrá derecho a emltirn» 
de CINCO votos. araVii] 
Los Socios Suscrlptores y Depositantes para Invertir que CM" 
rran a esta Junta, deberán presentar el último recibo de enotaoní 
breta que acredite su carácter de elector. 
Habana 4 do Enero de 1924. 
M A N U E L F E R N A N D E Z FERNANDB» 
Secretario, p. s-
c369 alt. Sd-l» 
Al pasar el camión de la casa de 
Sarrá por Jesús del Monte y Santo 
SuArez, se ceyó del vehículo un sa-
co de veetir en uno de cuyos bolsl-
Ülos Iba una carta interesante solo 
para su duoño. 
| Se gratificará a' <:ue la entregue 
:a Jesús Rodríguez, en Compostela 
¡115 altos. 
V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
C o n l a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o del D r . B e l l , p u e d e n 
ev i tarse graves complicaciones. Inmediatamente ca lma 
la i r r i t a c i ó n de la garganta, l a l impia de flemas y quita 
la tos. Cont iene las mismas medic inas que e l buen 
doctor receta hoy, combinadas con el agradable y 
seguro remedio casero, e l jarabe de a l q u i t r á n . E s un 
producto que no debe faltar en casa, para atacar cual-
qu ier tos tan pronto como se presente . N o espere— 
c ó m p r e l a inmediatamente. 
E n l a s f a r m a c i a s 
M a l i o s N e r v i o s 
Producen más desgracias y desventu-
ras que largas enfermedades, porque 
la rente neurasténica desarregla el uni-
verso, desequilibra los hogares, des-
truye la felicidad, r.os nervios se aquie-
tan, sé tranqulllían con Elixir Antl-
nervlosd del Dr. Vernezobre. quo todas 
las boticas venden y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique. Habana. 
Si hav neurasténicos ©n su casa, dele 
teta medicina y la alegría volverá a 
reinar en su hogar. Créalo que le con-
v,ene- Alt. 4 E . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 , A M I S T A D N o . 91 
alt» 941 . 
i ü S C R I R A S E A L " D I A 1 I 0 D E L A M A R I N A " 
OBISPO 135—TMMPOHO A-7714 
Relación de las ültlmaa novedades 
recibidas por esta casa: 
Guadalaja.—Amalla, 1 tomd en rústi-
ca *0-80 
Borrás.—Fantochines. 1 tomo rústi-
ca $0.80 
Mark Twaln.—¿Ha muerto Shakespea-
re? 1 tomo rústica . . . . . . . . JO. 80 
Vloux.—La Arrepentida. 1 tomo rOs-
tlca 50.10 
Urqulzo.—Lo Incognoscible. I tomo 
rústica 10.80 
Andoli.—Espíritu Militar y Etica So-
cial. 1 tomo rústica $0.t0 
Elchacker.—La Lucha por el Oro. 1 
tomo rústica |0.I0 
Lorulot.—Entre lo* Lobos. 1 tomo 
rústica - 50.70 
Nefken.—La Trampa del Arenal. 1 to-
mo rústica $0.60 
Vidal y Planas.—La Papelón, 1 tomo 
V. de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rústica $0.90 
Más.—Narrac'oneíí Trágicas. 1 tomo 
rústica $0.40 
NO MAS A L M O R R A N A S 
I Con el tratamiento de los euposito-
' rios flamel. se acaftaron las almorra-
nas. 
Bu sogulda que el enfermo se aplica 
•oa supositorios flamel, se siente ali-
viado. Por grave que sean las almo-
rranas, este medlcamonto las alivia al 
, momento y las cura en 30 (treinta y 
sela) horas. 
Los supositorios flamel se Indican 
también contra las demás dolencias del 
recto, como Irritación, grietas, etc. 
I El mismo enfermo puede aplicarse es 
• te niedicamínto. 
De vunu» en droguerías y farmacias 
de t 'úA la República. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 

















E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VOTA ÍN TODOS LOS BIABIKIIIIDIÍOS S m J J ^ 
c e n t r o ~ g á l l e g 0 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
T e a t r o N a c i o n a l . ^ ^ J , 
por I , C o - , . pre-nois de ' « - ^ 
saca .> ¿ r d . , . - f ^ ^ g j 
marzo y 6 de abril próximo. 
La subasta 3e verKicará a las 0 
p. m. del día 18 el actual, en el 
local de la Administración del Tea-
tro, debiendo presentarse los 
pliegue de proposición en el acto de 
la misma, lo? onales serán abierto^ 
C442alt. d_12 
, de coero Habana U 
P O C I O N N o . 5 0 4 









A n e x e n 
D I A R I O D E I k M A R I N A Enero 16 1 ^ 4 
' P A G I N A ' d i ^ C O 
C A S O S t C O S A S 
I 0 S | 
E L S A B I O D E 
^ 5 señor, (y va de cuento): 
irase cierto aldeano 
^ e n su P^rta. con un yeso, 
.¿'a escribir a diarío 
^ pronóstico del Uempo. 
^ que sufriera an fracaso. 
¿1 escribía: "Mañana 
bremos tiempo nublado", 
^ un hecho: al otro día 
^pifase su presagio. 
"Mañana tendremos Iluvfa" 
.ávcrtía y. como pala ^ 
"Mañana tendremos frío , 
,'jeguraba y exacto. 
L A A L D E A 
Adquirió tal fama el hombre, 
que asombráronse los sabios 
y a preguntarle acudieron 
si usaba algún aparato 
mejor que los conocidos 
por la Ciencia, y en el acto 
les respondió: "No, señores; 
yo me guío por los diarios: 
los leo todos los días, 
de lo que dicen me empapo. . % 
y en la puerta de mi casa % 
pongo todo lo contrario". 
Sergio A C E B A L . 
'NES 
DE ABJ 
lugar el ^ 
aIJ en «n J 
3LECCI0SEÍ 
íO 
ie» García, ĉ j 
iez Garcü, U 
• CoJ 

















!a mesa Ble 
mblén debe* 
C E L E N T E P A R A L A D E i n s t r u c c i ó n p u b u c a 
D I S P E P S I A ' 
j . Francisco Muller, Médico CI-
iijano-
CERTIFICA: 
n„« ha indicado numerosaa reces 
%EP3¿ÍA Y RUIBARBO BOS-
» obteniendo siempre resulta-
• satisfactorios., 
y para que coaste « P i d o la pre-
ste. 
(Pdo.) Dr. Francisco Muller. 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
JE- ea inmejorable en el trata-
lento de dispepsia gastralgia, 
Tea3, Tómitos, gases, neuraste-
eástrica y en general todas las 
termedades dependientes del estó-
e Intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
s exíjase el nombre "BOSQUE", 
u garantiza el producto. 
La 
ld-16 
[TA D E O T R O C U R A D O 
C O N L O S 
D I V O S A N T Í - H E M O -
[ O I D A L E S D E L D R . 
M A G A S " 
NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS 
D E M A E S T R A S 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: María 
Luisa García de Cruces; Lidya Pra-
do Delgado, de Jovellanos; Clara 
María Aguiar Campiña, de Vlñales; 
Rosa Rodríguez Marañón, de Bata-
banó; Josefa R. Vázquez, de Nueva 
Paz; Blanca Rosa Pérez, de San 
Antonio de los Baños; Juana G. Vi-
dal, de Madruga; Serafina Rodrí-
guez, de Aguada de Pasajeros; y 
Felina Roche, de San Antonio de los 
Baños. 
También so han aprobado los si-
guientes traslados de maestros: Mer-
cedes Lledías, del aula cuarta de la 
8 al aula segunda de la escuela 1; 
y Zoralda Curbelo del aula tercera 
de la escuela 28 al aula cuarta de 
la número 21, de Matanzas; y Julia 
Zenrigón de la escuela 30 a la es-
cuela 29. 
L A S AUSENCIAS D E L O S 
MAESTROS 
Se ha manifestado al Superinten-
dente Provincial de Escuelas de 
Orlente, que procede estimar 3Jnv 
prendidas en el articulo 240 del Re-
glamento las ausencias de los maes-
tros a sus aulas con motivo de la 
reciente huelga ferroviaria. 
t r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debi l idad Sexual . R u i n a Fís ica . Impotencia. 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías, fuerzas y vigor físico. 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se siente agolado, pida el folleto explicativo a 
A p . m d o 2 m I . U R I A R T E Y C A Hab'"" 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
L a salud de U mujer depende par» 
ticularmente del estado saludable ds 
su sangre. ¿Cuantas mujeres no hay 
3ue sufren de dolor de cabeza, dolor e espaldas, poco apetito, deficiente 
digestión, constante sensación de 
cansancio, palpitaciones de corazón, 
asma, palidez y nerviosidad? Si 
usted tiene alguno de esos síntomas 
no espere a ponerse bién con la 
ayuda del tiempo, sino que debe 
ahora mismo, boy, empezar a rege-
nerar su sangre con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. Note como 
la energía nerviosa del cuerpo va res-
taurándose a medida que la sangre na 
vuelve pora y roja, y el sistema or-
gánico es inficientemente reforzado 
para soportar todo lo que se pueda 
pedir de él. ; 
Las Pildoras Rosadas ¿ 9 \ Dr. \ ? i • 
lliams son buenas para todas las mu-
1eres, pero, son particularmente va-iosas para jovencitas que muestran 
señales de enflaquecimiento y de* 
bilidad general, están pálidas y ic 
vuelven nerviosas y lánguidas. < 
Esas pildoras ayudan a adquirir un 
Serfecto desarrollo y un buén estado e salud, ya que conducen a un re-
foraamiento del sistema orgánico y 
completa purificación de la sangre. 
Sangre empobrecida durante el pe-
ríodo de crecimiento, augura meji-
llas bandidas y pecho liso para el 
futuro. Sin sangre roja que dé bri-
llantes a los ojos y color a las mejillas 
2 labios es imposible disfrutar de uenasaludy telleza, i 
I Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosádo con la P grande en caracteres 
de relieve. L e será remitido gratis, 
nn importante librito "Consejos Con-
fidenciales para Señoras," si lo pida 
a la Dr. WiUiams Medicine Co., 
Departamento N . . Scbcuectady. K 
X . j E . ü . d e A » 
i i 
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6 A R A f l T I C E ' Ú f S A L U D D E S U H I J O . D E L E 
K E L 
L E C H E 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
« L A E S T R E L L A " 
Habana, septiembre 29 do 1923. 
Sr. Dr. José Maclas. 
San Francisco 36, Víbora. 
Ciudad, 
i', Muy señor mío: 
' Creo cumplir con un deber con-
tando públicamente que me slen-
PAGO D E SUELDOS 
Se ha reconocido a la señora Ana 
María González el derecho a cobrar 
los sueldos de las vacaciones del 
curso escolar de 1922 a 1923, en el 
distrito de Sanctl-Spíritus. 
Y a la señora María Cuervo, de 
Melena del Sur, el derecho a cobrar 
la supervisión correspondiente por 
un aula más de Kindergarten. 
T>t orden del señor Prcaldení* y por 
acuerdo de la Junta d« Directores d« 
esta Compañía, en sesión celebrada en 
el dTa de hoy, se convoca a los Beflorcs 
acclonlnfstas do la misma para el vier-
nes 25 del actual mes de Enero a las 
once A- M. en Ut casa sita en la ca-
lle de Chacón No. 23, con objeto de ce-
lebrar Junta General Extraordinaria pa-
ra tratar sobre la conveniencia, y 
acordar en BU caso, de conceder una 
opción de venta de la concealón mine-
ra "Marta Juana" de nuestra propiedad, 
forma de garantizarla y nombramiento 
de una comisión para cumplir loa 
acuerdos de la Junta. 
Habana 15 do Enero d© 1924. 
1700 
darlos H . da AUngaray 
Secretarlo. 
3d-16 
P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
L I C E O D E V 1 L I A C L A R A 
i qu* babrá 
> a emitirá* 
i totalmente curado de mi padecí 
íentó de las hemorroides del que 
Tenido sufriendo por eapaclo de 
atro meses, habiendo obtenido tan 
.. cMtt aravillosa cura con el uso de su 
711 9 • «^dicamento "Polvos Anti-hemorroi-e (¡nota o I» I 





íes del doctor Maclas" qr.e me han 
Btado admirablemente bien, y en 
'ante a su tratamiento, por lo sen-
l'O, me ha sido en extremo fácil. 
Acepte este público testimonio de 
affnio., ss. ss., 
Miguel González Ripoll. 
San Miguel 66.—Barbería. 
Se garantiza la cura radical de las 
"""•ranas con los "Polvos Anti-he-
"roidales del doctor Maclas", de-
pendo el importe si no se obtie-
«na completa curación. 




L a Directiva que rogrirá los desti-
nos de esta simpática sociedad ha 
quedado constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente, Eduardo F . Rodrigue?;; 
Primer Vicepresidente, doctor Pedro 
Pérez Tluiz; Seerundo Vicepresidente, 
señor Ramón Carrióu Péñate; Teso-
rero, doctor Ramón Lorenzo Pérez: 
Secretario, doctor Juan A. Vázquez 
Bello; Vicssecretario, señor Sergio | 
R. Alvarer. 
Vocales: señores Rafael Dome-
noch Calich, Ricardo García Peláez, 
doctor Ramón Cornide Peláez, Enr i -
quo Groso. Raúl Consuegra, Fernan-
do Arias, Miguel Ysaba. 
Devolvemos n la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar poresión, Y que el mayor 
acierto corono sus gfstiones. 
I N D U S T R I A L N E P T Ü N O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
p 
1,1 actuaíCUBerd0 de la Jimta Directiva en sesión celebrada el día 11 
islas » oXi c°nvoca Por p8te me dio a Junta General ordinaria de ac-as o ««i i. «-oía mu uiu a, juut-ct VT«utjiai uruinaria ae aC1 
•^Muralla Sebraree el sábado 19 del corriente, a las 3 de la tarde 
^alea. ' Para conocer el bal anee anual, y tratar apuntos ge-
Habena, 14 de enero de 1924. 
G. R. TAMARGO, 
Secretario. 
C 449 alt. 2d-14 
ARA S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
^ U C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
A 5 P M - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda cues t ión de for-
m a o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura do ¡ 
sus mejillas, la elasticidad de su j 
paso, el timbre de su voz — todos : 
estos forman atractivos para todo i 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difíci l de lograr, como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu» 
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é s i t o 
h á dado para tal condic ión , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto F lu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
criando, y las n iñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr . Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Quo 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás h a 
tenido que arrepentirse de haber-
l a prescrito a sus enfermos." E s 
u n éx i to medicinal t íp ico de nues-
tros d ías , puesto que el tiempo h a 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s tán basadas en los resulta-
dos, y u n remedio que a c t ú a en ar -
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
l a firma de l a casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imi tac ión de dudo-
so valor. E n todas laa Boticas. 
Miles dé hombres Se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. _ Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
H I E R R O NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. H I E R R O NUXADO 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros_ países dependen del H I E R R O 
NUXADO para renovar fuerzas gas-
tadas. H I E R R O N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la pruaba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
C I E h T I P I C A M e r i T E P U R A 
P o r q u e e s M e j o r l a L e c h e S e c a 
En Itui «••ches, hospIUlef r Mllos. doru1« conviven t r u r A * » 
núcleos de níflos bajo la atención d« midióos especlalIsU», 
tu donde loa procedimientos, para 1» esterlliaacldn y conser-
vaclftn de la leche pueden ser más «preciados. Kn todos esos 
establecimientos las lechea liquidas esterilizadas han marca-
do un pran progreso. lian logrrado disminuir la mortalidad 
Infantil. Pero en aquellos fistablecimiontos de América, In-
Klaterra, Bélgica y Franolk. donde los médicos han hecho 
de la leche saca un uso extenso l» leche seca ha demostrado 
ser la tom* m&s satlsXaatotta y segura. Ello debido a sn 
tran resistencia a la contaminación y a su «itraoj'dlnarla 
diffestlbllldad. 
S U S C R I B A S E A l M A R I O D E L A M A R I N A 
N . C E L T A S & C I A . 
SECCION ,ÜB C A J A D E A H 3 R R O S 
Se arisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Mo neda Nacional o Americana, en nnee-
tras Oficinas, calle de Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, 
para abonarles los intereses corree pondientes al trimestre vencido en 
JJ1 de diciembre de 1923. 
Habana,Enero 8 de 1924. 
C 361 10d-10 
O D O S l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e q u e l a c i e n c i a d e n t a l 
m o d e r n a d i s p o n e p a r a c o n s e r v a r l a s a l u d y a u m e n t a r l a 
b e l l e z a d e l a d e n t a d u r a , e s t á n c o n t e n i d o s e n I P A N A . P o r 
e s o , l o s m á s f a m o s o s d e n t i s t a s d i c e n q u e p a r a e l p e r f e c t o 
c u i d a d o d e l a b o c a t o d o l o q u e s e r e q u i e r e e s : 
" A t a r d e y a m a ñ a n a 
f 9 
\ 
Lo« Bctado* Uaídoi »on 
1« Sed« del ute dental. 
61 hecho de que los rae-
iorea deotistai de aquel 
paía recoraleaden la 
paita IPANA, ci una 
praeb* tcrmiaaate de ra 
«nperioridad. 
IPANA limpia r embe-
llece loa dientra sin dt-
HUtar ti esmmllt; 
posee en gran poder 
aoCistSptlco.r refrescante; 
cura las encías, contiene 
al avance de la piorrea, y 
riene un aabor y na per-
fume exquititc*. 
m - J Z V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
H á T u m / A B D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E , A m a r g u r a 1 3 J 
C 75SS alt. lüd-4 
F O L L E T I N 2 2 
m-. ' 
A , o s D i e c i o c ! i o A ñ o s 
POR 
h . A I G U E P E R S E 
TIUDUCCION DIJ 
m LAGUIA L l T i m S 
T«l«ono A. 6898. 
(OnntmtU) -
saco de pequeño. 
? Ir^«uVa N?nnte8: C08a l ú e me 
N i o ^ Maníes SeU,ed V e r l o s . 
Yft ' ̂ e taniH del numero 6 y 
^ t t U i e ^ d o otra rabieta!! 
% ^ u e l a ^ f 1 ^ ^ a nsted. 
V L 8 > m ™ ^ * ™ * ver C o t o n a S'ej ^ tiene qne ver 
R4?e i l0« de ™ Pinto 
*S26n «Je nL,n..m^dlda- "Signo y 
S ^ ^ ** c o n L ^ A V ^ l -
„ ^uierlat XT mireia 
k̂ 1111» de ^ tenBo necesl. 
i S C , ^ P a ^ . 0 ^ 0 mi ta-
to¿aroa ñ • (,U0 108 
• 'í J^*01 Reru. de «lorla y 
^ • 2 ^ 11108 belloa de 
usted 
impresiones sobre París y mi futu-
ro cufiado el barón de Vrene. 
¿París? NO le he visto aun más 
Que a través de los cristales del 
landó que nos lleva de una tienda a 
otra. Entre los grandes comercios 
í íw .rem08 VÍ8itado- el del "Bon Mar-
ché me ha dejado sobrecogida. IQuó 
gentío! Y qué cosa más extraña y 
admirable, el ascensor! 
¿El barón? Estará ausente por 
unos días; pero un ramo maravillo-
so de flores le reemplaza diariamen-
te. Me perezco / s r conocer ya a mi 
xuturo hermano p o l í t i c o . . . 
Abuela mía queridísima, cuídese 
bien y déjese cuidar por Juan yv por 
£ *-yie3a 8uardla". Le mando un 
matmé, tejido con lana de los. P i : 
nneos, tan calienTe que estoy eegura 
le ha de gustar llevarlo. Lo ha es-
cogido pensando en usted su misma 
?nqUi ia„Pe!;30na' aue ha escondido en el lado del corazón un ramillete 
^ 0 i e t , a S BObre laa que e3Pera que Pondrá los mismos beso» que l i l i 
Todo lo que queráis de más afec-
tuoso cordial y lleno de s g r ^ i T ^ L 
ra mi primo Juan. lQue él b e s e ^ 
S Í J E ™ a Mascota. Alíborón y a 
Torbellino, sobre todo! 
Mis recuerdos coriñosos a cada 
uno de los veteranos, ¡Pobres vie-
má ^ iÍd0i; L08 doméstico. de m i 
pato 3 ^ a la 8ueIa del ^a-
i i f í S S adorada. ya se me dilata 
con exceso .1 tiempo de volverla a 
ver. Su pequeña la abraza y la besa 
y l a cubre de caricias y mimos. 
"Geva." 
París.. . de.... 18... 
He llorado como una boba, abuela 
mía, leyendo su carta. Me pretende 
usted animar, toma "su aire" de va-
lor y de firmeza, pero yo sé que le 
hago falta y que tVa "buena mucha-
cha" de Juan no puede reemplazar 
a este diablo de muchacho que le 
©SC T*I b G 
También la falto a Torbellino, 
puesto que se niega a comer. ¡Ay, 
abuela: si ahora el pobrete se mu-
riese! No, dígame que no. Es un 
amigo; y tendría gran pena en 
perderlo. Que Juan vele por él, co-
mo vela por usted, y que Gothe le 
de aquellas golosinas a quo es tan 
aficionado: sopas de leche, pedaci-
tos de hígado, chocolate bien azu-
carado. Es muy goloso y acabará 
Por sucumbir a la tentación. 
¿Me preguntan los ^íios, usted y 
Juan, si me gusta París? No, categó-
^ í i .mente . E a inmenso y yo me alen-
tó apretada como on un sitio estre-
cho.Es alborotado, ruidoso, alegre; 
y yo me quedo tr i s te . . . tal vez por-
que no está usted a mi lado, la abue-
la de mi corazón. De todos modos 
experimento emociones, siento en-
tusiasmos. . . 
He admirado la piedad y el fervor 
de los fieles en Nuestra Señora de 
las Victorias. Me ha edificado entre 
la concurrencia el recogimiento de 
algunos personajes vestidos con 
luengos hábitos extraños o con 
uniformes de gran autoridad, hasta 
que la mamá me ha dicho: "Fíjate 
en los trajes que llevan'esos per-
tigueros".. . ¡Oh, abuela, qué di-
ferencia entre éstos y el pantalón 
obscuro, la blusa azul y la gorra de 
visera de nuestro viejo Tomás! 
En Nuestra Señora de París, ¡éx-
tasis mayúsculo, traducido por una 
postración y anonadamiento romple-
.tos! He quedado boquiabierta. ¡Qué 
pequeñina resulta una dentro de uua 
nave tan grande! ¡Cómo parece quo 
Dios queda lejos, cuando en la igle-
sia de Montjlleul casi tocamos ron 
las manos el tabernáculo! Pero ¡rúan 
lindo es el gótico, abuela! Al menos* 
a mí me gusta. Esta audacia, esta 
j ligereza, estos encajes y blondas do 
1 piedra encantan: me pasaría por 
• allí días y días, con la cáoeza le-
j vantada y los ojos abiertos de par en 
j par, embebiendo el corazón, como 
1 una esponja, de todo lo maravillo-
so que embriaga y hechiza. . . 
También me ha parecido admira-
ble una exposición de cuadros . . . 
Sólo que a cada minuto.. . la mamá 
me tiraba del brazo y se me llevaba 
consigo de un lado para otro con la 
misma frase: "Las señoritas jóvenes 
| no miran esto". Rápidamente echaba 
una mirada por el'niblllo del ojo, y 
lo que veía mo asombraba tan poco 
que acabé por contestarlo, llena de 
cansancio: 
—¿Entonces será preciso que cie-
rre también los ojos, cada vez que 
bese la cruz de mi rosario y que 
me ponga de espaldas ante el altar 
de Montilloul, lleno de ángeles tan 
hermosos? Prefiero irme, salir de 
aquí, si no puedo mirar a mis an-
chas los cuadros.. . 
— E s t á bien; fuesv ¡vémonos! 
Miro usted cor donde me quedé 
sin ver más que unas cuantas pin-
turas. 
Si consigo reunir algunas econo-
mías, compraré uua de ellas, titula-
da: "Juana de Arco sobre la ho-
guera". E l pintor. P. de Corninck, 
ha escogido el momento en que la 
santa, habiendo perdido toda es-
peranza en la ayuda de los hombres, 
pide la cruz;' y un Padre dom^ulco 
se la ofrece, mientras un soldadote 
inglés, que tiene prisa por marchar-
se, dice brutalmente: "¿Es que nos 
quieres hacer cenar a q u í ? " . . . Por 
fondo de decoración, antiguos edifi-
cios de aquella época. Como espec-
tadores hay muchos curiosos y otros 
que se compadecen de la mártir, 
todos lastimados. . . Además están 
los guardias, con un jefe a caballo, 
que lleva una bandera: de una par-
te, el blasón da Francia con una 
flor de Us; de otra, el escudo de In-
glaterra con un leopardo'. ¡Un cielo 
azul de mayo, de una mañana ra-
diante! Juana, toda blanca, da la 
idea de uua paloma prestada a le-
vantar el vuelo, a pesar de las atadu-
ras que le sujetan. Está hermosísima, 
muy hermosa, eí, tanto que yo le 
he hecho una declaración de amor, 
al mismo tiempo que una oración. 
E n el teatro del Chatelet he asis-
tido a una representación de "Miguel 
Strogoff". ¡Hay para morir de pas-
mo y maravilla! Yo, la verdad, no 
me he acabado de morir; pero he de-
jado escapar t>htas exclamaciones 
de entusiasmo y be llorado y reído 
tanto, que se ha juzgado necesario 
darme leclones d^ mesura y comedi-
miento. Piense usted, abuela, que, I 
a pesar de esto, mi mamá y mi her-1 
mana se estaban rígidas y estiradas, 
como estatuas inconmovibles den-
tro de sus corsés tiesos. ¡Ah, lo que; 
es peor lo quo rae toca a mí, me 
preocupaba bien poco de mi corsé! 
Esto es todo lo que he visto en 
París, abuela; todo lo que veré en ¡ 
muchos días, pues además do las, 
lecciones de comedimiento y de mo-; 
dales, me han añadido otras de bai-
le, de piano y de canto, en las cuales 
pasaré las horas, mientras Mírela 
se dedicará a las innumerables com-1 
pras que ha de hacer y a los pi e-! 
paratlvos para el equipo de novia, 
un "trosseau" de pr incesa . . . 
E l barón de Vrene llegará pasado 
m a ñ a n a Esta noche he osado pre-
guntarlo a Mírela: 
—¿Quieres decirme, por fin, cómo 
es él? ¿Alto? ¿Moreno, ¿Delgado, 
¿O al contrario: bajo, rublo y grue-
so? 
— Y a le verás, muchacha. 
Seguramente ha de ser muy gua-
po y apuesto, abuela, para que le 
haya preferido s tantos otros. ¿No 
le parece a usted, abuela? Lo que 
me consta es que tiene una enorme 
fortuna, porque el piso ene se le 
prepara, en el principal de la casa 
en que vivimos, me maravilla por su 
lujo. 
He de decirle, a d e m á s . . . 
Ha habido una interrupción. L a 
mamá y Mírela me hau llevado con 
ellas jdo compras, y ¡he cometido una 
falta tan grave, según les ha pareci-
do, quo voy a escribírsela en se-
guida a usted, antes de confesarla 
al reverendo Maitinet! Ahí va: ¡He 
besado, . . al perro de una actriz! 
Debe de ser algo pavoroso. Se 
teme que lo publiquen en los perió-
dicos de París . , . A raí me tiene sin 
cuidado. He aquí cómo ha sucedido: 
L a mamá y Mírela estaban miran-
do no sé qué en los escaparates del 
Louvre. cuando por mi laclo pasa un 
terranova, sujeto á una linda co-
rrea que llevaba una dama. Esta da-
ma tenía unoa ca!»elo?3 negros, un 
cutis muy blanco, unos ojos bastan-
tn azules y unos labios extremada-
mente rojos. Y nada más. E l perro 
o r a . . . Torbellino en persona, con su 
gallardo penacho de cola, su hermo-
sa cabezota y BU aire de bobalicón 
cuando quiere ponerse tierno. 
- ~ i O h . señora! Déjeme usted be-
sarlo. ¡Se parece absolutamente a 
mi perro! ¿Me deja? 
L a dama Honríe. 
—¡Bése lo ! 
E n el preciso momento en que re 
ponía los labios en la testuz de est* 
Torbellino parisiense, la mamá sa 
nTniy6' me Ve y - - No ha habido ninguna escena, porque la mujer de 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1924 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
HOTEL ¿IiMEKTDAHES 
De moda. 
L a comida de AImBudares. 
Miércoles elegante que se esta-
blece desde hoy en la temporada del 
aristocrático hotel. 
Harán su aparición las hermanas 
Corio, aplaudidas bailarinas, de la 
Compañía de Iris. 
Y tocará Ferdinand. 
Ccn su ,̂ 1 lendida. orquesta. 
Conviene acivertir que se ha fi-
jado en cuai: •! pesos el precio pa-a 
la comida de esta noche en Alinsn 
daros. 
Asíst í fé . 
LA I BIS 
Temporada triunfal. 
De éxitos repetidos 
Va resultando así, desde su inau-
guración, la de Esp-.-ianza Ir is . 
Noche tras noche se reuue un grin 
público en Payret para disfrutar de 
las deliciosas veladas de la Empera-
triz de la Opereta. 
E s día de moda hor. 
Primero de la temporada. 
Figura en el cartsl L a Moza ds 
Caihpanfflas, ebra (jue en Madrid, 
donde la estrenó, fué '.ira resonante 
v¡( toria escénica para la Ir i s . 
Estará hoy de gala Fayiet . 
Seguramente. 
S S L A OPERA 
Titta Ruffo. 
Ovacionado anoche. 
Con una tempesta! de aplausos 
saludó el público la reaparición del 
célebre barítono en la cocona del 
Nacional. 
E n Ja Toáca que ':e anuncia para 
mañana ca:najá de nu^vo Titta 
Ruffo. 
Está Carinen en ensayo. 
Poor Mimí Aguglia. 
D E S D E T A M P A 
S O B R E E L SUCESO D E L " C R E E N 
L A N T E R S " 
Ampliando los informes enviados 
en nuestra correspondencia ante-
rior, podemos ofrecer algunos deta-
lles más acerca de este importante 
asunto. 
Con motivo de la campaña abier-
ta por el periódico "Tampa Morning 
Tribune", para la persecución de los 
autores del incendio y atropello de 
los idueños de la casa club, esto dia-
rio ha recibido amenazas de volar 
su edificio con dinamita si no cesa 
en su campaña, y suspende su ofer-
ta de $1,000 o más ofrecida para 
encontrar los culpables. 
E l Sheriff del Condado Mr. Spen-
cer ha aumentado a $1,500 su ofer-
ta por el descubrimiento de los he-
chores y también ha recibido amena-
zas de muerte, si no cesa en sus ac-
tivas gestiones. 
Según los nuevos informes apor-
tados en este asunto, se sabe que la 
señora Banker, esposa del dueño de 
la casa, fué sometida a "graves in-
dignidades" mientras la casa ardía, 
y en unas declaraciones hechas al 
periódico el "Times" niega todo cuan 
to se ha dicho acerca de lo que se 
realizaba en dicha casa. 
E l Sheriff Spencer ha recibido con-
fidencias de que los individuos, que 
asaltaron la casa se reunieron en 
un lugar cercano a ésta y de allí 
partieron para dar el asalto. 
Los individuos que formaban la 
banda serán acusados de incendio, 
robo, secuestro y asalto. 
Según los informes de la prensa 
diaria el Sheriff Spencer espera la 
llegada del fiscal Morris Givens, pa-
ra proceder judicialmente contra los 
asaltantes. 
IMPORTANTE ROBO E N W E S T -
TAMPA 
E l café "Alvarez", situado en 
Francis número 1208, en West-
Tampa, fué objeto en la mañana del 
lunes de un importante robo. 
Los ladrones para realizar su in-
tento rompieron la cerradura de la 
caja y se llevaron $3,000, entre di-
nero y valores. 
A. C. Logan, Jefe de policía de 
West-Tampa, declaró que tanto él, 
como los hombres del Departamen-
to a su cargo habían hecho toda cla-
se de pesquisas, pero sin resultado 
alguno. 
E l Sheriff Spencer comisionó al 
diputado L . B. Lenon para que ayu-
dara a las pesquisas. 
UN PIO-NIO D E L O S MANUFAC-
T U R E R O S 
E l domingo al mediodía y a pesar 
de la intensa ola fría que azotaba 
a Tampa, unos 75 manufactureros 
pertenecientes a la Asociación de F a -
bricantes de Tampa se reuieron en 
el Parque Español, 2 millas al sur 
del Gary, con objeto de celebrar su 
segundo pic-nic anual. 
A la hora del lunch, se Improvi-
saron algunos discurso relativos a 
la industria en Tampa y a la nece-
sidad de mantener relaciones amis-
tosas entre Fabricantes y Torcedo-
res. 
E l discurso principal fué pronun-
ciado por el antiguo tabacalero se-
ñor Enrique Pendás, quien fué hasta 
últ imos de Diciembre, Manager del 
Trust. 
Hablaron también los señores Ma-
riano Alvarez, Encargado de A. 
Santaella y Ca., A. L . Cuesta, Jr. de 
Cuesta Rey y Ca., D. Quintana, nue-
vo encargado de Havana American 
Factory, Ernest Mass^ de Mass Bro-
thers, Peter Taylor, Representante 
de la American Lithographic Co., L . 
Pérez de E . Regensburg and Son, T. 
D. Fisher y G. F . Wiedman, de la 
fábrica de Cajones de Tabacos "Wied-
man, Fisher and Co., y Roland Wil -
eon, de la Tampa Box Co. 
I TOMA D E POSESION D E L A L C A L -
D E D E TAMPA 
j E n la tarde de hoy y ante el abo-
gado de la ciudad Hllton S. Hamp-
ton, tomó posesión de su cargo el 
nuevo alcalde electo de la ciudad de 
[Tampa Mr. Perry G. Wall. 
También tomaron posesión de sus 
cargos los dos comisionados reelec-
tos, Mr. W. A] Adams y W. J . Ba-
rrit. 
Se cambiaron palabras de saluta-
ción, entre el alcalde entrante y el 
saliente, Mr. Charles H. Brown. 
No podemos vaticinar, ni decir na-
da acerca del nuevo alcalde, espere-
mos ver qué tal se porta con la co-
lonia latina de Tampa, de cuya co-
lonia una gran mayoría votó a su 
favor. 
Resulta aquí, lo que con todos los 
políticos del universo, en período 
electoral se promete mucho, pero 
cuando se toma posesión, no se 
acuerda nadie de aquéllos que vota-
ron a su favor. 
Y conste que hasta el presente no 
ha habido ninguno que haya hecho 
gestión en favor o mejoramiento de 
la colonia latina de Tampa. 
E L G E N E R A L C A L I X T O ENAMO-
RADO 
E l viernes de la semai^a pasada 
estuvo en Tampa, a donde vino en 
automóvil desde su residencia en 
Miami, el general Calixto Enamora-1 
do. Inspector' de Consulados de C u - ' 
ba en los Estados Unidos. 
De la visita de inspección girada 
al Consulado de Cuba en esta ciu-
dad, salló el general satisfechísimo, 
apreciando la labor eficiente que rin-
den al frente los Consulado, los dig-
nos funcionarios que lo representan. 
Nuestro parabién a los señores 
Angel Solano y Elíseo Pérez, distin-
guidos amigos nuestros. 
P E S A M E 
E n la Gomera, Canarias, falleció 
víctima de cruel dolencia la joven y 
respetable señora Guadalupe Medina, 
esposa de nuestro particular amigo 
Angel Suárez, que goza de mucho 
nombradla en esta localidad. 
Deja la joven señora dos huérfa-
nos, de corta edad. Nos suscribimos 
al intenso pesar que experimenta el 
querido amigo y hacemos extensivo 
nuestro pésame a sus atribulados pa-
dres. 
Pedro Ramírez Moya. 
Tampa, Enero 9, 1924. 
D E M A R I A N A O 
Enero 12, 
E N SU DIA 
Ayer el de las Hortensias. 
Estuvieron de plácemes. 
De ellos estuvo la distinguida e In-
teresante damita Hortensia Lluch; 
para quien el que suscribe desea 
muchas felicidades, mucha alegría. 
SU P R I M E R VASTAGO 
Un hermoso baby. 
Con la aparición suya, hállase ale-
grado desde hace algunos días el ho-
gar de los esposos Fernández Fer-
nández. 
Los mencionados esposos han si-
do objetos de múltiples felicitacio-
nes. Unase a ellas las mías y que 
Dios los colme a todos dt inmensa 
e Interminable dicha. 
E N P R O D E L A NIÑEZ 
Oran beneficio reportaría a la ni-
ñez, una mirada hacia ella de parte 
de las autoridades escolares. Un sin 
número de niños, todos de edad esco-
lar permanecen durante las horas de 
clase vagando por las calles, o ju-
gando en los placeres. Muchas de las 
veces esperando el paso de perso-
nas mayores con el objefo de opro-
biarlas. A veces estos coloquios se 
advierten en sitios colindantes a las 
aulas. Estos mismos niños que de 
una manera tan indigna se preparan 
para en el mañana tener puesto de 
preferencia en el presidio obstruccio-
nan a los otros niños de su edad' que 
asisten a las escuelas, o bien pegán-
doles o amenazándolos. 
Los barrios de Quemados, Coco 
Solo y Redención son ejemplo palpa-
ble de esta deplosable situ.ación. 
E n el lugar comprendido entre las 
calles Norte y General Lee, en los 
Quemados existe uno de estos place-
res. Muy cerca de allí vive el señor 
Pelayo Alfonso, Inspector de este 
Distrito Escolar el cual sin mucho 
esfuerzo podría advertir esta ano-
malía y como natural consecuencia 
dada la rectitud en el desempeño de 
sus funciones evitarla. Esto redun-
dará en beneficio de la comunidad. 
A B R E U . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales que 
prescribe el artículo 27 del Regla-
mento de esta sociedad, tendrán 
efecto en el presente año los do-
mingos 20 y 27 del mes actual, a 
las dos de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura a 
la Memoria anual y se verificará la 
elección de la Junta Directiva para 
19 24 y la comisión glosadora de 
cuentas; y «n la «egunda tomará po-
sesión la nueva directiva y dará 
cuenta de su informe la citada co-
misión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 29 del expresado 
reglamento, tengo el honor de co-
municarlo a los señores asociados 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 5 de enero de 192 4. 
F R A N C I S C O SABIN, 
E l Secretarlo. 
Quién era ¡a Princesa Sifíukhan 
Y al punió la joven (Sittuk-
han) salió de su desmayo, y se in-
corporó a medias, y sonrio al jo-
ven príncipe, y le dijo: "¿Dónde 
estoy?" Y él la estrechó contra sí, 
y contestó: "¡Conmigo! 
Luego se despidió él de ella, d¡-
ciéndole: "Me voy, porque el vi-
sir de mí padre está esperando a la 
puerta. Le llevaré al palacio y vol-
veré." 
Y bajó en busca dei visir. Y sa-
lió con él y atravesó el jardín. Y 
salieron a su encuentro rosas blan-
cas y jazmines. Y le conmovió aquel 
encuentro, y dije al visir: "¡Mira! 
¡Las rosas y los jazmines blancos 
tienen la blancura de las mejillas 
de Sittukhan! ¡Oh visir!, espera 
tres días más para que vaya a ver 
por segunda vez las mejillas de 
Sittukhan!" 
Y subió, y se quedó tres días con 
Sittukhan. admirando sus mejillas, 
que eran como las rosas blancas y 
jos jazmines. 
Luego bajó y se reunió con el 
visir y continuó su paseo por el jar-
dín en pos de la saJida. Y salió a 
ru encuentro el algarrobo de largos 
frutos negros. Y le conmovió mu 
rho aquel encuentro, y dijo al visir: 
"¡Mira! Las algarrobas son largas 
y negras como las cejas de Sittuk-
han! ¡Oh visir! ¡Espera aquí tres 
días más, para que yo vaya a ver 
pr.r segunda vez las cejas de Sit-
tukhan!" 
En este momento ds su narra-
ción, Schahrazada vió aparecer la 
mañana, y se calló discretamente. 
En ía sección de ios niños 
Una de nuestras vidrieras de la 
calle del General Carrillo (San Ra-
fael) exhibe algunos ds los muchos 
y lindos artículos recién llegados al 
cuarto piso de nuestros almacenes: 
"La Sección de los Niños". 
Son ellos: 
Bolsas para pañales. 
En linón blanco, bordadas en co-
lores. 
De hule—imitando cretona—, fe-
riadas con goma de magnífica ca-
lidad, y ecu varios departamentos 
interiores. 
Bolsas delantal, de gema. Sirven 
igualmente, para usar como bolsa o 
como delantal. ¡Muy curiosa com-
binación ! 
Delantales y baberitos de goma, 
para niños; en distintas clases y 
colores. 
Sabanitas de goma. Muy prácti-
tas, y de inmejorable calidad. 
Pantaloncitos de goma. En todas 
las, tallas y colores. 
Sabanitas, fundas y cojines, en 
linón, con encajes y bordados. Suel-
tas y en juegos de las tres piezas. 
Roponcitos de linón y de holán, 
bordados a maco y guarnecidos con 
encajes de hilo. 
Vestiditos de lencería, en linón 
y holán, zapatícos y totas de es-
tambre y de céfiro; sombrereras 
forradas con rico moaré pintado a 
mano; cestas adornadas con cintas 
de seda; percheritos forrados de 
"charmeuse". 
Baby-books, en rosa, azul y 
blanco. 
Todas las prendas; los objetos 
ícdos que se requieren para pro-
porcionar una buena impresión de 
este mundo a los recién nacidos. 
L a b e l l e z a d e t o d o s l o s t i p o s 
recibe beneficio del empleo de l a 
éé 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) . 
H A Z E L I N E 
E l uso constante de este delicioso pre-
parado sin grasas suaviza, embellece y 
rejuvenece el cutis, confiriendo al rostro 
de la mujer uno de sus atractivos más 
preciosos, el cual consiste en la belleza 
de la tez. 
En botej de cristal, en todat 
lat Farmacias y Droguerías 
^ Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
SP.P. 1919 A l i Rifhts Restrved 
l i l i 
ñ u s 1 
LA HAVANE. ^ tyuzJo 9 6 
Vestidos de Tarde y Noche, Sombre-
r o s , Ropa Interior y Novedades : : : : 
P R E C I O S S I N GOMPETENGlft 
T e l é f o n o 
M - 7 7 4 8 
c397. Alt. 6-d-14. 
D E V 0 E 
P l r t T U R A Í 
P A R A T o D o S 
V 
D r . L, RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Grujano especialista del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen «Erecto de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
L A M P A R I L L A , J a - ^ - l í l E F O N O A-6454 . 
¿ N o H a P r o b a d o ü d - T o -
d a v í a e l V a p o R u b ? 
Pruebe V d . gratis este medica-
mento rec i én importado de 
nso externo para resfriados. 
L a acogida que ha tenido aquí «1 
VapoRub de Vlck, el lamoso remedio 
vaporizante para toda clase de resfria-
dos, ha sido aun mejor de lo que M 
esperaban las farmacias de la locali-
dad. Cientos de familias han probado 
ya este ungüento i vaporizante y han 
quedado convencidas de que es el medi-
camento mAs práctico y e£i«az para 
resfriados. 
Si no ha recibido U<L una muestra 
gratis del medicamento, le interesara 
saber que tiene todavía la oportunidad 
de probar gratuitamejite lo» medicina-
les vapores. 
D e m o s t r a c i ó n gratuita 
En las principales droguerías y boti-
cas de esta ciudad hallará Ud. un 
atractivo aparadorclto para probar la 
acción vaporizante de este remedio ver 
(laderamente maravilloso. Entre en 
cualquiera de esas boticas y haga de 
por si la práctica e Interesant* prueba. 
Vaya en la primera ocasión que se 
le presente, aspire los fragantes eflu-
vios del mentol, el alcanfor, el tomi-
llo, el eucalipto y la trementina, que 
son algunos de los componentes de la 
preparación, y verá cuan pronto des-
pejan la cabeza. 
Esta prueba le hará ver también lo 
eficaz que es la doble acción curativa 
del VapoRub para catarros en la ca-
beza o en el pecho, crup, asma, irrita-
ción de la garganta, bronquitis, etc. 
Untando y frotando con VapoRub «I 
pecho y la garganta a la hora de acos-
tarse, el calor del cuerpo vaporiza los 
ingredientes y son inhalados a cada 
aspiración, yendo directamente a las 
vías respiratorias y pulmones. Al mis-
mo tiempo el VapoRub es absorbido 
por la piel y alivia toda opresión y do-
lor. Los resfriados mas fuertes sue-
len mejorarse en una noche, y el crup 
se alivia muchas veces en 16 minutos. 
E l VapoRub es el remedio Ideal pa-
ra los niños, porque evita el darles 
medicinas que suelen ser perjudiciales 
para el estómago. 
En los Estados Unidos, de donde pro-
cede el VapoRub, se han vendido S2 
millones de tarros en los últimos cin-
co años. Esto demuestra lo bueno que 
es. 
No pierda la oportunidad de probar 
este famoso remedio recién importado. 
Vaya a cualquiera de las principales 
farmacias hoy mismo y haga la prue-
ba sin que le cueste nada. 
alt . 
E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N NO 
E N V E J E C E 
Si usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar OanaB? 
T I N T U R A R E G I N A 
L a más perfecta, la qne no 
mancha e! cuero cabelludo, se 
vende en farmacias y drogue-
rías a $1.00 el estuche. 
N e u r a l g i a * 
D o l o r e s de i 
C a b e z a y dei ^ 
C u e l l o • 
E l Dictamen de 6 5 A ñ o s . 
£1 Linimento Minará e» el 
preferido en millares de lio* 
gares donde ha sido puesto a 
prueba, alcanzando por tn ex-
celencia el mérito que lo ha 
hecho sohrevivlr por más de 
65 años. 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A a A S M A 
No Contiene Calmantes 
Efectúa curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
A l t 1ro! 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de C a l 
"Stuart" le devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
* unos Cuantos Días. 
No hay humillación más grand* 
«que el saber que sus amistades no» 
tan constantemente los barros quo 
aparecen en su cara. 
C E N T R O A S Í i l A N O M I A H A B A N A 
De orden del sefior Presidente do i la mañana a diez de la noche, has-
este Centro Asturiano se anuncia que j ta el día veinticinco, inclusive, de 
a partir del día catorce del corrien- este mes de Enero, 
le mes, queda abierta la exposición Habana, 13 de enero de 1924. 
¿e proyectos para la cinstrucción del R . <¿. M A R Q U E S , 
1 edificio social del Centro, de ocho de | c 498 4d-14 
N o me volrerá a sentir nTergon-
tsnAa si permite qne las pildoras da 
composición de cal "Stuart" dea* 
¿rayan esa* erupciones cutáneas. 
Ahora enviamos un mensaje da 
esperanza para toda mujer que pa» 
•Cezca. de molestas erupciones. Hoy 
Mismo, desdo luego, Ud. verá, el 
principio del f in de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire al espejó, comenrará. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo de unos 
cuantos filas habrftn desaparecido 
lodos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, esplnlllasí 
•pafio y otras enfermedades da 
piel, son producidas ppr impurezas 
en la sangre. Las píldoraa de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sanare de todas sus im-
purezas. Estas maravillosas pil-
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino» 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. TT 
con una provisión de sangre pura, 
su cutis se -'.implará y Uermosoarfc 
pon notable rapiáca. 
JUEGOS DE CAMA 
a $15.00. Ropa camera, o ropa para el 
dormitorio, estaría más ajustado 
a la buena sintaxis; pero la cos-
tumbre es como las hormigas, 
que cuando emprenden un cami-
nito, ya no lo dejan aunque las 
muelan. 
E l derroche en la ropa came-
ra, aunque derroche fuese el te-
ner en casa media docena de 
mudas, sería acaso el único gas-
to que en todos los balances ho-
gareños se hallaría justificado. 
En la hora transcendental del re-
poso, la ropa camera es la que 
propicia el sueño feliz, la que 
permite al oiganismo sentirse 
bien, la que asegura la placidez 
de aquellas horas que mejor dis-
fruta el organismo..., 
Y basta de ponderaciones, 
¿no? Ahora, como el que no 
quiere la cosa, disimuladamente, 
relatemos algunos artículos y pre-
cios. 
Juegos de Cama, de Algodón, 
bordados. Serie 3a., a $10.50 y 
Juego, de Umó^ , x 
Juegos de H ü o . V f H 
^ pesos y a $4000 ^ 
Ju^os de Cama* 
con a p i s o n e s , a $45.0Q-
Bordados y ^ ^ . 
gos de cama, a $48GoK,tel 
Y Ju^<* bordada. 
los y cintas, a $65.00 
Juegos de Cama. 
pasado, a 60, 75 y 80 Pesos. Juegos de cama, c 
punto de malla, a 85 Q̂ " 
125 Y 130 pesis. 1 3y 
Juegos de cama, Ó 
y cmtae, a 75 pesos. 
En cortinas de malía de tai 
lo especial-biancas y g\ 
res—, tenemos mucho ^ 
Un gran surtido. Desds 10, 
para arriba. 
Sobrecamas de 
cuadrante, a $8.00. 
Marcas. Plisados y Calado,,, 
gusto de las dientas. ContaJ 
con las máquinas ad hoc. 
Z E . N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S X N 
N I C O L A S 
' G a s i n o N f t G i o d 
H A S I D O 
I N A U G U R A D A E N L A T E R R A Z A D E L CASINO UNA SERE 
C A R T E . T O C A R A L A F A M O S A O R Q U E S T A D E L WESTCHES 
T E R B I L T M O R E C O U N T R Y C L U B - N A T Z I . 
Especial Dinner de Luxe todos los Jueves y Sáback 
$ 5 . 0 0 per cubierto. 
Servicio a la Carte Todos los d ías y precios fijos. 
Los Menús pueden ser arreglados dando ordene? antici-
padas al Manager. 
Sr. Campnzano, 
Social Manager. 
Maree! A. Gotchi, 
Manager. 
T e l é f o n o s 1-7470. 1-7472. Sevilla-Biltmore M-594. 
( T e l é f o n o con conexiones directamente). 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F í A D O l 
Por 10 pe803 ^ 
suales, adquiere & 
juego de sala 
t a d o 7 ^ 
oompuesto de 
piezas. 
Por 15 pesos men-
suales, adquiere este 
Juego, de Comedor. 
Por 10 P^os ^ 
re este j * ^ á' 
cuarto-
Vendarnos al contado y * p l a ^ . N ^ r M Ventas ̂ ^¡¡¡f* 
¿ todS partes de 1» ^ P u ^ m e j o r é condiciones 1 
vendemos m á s tárate y en mejora ^ a %T A 
L A C A S A A M E R C A ^ 
Neptnno. 113. frente a perseverancia.-Te» 
n divcr¿oDCS r 
Joveocito; No malgaste su ^ , a da 
judiciales. H á g a s e un retrato en la 14* 
CAM R A F A E L . 7 
.ucesor de Colominas y C o . ^ S A T ^ ^ ^ 
t i l** 
•ucesor de ^oio ui— / - Q̂X ¿c&0 
dedica a sus papas. Con esto les hace la 
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D I A R I O D E U M A R I N A E n e r ó l e de 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
GKAC Í E h A 
saludo. 
E; ^ f c o n ' tas ifnea, ^ una 
LleSnue c e U r a hoy su santo, üra-
^ ^ S i z la bella, elegante y gen-
clela RU1Z; a del doctor Rafael 
tllíSSade Honorable Secretario de 
nn'hernacion. 
también el santo de una dama 
, nn i tra sociedad nvf i todos ad-
^(rín Quieren y distinguen, y es 
m , iQ rabrera. interesante espo-
^ e f i l u s t r e ¿octor Julio Ortiz 
numerosas las Gracielas que 
felicitar en esta que 
Son 
saludar 
fecha. , , 
primeramente. Graciela 
nrencio Nodarse. a la que hago ex 
S n muy especialmente de mis 
B e o l Por todo lo que sea para su 
bien y su ventura. 
rraclela Varona do Espinosa, Cu-
.,ta Ledón de Carreras y Graciela 
Balaguer de Blanco Ortiz. 
Tin grupo de Gracielas, todas jó-
Y«nes y todas bellas que forman 
rraciela Carrerá de Sedaño, Gra-
c i a RUÍ de Brandt. Graciela Calde-
rón de Carrerá, Graciela Maraglia-
no de Franchi Alfaro. Graciela 
rancio de Cabrera, Graciela Valdes-
Bino de la Guardia. Graciela Rodrí-
Lez Cáceres de Sánchez Zayas, Ora 
déla Figueroa de Diviñó, Graciela 
Urzals de Nin, Graciela Cuervo de 
Gutiérrez, Graciela Aenlle de Moré, 
Graciela Tariche de Gispert, Gracie-
la Miranda de López. . . 
Y Graciela Echevarría. 
Tan encantadora! 
En su nombre y por expreso en-
cargo diré a sus amistades que no 
podrá recibir. 
Xo olvidaré, para mandarle un 
saludo, a Graciela Cofiño de Me-
néndéf. 1 
Entre las señoritas, en primer 
término, la blonda y gentilísima 
Graciela Heydrich, perteneciente a 





I Tan linda. 
Graciela Tarafa. Graciela Dlhlgo 
y la adorable y muy graciosa Chichi 
Goyrl. 
Graciela Gutiérrez. Graciela Ba-
llenllla, Graciela Lámelas, Graciela 
Lambarri, Graciela Araque. Gracie-
la Imbcrnó y Graciela Sopo. 
Graciela Ecay, Graciela Chaumont 
y Graciela Pórtela. 0 
Graciela Oliva, la linda rubita 
Chela, para la que habrá hoy mu-
chos regalos, muchas felicitaciones 
y muchas alegrías. 
Una ericantadrni señorita, Gracie-
la Rocha, hija «^fl soflor José Ro 
cha y su bella esposa, Eme'ina dol 
Riego, a cuyas 'amigas diré qut no 
puede recibir. 
Graciela Menéndez y Carballo. ve-
cinita del Cerro, muy espiritual y 
muy graciosa. 
Graciela Bandlni, adorable primo-
génita de los distinguidos esposos 
Juan E . Bandini y Mina Betancourt, 
que brilla entre las más bonitas, 
más finas 7 más interesantes Jeunes 
filies del mundo habanero. 
Graciela Machado y de Cárdénaa, 
bella y gentil sobrina del rcfior Pe-
dro de Cárdenas, Segundo Jefe de 
la Policía Nacional. 
Graciela Jústlz. 
Tan gentil y tan graciosa! 
Graciela Orta, Graciela Almlrall 
y Graciela Reno y Delgado, la be-
lla prometida esta última del joven 
doctor José Pereda. 
Graciela Díaz, culta e inteligente 
profesora del Kindergarten númeto 
14, de la barriada del Redado. 
Graciela Moré y Plá. Graciela Mo-
rís y Graciela Miranda y Otero, a 
cual de las tros m'As encantadora. 
Graciela Pí y Muñoz. la linda hi-
ja de un querido compañero, el se-
ñor Guillermo Pí, jefe de la sección 
deportiva de ê te periódico. 
Y Graciela Montalvo y Saladrigas, 
tan graciosa, tan bonita. 
Recibirá a sus amiguitas esta tar-
de en la casa de sus padrea en el 
Reparto Almf»ndares. 
l i a 
N toda la Haban. K habla de I He algU.n°' n0mb.rM. dc ,<>! 
. . . . . trajes—tan unánime y erusivamente 
nuestra exposición de tra>es i e, iacJos__que E l Encanto presenta 
tttóntálM. abierta el lunes con el mas | ^ baile de, prirner sábacjo ^ fe 
rotundo cxito. | brero. .a beneficie del Afilo y Crecb« 
Si brillante e interminable fue el I Trnffin. 
desfile el primer día, uo lo ha sido | 
menos ayer. 
Como lo será hoy. 
I 
C e r t a m e n f e m e n i n o 
|N oriicinal c o n c u r s o 
efectuóse redentemento 
en Paría: nos referimos 
al de los pies pequeños. 
Actos semejantes enoontra» 
rían ambiente propicio en est* 
tierra cubana, donde hermosea 
a la criolla el pie más primo-
roso y diminuto que pueda sus-
tentar a uua hija de E r a . 
E n la capital do Francia fué 
premiada la señora Martluie. 
Su pie, a más de extremada-
moute pequeño era de contor-
nos impecables, según el ve-
redicto de un competente J u -
rado. T.ÍIK lindas y atildadas fran-
cesitas, las que desfilaron fren-
te al tribunal calificador, lu-
cían artísticos y muy lujosos 
zapatos. Si nuestras lectoras 
ven las fotografías publicadas 
de muchas de ellas, advertirán 
que sus modelos de calzado son 
los mismos que ofrecemos en 
nuestras vidrieras. 
Y asi tenía, que suceder. Nos-
otros escogemos afanosamente, 
de las modas indiscutiU emen-
te mejores, lo más selecto. Por 
eso nuestros ejemplares son los 
sistemáticamente preferidos por 
el bollo sexo. 
I A D E L O S M A N T O N E S 
Ante el lindo maniquí de esta 
PRINCESA O R I E N T A L dijo Massa-
guerJ "Igual p V r í a sar OCCIDEN-! 
TAI.»! y si pestañeara, entonces se-
t U k b A D E L A X O C H E . Este fra- ir ía A C C I D E N T A L . . . " A Makach, 
Je maravilloso luce bfen aunque « c a l l e "rogló" de sorpresa esta salida 
de d ía . . . de Massagucr y. . . se ACCIDENTO. ¡ 
El baile oriental. 
Baile de Las Mil y Una Noches. 
Se celebrará, como es sabido, el 
primer sábado de Febrero. 
A la fiesta de los mayores segui-
rá el domingo inmediato la "-de los 
niños, esto es, la matinée de Las Mil 
y Una Noches. 
Ambas en el gran teatro Nacional 
y para dedicar sus productos al A¿i-
lo Truffin. 
¡Cuántos los preparativos! 
Para las dos fiestas. 
Habré de limitarme hoy a dar va-
rias noticias, que estimo de impor-
lancla, relacionadas con la matinée 
Infatotil. 
El teatro lucirá el mismo adorno 
en la sala de la noche anterior. 
Uii decorado alegórico. 
Bel mejor gusto. 
Háblase de muchas y nutridas 
'•omparsas que serán la alegría de 
la tarde. 
Una de ellas, compuesta do cinco 
parejas, viene organizándola la se-
ñora Cell Sarrá de Averhoff. 
Las niñas irán vestidas de Egip-
cias y a su vez los niños de Prín-
cipes Persas. 
Otra comparsa. 
De Ballarinns Orientales. 
Será de cincuenta parejas y la 
organizan las señoras Maruja Ba-
Habrá que vei estos 
María Carlota i rabies, luciéndolos sus 
;A todas, felicidadPS 
GRAN B A I L E I N F A N T I L 
rraqué de Ránchez 
Pérez Piquero de Cárdenas. 
E n E l Encanto viene prenarándo-, caracterIzan a nuestras mujeres, 
se otra comparsa, también de Onen-i^ , ^ , , 1 > -r » KT 
talos, para la cu.al cuéntase ya coh j «"P ,a encantada sala dei leatr Vv 
treinta parejas. 
¥ * * trajes admi-1 . . , , . , , . , 
afortunadas I ^Hasta cuando continua abierta la 
dueñas K o n la gracia y la distinción , ^r^8^'^0^. 
Si en la sencillez estriba la 
elegancia, este es el elegido. E s 
de raso negro, do calidad de lu-
jo, M horma nueva es muy bo-
nita, tacón recto. Precio $14.00. 
S B c n e j o m v 
D e s p u é s de la carta de B r a v o -
nel aceptando nuestra invitación^ 
s ó l o nos resta anunciar la fecha 
en que habremos de celebrar el 
gran "Día de los Mantones". E s -
te d ía , será el viernes desde las 
8 de la m a ñ a n a a las 6 en pun-
to de la tarde. 
Decorado a la manera fantást i -
ca de las grandes fiestas sociales 
nuestro amplio, claro y ventilado 
sa lón de San Rafael , será el m á s 
acabado encanto de la belleza. Pa-
ra perpetuar la de nuestras muje-
res, de tres a cuatro de la tarde, 
el m á s grande dibujante de cuan-
tos nos han visitado, el s eñor S á n -
chez Felipe, tomará apuntes rápi-
dos de ellas, que ilustrarán la in-
teresante crónica que Bravonel 
escribirá luego sobre el magna 
acontecimiento de ese d í a . 
R O P A B L A N C A 
Vean algunos de los precios 
que actualmente rigen en nuestro 
Departamento de ropa interior de 
s e ñ o r a ; m á s baragos y a no «c con-
ciben: 
Payamas de nansú , color rosa, a . . . . . , . $ 2 . 7 5 
Payamas de nansú , fondo blanco, con color, a i v . 2 . 75 
Payamas de nansú de color rósa , bordadas, muy finas, a . . , 5 .00 
Preciosas combinaciones de a l g o d ó n , muy finas, con e n c a j é s . 
Más finas, a 
Y de clase extra, e l e g a n t í s i m a s , a 
2 . 2 5 
2 .75 
3 .25 
Mañana lo diremos. 
9 v- * 
l cbnal, fantásticamente iluminada y 
A propósito de E l Encanto diré | ¿eoor? ^. para el oue será grandioso 
que organiza una exposición de tra 
Jes de niños, modelos orientales to 
dos, para inaugurarla mañana, pro-
bablemente. 
E l jurado que ha d& otorgar loa 
premios en la matinée infantil qu^ 
dará designado esta semana. 
Dichos premios se adjudicarán 
tanto en el concurso de baile romo 
a la mejor comparsa, al mejor traje 
y a la mejor pareja. 
Además dé Juguetes, que se re-
partirán profusamente, ofrece l a 
Estrella unas bolsas de confituras 
para entregarla a los niños a la en* 
Irada. 
Están ya de renta los palcos pa-
ra la raatinés oriental del 3 ffe 
Febrero. 
Su, precto es 25 pesos y pueden ad-
fíuirirse dirigiéndose a la señora 
Emma Cabrera de Giménez Lanier 
en la calle de Jovellar, entre L . y 
M.. teléfoao F.-4829. 
Cuesta la entrada 2 pesos 
Por persona. 
RAI L E D E LAS M I E Y UNA X O C H E 
UNA F I E S T A E X E L TENNIS 
Misa. Eleonor Sha-w. 
Y Mr. Fred S. Child. 
Concertistas los d e s 
íado a conocer aj* e 
bllco. 
que se han 
\ lestro pú-
Ofrecerán una audición mañana 
W el Vedado Tennis Club, con el 
carácter de soirée Intime, que pro-
mete resultar una brillante fieáta 
«rustica. 
El cuaderno corresponrlieftte al 
toes actual de la revista de la aris-
íomtíca sociedad habla de amboa 
«"islas. 
Los elogia. 
Ponderando sue méritos, 
j a r a Miss. Eleonor Shaw, qu.e ea 
W* Pianista notibie, tiene las más 
Ved a St'HERAZADA, riiyo> men-
tes eran, por lo visto, tan cautiva-
dores como su belleza. 
calorosas frases dt, enaliecimientr 
A bu vez dice do M> Cblld que €3 
'iii graduado do Darmouth que po-
see cegún la etílica musical n losi 
Estados Unidos, una de las mejores I Hada de la Esperanza, Hada de la 
voces entre la nueva generación de | Mañana, Hada de la Noche. Hada Es-
jóvenes tenores. i . . 0 . , n . 
Agrega el órgano oficial del Ve. 1 ^-raldina Scheraza-r Princesa 
dado Tennis Club quo el éxito del i ̂ ''pc13- Princesa Persa, Princesa 
joven Child" como solista de la Or-! Oriental. . . 
questa Sinfónica de Nuera York le 
ha hecho ganár el buen concepto de 
que goza en los circiOos musicales 
de su país. 
E l piano reproductor Dúo-Art coo- \ 
perará con Misa. Sha-sv y con Mr 
Child en el concierto de mañana. 
Se bailará después 
TRAJES DE NWOS 
L a exposición de trajes dé niños 
pora el baile infantil del sigíuient» 
día, o séa el domingo, con igual fin y 
el propio teatro, será abierta ma-
ñana o pasado, probabhrnente. 
Diversos grupos proyectan organi-
zar lucidas comparsas y esperan la 
apertura de esta exposición, que será 
olrn brillantísima victoria de VA En-
canto. 
LAS HURIES 
"Así se denomina la comparsa da 
que es animosa leader la bellísima se-
iiorita Estela Agramonte, bija del ilus-
tre ex-Secretaric de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Dé esta comparsa, Hamada a un lu-
cimiento exceocional, y cuyos trajes 
se están ennfeccionando en nuestros 
taileres, hablaremos mañana. 
Olraj muchas se c?tán organizando, 
de lo cual puede inferirse que tanto 
el baile romo la matinée infantil cul-
minarán en el más grande los éxitos. 
* * * 
Otro detalle que permite hacer los 
mejores augurios: en E l En^nnto ya 
ha empezado la demanda de entra 
da*. 
Valen a cinco pesos. 
L A S A C T A S D E P R O T E S T O 
E N L A L E G I S L A C I O N j 
M E R C A N T I L 
POU E L 
X.DO. BENITO CBZiORXO Y A X J T O U S O 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto jurídico y como acto notarial; exn.-
fñtt i de las diferentes clases de protes-
to; énttidlo de los requisitos de cada 
protesto peíún las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; fijacifin de las for-
malidades e»péciales de cada protesto, 
modelos de los mismoB t apéndices con 
inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra do gran Utilidad práctica a lo» 
comerciantes, banqueros, notarlos y abo 
gados. 
1 tomlto en rústica, en la Ha-
bana $ 0.60 
En loa demás lugares d© la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $ 0.75 
ül.TIMAG OBRAS RSCXBIDAS 
,1^08 DERROTEROS DE LA 
EXPROPIACION FORZOSA. 
Disertación sometida a la R. 
I A. de Ciencias Morales y Po-
, líticas. por Nlceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rústica 
ICHIRONI.— Stüdl 9 queítlonl 
di DIrllto Clvile. 4 tomos en 
. 4? holandesa 
iCHIRONI. — Nuovl studi • 
i questionl di Dlrltitto civil*. 
I tomo en 4» holandesa. . . 
' CHIROM.—Jstltuaionl di Diri-
i tto Clvile italiana. 2» édiílo-
ne Interamen-rifaUa. 2 tu-




Rumbo a Oriente 
el Central. 
leí d nVay hoy en el tren d« ^ una •nía, acompañada (Te-su señor pa-
Blanck Peñista Margot de 
"u^n3 Mconclertos se propone ofrecer 
El onUeVaCTtcmrnée artística, 
g 20 en Santiago de Cuba. 
Con la Orquesta Naddr. 
MARGOT D E B L A N C K 
E n el repertorio de la meritísimu 
Dowúll, 
V el en Manzanillo. 30 en Cnmagüey. 
concertiata figuran Me. 
ECIBIMOS una nueva colección 
de brocados de fantasía, de 
m-lal y seda—cuyos dibujos son evo-
caciones pictóricas del Oliente remo-
to—, y en estilo chinchilla para ador-
nos de capas y vestidos ¿e soirée y pa-
Scrlablne, Chopin, Liezt, Lladow, I ra otras muchas combinaciones que 
Hubert do Blanck, Cervantes y | subiere la fácil armonización de süs 
Lecuona. 
Inmensa la expectación que lian 
despertado los conciertos de Margot 
tanto en Santiago de Cuba como en 
Manzanillo y Camagtiey. 
Su éxito está delineado. 
Grande y completo. 
7 | sugiere la tacii armonización 
colores, tan exquisitos y originales. 
Brocado de metal de una yarda de 
ancho: azul réy Combinado" con pla-
ta y oro, n $6.75; plata y verde, ver-
110.00 
, ICHIRONI.—Elementl di Dlrll-
Hrocadc de lame radiante, en plata • to civiie. i tomo en 4» ho-
landesa 8 8.00 
DERBURG. — Dltrltto delle 
obbligazionL 1 tomo en 4c 
holandesa 8 B.00 
GABBA.—Questionl di Dltrltto 
clvile. 3 tomos en 49 ho-
landesa $ 7.00 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho polftlco. 8 tomos encua-
dernados en tela 8 7.80 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4t rústica 8 1.75 
POSADA.— Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
y oto, sobre fondos de color naranja, 
verde, lila-embeleso, azul m a r . . . 
Georgette de fondo beige con bor-
d -.dos de plata y seda caimelita. 
Y yeorgette lila con plata y oro, y 
r¡egro con plata. 
Otras inüchas fantasías llegaron de 
las que no podemos hablar ahora. 
Pero ustedes pueden venir a ver-
l a s . . . 
ART-GOUT-BEAUTE 
Recibimos el último número de la 
anophp. 
de y oro, plata y fresa, oro y negro 
plata y gris, a $7.50; axul pavo nat- exquisita revista francesa Art-Gont-
Her, mamey, rojo, fresa y salmón, i Beaute, Icrita en español. 
Fuó Hecha la petición por el ÍW i -omtinados con oro y plata, ai P^ala en nuestro Departamento de 
ü0/Je N>naT^i¡ idn0 T P ^ V * ma-ltie d o c i O T V ™ ^ * Méndez Capote, i $10.00. 'Modas y Patrones. 
BorI* tan bolla i Para ,a ^ Nma Io ^smo'quo 1 
na grata HfreVá 
T,. ! la ^ haber 
M i vo t'OMPno>n8o 
> milla de Cárdenas, 
Va 
Para | para su afortunado elegido mando 
, con estas líneas un saludo 
nn. V K K5n^á«co Va con mi felicitación 
a una d-.stmguida fa-1 Muy afectuosa. 
Xjn joven pni.-»„«~ . 
M O D A S D E P A R I S e n 
" L A C A S A O L I V A w 
Las damas e)-3¿antes encontrarán en esta casa una eo-
I«col6n preciosíílnia de pasadores, que es el adorno de mo-
da predominante en los sobreros de Sefioraa y Sefloritaa. 
Ijual podemos deolr respecte a collares, aretes. sorMlas v 
pulaerae. Todo de pran fantasía y de la mas alta noveda¿ 
En carteras de mano tenemos un gran surtido a precios ba-
ratísimos. 
« L A C A S A O L I V A ^ 
• r . d« Italia » i X&iire San Kafasl y floa José 
ToUfono JU4<(«8^-. Sabaaa. 
pasta española. 
DERMATOLOGIA 
DE) por H. Oougerot. Libro 





DISTIXGT IÜA V I A J E R A 
acompañada de sus hij{ 
n "aludo. 
Que de blenven, 
^R'p,balo la señorv > w ™ . ^ ' f d-e8puÓ8 (le "«a ausencia e peláez boíl v. i Mercadea Díaz i de cuatro años. 
^ el d J ; ^ l ^ d o Viene por una temporada 
«strMo' OCtor Mieuel Díaz, Re- Para volver al Norte. 
h Avila la ProPiedHU de Ciego | ni,cUf,3^da 86 f^cuentra en casa de 
tn « ! w Padres, calle 3 esquina a 2, del 
1 ^ Méjfe. ayer:RTirít0re?iebe,aaS,erra-
°r separado. 
Es a T * e8!,ec,al 
n i a 
'legó 
A-
^ comPlazco en sa-
mnbel ,a í i ja ^1 doclor 
~ ^ e r s £ j l u s t r e catedrático 
^ í H ^ ^ / ^ - ^ t e del 
sus amigas. 
OMISO MAS 
f n t ? . ^ 0 la fel,icitaclón a un faufi-to suceso para la - n t l l Graciela. 
Data de ayer. 
En las lloras de la tarde. 
tluenfdnPedlCÍa sll,maiJ0 Para el dli-
£ h v mny ^ P ^ i c d Joven BU-
nolln Moreyra y Pruna. 
iF.nborob nena'. 
Cllr.ip H Casnso 
solviendo ... — al laüo 
J ^ i t a Bô uza mil,are8' la Hri-
0Ct0r Baet"rechea. cuyos exi-
iolor. 
tos quirúrgicos sou tan 
operó de las amígdalas a 
ta Bouza. 
Operación feliz. 
Healizada en días paria 
repelidos, 
la señori-
Y A L L E G A R O N 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que tenemos ex-
puestas ^n nuestros salones de e x p o s i c i ó n : 
Dive^os juegos de mimbre de últ ima novedad, desde el 
precio de $ 1 9 8 . 5 0 a $985 .00 . 
Un gran surtido en tapices franceses. 
Muy pronto daremos cuenta de la llegada de nuevos pe-
didos. 
" E L C A Ñ O N A Z O 
9 f 
M . R O M 1 1 L O Y C A . . : S A N R A F A E L 1 C . 
ilustrada con 175 figuras en 
negrfo y 40 en colores en 77 
láminas. VersiOn castellana 
de la 3* edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
espaflola | 0.00 
PUERTA (GABRIEL DE LA) 
—Tratado de Química inor-
gánioa con las aplicaciones 
s la Farmacia e Industrias y 
principios generales de análi-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo 1. 1 tomo en 4» pasta 
e Ilustrado con grabados . $ 7.30 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
TADO DE), por Carlos Ma-
talx Aracll, Catedrático de 
la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4v pasta española . . . } 6.00 
MKCANTGA RACIONAL (TRA 
TADO DE) por Carlos Ma-
ta tx Aracll. 1 tomo en 4t 
pasta espafiola 910.ú0 
BOLETIN DE LA R E A L ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 83 tomos en 
49 pasta espafiola . . . . $275.00 
XiXBRSRXA "CÜRVAWTHS" DB RZ-
CARDO VEI.OSO 
Avenida Italia 63 .(Antes .Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono a A4358 
Habana 
Ind. l lm 
Ü M P R U E B A C O N C L Ü Y E N T E D E I O S P O -
D E R E S D E P E R Ü N A * 
t ü c i n c o s e m a n a s t e r m i n ó e l s u r t m i e n t o c a t a r r a l q u e h a b í a p a -
d e c i d o d u r a n t e c i n c o a ñ o s . 
c o afios. Durante cinco terribles afioj 
padecí de un catarro crónico y aho-
ra, después dd usar esta medicinal 
tan acertada, me encuentro eano y1 
salvo de todos mis males. Por lo tan-
to doy a Peruna mis más repetidas! 
gracias y siembre seguiré recomonJ 
dando esta maravilioaa medicina ai 
mis amigos" 
•Apresa 
» U C 
i la Así ha recibido nuestra sociedad noticia del fallecimiento de la 
Cd-16. 
señora Paulina (lálvez. distinguida i existencia. 
esposa d'rl licenciado Julián Sil- Queda uji liognr, con tan doloro-
veira, anticuo y caratíterisado fun- sa pérdida, ciutnldo en duelo eterno, 
ciona'rio de la carrera Judicial jPobre Paulina! * 
Un ata-que de angina de p«ch61 
tronchó rápida y violentamente esa 
Bniique FONTANUJLÍ». 
A R R E R A l í V O Y T . I ^ i r a h 
^ t ? Z ^ ¿ T ¡ & m - ™ ^ - « l í 
A-3820- M . 7 6 2 3 . Í 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
i A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
A P R O V E C H E 
N U E S T R A S GAXGAS 
Crepé China y Georget, a . . $1.40 
Crepé Alqulme, a 1.75 
Crepé Cantón, a . . . . . . 3 .25 
Crepé Cantón extra, a . . . 3 .50 
Crepé marrocain, « 8.75 
Crepé romano' de seda, a . . 3 .99 
Tafetanes todos colores, a . t . 80 
Crepé Moars, a 8.50 
Moaré solo en nogro, a . . 2.50 
« S O H E M I A " 
Neptuno 67 
I C 548 2d-16 
| 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 





lio en la calft 
Muzquiz 429 es 
todavía otro que 
ofrece su testimo-
nio e n t u s 1 a fi-
ta respecto a ios 
méritos da Peru-
na. 
" E s verdadera-
mente maravillo-
so "escribe el se-
flor Chávez" que 
en solamente cin-
co semanas la Peruna dió fin a loa 
lufrimientoa que padecí durante cin-
Todos los que sufren de toa, cata-i 
rro estomacal o cualquier forma de1 
catarro (aun la forma más leve a' 
veces secreta enfermedades serias)', 
deben pausar ante este testimonio.; 
Peruna es eficaz porque ataca lai 
raíz del mal, elimina sus causas, en-; 
vlgorece todo el organismo y res-^ 
taura la salud y si vigor. 
Peruna se vende en todas Has bo-
ticas 7 droguerías. 
»lt . 1« Ab. 
T O K I O 
D A N C I N G :: I N D U S T R I A Y D R A G O N E S 
üMySICA Y ALEGRIA!! ¡¡PROXIMA A P E R T U R A ! ! 
M a g n í ñ c a J a z z B a n d d e 6 d i s t i n g u i d o s p r o f e s o r e s . 
L a r e n o m b r a d a p a r e j a d e B a i l e : A m a K r e m s e r , T r e d V a l , d e l 
E m p i r e T h e a t r e d e L o n d r e s . 
A m e n i z a r á l a s v e l a d a s c o n e x h i b i c i o n e s d e l o s ú l t i m o s b a l e s d e 
S a l ó n y d e F a n t a s í a . 
¡ E L M E J O R S E R V I C I O P O R E L M E N O R C O S T O ! 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 d e l 9 2 j [ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A L I R I C A 
IiA F B r U S B A JORNADA TBIXJNPAl —TITTA BUPPO EN "ANDBEA CHE. 
NI £B" 
Magnífica fué, sin duda, la Idea del 
"divo" Titta Ruffo al reaparecer ante 
el público de la Habana con la inspira-
da obra de Glordano "Andrea Chenler". 
E l célebre artista, que esti en la ple-
nitud de sus facultades, que tiene un 
órgano excepcional y que es un actor 
de talento Inmenso, hizo en el Carlos 
Gerard una verdadera creación de ar-
te.. 0 
Cantó "Son sessant'anni" incompara-
blemente. Puso en el número, cantado 
con voz espléndida, el brío, el vigor, 
la, entonación dramática que debe dár-
sele. 
Destacó el carácter, la psicología del 
personaje, de manera magistral. Fué 
el tipo que encarna el alma de la pro-
testa contra la tiranía, contra el do-
minio de los poderosos. En su acento 
palpitaba la rebeldía, la Indignación 
contra la Injusticia. 
L a Imprecación a la nobleza cuando 
dice que para él la librea es un tor-
mento, las escenas del segundo acto, 
las del Tribunal y la del acto final de 
la ópera permiten calificarlo, sin te-
mor a errar, de actor de primer ur-
den. 
Como cantante estuvo a la mayor al-
turti a que puede aspirar un artista lí-
rico. 
Su voz poderosa, de potencia insupe-
rada, de vigor extraordinario, amplia, 
extensa y bien timbrada, sabe encon-
trar todos los matices para expresar 
bellamente los sentimientos del alma. 
Es Tltta Ruffo un artista en la más 
alta, noble y bella acepción del voca-
blo. 
Cuando canta su voz no se separa ja-
más de la línea estética ni del canon 
musical". ' La expresión literaria y el 
sonido siempre marchan perfectamen-
te unidos a la acción dramática y ofre-
cen vivo, palpitante, pleno de verdad, 
un estado de ánimo. 
Puede, decirse que la emoción entra 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
n 
en el cauce de la expresión lírica para 
conmover al auditorio y subyugarle 
después de haberle encantado. 
Voz portentosa, como no la tiene ni 
acaso la ha tenido ningún otro baríto-
no, arte exquisito, y osa sugestión per-
sonal del genio, Titta Kuffo es un 
cantante que tieue lo que Mirabeau lla-
maba la "Divinidad". Es un divo en-
tre "I dlvl".. 
Su triunfo anoche fué ruidosísimo. 
E l público le aplaudió frenética-
mente. 
Antonio Cortls hizo, en el "Andrea 
Chenier", gala de sus grandes aptitudes 
de tenor. 
Cantó de manera admirable el "Im-
provvlso", "Un di all' azzurro spazlo". 
Le dló al morceau la poética expre-
sión de amor que debe tener y obtuvo 
todos los efectos der bello número. 
Los qu eoyeron a Caruso y a De Muro 
en esta parte le aplaudieron con entu-
siasmo. 
En todo el role cantó con singular 
acierto, revelando que tiene unos me-
dios vocales poderosísimos y un timbre 
agradabilísimo. 
En "Si ful soldato" realizó labor 
plausible. 
Olga Carrara, soprano dramático de 
excelentes aptitudes, encarnó muy bien 
la Magdalena. 
En todas las escenas se condujo loa-
bílíslmamente y cantó con acierto su-
mo el dúo con Cortls. 
Los demás artistas procuraron salir 
airosos en el empeño y algunos lo con-
siguieron y se hicieron dignos de aplau I 
so y de elogio. 
Muy bien la orquesta, dirigida ma-
glstralmente por el bravo maestro So-'g 
riente. 
L a presentación fué espléndida. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
"Tosca" que será cantada por Tltta 
Ruffo, Cortls y la Carrara. 
José Ziópez G-oldarás, 
El viernes 18 a 





.a tarde se presentará ante nuestro público el más emocionante y mara-
rído triunfalmente las principales Capitales Europea* y que últimamente 
estuvo en la Capital'de la Argentina, donde ha obtenido un éxito clamoroso y desde donde viene a la Ha-
baña para actuar en 
E L " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A * 
Las B A L A L A I K A S Y DOMRAS son dirigidas por el eminente maestro S¡ |vgcfc ( ) f f 
No deje de astir al debut de este espectáculo. 
Pida su localidad al Teléfono A-6737 Empresa L . Estrada. 
I N F L U E N Z A 0 
í 
Este monstruo devoró más vidas que I pues al cont - la miel de i , 0 ' •» ta» , COMPUESeT¿a ^ 1 s ^ 
E L G R A N E X I T O D E " L A L L A M A R A D A " 
de la compañía se condujo d« ^f"?,1^ 
sobresaliente. La escena O»»»**^.0^ Por la crónica teatral puede ver el lector el gran éxito de la compañía del 
Prlnciyai de la Comedia representando 
la hermosa obra de Kistemaeckers ti-
tulada "La llamarada", obra de fama 
mundial. 
Socorro González y José Rlvero rea-
lizaron una labor admirable. L l resto 
un lujo y una propiedad a l03 "° nos tienen acostumbrados los empresa 
rioS. , ..i „ lia. 
Vuelve a es-cena esta noche ^ ' * 
marada" y debe figurar en los carteles 
muchas noches. 
Para la tanda elegante del sábado, 
a las cuatro y inedia de la tarde, está 
anunciada la representación de la mis-
ma ebra que ha de estrenarse en la 
función de moda del viernes. Se titula 
"Alfonso XII , 13" y es original del íVs-
tlvo escritor Fernández del Villar, un 
LA TANDA E L E G A N T E DEL SABADO 
autor bien aplaudido en EsPanfHi^ ®n 
todos los países de nuestro idioma 
Muchos opinan que es esta la 
comedia de este comediogratp, 
menos la más graciosa. Los 
cómicos del Principal tienen 







P A Y R E T . H O Y E S T R E N O D E L A M O Z A D E C A M P A N I L L A S 
P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N D E , " L A L L A M A R A D A " , 
C O M E D I A D E H E N R Y l O S T E M A E C K E S 
Es un hecho bien significativo el que 
el teatro francés esté plagado de casos 
de divorcio. No es una ley tan natural 
y humana, como propalan sus defenso-
res, desde el momento en que se ofre-
cen constantes ejemplos con carácter 
de conflicto en torno a esa cuestión. Si 
fuéramos sinceros pudiéramos afirmar 
que todo caso de divorcio es un grave 
conflicto, para el que no se consigue, 
aun cu el más sencillo y claro, una so-
lución perfecta y satisfactoria. 
Pero no vamos a disertar doctrinal-
mente sobre la cuestión. Nos reduci-
remos en este momento, como lo hace 
el autor de "La llamarada", a hacer 
algunas consideraciones sentimentales. 
En el fondo son de sentimiento, úni-
camente, casi todos los pleitos de di-
vorcio . 
Si en cada desaveniencia conyugal 
fuéramos a buscar la causa de origen 
nos hallaríamos con una simple discre-
pancia sentimental a la que hemos de-
Jinldo eufemlstícamente.Una intransl-
rencia, una contrariedad, una disputa 
Dbligan muchas veces a adoptar acti-
tudes tercas que luego se mantienen y 
agrandan ha§ta darles el nombre de 
antipatía, incompatibilidad, rencor, 
odio. Lo demás viene naturalmente 
hasta llegar al conflicto grave, a la 
necesidad de una solución violenta, al 
divorcio. Apasionado el án'mo, fácil es 
recurrir a los argumentos sofísticos, a 
las más brillantes y arrebatadas defen-
sas doctrinales. 
Pero si, como en el caso de "La lla-
marada", una razón sentimental más 
poderosa y razonable que la del origen 
del desafecto Impone su necesidad de 
atención, fácil es hallar el resquicio 
por donde se cuele la comparación, con 
ella la duda y detrás, francamente, la 
comprensión, el perdón y la avenencia. 
Y luego vemos cómo el amor propio 
jugó en todo una mala pasada a los 
buenos sentimientos, y cómo estuvimos 
a punto de destruir un hogar, una feli-
cidad y el porvenir de los hijos por 
mantener con soberbia el derecho a vi-
vir una vida pasando por encima de 
todas las razones de la familia, de rec-
titud y del porvenir. 
Es en extremo emocionante el pro-
ceso que lleva en "La llamarada" a un 
esposo a reconquistar el cariño de su 
mujer, que se le va cegada por el or-
gullo, por el rencor y por un engañoso 
espejismo de felicidad futura. 
Fué admirable la interpretación que 
han hecho los artistas del Principal de 
la Comedia de "La llamarada", espe-
cialmente en lo que atañe a Socorro 
González y José Rivero. 
En sus respectivos papeles muy bien 
Rosa Blanch, María García, Mancha, 
Alba, Berrio y Llaneza. Los demás au-
xiliando eficazmente al conjunto. 
L a escena montada de modo Irrepro-
chable; con el buen gusto, la propiedad 
y el lujo habituales en la empresa. 
Hoy estrena Esperanza Iris "La Mo-
za de Campanillas", opereta de los mis-
mus autores de "Benamor*', Antonio 
Paso, Ricardo González del Toro y el 
maestro Pablo Luna. 
"La Moza de ampanlllas", fué uno de 
los éxitos más ruidosos alcanzado por 
la Compañía Esperanza Iris, en el "Tea-
tro de la Zarzuela" de Madrid. 
Obra que comprende tres distintos 
la zarzuela, el saínete y la 
reta, "La Moza de Campanillas", es 
una de las obras más sugestivas de los 
últimos tiempos. 
Tiene un libro lng?nloso, y pródigo 
rn situaciones cómicas, y una partitura 
digna de la fama, del famoso compo-
sitor que escribió las páginas brillan-
tes de "Benamor', 
Esperanza Iris, está inimitable en 
esta opereta. La prensa madrileña ele-
pió con verdadero entusiasmo la labor 
de la Emperatriz, calificándola como 
la máxima creación de la genial artista. 
Es yn gran acierto de la Empresa, el 
brindar este estreno de positiva impor-
tancia, en la primera función de abono 
de los miércoles de moda, que cuentan 
non el más selecta público de la Ha-
bana. 
En la obra, además de la eminente 
Esperanza Iris, toman parte principal 
Juila Castrillo, la hermosa tiple can-
tante; Pilar Escuer, graciosa tiple có-
mica; el barítono Izarza, Galeno, Ruiz 
París y Banquells. 
Seguramente será de pn éxito gran-
dioso el estreno de "La Moza de Cam-
panlllas". 
M A R T I - I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A T U B A U -
E S T R E N O D E " E L T I M B R E D E A L A R M A 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
E l cronista recoge con satisfacción 
el hecho de que los literatos vuelvan 
a hacerse eco de una manifestación de 
arte teatral. Primero fué con motivo 
de lo que nos trajo Duvan Torzoff. 
Ahora es ante el anuncio de la llega-
da de la Agrupación de Balalaikas y 
Domras que dirige el maestro Nicolás 
Sllvestroff, la que en esta misma se-
mana debutará en la Habana. 
Es un hecho bien significativo el 
que los dos acontecimientos se los de-
bamos a los rusos. Desde hace años, el 
arte eslavo está dominando la curio-
sidad del público europeo. En los E s -
tados Unidos son muchos los teatros 
que abren sus puertas a estos hombres 
hasta ahora misteriosos e ignorados 
de los que sólo sabíamos sus dolores. 
Ahora de sus penas sabemos por su ar-
te original e intenso, tan Intenso co-
mo su vida cargada, ayer como hoy, de 
tribulaciones. 
Pero ese mismo sufrir de siglos es 
lo que les ha hecho más sensibles a las 
bellezas interiores, de donde brota to-
da manifestación de ternura y emo-
ción. Y así se hacen al punto compren-
sivos y simpáticos. Su literatura, su 
música, sus danzas tienen todo el per-
fume de flores orientales, exóticas y 
maravillosas. Su música, como dice un 
crítico alemán, nos trae el aroma de 
un alma mística, martirizada de Ideal. 
E l alma cubana, tan sensible a toda 
manifestación de arte, ha de sentir 
profundos éxtasis al arrullo de estos 
músicos prodigiosos y originales que 
hace cinco años expanden por el mundo 
el prestigio a* una cultura intensamen-
te sincera. 
E S P E C T A C U L O S 
Esta noche hace su uresentación en 
Martí", María Tubau, la notable actriz 
y gentil cancionista, al frente de un 
magnífico cuadro de comedia, que for-
man elementos tan valiosos como Nata-
lia Ortiz, Matilde Corell, Tc-resa Medel, 
Eduardo Vivas, Gustavo Márquez, Ar-
mando Zapata, Armando Velasco y otros 
artistas no menoa aplaudidos. 
La función está dividida en dos sec-
ciones—sencilla y doble—como es cos-
tumbre en "Mártir. 
La sencilla comenzará a las 8 112 cu-
briéndola el chispeante diálogo "De Pes-
ca" por la^Tubau y Vivas y un acto de 
couplets por María Tubau. 
En la doble, se estrenará la regoci-
jada comedia de Hennequln y Coolus, 
titulada "El Timbre de Alarma", obra 
gran Cxito en París. 
Los precios dfe las secclolnes, son: 
cincuenta centavos la luneta para la 
primera y un peso en la segunda. 
de las ánimas, por S. Henstony y Pau-
lina Freder. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; episodios 11 y 12 de E l disco de 
fuego; E l vale de las ánimas; Esposas 
frivolas, por Rodolfo Valentino. 
CAPITOLIO (Industria y esa José> 
De una y media a cinco: E l Conde, 
por Charles Chaplln; Mlckey la ceni-
cienta, por Mabel Normand; Qué pue-
T 
E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Marti y San 
Bafael) 
No hay función. 
PAY3ET irasco ja Martí y San José) 
Compañía ao opereta ds Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres actos, original 
de Antonio Paso y Ricardo G. del To-
ro, música del maestro Pablo Luna, La 
moza de campanillas. 
PRINCIPAL S E LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zgulneta) 
A las nueve: segunda representación 
de la comedia en tres actos La Llama-
rada, original de Henry Kist€maeckers, 
traducida al castellano por José Be-
rrio. 
MARTI (Dragones y Znlneta) 
Compañía de comedia española Ma-
ría Tubau. 
A las ocho y media: el diálogo de 
los hermanos Quintero, De pesca, por 
María Tubau y Eduardo Vivas; fin de 
fiesta, por María Tubau. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de la comedia en tres actos, original 
de Hennequin y COOIUF, versión caste-
llana de María Tubau, E l timbre de 
alarma. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juas, 
Clemente Z«n«a) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
.uímedes Pous. 
A las ocho en punto; el saínete en 
un acto y tres cuadros. Pobre Papá 
Montero. 
A las nueve y media: la revista en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
Mlster Pous! 
ACTUALIDADES (Moasarrata 
Animas y Neptnno) 
No hay función. 
entie 
A L E AMERA (Consnledo y VlrlradeO 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López. 
A las ocho mepos cuarto: la humo-
rada Romeo y Julieta. 
A las nueve: L a Señorita Maupln. 
A las diez: la bufonada Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jesda del Monte) . no de los episodios 11 y 12 de E l disco 
A las seis: una cinta cómica; estre- de fuego; estreno del drama E l valle 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
A M O R Q U E 
T O D O L O V E N C E 
í / n h e r a l d o d e F é y d e A m o r 
p a r a i o d a m u / c r q u e h a 
v i s t o t r o n c h a d a s s u s m á s 
b e l l a s i l u s i o n e s . 
G R A N D I O S O E S l R í N O e n 
R í A L T O 
Enero 2 2 y 2 3 
m E P t N D E N T F I L M . E X . . 
CINE "LIRA" 
Industria y S. José. Telf. M-75S0. 
Funciones de Matinée y Noche 
CARTEL DE HOY 
Estreno del grandioso drama ti-
tulado: 
J O C K E Y A L A F U E R Z A 
por DOUGLAS MAC L E A N 
y reprlse del colosal melodrama 
I A S P I R A T A S P E R F U M A D A S 
por la encantadora JOPE HAN-
TON 
Jueves 17 Jnoves 17 
" M A R U X A " 
producción española en 9 aotos. 
blo más aburrido, por Eddy Boland; 
E l rico perezoso, comedia por Bert Ly-
tell. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathá con los últi-
mos sucesos; ¿Qué les pasa las muje-
res?, por Montagu Love, Constanco Be-
nnet, Juila Swayer y ortos artistas. 
De siete a nueve y media: Revista 
Internacional; E l Conde; Qué pueblo 
más aburrido; E l rico perezoso. 
CAMPO AMOR (Plass Ae Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Justicia 
ciega, por Norman Kerry; Novedades 
Internacionales y la cinta cómica Can-
ta Canta. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Sombras del Norte,, por WUllam 
Desmond; el dramaa L a hora aciaga y 
las comedias E l Tranvía y Canta Can-
ta. 
A las ocho: Sombras del Norte; E l 
Tranvía. 
DORA (LnyanOL 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
E D E N (Padre Várela y Knev» del Pi-
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
PAX7STO (Prado y Cotón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de noveda-
des internacionales; L a cuenta de gas-
tos, comedia en un acto; L a Hija del 
Pirata, por Dorothy Phillips y Walla-
ce Beery. 
A las ocho: L a suerte del globo; Las 
alas del comercio. 
A las ocho y media: E l novio Infer-
nal. 
I L 0 3 E N C I A (San Lázaro y San Pran-
clsoo) 
A las ocho y media: Las piratas per-
fumadas. 
GRIS (B. y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto; cintas cómicas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de E l huérfano, por 
Jackle Coogan y Lon Chaney. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: cintas cómicas; Hom-
bres de armas tomar, por Hoot GIbson; 
episodio 8 de Las garras del águila; 
estreno de la cinta Con la corriente, 
per Prlscllla Dean. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: Hombres de armas to-
mar, poor Hoot GIbson. 
A las nueve: episodio 8 de Las garras 
del águila. 1 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: Con la corriente, por Prls-
cllla Dean. 
INGLATERRA (O. CarrUIo y Bstrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de L a muchacha en 
su cuarto, por Alice Calhoun. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de La fe maternal, por Mary Mi-
les Mlnter y Jack Holt. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primerap arte del as tres y cuarto: la 
comedia Idilio de aldea, por Dorothy 
Glsh. 
LARA (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro: Robado y salvado; 
episodio 9 de Vidocq; episodio 8 de Las 
garras del águila; Remendando amores 
por Buck Jones. 
De cuatro a siete: el mlsmoo pro-
grama. 
. la metralla enemiga en la última gue 
i rra mundial. No distingue nacionalidad 
i y se ensaña en la humanidad ciega-
| mente. Empieza con tos y sigue con 
| un decaimiento general tal que en al-
gunas partes le llaman TRANCAZO, 
pues el paciente sufre efectos parecl-
, dos a los que siguen a una paliza mor-
tal: magulladura, punzadas agudas y 
una tos seca y sofocante. Durante las 
últimas epidemias de este mal se hizo 
famoso el COMPUESTO DE M I E L Y 
ALQUITRAN 4>B POLET, que salvó 
más vidas que muchos remedios Jun-
tos. 
Al sentir los primeros síntomas del 
mal, tómese esta deliciosa medicina, 
que tiene la ventaja de no molestar al 
enfermo con su sabor desagradable, 
donde se alóla *i 
^ io ^ m á s ' ^ r v r , p a r ^ & ; í 
v ivará. Tome Pron;o1^dt¿,Ml: í 
i:n 8e6ulda * ^ ¿ S % 
E L COMPUESTO ^ t̂t!*-
QUITRAN se v e n ? , ^ ^ 
necias en Un ^ ** to^ * AL. 
F^3e en esto, no dtj!^ 
SI padece de los r,«que ^ 
1" consiguientes a ^ 
PILDORAS DE P o L V ^ Í * S 
RIÑONES. pida ^ »S 
S- A. C o r p o r a t l o í ^ t r a í ^ 
baña, Cuba. ' Manrtqu, .* I 
A las siete: episodio 9 de Vidocq; 
episodio 8 de Las garras del águila. 
A las ocho: Remendando amores por 
Buck Jones. 
A las nuevo: Robado y salvado; epi-
sodio 9 de Vidocq; episodio 8 de Las 
garras del águila. 
A las diez y media; Remendando 
amores. 
LIRA, (Industria y San José) / 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
MAXIM (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: E l azote 
C A M P O A H O P 
H O Y — M I E R C O L E S 16 — H O Y 
S O D E R D I C T E S T R E N O ^ E N CUDA ' 
N O R M A N K E R R Y 
" £ / C a j - r o u s e J e f e V j d & j ' t / 
C L A I R E 
W I N D S O r L 
, n J-U m a ^ ^ r a - i m t e r p r e -
^ idLcidn d e l o ^ pr inc ipa , -
íej" papelej" de láu Joija^ 
U n i v c i v r d - l 
T I T U L A D A 
J J 
T 
C í e 
T.TAL 
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ZXntma. intenso de d r A u m e n í o inJeJCScunfe y efe s r z n j v í c í o n a J e J ejx-en<xs 
U n . cjn&cZrá^m.G, g u v JCLUI* J- ¿•<T n/\rjd<aj~<Xy 
M U S I C A 5 E L E C T A ' G R A N O R Q U E S T A 
Produc-c-jon Zupei- Soi/*. oV TJit? L f n j v ^ r ^ a J P s a / u r i r v Corp. - S ! Z,a.Zi±so 1 9 6 
del amor, pur H a r r y T T / - - ^ 
las n^ve y tr¡a 
sa modelo, por Miss n 0í: *• tiv 
M O ^ B C A ^ o * 
B-ey y Drag0ae8) eatí« W ^ res 
Punciones diurna y ^ L n l á 1 
dramática, y c6mlc J "^rn»; ^ 
MUNDlAli, (San „ 
«ne de Trillo) ***** ti ^ 
Funcione* por U tard. * 
chS; exhibiéndose cintas 
cómicas. filática! 
JCEND'GZ (Avenida 8antfc ^ 
anan Delgado, Víhor») ^ l 
No hay función. 
( C o n t i n i í a l T l I N1T^| 
] R U N D E E l 
E l famoso C I R C O P U B I L L O N E S , el más antiguo y 
verdaderamente m á s acreditado E N T O D A L A ISLA DE 
C U B A , unido al nuevo C I R C O HIPODROMO E L L A NEI^ 
K Y que l l egó hace poco de E U R O P A . 
S E H A 
A L 
Y e m p r e n d e r á su T o u r n é e de ( 4 9 años consecuti-
vos ) por el Interior de la Isla, bajo la Dirección de 
Habana Park y la s e ñ o r a V d a . de Pubillones. 
E L C I R C O P U B I L L O N E S y H A B A N A P A R K COM-
BINADOS, h a r á n este a ñ o . la mayor y más extraordi-
naria T O U R N E E que C I R C O en Cuba haya hechc. En 
Cuba se c o n o c e r á ahora lo que es un verdadero circo 
europeo. 
G R A N D E S N U M E R O S D E VAÜDEVILLE 
Preciosas señori tas y caballeros jugando al DA> 
K E T B A L L en B I C I C L E T A S . 
C U A T R O P A Y A S O S . 4 D O M A D O R E S . E L H O M B f 
G O M A , N U M E R O S J A P O N E S E S . L A E S C A L E R A DIA-
B O L I C A . C O N T O R S I O N I S T A S . 
N U M E R O S D E A N I M A L E S 
C A M E L L O S D O M E S T I C A D O S , que se 
onmer vez en P E T A D E C I R C O . T I G R E S Ufc D j £ ¿ £ . 
L A , L E O N E S A F R I C A N O S . MONOS CHIMPANCES. T O K ^ 
A M A E S T R A D O S . M U L O S P A Y A S O S , C A B A L L O S t^fl 
NOS, T A T U S . A R M A D I L L O S . P E R R O S RUSOS A M A " 
T R A D O S . , 
16 P R E C I O S O S C A B A L L O S A ^ B B J A ^ M A " ^ 
A M A E S T R A D O S . T O D O S L O S C U A L E S TRABAJAN v 
L A P I S T A 
C i r c o E c u e s t r e d e 
- O R Q U E S T A T I P I C A D E D O C E P R O F E S O R ^ 
R u t a : Jueves 17. Perico. ' f , ^ " ^ 
Viernes 18 . C a b a l a n . Una so ^ 
S á b a d o 19. J a ' i b ° ™ c ° - c % r L L'na ^ 
Domingo 2 0 , C I E G O D E A V I L A ^ ^ 
func ión . 
Lunes 21 . Morón. 
SAN' — L en ^ » 
Habana Park Portáti l , esta ^ f ^ ^ ^ 
T I A G O D E C U B A , el Martes 2 2 esas n » ) " 0 * 
M O . con el Circo de Agua con O pr „t ^v i l e s -
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S E L E P I E R D E N L O S Z A P A T O S 
lo»? zapatos pierde Ha-
Pa,1nvd en " E L HOMBRE F U E R -
old Í S t e una revolución. 
IrE- ^ u s t e d e s coínprenderán. un 
Con]0 acostumbrado siempre a 
ndi ,« delicados piés enfundados 
iraer slIS Iad0g botines, lujo que se 
lD ^nermitir todo un señor millo-
h e i ^ s a las mil y una noches tra-
de encontrar un muerto, entre 
P i c h ^ que le rodean, que tenga 
r ^ S m o tamaño de pié que él. 
" f^ nuestro héroe encuentra «a-
afos que le Quedan... a la me-
^ lAvr.t**. romo és^e que os har¿n 
^t.nto so encuentran en canti-
fi íespeiable en esta comedia de 
ad ^ T lovd. qne la crítica conside-
[arComo ía obra maestra de la comi-
Haía cosa rara en esta comedia y 
. in da un valor aún mucho ma-
j u e l a originalidad y el interés. 
,rsJ argumento que encierra una 
. lección que puede condensarse en 
esto viejo refrán: "Querer es poder". 
L a actuación de Johu Aseen, el 
gran actor que secunda a Lloyd y 
que es realmente " E L HOMBRE 
F U E R T E " , es admirable, si se tie-
ne en cuenta que es óstu.la primera 
ocasión en quo posa ante una cáma-
ra. 
Jobyna Ralston, es la bellísima ac-
triz quo ha substituido a Mildred 
Davls "como leading-lady" de Ha-
rold y que encarna a la dama de 
compañía cuya obligación es estar 
siempre cuidando al millonario en-
fermo que caracteriza Harold.. y su 
actuación en tal papol es no sólo loa-
bilísima, sino que también nos re-
vela en ella que posee magníficas 
dotes para actuar en roles de más 
importancia. 
Una vez más volverá el comedian-
te del cinema a obtener un éxito 
espléndido por su labor incomp-ara-
ble. 
E L C I N E M A H I S T O R I A D O R 
ne aouplloa tiempo.s en que la ca-
íerK estaba floreciente en que 
hombre se jugaba la vida, espada 
mano defendiendo el honor de 
ñama, la gloria de su Fatria o de 
Dios apenac si quedan ya pálidos 
¡Irdos, leyenda hermosas, 
n cinema, el eterno creador, que 
...de mediante los recursos que 
técnica triada, reconstituir en la 
a época actual lo acaecido en el 
sado va lejano y que pueda inte-
; a iks generaciones presentes; el 
!! es el historiador que con mas 
,,to ha sido el que guiado por vo-
ntades que no com-cen las flaque-
, nj ias vacilaciones ha podido pré-
stanos aquellaa etapas de la huma-
dad en que el amor era para los 
OTb-es una religión y el honor el 
as preciado de sus atributos. 
La Universal Picture acaba de 
/mar una novela que lleva por tí-
io "UNA. DAMA DE CALIDA»", 
la que figuran como intérpretes 
reparto de famosas estrellas 
E n primar término Virginia Valll y 
Milton Sills. E s una tragedia ocu-
rrida durante el reinado de "la bue-
na Reina Ana" en Inglaterra. 
E l argumento nos describe cómo 
una bella muchacha criada por su 
pad«? cual si fuese un varón lleva 
una azarosa Infancia y cómo más 
tarde al ser traslada a Londres, don-
de ocupa entre la nobleza el puesto 
que por derecho le corresponde, lle-
ga ^ ser la dama mas bella y admi-
rada de la corts ingle?a, casándose 
con un noble que fallce al poco tiem-
po dejándola dnefla de una cuantio-
ea fortuna. 
Esta mujer conoce y se enamora 
dol Duque de Osmonde, el lugarte-
teniente del célebre Duque de Marl-
berough y en los días en que va a 
casarse con «¡ít una desgracia se lo 
impide. Al través de escenas de 
gran omoción, llegamos a un final 
que anombra a los espectadores por 
su originalidad. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pái?. OCHO) 
bit 
._HO (JToptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuev 
media: estreno de la comedia Las 
isadas, por Bebe Daniels y Jaok 
; la comedia Flrpo vs. Dempsey. 
laa ocho y media: Bajo la sombra 
presidio, por Betty Compson y 
. Lytell. 
A (Prado entre fan José y Tenien-
te «eyj 
Ipor la tarde y por la noche: episo-
|os tercero y cuarto de Los milagros 
la selva, por Ben Hagerty; la corae-
i en cinco actos E l pecado mortal, 
or Viola Dana; la cinta cómica E l 
trancado. 
ILITfiPiC (Avenida vrnson esquina a 
B.. Vídato) 
¡ A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: La calle tranquila; la corne-
ja Huyendo de la suerte, por Eddie 
i; estreno de E l matador, por 
ra Adama. 
las ocho y media: Memorias, por 
•oris Keans. 
^AliCIÜ G3tIS (riniav y Lacena) 
[Punciones por la tarde y por la no-
e; exhibiéndose cintas dramáticas y 
ilcas. 
SA (Avenlds Simón Bolívar 52) 
funciones diurna y nocturna, con 
|i«a3 dramáticas y cómicas. 
lf'TO. (Ktptnno j ConsuUvAo) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Un mentidop aralso, 
por Dorothy Dalton. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Los contrabandistas, por Jack 
Hoxie. ' 
BTKA2ÍD. (General A.iftxet S38 y 240) 
A las ocho: una revista; Eva inmor-
tal, por Shlrley Masón; estreno del 
drama AI borde de la ley, por Blg Boy 
Williams; episodios 7 y 8 de La más-
cara de los dientes blancos. 
TBZAKON (Avenida WUson entre A , y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: La cuna del valor, por 
William S. Hart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l huérfano, por Jackle Co-
ogan. 
VESDTTN (Consalado entre Anlnms y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Llamas de odio, 
por George Larkin. 
A laa nueve y cuarto: Intrigas de la 
carrera, por Claire Adams. 
A las diez y cuarto: Juventud del 
diablo, por Francesca Bertini. 
WlIiSOIf (Ocnoral Carrillo y Estraís 
Palma) 
A las ocho y cuarto: Los antifaces 
blancos, por Franklin Farnum. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
del a cinta en dos actos Visita de los 
Reyes de Espafta a los Reyes de Ita* 
lia; L a juventud del diablo, por Fran-
cesca Bertini. 
por¡ 
POR MOTIVO D E AMOR 
Arer, cerca de las once de la ma-
*• se produjo un tremendo suceso 
K ? en la casa de vecindad 
dM m,ero 20' como consecuen-
m cual perdió la vida una mu-
E £ / 86 encue^ra en graví-
armQ 3U ^ r e a o r , que volvió 
P * ^ntra si después de dis-
I ^ a elIa-
¿ l h 0 J U Í g a r a fuerza áe re-
^senía íl f ^ la &ravedad Que 
t a ^ e ^ t ? ' 1 ^ de la Vlda de 
^ T j ^ T á ^ mestlza. na-
celehr̂  abana! de 19 añ08 de 
«co en o,*^63 de a n o c h e su o n o -
^orTda 2o0mÍC,Í1ÍO ¿6 SU abue-bailn^^ ,efectuándose una 
> v a S 16 de la ^ue disfru-
^taban amiSos. entre los coa-
'^aa dPS,U ?JiIno Ram6n PIedra 
lo ¿e lJ ,a .Habana, de 24 años, 
^ e » a 29' que requería 
: Jl a J * Cardan, de la Habana y: 
Ayer ! de edad. 7 
í ^ ^ d i 6 en compa-
S Dmce M ^ Enrifiue Morales,! 
Sf 00 había S f J 6 ^ P 1 ^ ^ Por: 
^ce Maríal Ruf,no Cárdenas. | 
l|ttaoviao a'laró q'ie Cárdenas 
.*ote exin i a C011^atación ter-
^ C 0 ' t r e n ^ J ^ ^ v e r , dlspa-
t í ? c*us6 h l l ^ tan certeramente, 
frCbarhe7r^a8 mortales, e n lá 
l í1 ProPio ;aJUlerda y en el bra-
S1"10̂  ef n?d0 ^ 10 t r a v e s ó , 
W . ^ Proyectil en la región 
1 »*ada. \Í\&n vió el cadáver de 
C:hac i nSquecIdo . volvió el 
^ V é ^ ^ dÍSPar0 ^ Ia 
>lr . fué lesionado al in-
« ^ t o r Guerrero 
h - l ^ Socorro 0' en el Prilner 
^ « ^ , t a ^ c e l ^ a Piedra 
María Cando la muer-
«acíío11!2 >• Coto. de tres 
^0rro de ~ t Pr,-raer Cen-! 
:Cipltofrontnc°nt^ón en la | 
b i e n i o ouo se Pro-
1110 al «-aerse de la 
L E NIEGAN SUS PAJAROS 
A la Policía del Puerto denunció 
Arcadio Valladares y Valdés, vecino 
del pueblo de Manicaragua, en San-
ta Clara, que la empresa naviera 
Ward Line le niega tres pájaros, un 
faisán y dos loros, que trajo a la 
Habana desde Tampico a bordo del 
vapor "Méjico". 
Estima Valladares el valor de sus 
tres pájaros y las jaulas en que es-
tán, en $148.30. 
PROCESADOS 
Ayi|r fueron procesados por el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda Roberto Rubio y Urquiola, 
en causa por Infracción de la Ley 
de Drogas, con fianza de 200 pesos 
y Plácido Vallina, por hurto, con 
fianza de 400 pesos. 
3*lce 
CAYr 
COBRO E L L A 
Salomón Azark, sirio, residente en 
San José de IEUS Lajas, denunció a 
la policía que se presentó en la Cen-
tral del National City Bank of New 
York, en esta ciudad, a cobrar un 
libramiento por 80 pesos, hecho a 
su favor en Plttsburgh, por A Da-
gor, habiéndose Informado en esa 
Institución Bancaria quo el crédito 
fué cobrado en 9 de mayo del año 
anterior por la señora Azark. quien 
fué garantizada por los testigos Ra-
món Suárez y Francisco Larión. E s -
tima el denunciante que se le ha per-




n l J i M0CT0R LVÍS Bi08ca' en el Hos-
4 v e , r^r1* ,38181 ,6 <ie ^ o m L 
bra\es de intoxicación, a Graciela ^ 
Amparo Alonso y Suárez de San 
Miguel 278. que tomó pastillas de 
NO E R A SUYO E L R E L O J 
Barro ' Í " S S H PartlC,PÓ Ryer **** jarros y Codina. vec no de ñ o AI 
dama 3 8, que Pablo Mato fc? £ L 
Puesto de prendas por valor S í ?iS; 
Pesos que le entregó para su aíro 
Entre esas prendas está nm • 
-ue rec,M6 el denunoiSt 2 S S 
E L H O M B R E F U E R T E 
L A C O M E D I A C O N Q U E H 4 R 0 L D L L O Y D H A C E R E I R A L H O N D O 
E L V I E R N E S 
S A B A D O y D O M I N G O 
E N C A P I T O L I O 
T a n d a s d e S ' t y ^ 
2 H o r a s d e R i s a 
H a r o l d L l o y d h á b i l m i l i t a r 
E x c e l e n t e e s t r a t é g i c o 
Y® 
ASOMBRARA A LOS ESPECTADORES 
CON LOS RECURSOS DE S ü 
GRACIA INAGOTABLE 
P i d a s u l o c a l i d a d a l 
T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
NO ESPERE A ÜLTIíüA HORA 
i r 
N a n o o k d e l N o r t e y V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
P e l i c u l a s q u e l l a m a r á n p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
A 
C541 ld-16 
Hiera para su composición. 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
E n la Casa de Salud Covadonga. 
fué asistido de lesiones graves en 
diversas partes del cuerpo, Emilio 
Fernández y Fernández, vecino de 
Padre Várela 71, que se causó en 
EU domicilio al caerse de una esca-
lera. 
ASIATICO ROBADO 
Juan Cñong, natural de Cantón, 
vecino de Vigía 4, dió cuenta a la 
policía que ayer de madrugada le 
robaron un reloj y tres pesos, ha-
biendo los ladrones violentado la 
puerta de su habitación. 
billete de a cien pesos, marchándose 
momentáneamente. Cuando regresó; 
continúa declarando, exigió el vuelto 
de los cien pesos, y como el canti-
nero Santos digera tiue él solo ha-
j bía recibido un peso para cobrar, 
\ surgió un serio altercado, pasándose 
| después a las bofetadas y un basto-
nazo, generali íándose la riña en-
tre los parroquianos y la dependen-
cia. 
Los lesionados fueron asistidos en 
el Centro de Socorro. 
R E Y E R T A E X E L BAR D E L 
T E L E G R A F O 
Los vigilantes 112 6, H . González, 
y 512, A. Eusutil, intervinieron ayer 
a manera de pacificadores en una 
riña que se promovió en el bar del 
"Hotel Telégrafo", situado en Paseo 
de Martí 124, y de la cual resulta-
ion con lesione's leves Santos Gon-
zález y Garrido, natural de Espa-
ña, vecino de Industria 120, canti-
nero del hotel y Angel León y Cas-
tro, de la Habana, de 32 años y 
vecino de Martí 85, y con lesiones 
menos graves, Armando Castañón y 
Cabrera, de la Haiana, de 35 años 
de edad y con domicilio en Santa 
Irene 56. 
León y Castañón tomaban con va-
rios amigos y en el momento de pa-
gar, segi\n declara el segundo, un 
tal Tapín saco un billete de a diez 
pesos para pagar y él para sobre-
pasarlo, echó sobre el mostrador un 
Q U I E R E S E R R E C L U I D A 
María de los Angeles Hernández 
Fernández, de la Habana, de 38 años 
de edad y vecina de 10 de octubre 
509, se personó en la Estación de 
Policía solicitando ser recluida en 
el Hospital Calixto García, por te-
ner el vicio de ^ngerlr drogas heroi-
cas. Fué remitida al Hospital. 
L E S I O X A D O E X UXA G O L E T A 
E n la casa de salud "Purísima 
! Concepción" ingresó ayer siendo asls-
¡ tido de la fractura de las costillas 
i 9, 10 y 11 del lado izquierdo, Ma-
' miel Fernández Menéndez, de 5 7 
| Míos de edad y natural de España, 
| que se causó dichas lesiones al caer 
i en la cubierta de la goleta "Des-
! quite", en Puerto Morillo, en Pinar 
I del Río. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
Samuel Rodríguez Pérez, español 
de 16 años de edad, dependiente de 
la bodega situada en M y Wilson, 
ingresó en la casa de salud del Cen-
tro Asturiano "Covadonga", siendo 
asistido de contusiones en la región 
glútea y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo, que se causó el 
día 12 del corrientb yendo en bici-
cleta en la esquina de M y 17, al 
ser arrollado por un automóvil que 
aceleró la marcha y desapareció. 
Declaró Domingo Suárez Menén-1 
dez, español y vecino de Wilson y 
M, que l e había dicho Ensebio Mes-
sler, que el auto que arrolló a su i 
dependientes fué el 1531 que .con-! 
ducía un chauS'eur de la raza de co-| 
lor, que al darse cuenta de que ha-1 
bía arrollado al muchacho acelero I 
Fué ayer en el menciona-
do coliseo dedicado al C i -
nema, un é x i t o como no re-
cordamos otro igual. 
E l teatro estaba pleno. 
¿ O u e l e s p a s a a l a s M u j e r e s ? 
P O R S U A R G U M E N T O . 
P O R L A S E X C E L E N C I A S Y 
E L L U J O D E L A P R E S E N -
T A C I O N Y P O R E L M A G -
N I F I C O E I N I G U A L A B L E R E -
P A R T O D E " E S T R E L L A S " 
E S UNA P R O D U C C I O N Q U E 
NO T I E N E P R E C E D E N T E S . 
Y se conf i rmó lo que de-
c í a m o s . 
V iudos , S o l t e r o s y C a s a d o s 
salieron del teatro realmen-
te encantados de la presen-
tac ión ópt ima de la cinta. 
H A V A N A F I L M , la casa 
que ha presentado la mejor 
superproducc ión del a ñ o , ha 
alcanzado un é x i t o grandioso 
con el estreno de esta cinta 
ta de alta calidad. 
V E A H O Y Y M A Ñ A N A ¿ Q U E L E S P A S A A L A S M U J E R E S 
e n C a p i t o l i o 
V Í R F L O 
C547 ld-16 
la marcha del auto dándose a la 
fuga. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el juz-
gado de la Sección Cuarta, los si- por estafa con $200. 
guientes individuos: Primitivo de la 
Cuesta por lesiones con $200 de 
ti#iza; Trinidad Delgado, con $200; 
Antonio Tola e Ignacio González 
R E 5 T A U R A D O R U I N I C O 
E f N F A L I 8 L E m C A B E L L O 
, '.MVtTIPLÍ-
APTO î t* | 
i 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A p r i n c i p i o s de a ñ o c a d a o f i c i n a re -
v i s a s u s s i s t e m a s y e q u i p o s . L o s a r -
c h i v o s a n t i g u o s se c i e n r a n y se h a -
c e n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . 
P r i n c i p i e h o y a u n i f i c a r s u e q u i p o 
i n s t a l a n d o 
" A L L S T E E L " 
e l a r c h i v o p e r m a n e n t e . 
PIDA UN C A T A L O G O 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A . J U E V E S 1 7 Y V I E R N E S 18 
5 * 4 G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan la preciosa obra; 
9% 
J 
( B R O T H E R U N D E R T H E S K I N ) 
r n r i w 
\ \ \ \ 
M l i i u . . 
E N G L I S H T I T E E S . 
Cinco celebridades del cinema, toman parte en la acc ión de esta super-comedia • 
N O R M A N K E R R Y y C L A I R E W I N D S O R 
la pareja rica 
H E L E N E C H A D W I C K y P A T O ' M A L L E Y 
el matrimonio pobre. 
M A E BÜSH, es el inevitable vért ice del tr iángulo que puede ser encontrada en cualquier 
lujoso apartamento de una casa de h u é s p e d e s newyorkina. 
E . M a s ó n Hoper el Director de esta obra, e s t u d i ó su tema antes de llevarlo a la pantalla 
y ha introducido en el mismo, humanos detalles que prestan un realismo insuperable, a veces 
muy cómicas y a veces muy dramát icas . 
" E L M A N U A L D E E P E R F E C T O C A S A D O " , es la m á s deliciosa D E C L A R A C I O N D E I N -
D E P E N D E N C I A que hombre alguno ha firmado. 
¡ E s p o s o s que en vuestros hogares renunciáste is a vuestra dignidad de tales, 
L A H O R A D E L A L I B E R T A D H A L L E G A D O 111 
Venga a ver esta pe l ícula 
" U L T I M A S MODAS D E P A R I S " , comed.a p r e s t a n d o los ú l t i m o , modelo, en trajes v 
peinados, se estrenara en las mismas tandas. 
P A L C O S $3 .00 . Gran Orquesta. L U N E T A S $ 0 8 0 
Repertorio selecto de C A R R E R A Y MEDINA. Aguila No. 3 3 . 
J 
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N O T I C I A S 
\ E l "SiboneyH 
- Procedente Je New York y condu 
tiendo carga general y 113 pasaje 
ros tomó puerto al mediodía de ayer 
el vapor americano "Sibonoy", per 
teneciente a la Ward Llne. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figuran los señores Sebas 
tlán Figi'.eras; Raimundo Pelles y 
señora; Rosa Nln e hija; Wllllam 
Maier; William E . Freye; Louis Cof 
fin; J . Cliff Blanchard y familia 
Ernesto D. Santa María; Roberto 
Patterson; Florindo Patterson; Mau 
de Levin; Edwin E . Dreyer y fami 
lía; C. Davids; el periodista ameri-
cano Mr. P. Brown; Nelson Emmes; 
L . Alien; Charles L . Nowell; B. G 
Fray; Harriso Leenhard; doctor 
Martín Reyes; William J . Mills; Ed-
ward Klein y señora; Jolin J . Far 
ley y señora; J . Lerner y señora; 
Horace Taylor; el capitán de la ma-
rina mercante americana Mr. Tbo 
mas H. Saundem y señora; Edith 
Louis; Albert P. Somier y señora; 
Mercedes L . Berst; Henry Tilford; 
Leopoldo Cross; Juan A. Morán y 
señora; Wayltcr J . Me Graw y se-
ñora; Charlotte L . Terry; George W 
Cawes, Eleonoro Colgan; Samuel 
Quint; Herbert Colé; John Patter-
son; Samuel Silver, y otros. 
1 E l general Matías Betancourt 
También l legó ayer al mediodía 
procedente de New York a bordo 
del vapor "Siboney", el general Ma-
tías Betancourt, que como ya saben 
nuestros, lectores ganó más de un 
millón de francos en París, Jugan 
do al poker. 
Numerosos amigos del general 
Betancourt acudieron al muelle de 
la Ward Terminal para darlo la 
bienvenida. 
- 11 i 
E l "Govemor Oobb'» r "'• 
Conduciendo carga general y pa 
sajero? llegó ayor tnrde a este puer-
to procedente de Key West, el va-
por de bandera americana "Gover-
nor Cobb", perteneciente a la Pe 
nirrular and Occidental S. S. Com-
pany. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran el señor A. P 
Nolloo, A. Rodríguez; los pasajeros 
Pinasakino y Nanano y Gonigchi Ja-
nenijo; el doctor H . Ferrer y seño-
ra; el Joven Francisco de Varona, y 
los jefes de la Peninsular and Oc 
cidental S. S. Comnany, el resto de 
los pasajeros llegados por este bu 
Que son turistas. 
; "" \"T¡¡Í 
Los que embarcan Ts-T 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcarán en la mañana de 
hoy para los Estados Unidos, por la 
vía de Key West, el Conde G. Na-
Eolli, ministro de Italia en Cuba, 
acompañado de la Condesa de Na-
selll. 
Además embarcarán los señores 
Clemente Sánchez, N. Henríquez; 
Antonio González, la señora G. Me 
Donald y otros. 
También embarcarán en este bu 
que v.n gran número de turistas 
americanos. 
E n distinguido periodista 
E n el vapor americano "Ecuador" 
que llegará en la mañana de hoy a 
e?te puerto, procedente de San Fran-
cisco de California, vía Colón, vie-
ne el distinguido periodista pana-
meño señor Abel Villegas Arango, 
director del "Diario do Panamá". 
Una comisión do la Asociación de 
la Prensa de Cuba acudirá al mue-
11P de San José, donde atracará el 
"Ecuador", para' darle la bienveni-
da al ilustre compañero. 
. • " T | T ^ 
-'•'•—< f E1 "Cuba" 'V1'1: 
Rumbo a Saint Nazaire, vía puer-
tos del Norte de España, zarpó al 
medio día de ayer de este pv.erto el 
hermoso vapor correo francés "Cu-
ha", perteneciente a la Trasatlárv 
tica Francesa. « 
Lleva este buque carga general y 
numerosos pasajeros. 
E l "Méjico" U*'W 
Este vapor de bandera america-
na, perteneciente a la Ward Line, 
tomó puerto aver por la mañana, 
procedente de New York. 
Trajo este vapor carga general y 
7 Tpasajeros, entre los cuales figu-
ran el auditor Mr. William Hoff-
man: el abogado americano Mr. Lee 
Me Farland; José Cutrí; Robustia-
no Torres: Ladislao Menéndez; 
Blanca Gordon; Carlos Vayer y fa-
milia; el banqunro Mr. Zacarías 
Goldsmith y familia; el manufactu-
rero americano Mr. James M. Mur-
phy y señora: el abogado suizo Wes-
ner Wyssmane; la eeñora Mercedes 
Peláez e hilos; la señora Mercedes 
Kayarre e hijos, y otros. 
Debido a la situación anormal 
que reina en Méjico dicho buque no 
Irá a Tamr.ico. saliendo mañana pa-
ra New York. 
P o l v o 
q u e r e a l m e d e se a d h i e r e 
C L G 
rerLas tiegiras > negras orgiiLdeas ij ahora , ío 
'liLtimo^eL "Yanity Case'iCoígateesmaltado GK mcjro. 
, Jo bastante íaorte para ser duranderojo saficLQdemeiÉe 
deUcadopara Uerario em Las bolsas de Las damas, repleto 
dedeo Potro Compacto,dottotosamenteperfumado, 
realmente adhesivo con perfecta tgmaldad. 
Rln "Yai/iítiji "del que se enorgutlecerd ta mas refinada 
exigente. 
CVea ¿a exhibición, que hacemos em nuestras 
ridríeras exteriorestdQ estos primorosos 
• Vanities Cases CoLgate"ij examine Las en 
r nuestro Departamento de Perfumería, 
\ para su deleite. 
d i Cneantc 
E l "Montevideo" '211 
Procedente de Barcelona, Alme-
ría, Málaga y Cádiz llegó ayer a os-
te puerto el vapor correo espa | 1 
"Montevideo", perteneciente a la 
Trasatlántica Española, -trayendo 
carga general y in2 pasajeros. 
Este vapor debido a los aconteci-
mientos que se están desarrollando 
en Méjico v a la orden de bloquear 
el puerto de Tampico, el único del 
Golfo habilitado por el Gobierno de 
aquella república para el tráfico in-
ternacional, posiblemente suspenda 
eu viaje a Méjico. . 
Entre los pasajeros llegados ñor 
este vapor anotamos a la señora 
Mercedes Gómez de Garría e hija; 
la señora Carmen Regalado de Gra-
cells, e hijos; César Nogucs; Ma-
nuel Y.utV/z; Ricardo For,h. e hl^o; 
José Hamírez e hiio; Manuel Fe'r-
nández; Francisco González, y otros. 
Una denuncia 
t Ha sido denunciada la goleta 
Murray", de estar tomando un car-
gamento de armas para conducirlo 
a Méjico. L a denuncia carece do fun-
dament/^ porque las autoridades ma 
rítimax saben que eso velero oütá 
cargando bebidas alcohólicas. 
azúcar en tránsito tomó puerto ayer 
por la tarde el vapor de nacionali-
dad noruega "Almera". 
E l "Norden" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer a este puerto el vapor danés 
"Norden" que trajo carga general. 
E l ferry 
E l ferry americano "Henry M. 
Flagler" l legó ayer por la mañana 
a este puerto, procedente de Key 
West, conduciendo 26 wagones de 
carga general. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
D E L A U N I V E R S I D A D 
r 
E l "Almera" 
Conduciendo un cargamento de 
E l "Santa Teresa" 
Para tomar un cargamento de 
azúcar zarpó ayer tarde de este puer 
to rumbo a Matanzas el vapor in-
glés "Santa Teresa". 
Las salidas de n.vcr 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: E l americano "Cuba" y el fe-
rry "Henry M. Flagler", para Key 
West y Tampa, respectivamente. L a 
goleta inglesa "Radio", para Bimi-
nis (Bahamas), vía Georgetown. E l 
francés "Cuba", para Saint Nazaire 
y escalas. E l inglés "Santa Teresa" 
para Matanzas. 
CASA BLANCA. Enero 15. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes siete a. 
m. Estados Unidos baoas presiones al 
Oeste de la reglón central, altas pre-
siones en el resto. Golfo de Héjico, 
tiempo variable, barómetro bajo ex-
cepto en extremo Nordeste, vientos 
flojos del Este al Sur 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y el miércoles, aunmento en las tem-
peraturas hoy y más notable el miér-
coles, vientos del Este al Sur. 
Observatorio Nacional 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l "Norden" 
E l vapor noruego "Norden" salió 
ayer tardo de esto puerto para Nue-
vitas y escalas. 
E s un fleber 
E l Capitán del Puerto ha dictado 
la slgi-.lente disposición: 
"Habana, enero 9 de 1924. 
"Siendo un deber ineludible de 
todo ciudadano, su inscripción en el 
Registro electoral correspondiente, 
para que pueda ejercitar su voto el 
día de las elecciones, por la pre-
sente se recuerda a todos y cada 
•uno de los ciudadanos pertenecien-
tes o eubordinados de algún modo 
a esta dependencia de la Capitanía 
del Puerto, que están en tiempo de 
hacer cada uno como debe su ins-
cripción oportuna al partido políti-
co de su devoción cualquiera que 
éste sea. 
Sírvase firmar el enterado. 
Armando André. 
Capitán del Puerto. 
E l "Magdala" 
Con destino a Cárdenas zarpó de 
este puerto ayer por la tarde el va-
por de nacionalidad inglesa "Mag-
AGRADECIDOS 
Hemos recibido para su publica-
ción, lo que con gusto hacemos, el 
siguiente escrito: 
"Asociación do Estudiantes de la 
Facultad de Letras y Ciencias, 
Carta abierta. 
Señores Arellano y Mendozaa: 
En nombre de la Directiva de la 
Asociación de Letras y Ciencias, de 
la que me honro en ser Secretario, 
tengo el gusto de dlrgirme a uste-
des para agardecerles einceramente 
el rasgo en verdad altruista demos-
trado al haber establecido el premio 
anual de $300.00 a1 estudiante gra-
duado d-a Arquitecto cuyo trabajo lo 
merezca. 
Mayor aún es nuestro agradeci-
miento por haber creado ustedes 
este año un segundo premio do 
flOO.OO por haber conceptuado que 
el trabajo do uno de los Graduados 
a^í lo merecía. He aquí vuestro de-
seo do estimular al estudiante a es-
merarse en el estudio de su Profe-
sión, consecuencia nautral de vuestro 
grau altruismo. 
Nuestra Directiva está convencida 
de la imparcialidad mostrada en este 
primer concurso de Grados, por el 
tribunal nombrado al efecto por us-1 
tedes. Integrado por los señores Ar-! 
quitectos: César Guerra, Fél ix Ca-1 
barrocas, Adolfo Arellano y Fernan-
do Nuevo, presididos por el profesor 
de la Facultad de Letras y Ciencias, 
doctor José R . García Font; señores 
que a nuestro parecer, nadie mejor 
capacitados que ellos para expersar 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
L a ley por la cual se dispuso la 
reorganizaclítn de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad Nacional, 
ha dado ccas.'ón a jóvene? de verda-
dero valer para ocupar puestos que 
l.or sus granees merecimientos les 
corresponden. 
Hntrp ellos «¡p encuentra el doctor 
Francisco R. Tip.nt, que tras brillan-
tos ejercicios ^n las oposiciones cele-
bradas el pasado día 10 en el Hos-
pital Mercedes, ha sido nombrado 
Ayudante Graduado de la Cátedra de 
Enfermedades de la Piel. E n dichas 
oposiciones demostró cumplidamente 
el doctor Tiant la solidez de sus co-
nocimientos, adquiridos en los prin-
cipales centroc de cultvra médica de 
Europa, y fué objeto de muy Justi-
ficadas felicitaciones. 
Llegue también la nuestra, muy 
sincera, al joven y distinguido 
galano.. 
G R A N D I O S O M E E T I N G D E S u ^ c o ^ M 
E M P L E A D O S P U B L I C O S MERCANCÍAS A i g 
E L A N S A L D O V I I , A F L O T E 
WASHINGTON, enero 14. 
E l vapor italiano Ansaldo V I I , que 
encalló cerca de la barra del Cabo 
Frear ayer domingo, ha sido puesto 
a flote, continuando eu rumbo-
sus juicios en dicho concurso. 
Esta Directiva después de enviar-
les su agradecimiento, les ofrece sus 
respetos. 
De ustedes att. S. S. 
Cristóbal F E R R E R . 
Secretario. 
E l Comité de Empleados Públicos 
cita, por este medio, a todos los em-
pleados del Estado, para que concu-
rran al meeting, quo como culmina-
ción de la campaña abierta en días 
pagados para lograr el pago de las 
Gratificaciones que se adeudan a los 
empleados, tendrá lugar el sábado 
próximo, a las diez de la noche y en 
el Parque Central de esta Ciudad. 
Sirve de patisfacclón a los miem-
bros de este Comité, comunicar a sus 
compañeros, todos los servidores pú-
blicos de la nación, que las adhesio-
nes que venimos recioiendo para es-
te meeting, usl como para todas las 
gestiones oue se vienen realizando, 
son numerosídmas, como puede cora-
pro&nrse por la grar. cantidad da te-
legramas de Interior de la Isla que 
se hallan en poder de la Secretarla 
de Este Comité. 
Cubrirán los turnos en la tribuna 
que se erigir;; en el lugar ya citado, 
los señoras que a continuación se ex-
presan: docror Francisco Domenecb, 
señor Augusio Rodríguez Miranda, 
! doctor UonilAl Castellanos, señor 
I Bartolomé Sagaró, doctor Gustavo 
Pino,, doctor Pedro Hernández Massi 
¡y el doctor Ramiro Mañalich. 
1 Esperamos oue dando una mues-
!tra do discirliña y de alto civismo, 
no falte ningún empleado a recla-
mar con este acto lo que constituyo 
un legítimo derecho y a significar 
ante el p.ieblo que sus servidores sa-
ben actuar en todo lo que es de ra-
MEJICO, enero 1/. ^ 
De fuente P ^ ^ ' l f noti' , 
«O en esta ^ ^ V ^ l 
llegada de cinco c c 0 ^ ^ 
Habana que ^ f e s t á n « J f ^ 
candas de ^ adu^ 
los almacenes de r fl e t» 
imposible t r a n s P V rfroIu^ 
Temiendo qu^ ^ 
vendan on s ?f extr.m^ 
cías, . ^ S ' c e i e b r a ^ ^ 
í ^ e U a ha l l - ^ 
^ E r p r o h a h ^ - / ^ 
rebeldes ^ l l^^n* ^ 
a fin de e - ' t f c i a c i o ^ • < 
^ deSPfeUderal P ^ r e ^ gobernó feder ^os ( ^ ¿ ^ r t 
Salló: 
prestón-. ^ 
Sallcrou el r. ^ p,cr 
ra la ^ ^ ^ 0 * ^ 
' ««¡tlel» f0n 
X C I I 
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M a n i f i e s t o s ^ 
ex-
„ , ,ni Va.por amerlca-
. v l F l E s T 0 . A n WhlteT procedent» 
le granneI1-
^ f ^ í a c o - o r l o - . 
B- r ^ S * : 3 guacal, «fruta.. 
C' T̂ n K E Y WEST D^ 2 cajas camarón. G. Sánch"^ 2E^esB: 10 bultos 
lo ^0dTÍnTexaa City consignado a la 
fe InindlaO0n: J.238.9" galope, pe-
F01 ,rAfi Vapor amenca-
lo M-df Key W"1' consl6nadü 
CocedenteBranI1en. 
rríS»SS: - .,>„. 20 cajas tocino, 53 
P ? - .f^cartSnes0 salchichas.. 
Lem Jam6pnradas: 15 cajas jamón. rG«niez Praaab Idem. 
^ . s K^2=20 Idem ^e™ JO tf^ 
|Llaina 30 cajas manteca. 1.134 kilos 
fe^S'azábal: 25 cajas Jamón. 1.133 
p '^hevarr i García Co: 2.268 Idem 
em- „ rntlérrez: 1.814 Idem Id. Miranda Gutié  ldem> 
palniau ^0-r ^ 907 ldem Ídem, 
lí. L^1?, , rw 1 814 Idem Idem. 
I" finche" Co: 2.268 Idem Idem. 
'0 caj," solfriíos:* 400 caja, huevos. Canales Sownio ld ldem. 
pi€go A^-n c0. 400 Idem Idem. 
I i ? e T 4n0OCldem Idem. 
Swift co: 200 caja8 lnenuaü8• 
ÍSftSw? i-290 bulto,, acesorlos 
k0,0 Keefe: 62 cajas techado y ac-
fíÍRioJana: 161.000 latas. 23 cajas 
Lpones. 24.093 "kilos acelt». 
[ S n ^ n í a n t i n g Co: 30.146 W. 
I ' ^ r Reod: 19.458 Idem Idem. 
U T¿sa Co: 1.225 piezas tubos. 
Hfelirán: 1.748 piezas madera., 
I ^ ' 5*JL Hno 1.351 Ídem Ídem. 
?á%heZFernáñdez: 3.107 Ídem Idem. 
| { • J * ' p>rns. 317 cerdos. 
jyAli6 Cof'24 bultos accesorios eléc-
ffcosta Prosper: 6 tambores agua-K r Unidos: 4 barriles accesom 
V M Torres: 2 cajas monturas. 
V A Whlte: 3 bultos libros. T  rres:  c j s n um i  » lt :  lt  li  
5- Mprshev: 1 caja maqul 
ugue 
MANIFIESTO 1507.—Vapor america-
L "México", capitán Jones, proceden-
de New York, consignado a W. H . 
mi. 
SRESi 
IR 8 Co: 25 tambores aceite. 
González Suárez: 200 cajas andullos. 
S M W: 23 bultos víveres chinos. 
IM W. L: 23 1(iem , . -
S S Fridleln: 700 cajas Jabón. 
Ic' A. S: 15 cajas conservas. 
Br' C: I" idem galletas. 
Ifi" F T; 200 cajas conservas. 
I j ' Oallarreta Co: «0 Idem quesos. 
IA' P H: 100 Idem idem. 
Galbán Lobo Co: 10 idem Idem. 
Ip Inclán Co: 100 sacos chícharos. 
¡A. M- C: 18 cajas conservas. 
I C : 100 sacos alpiste. 
Ip- 100 Idem chícharos. 
8. C: 200 idem frijol. 
IB. tí: 200 Idem Idem. 
(Nora: 200 idem Idem. 
IGuma: 50 Idem Idem. 
iFloce: 30 idem idem. 
.ISCZLANEA: 
|C. A. P: 5 bultos mangueras. 
Is. Alvarado Co: 1 caja, efectos to-
kdor. 
IS. P: 3 cajas cuero. 
¡Central Céspedes: 1 caja romanas. 
Armour Co: 39 fardos cuero. 
Cíntral Andorra: 1 caja maquinarla. 
I Central Cardosa: 1 Idem idem. 
|V. Arsenal Co: l caja prendas. 
JC. C. I I : 10 Idem accesorios. 
|D. JÍ: 3 cajas cemento. 
IN. G: 1 idem cuero. 
IH. Eddy: 2 fardos algodón. 
|C»rlhean Film: 3 cajas películas. 
|W. M. Jackson: 101 cajas libros. 
II . G. Cintas: 3 cajas cepillos. 
|C. Diego: 2 cajas efectos plateados. 
|J. Alarma: 1 idrm tela. 
|G. D. Co: 250 barriles yeso. 
I Compañía Litogrifica: 7 cajas pol-
los. 
|M. A. Caballero Co: 1 idem ador-
M, 
jHevla Mufioz: 1 Idem pulpa. 
IT ¿' Andrade: 5 idem pasta. 
¿. F. Turull Cu: 150 bultos bórax. 
IV- García: 1 caja accesorios. 
«arris Hno. Co: it cajas máquinas, 
laontané: 2 cajas albums. 
I?' t?": ^ bultos pasadores. 
15' TÍ! 20 idein discos. 
lli'.iv0, g:̂ 5 cajas crema. 
Sn» lacBoU2a Co: 1 Idem cintas. 
S,;iÍer ^ fachina: 4 bultos barniz. 
Bulnes Co: 7 cajas pinturas. 
*í: 14 Idem idem. 
I»' u' F: 4 turriles Idem. 
Jienéndez: 1 caja letreros. 
Srio Lervera: 37 bultos camas y 
B' ^ z 9,0: 60 fardos fibras. 
P»» Idem 1 CaJa PerfumerIas, 1 
0 pÍRHAUDLER: 5 Idem Idem. 
LP- Menra0.arrlal Co,; 10 barriles lona, 
bo. ^^'a. 6 barriles efectos de hle-
IA! K 2rCaías. ar«nia. 3 Idem papel. 
|C u.' r" \ tambor ácido, 
li. P8tfLca¿a Pe"culas. 
U Bohmer í Ca.3a ^ ^ ^ r l o s . 
i- LedTn ó 7 PaJas Juguetes. 
U 'jeaon. 2 cajas papel. 
hf«Imah co-1 -i5 r»a3ííS acce»orlos. 
Poetnr p T- fardo correa. 
D: i fJtx Ls,ubiasa: l caballo. 
Vi p^00 alfileres. 
Cuban" -D ĉia-s Papel. 
I ^ n t o Cement: 44,282 sa-
í - t'- i \ c,Ria-B Pinturas. 
C' n ?Jas accesorios. 
S- G r'„ 0caí:i rifles. 
»• B' p. , caJas sombreros. 
5?4re¿ V } , c i i i * tela. 
T- S. Co 2 c a ^ espejos. 
\- R rr." i .̂ em vasos, 
í- V i n a " , ern cuero. 
l̂ áS A™ idfcm r r l a s -
. Cacho v ca;Ias Amparas. ûncios0 ^^rete: 5 cajas espejos 
$»Ma Van'^™ lámparas, 
k B: 1 atarfo 1 caía cubierto», 
jg- U: 2o F aCcesorio8. 
>c,•I: 1 piiílePas. kanchas. 
t̂t tela. •lnmaculada Concepción: 1 
l . > ° o RoírIgue2 i 
M\<*>} . âJ.a tejidos. 
¡? GarcT». , ^S"1 Idem. 
I1 Parirá'- í 5ern idení. 
¿•'TUlnle. o ern )dem. 
Hno. c00: 1 caja encajes. 
Vueí Co- 30Mi 'dem Idem. 
}*sn,a. j .'dem impresos, 
í Acasan .vL^'í teÍidoa. 
Í L ^ Co;0^ 9 ídem ídem. 
»C.Hno- Co- ^ . J ^ ^ ^ I a . 
^ & ^ % f Q i 4 ^ ldem-
05 d i ^ " ¡ S ^ í c ldem ,,5em y 
extran^Jl^ff• 8: $• idenl^^^tumerlas. 
una -^^BC1»» Co: A M 'dem. 
' c S S i ? '".ro,. 
lANTES» 
COMP 
' 5 ¿ « w 
CP pa?- Hno: ^ Idem y 
aonm W . 
O*0 C o ^ ^ o d ^ ldem-
»D« 1 ídem ca3a «dem 




¿nf00- H íd»m ,i<lem. la^"2 Co- o; vi ídem. 
i 13 Idem idem • 
íarrera; 
56 bultos <lro-
MANIFIESTO 1508.—Vapor español 
"Montevideo", capitán Caro, proceden-
té de Barcelona y escalas, consignado 
a M.. Otaduy. BARCELONA 
V I V E R E S : 
Compañía Licorera: 20 sacoa anís. 
L G- 100 cuartos vino, 
J Coroley: 39 sacos almendras. 
B Alvarez: 35 cajas conservas, 
p Trápaga Co: 63 atados fideos. 
Lozano Acosta Co: 6 cajas embutl-
0R H: 35 Idem Idem. 
R* Argüelles: 10 Idem Idem. 
C* Vázquez Co: 1 caja azafrán. 
J * Oallarreta Co: 17 cajas conservas. 
5 Idem Idem. 
H J . T: 13 idem embutidos. 
p M- 1 Idem champán. 
M" Oriol: 241 Idem aceite, 115 idem 
agua! mineral, 1 idem tapones, 25 Idem 
conservas. _ , . „ , - , 
D. Pérez B: 1 Ídem vino, 8 Ídem al-
B0TauÍer S. Co: 100 Ídem anisado. 
González Hno: 100 Idem Ídem. 
R Argüelles: 100 ídem Idem. 
Carballo Co: 30 idem ídem. 
J Oallarreta Co: 100 idem idem. 
Balcells y Alvarez: 60 idem ídem. 
Manzabeltla Co: 100 ídem Idem. 
J Rafecas Co: 52 Idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 100 cajas vino, 1 
Idem impresos, 10 Idem conservas, -6 
alados fideos. 
L , T. Yucn: 50 cuartos vino. 
T. TA. Estanillo: 3 cajas anchoas. 
D. V-osillo: 250 cajas conservas. 
Graells Co: 3 Idem azafrán. 
J .Balcells Co: 10 cajas cápsulas, 7 
Idem almendras. 
Malet Co: 10 Idem Idem, 14 Idem 
fideos, 15 bultos aceitunas, 
M. Ferrán Hno: 1 caja azafrán. 
anSCELANEA: 
Sociedad Industrial de Cuba: 20 far-
dos tapones. 
R. Veloso: 2 cajas pieles. 
R. Magrlñá: 1 idem semilla. 
C .M. Ch: 3 jaulas maquinarla. 
Serrano Co: 15 cajas papel. 
Artes Gráficas: 15 cajas papel. 
P. M. Costas: 10 idem idem, 77 bul-
tos idem. 
Solana Hno: 10 cajas Idem. 
P. M. C: 2 cajas paja. 
A. Uraln: 30 rollos cáñamo. 
R. Mercadal: 1 caja muebles. 
Viuda F . Alvareda: 4 cajas vidrios. 
Droguería Johnson: 1 caja tinta. 
A. Solo: 1 caja drogas. 
J . González: 1 caj;» plumeros. 
Miranda Pascual: o bultos vidrios. 
No marca: 60 atados esparto». 
Oómez Hno: 5 barricas vidrios. 
C. López Sobrinos: S cajas naipes y 
cepillos. 
La Vinatera: 19 barricas vldrlqs.. 
F .Anticli: 7 cajas madera. 
D. Vlgues: 2 cajas drogas. 
F . García: 7 cajas efectos de papel. 
Kscarptnter Bros: 7 cajas fereterla. 
Compañía Española de Esencia: 3 
cajas esencias. 
! Empresa Teatro Martí: 9 bultos ropa 
'y accesorios. 
Seoane Fernández: 1 caja flores. 
E . Sarrá: 16 idem drogas. 
V. Suárez: 13 idem papel. 
CALZADO: 
Fernández Valdés Co: 7 cajas cal-
zado. 
Cueto Co: 1 Idem Idem. 
J . López Co: 2 Idem idem. 
J . Valdeón 3 idem Idem. 
M. Pérez F : 2 idem Idem. 
y. Miranda: 1 Idom Idem. 
F . Gutiérrez Co: 1 idem Idem. 
Ruiloba Co: 11 Idem Idem. 
Briol Co: 3 bultos talabartería. 
Díaz Alvarez: 20 Idem idem. 
i TEJIDOS: 
Pérez Sed: 1 caja medias. 
A. Queralt: 1 Idem tejidos. 
Maribona Co: 1 idem toallas. 
F . ' (iarcla: 1 Idem idem. 
J . P. Matos: 1 idem peines. 
E . Peláez: 1 ídem tejidos. 
Solís E . Co: 1 idem Idem.. 
Guau García: 1 Idem idem. 
Cobo Basoa Co: 1 Idem Idem. 
Tovos T. Co: 1 idem idem. 
Fernández Co; 1 Idem Idem. 
Fernández Belmonte: 1 idem Idem. 
M. Alvarez: 1 Idem ídem. 
Amado P. Co: 1 Idem Idem. 
C. S. Buy Hno: S idem Idem. 
F . González Co: 2 idem idem. 
i J . C. Pin: 10 idem Idem y perfume-
[ OtstrlUón Hno: 2 Idem tejidos, 
i Pernas M: 1 Idem idem. 
G. Vivanco Co: 1 idem Idem. 
Caso Muñiz: 4 idem Idem. 
< c; Tuftón Co: 1 Idem idem. 
G. Sisto Co: 1 idem idem. 
A. Alonso: 3 idem idem. 
García Hno. Co: 1 idem Idem. 
F . Lizama: 2 Idem idem. 
A. López: 1 idem idem. 
D. F . Prieto: 1 idem Idem. 
C. García: 2 idem jdem. 
T. Co: 2 idem idem. 
S. Carballo: 3 Idem idem. 
González Co: 1 idem Idem. 
A. Fu: 1 idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 idem Idem. 
A. Ribot Co: 1 Idem Idem. 
C. Ferrelro: 1 Idem Idem. 
Alvaré Hno. Co: 3 Idem idem. 
J . Rodríguez Co: 2 idem idem. 
Yzaguirre A. Co: 2 idem Idem.. 
García Co: 4 idem ídem. 
P. Linares Co: 8 Idem Idem. 
Granda Hno: 1 Idem Idem. 
F . O. H: 1 idem Idem. 
Sánchez Hno: 8 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 3 idem .Idem. 
A. Escandón: 3 Idem Idem. 
Celis T. Co: 1 Idem Idem. 
J . García Co: 1 Idem Idem. 
Cobo B. Co: 1 Idem Idem. 
Granda G. Menéndez Co: 1 Idem Id. 
A. Escandón: 5 idem idem. 
F . Villanueva: 2 idem Idem. 
Solís E . Co: 7 Idem Idem. 
J . Camps: 2 maletas sombrillas. 
A. Chang: 2 idem perfumería. 
A. Fu: 2 Idem Idem. 
Y . O. Long:: .4 Idem Idem. 
P. Lung: 3 Idem Idem. 
Q. "W. Long: 1 idem tejidos. 
Castro F : 3 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 1 Idem Idem.. 
Roca Prais: 1 Idem Idem. 
Leiva García: 1 Idem Idem. 
Pérez S. Có: 1 idem Idem. 
C. S. Buy Hno: 1 Idem Idem 
A. Fu: 1 Idem idem. 
M. P: 3 ¡dem idem. 
M. Seljo: 1 idem Idem. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
C. Vázquez Co: 20 pipas vino. 
O. Librero Co: 1 bocoy Ídem. 
F . F . Castro: 1 Idem Ídem. 
M. Escandón: 5 pipas Idem. 
Paya Franco: 23 cajas aguardiente, 
1 idem Impresos. 
Centro Gallego: 5 bocoyes vino. 
R. V. Delgado: 25 barriles Idem. 
Sánchez R. Pino: 35 bultos Idem. 
Licorera (Guantánamo): 5 bocoyes 
Idem. 
A. del Río Co: 10 pipas Idem. 
L . O: 500 cajas conservas. 
R. S. C: 123 Idem idem. 
P. Y . C: 278 Idem Idem. 
A. M. C: 700 idem Idem. 
B. C: 60 idem idem. 
M. O. C: 229 idem Idem. 
C. C: 1 idem azafrán. 
R. C: 1 Idem idem. 
Aguilare M. Co: 350 Idem conservas. 
D. Rosillo: 223 Idem Idem. 
Malet Co: 50 idem arroz. 
aHscELAarEA: 
García Maduro Co: 1 caja lampis-tería. 
Dorado Peón Co: 10 Idem Idem. 
G. Pedrnarlas Co: 4 Idem Idem. 
R. Suárez: 5 Idem peines y abani-cos . 
J . Castellón: 1 caja muestras. 
Rey Co: 2 Idem navajas. 
Miranda Pascual: 3 Idem lámparas 
F . Parnés: 3 Idem Idem. 
M. Rico: 4 Idem Idem, 
bles' 1101111110 Co: 14 'dem idem y muo-
Solls E . Co: 1 Idem abanicos. 
Calvet Díaz Co: 2 Idem Idem. 
VIVERES: MALAGA 
n - Y: 85 CaJas anisado. 
F . Echemendla: 96 barriles. 288 ca-
jas vino, 1 caja efectos. 
L . L : 50 idem vino. 
B. L : 200 Idem Idem. 
G. H: 60 idem Ídem. 
R. A: 100 Idem Idem. 
P. M. C: 229 Idem Idem. 
L l . R; 100 Idem idem. 
Oonsález Hno: 25 Idem Idem. 
L . M. de la Peña: 1 bocoy cofiao. 
M. Cabrera Co: 36 bultos vino, IfiB 
cajas ldem coñac y aguardiente, l Uf í i . 
la efectos. J u 
M. GonzAlejs Co: 25 cajas vino 
M 5 : ,9- T 0 " ^ : 63 bultos vln¿, I* 
las^efect^0^^ y ^uardlente. I f t » " 
L . M. P: 1 bocoy vino. 
M. O. Torres: 6 botas Idem 
*. Canltrot Co: 25 bar-^üia 
F . Brunet: 1 boory ¡dínT 
conservasC: 30 eV'l,l03 Pasa3' 15 ̂ J " 
& Cí Í00 ldem vlno. 
Ro^Za^l.fa^áre2Í, .ldem ac*lte. 
IdSS^mserv í? . Pa9a9- 55 
T1 ^ r n í . n d e ? ^ 2 5 ^í-rlleg vino. 
co^ervaif CO: 400 Caja8 pasas- 61 ^em 
V I V E R E S : DE CADIZ 
Fernández Peña: 2 pinas vi™ J Artau 1 W o y id lno-
L M Peña 1 bota Id 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
A P L A Z O S M U Y C O M O D O S I 
S e e l e r E u l e r C o . , 0 b ^ s 8 9 : tpart- J -
9 57* ait. '4-ü. &. Auaucioa '/rujíüo I S á n u . 
P Díaz 2 medias Id 1 caja accesorios 
González Esplnach 1 bocoy vino 
IRbeira Co 25 cajas Id 
B Alvarez 15 barriles Id 
M Muñoz Co 125 cajas id 1 bocoy vi-
nagre 
S Romate Hno 1 Id Id 26 cajas vino 
Viña Suárez 23 bultos id 
F H 5 bocoyes Id 
García Hermaza 1 Id Id 
L a Vlnetera 2 id id 
Flores Duarte 20 cajas conservas 
H Lavin Co 100 Id vino 
M R Barreto Co 250 Id id 
J M Ruiz Co 35 id Id 
González Hno 25 Id Id 
J Sllveras 5 Id Id 
P Rodríguez 300 Id id 
M Muñoz Co 20 barriles Id 
Prieto Hno 4 cajas naipes 
M Monte de Oca 1 Id id 
F Pastor F 1 Id mosaicos 
DE S E V I L L A 
VIVERES 
M R Barreto Co 4 bocoyes vino 
M C 500 cajas aceite 
R L C 250 id Id 
F C 100 Id Id 
M S C 200 Id Id 
Q JJ 3 bocoyes aceitunas 
Flelshmann y Co 140 cajas levadura 
C R C 100 Id Id 
EITCAROOS 
M Otaduy 1 bulto fideos 
T Cublllas 1 Id tejidos 
López Molina Co 2 Id papel 
R G Mariño 1 Id instrumentos 
A Bosch 2 cestos caracoles 
Prendes P Co 1 bulto etiquetas 
M Borrás 3 Id planchas 
R Poch tí gallinas 
J Castello 1 bulto no dice contenido 
J L Vlllamil 1 caja Id id 
MANIFIESTO • 1509 vapor danés 
'Norden' capitán Llndberg, procedente 
do New Orleans consignado a W H 
Sniith 
VIVERES 
A Solana 250 sacos harina 
MISCELANEAS 
Compañía Cubana de Jarcia 60 ba-
rriles aceite 
(3 Pérez e hijo 2 cajas muebles 
C C S bultos maquinarlas 
E L Dardet 4,000 atados cortes 
A G Bulle 10 sacos estearina 
Casa Díaz 6 bultos perchas 
Santa Cruz Hno 72 carpetas 
MANIFIESTO 1.510 vapor americano 
'Siboney' capitán Miller procedente de 
New York consignado a W M Smith. 
V I V E R E S 
Miira.ni Hno 40 bultos frutas en con-
servas 
H Sánchez Co 6 cajas galletas 
J M Angel 6 Id Id 
M L C 100 sacos frijol 
R Suárez y Co 500 Id harina 
A Co 65 sacos harina 
G del Monte 14 cajas alimento 
O C 250 cajas conservas 
Nestl© A S Mllk Co 11.600 cajas le-
che 
American Grocery 169 btos provi-
siones 
Swlft y Co 200 cajas puerco 
Valea y Co 100 atados queso 
J Nasser 10 sacos trigo 2 cajas 
aceite 2 btos efectos 
A Armand e Hijo 21 atados queso 
A M P X 1.000 fdos tasajo 
L R 400 id id 
C R A 150 Id Id 
P F C 13 Id id 
A B C P 8 Id Id 
Loto número 48 122 Id Id 
Lote número 1 290 id id 
R A 574 id Id 
O B 1.039 Id id 
Lote 45 1.000 id id 
Lote 46 500 Id id 
Lote 47 500 id Id 
A B C 1.159 id id 
Armour y Co. 1.7S9 Id id 
C X Z 1.400 id Id 
J R X 1.019 Id id 
Swift y Co 200 cajas carne 
G E A 1.054 fardos tasajo 
E R Margarit 250 sacos frijol 
L R 8|3 manteca 
B 50 cajas id 12 Id carne 
M D Kenton 75 id huevos 
Fortaleza Supply 20|3 manteca 40 ca-
jas pamón 20 cajas conservas 
S S Freldleln 118 id Id 
Cuban American Jockey Club 113 em-
butidos 
E P 47|3 oleo _ _ _ _ 
Laporta 25 sacos garbanzos 
Gáleo 50 id Id 
Acevedo y Mourello 411 piezas puerco 
Swlft y Co 15 Id carnero 17 b. carne 
Morro Castle Supply Co 68 btos con-
servas queso y frutas 
National Biscult Co 4 cajas 3 baúles 
galletas 
Swift Co 8 atados aves 
F U M O 25 sacos garbanzos 
Neslle A S Milk Co 83 cajas ohoco-
late 21 id cacao 
M González y Co 12 b. Jamón 
H Astorqui y Co 10|3 Id 
Acosta y Prosper 400 cajas oebollaa 
Levonel Co 20 cajas dulce 
MISCELANEAS 
E M Co 1 caja safones 
M W y Co 3 Id ferretería 
More y Reíd 16 Id máquinae 
8 S W 11 cajas estaño y barra 
B T 1 caja cuero 
W F Champlin 2 Id papel 
B Pujol y Co 2 cajas tela 
P Avila 1 id efectos plateados 
Solo Armada Co 10 Id estaño 
L a Ambrosía 28 Id id 
A Queralt 10 cajas aecs metal 
Penabad y González l caja efectos 
de acero 
Marletta Paint Coler Co 1 caja goma 
Morana Ins. 1 caja aceite 
J E 2 cajas efectos de cuero 
R R y Co 25 tambores soda 
F M 4 cajas perfumería 
P Alvarez 2 cajas cubiertos 
A N 4 cajas varillas 
R Huguet 17 fardos corchos 
J B 10 cajas aecs de incendio 
San Francisco Mineral "W 10 cajas 
tapones 
H A T 1 caja efectos de goma 
Lasa Tradlng Co 2 cajas empaque-
tadura 
E S Bagley 2 baúles metal 
Campos Fernández 6 cajas quinca-
lla 
F Blanco y Co 6 id id 
M F Alvarez 1 Id motores 
Caribean Film Co 16 id carbones 
American Electrical Radio 3 cajas 
aecs 
F García 2 Id Id efectos de goma 
H 6 cajas máquinas 
R Castillo 3 cajas aecs eléctricos 
Solana Hno Co 34 btos pasta Y tinta 
Compañía Cubana de Cigarros 6 ca-
jas papel 
Rambla Bouza Co 10 Id Id 
M A Dessau 2 cajas maquinarla 
A R Langwlth Co 6 btos semillas 
A Feria 3 cajas muebles 
M Kohn 20 cajas cartuchos 
V del Canto 1 caja aecs sombreros 
O Alsina 1 caja lámparas 
Moore y Moore 4 btos aecs para 
ruedas 
R Gutiérrez 13 barriles cristalería 
O Cañizo 8 id id 
C 1 caja impresos 1 Id anuncios 
S A 1 id id 
Selgas y Co 14 barriles tabaco 
J V S 1 caja aecs máquinas 
R Vlcent 1 Id Impresos 
A Raphel 2 btos aecs lavatorios 
E M 1 caja termómetros 
González y Co 1 Id plumeros 
W W Laldlaw 4 cajas fonógrafos y 
efectos de uso 
Marquesa de Avllés 2 cajas plantas 
Basterrechea Hno 1 caja máquinas 
Nacional de Perfumería 2 cajas per-
fumería 
Mangas y Co 4 Id qulncalia 4 hua-
cales pasta 
Fernández y Rodrigues 11 cajas pei-
nes y ligas 
F Trullllo Sánchez 8 cajas papel 
A P B 5 Id id 
R L 6 btos aecs auto 
P Ruiz Hno 11 cajas tinta y pasta 
E M 3 cajas placas y máquinas 
C Núfiez 34 btos aecs para baúles 
L 20 cajas servilletas 
O N Gorayes 2 cajas discos 
S R 100 cajas pasta 
S C 2?! fardos papel 
A C 12 Id oartftn 
P S C 20 Id id 
S E C 2 cajas paraguas 
heraldo de Cuba S cajas papel 
A M Carnelro Co 2 cajas maquina-rla 
G R 65 fardos algodón 
A Sánchez 10 Id Id 
Sinclair Cuban Oil 10 b. grasa 
A S y Co 6 cajas aecs auto 
C C 1 caja cintas 
Edler Florasynth 6 btos extractos y 
papel _ . . 
Martí Santacruz Co 5 b. aceite 
^ Q L y 20 cuñetes clavos 
Electrical Equlpment 5 btos aecs 
C V A 2 cajas alambre 
(46) 5 caías quincalla 
American Steel Export 13 cajas aecs 
para auto ^ « j -
Minas Matahambre 2 cajas aecs ma-
quinaria A,.* , . 
Kelmha Co 80 btos pintura 
C G A M 3 cajas aecs auto 
American Import Co 6 cajas crlsta-
^ F * Snare Corp 61 btos pasadores y 
aranderas 9.600 bloques de asíalo 
V R 1 saco semillas 
J Campa 12 btos pas y tinta 
Cuban Portland Cernent 7 cajas toa-
llas 
Grnl Electrical Co 13 cajas aecs 
S T. -ne. a cajas impresos y válvulas 
DIARIO DE LA MARINA 10 rollos 
papel ,,, 
M G 3 cajas cepillos , ^ • 
G Cañizares 21 barril cristalería 
J G Bermudez 2 cajas tornillos 
R C Ferros 1 caja pintura 
Armour y Co 50 Id láminas 
C Fernández e Hijo 20 cajas crema 
Havana Importación l caja anillos 
J Fernández Cqr 5 btos quincalla 
T E C 15 fardos algodón 
Pérez y Herrera 53 cajas aecs para 
baúles , , ' . „ 
Compañía M Nacional 1 barril aceite 
(2U0) 125 cajas clorato 
P M Costas 30 barriles pasta 
G S Co 6 cajas relojes y tejidos 
M M Y 70 fardos pechotes 
Fox Film Corp 1 caja películas 
M R 1 caja pintura 
E G Abreu Co 1 caja aecs cocina 
F D S 7 btos aecs auto 
Ignacio Aldaya 2 carros fúnebres 
M Kohn 19 cajas aceite 
E l Progreso 1 caja aecs maquinarla 
Henry Clay Bot-k Co 16 btos clavos 
y papel _ . Caribean Film Co 1 caja películas 
V Alvarez 2 Id papel 
Jj H Co 20 fardos algodón 
Nix Bros 1 caja motor 
V Pérez 1 atado trazadas 
J M de los Ríos 2 id Impresos 
National Paper y Type Co 3 cajas 
efectos de escritorio 
Singer S Machine Co 725 btos má-
quinas de coser 15 id acca para idem 
Arellano Mendoza 1 caja marcos 
Zaldo Martínez y Co 23 btos maqui-
naria y aecs 
American R Express 8 Id express 
Cuba E Supply Co 11 id aecs eléc-
tricos . . 
F C Unidos 830 btos materiales 
Havana Central Ry Co 18 id Id 
West India OH 131 id id 
"Westlnghouse Electrical Co 15 id id 
Havana Electrical Co 108 id Id 
Sevilla Hotel Blltmore 12 cajas pa-
pel y muebles 
Harris Bros y Co 34 bto seíectos de 
escritorio 
Cuba E Supply Co 11 btos materiales 
United Cuban Express 22 btos efec-
tos de express 
CENTRALES 
Ella 2 btoa maquinarla 
Mercedes 4 id id 
Toledo 1 Id id 
Mercedlta 7 Id id 
Santa Gertrudis 6 id id 
Francisco 1 id id 
Tuinicú 1 Id id 
Perseverancia 8 Id Id 
Soledad 4 id id 
Cuban Cañe Sugar 19 Id id 
Cuban Trading. 1 id id 
General Sugar Co 1 Id Id 
Central Gómez Mena 4 Id id 
CALZADO 
Fraga y Co 7 cajas calzado 
V A López 116 id id 
C B Zetina 16 btos talabartería 
N Rodríguez 23 id Id 
M Varas y Co 2 id id 
C Castro 2 id id 
Martín Bueno 1 Id Id 
Cueto y Co 2 barriles preclllas 
DROGAS 
Droguería Trillo 21 btos drogas 
F Taquechel 247 id id 
A R 30 id id 
Inter Drugs Store 15 id id 
Droguería Johnson 113 id Id 
S Figueras 2 id id 
J R L 7 id Id 
M R Sampedro 12 Id Id 
Gómez R Mena Me Donald Co 9 id id 
J Murillo 12 Id Id 
Droguería Barrera 23 id id 
A C Bosque 6 Id id 
Dr. E Sarrá 182 id id 8 cajas ga-
binetes 
Andraln y Medina 6 btos efectos 
dentales 
PERRETBR1A 
García Capote Co 9 btos ferreterías 
Aspuru y Co 7 id id 
Sobrinos do Arriba 18 Id id 
F Carmona 7 id id 
B Zabala y Co 12 Id id 
F G de los Ríos 16 Id Id 
A Gómez y Co 24 Id id 
Gómez Hno 6 hTld 
L G Aguilera Co 124 Id Id 
Larrea Hno Co 25 id id 
Saavedra y Blanco 9 id id 
F Maseda 14 id id 
Castelelro Vlzoso Co 31 id Id 
Fuente Presa y Co 19 Id id 
(107) 7 id id 
Machín Wall Co 88 id id 
Pons Cobo Co 42 id id 
Ignacio Montalvo 26 Id id 
R Larrea 32 Id Id 
Framil y Ajá 36 Id id 
Marina y Co 4 Id id 
Gorostlza Barañano y Co 28 id id 
Joarlstl y Lanzagorta 26 Id id 
YMartínez 2S5 id Id 
Crespo García 23 Id id 
J Alió Co 3 id id 
TEJIDOS 
A Queralt 1 caja tejidos 
Aramburo Taranco y Co 10 Id Id 
Alvarez Menéndez y Co 2 id id 
Angones y Co 7 id id 
A Dlel 13 Id Id 
B F Carvajal 4 Id Id 
Bango utlérrez y Co 1 id id 
C S Buy Hno 40 id id 
C García 4 id id 
C Brokowitz 1 Id id 
Caso y Muñiz 8 Id Id 
Cells Tamargo y Co 1 Id 1 
Castrlllon Hno 1 Id id 
D F Prieto 8 Id id 
Dyar Du-breuil 1 id id 
Diez García y Co 6 Id quincalla 
Fernández y Co 4 Id tejidos 
F González y Co 20 Id Id 
F LIzama 1 id Id 
García y Co 5 Id Id 
García VIvanco's Co 5 Id Id 
García Sixto Co 10 Id id 
González Hno Co 4 id id 
Guau y García 4 Id id 
Huerta y Co 7 id id 
Izaguirre Alonso y Co 2 Id id 
Juello Sobrino 4 id id 
J García y Co 22 id id 
J Rodríguez y Co 5 Id Id 
J M Caaanovas 1 id id 
J Artau 1 caja clnturones 
L del Yerro 1 Id tejidos 
Leiva García 1 Id Id 
Menéndez Rodríguez Co 10 Id quin-
calla 
Menéndez Hno 1 Id tejidos 
Menéndez Granda y Co 2 ¡d Id 
Piélago Linares y Co 12 Id Id 
Peón Cabal 3 Id id 
Prendes Paradela y Co 6 Id Id 
Puente Hno 1 Id id 
R Granados 2 id Id 
Rrfvllla Inglés y Co 3 Id Id 
Roque Sainz Co 2 Id id 
Rodríguez Rlpoll 1 Id algodón 
Sánchez Valle y Co 6 Id tejidos 
8 Gómez y Co 17 id Id 
Suárez González y Co 7 Id id 
Solís Entrialgo Co 40 Id Id 
Sánchez Hno 7 Id Id 
S Zoller 21 Id Id 
S Madonna 25 Id Id 
Toyos Tamargo Co 6 Id Id 
V Campa y Co 35 Id Id 
Varias Marcas 119 id id 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cierre 
American Agrlcul. Chem. . . . 
American Beet Sugar. 
American Can 
American Car Foundry. . , . . 
American H . pud L . pref. . . . . 
American Inter, Cor. . . . . . . 
American LocojnoUve.. .. . . . . , 
American Smelttng Ref.. . . « . 
American Sugar Refg. Co. % . . 
Amerlcau Sunvitra Tpbaco. . . , 
American "Woolen 
Amer. Ship Bulldtng Co. . . . 
Anaconda Copper Álining 
Atehison 
Atlantic Guíf and West I . . . , 
Baldvviii; Locomotlve Works. . . 
Baltlrnore ahd Úhío. . . . . . . 
Bethlhem Steel. . . . X , . . . 
California Petroleum. . . . . . . 
Canadlan Piclflc 
Central Leather.. 
Cerro de Pasco 
Cuba CompaCny. . » . , . . . 
Chandler Motor . ., 
Chesapeake and Ohio Ry. . . . 
Ch.., Mllw. and St. Paul com. . 
C h . . Milw. and St. Paul pref.. 
Chic, und N. W 
C. Rock I . and P. . . . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper .„ 
Coca Cola. M 
Col Fuel 
Consolidated Gas. . . . „ . . . 
Com Products. . * . . . . . . 
Cosden and Co. • , • . „ . » , . . „ 
Cruclble Steel «TVwi 
Cuban American Sugar New. . « 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . « 
Davldson . . 
Del-iware and Hudson . . . . „ 
Dome Mines , 
Erle. ' . . « 
Erle First « . . . 
Endlcot tJohnson Corp. . . . ^ 
Famous Players. 
Flsk Tire 
General Asphalt . .« 
Goodrich 
Great Northern 
Guantauamo Sugar :,. 
Gulf States Steel , . . . 
Illinois Central R. P.. . .. . . 
Inspiration 
International Paper 
Interntl. Tel. and Tel 
Intcrn-ítl. Mer. Mar. com. , . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invlncible Olí .; 
Kansas City Southern. . . . . . . 
Kelly Springfield Tire. . ,„ . . ... 
Kcnnecott Copper 
Keystone . . . 
Lehigh Valley 
Lima Locomotlve « 
Louisville and Nshville. . . 
Manatí, comunes M 
Miami Copper . 
Mldvale St. OH. . . , 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Rallway. . . . 
Missouri Pacific pref 
Mirland OIL 
Mack Truck's Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and PI. River. . 




Norflok and Western Ry. , . . 
Pacific Olí Co . . 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 
Par.. Am. Pt. Class B 
Pennsylvania 
Peoples Gas * . 
Pere Marquette 
Plerce Arrow i 
Pitts. and W. Virginia 
Pressed Stocl Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil i . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . 
Producers and Reflners Oil. . . 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol . . 
Reading 
Republlc Iron and Steel 
Replogle Secl 
St. Louls end St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair OI ICorp 
Southern Pacific. * 
Southern P&clflc. 
Southern Rallway . . 
Studebaker Corp 
Stdard Olí of New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Olí . . 
Skelly Oil. . . 
Stromberg Carb. <. ^ 
Stewart Warner 
Seíibard Air Liue . . 
Texas C o . f , . . . . . . . . . . . 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Product 
Trascontlnental Oil. . . . . . . 
Union Pacific 
United Frult. . 
U . S. Industrial Alcohol. . . . 
U . S. Rubber-. 
U. S. Steel. 
Utah Copper 
Vnnadiun Corp of America. . . 
Wabash pref A . . 
Westinghouso Electric 


















































M E R C A D O U B R E 
EXPORTACION DS TABACO: 
Vapor americano "Orizaba". para N. 
York. 
Henry Clay Bock Co: Orden (Ingla-
lenu) 171,030 tabacos elaborados. 
Idem: para orden (Africa), 31,125 
Idem Idem. 
Idem: para orden (Australia), 79.000 
idem idem. 
Idem: para la orden ( E . Unidos), 223 
mil 250 Idem idem, 4,005 cigarros. 





Cuba Cañe, 7 o¡o. . . . . 97% 97% 
Cuba Cañe, 8 olo 98^ 98% 
Cuban Am. . . 107% 107% 
Manatí, 7% ojo 100 100% 
Punta, Alegre, 7 o|o. . . . 109% 110 
Eate de Cuba 105% 107% 
Bonos Fon-ocavriloros 
Comp. Vend. 
Cuba Rallroad 5 o|o. . 
Cuba Rallroad 1% olo. 
Norte de Cuba, 6 o|o. 
Guantánamo. . . . . 
Bonos Industriales 
83% S4 




Tropical, 6 ojo. . . ,« . .101% 
Obligaciones, 7 o|ó. . . . . 100 101% 
Acciones Industríalas 
Comp. Vend. 
Coca Cola. . . . . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, Unica. . . 
i Papelera, comunel. . 
A. Gaseoais, com. . 
Acciones varias 
A. Marítima, com. . . : 
Seguro La Mercuntll. , 
Seguros La Cubana., . 
Banco Español. . , . 




















































































Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cai.-e, com, . . . 
Azuc. C. Am. pref. . . 
Azuc. C. Am. com. . . 
Azuc. Manatí, pref. . . 
Azuc. Manat Icom. . . 
Azuc. Niquero com. . . 
Azuc. Santa Cecilia, pref. 
Azuc. Santa Cecilia com. 
Azuc. Guantánamo, pref. 
Azuc. Am. S. com. . . 
Azuc. Caracas. . . . . . . 
Azuc. C. Avila 
Azuc. Cacocum 




















NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precies son aproxima. 
doo y extraoficiales, sujpetos a las fluo 
luaelones del mercado y fuoo» de U 
Bolsa. 
Vapor americano "Ecuador", para 
San Francisco de California. 
M. A. ollack: E . Goso Co., 26 pa-
cas tabaco. 
Vapor americano "Excelslor", para 
New Orleans. 
Henry Clay Bock Co: Ord^n, 58.000 
tabacos, 5,000 cigarros. 
Vapor francés "Cuba", para Santan-
der. 
J . F . Rocha: Arrendataria de Ta-
baco: 62,000 tabacos elaborados. 
Romeo y Julieta: Jefe de Elaboración, 
110,000 idem Ídem. 
A. Montpelier: T. Salazar, 65,000 
Idem Idem. 
Vapor americano "Cuba", para Key 
West. 
Cuban Land Tobacco Co: Cuban Ame-
rican Cigar, 10 pacas tabaco. 
J . V. Suáre:;: Orden, 6 Idem. 7 ter-
cios idem. 
Gonaálea Co: 60 idem Idem. 
. Walter Sutter: Orden, 47 idem, 2 ba-
rriles idem. 
EXPORTACION DE PRUTOS V VB-
OETALE5: 
Vapor americano "Orlzaba", para 
New York. 
Dardet y Co: Weat India Frult Co: 
227 cestos hablchuflas, 24 cajas pi-
mientos, 60 huacales piñas, 1 idem 
qulmbombó. 
L . E . Gwulnn: James Long, 833 ca-
jas tomates, 68 Idem berengenas, 23 
Idem ajíes, 11 cestos habas. 
Idem: B . V. , 264 cajas toronjas, 131 
Idem, 58 modlas idem naranjas. 
Idem: W. Warne Son: 21 cajas to-
mates, 5 idem (;iá*Hbombó. 
A. Reboredo: Orden, 2,738 huacales 
tomates, 57 idem berengenas. 
J . Sosa: Orden, 10 barriles yuca. 
A. Rodríguez: Orden, 6 barriles plá-
tanos. 4 idem viandas, 181 bultos habi-
chuelas, 172 Idem berengenas, 7 Idem 
pifias, 100 huacales pimientos. 
V. Rodríguez: Orden: 136 huacales 
habichuelas, 3 50 Idem berengenas, 60 
idem pimientos. 
M. Esplnach: Orden, 150 huacales 
berengenas, 100 Idem pimientos, 60 Id. 
habichuelas, 10 Ídem qulmbombó. 
Plne Box Lumber: West Ind. Frult: 
68 huacales plñas. 
P. D. de Pool: J . O. Retty, 2 ca-
jas tomates, 9 Idem pimientos, 16 id. 
qulmbombó, 61 Idem berengenas, 32 id. 
frijol. 
Vapor americano "Cuba", para Tam-
pa. 
A. Cenjudo: Orden, B huacales plá-
tanos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
TJOB cheques ae los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
B S LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 24 30 
Banco Español 12 17 
Banco Español, cert. . .., 8 12 
Bí.nco Internacióni¡. , . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . ., 
Banco de Pei.abad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U E R A DE L A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 24% 26 
Banco Español M 12% 13% 
Banco Español, cert. . . t 8% 10 
Banco (íe Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Oija Centro Asturiano. . . 88 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer el cerrar el merlado de New 






Vapor americano " J . R. Parrot", 
para Key West. 
L . G. Gwuinn: Cuban Amer. For-
wardlng, 2.000 cajas tomates. 
A. Reboredo: Orden, 1,500 huacales 
tomates. 
Dardet y Co: West India Frult Co., 
501 idem plñas. 
Vapor americano "Excelslor", para 
New Orleans. 
L . G. Gwulnn: C. Reuter, 2,811 ca-
jas tomates. 
A. Reboredo: Orden, 104 huacales 
plñas. 
A. Cejudo: Orden, 203 bultos toma-
tes, 49 Idem qulmbombó. 
EXPORTACION DE BEBIDAS: 
Goleta cubana "Radio", para Gecr-
getown. 
H . J . Levln, para E . S. Parsons. 
10 cajas vino. 10 Idem licor, 10 idem 
vermouth, 5,400 botellas whiskey. 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
E N L A L O N J A D E L 
C O M E R C I O 
200 sacos arroz semilla n 3.75. 
60 sacos maíz E . U. a 2.14. 
50 cajas queso Patagras a 20.00. 
60 sacos sal. a 1.40. 
100 fardos tasajo surtido a 13.00. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O i P á i A T E R R I T O R I A L 
I ™ A P E S 0 L A R E S [' 
V^lntl": Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
Curios I I I ; Solares y manzanas al lado del Paradero de Con-
cha, por dondo hoy pasan los tranvías que llegan a Gallano y Zanja 
y pasarán en. hreve los eléctricos de Infanta, ya en construcción. 
Ayestorán: Buenos solares, con alcantarillado, pavimenta-
ción, etc. 
Reparto Torrecilla: Situado en L a Lisa, Marianao. 
P R E C I O S M O D I C O S 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o s 
Para planos e Informes: 
CUBA NUMEROS 70 Y 78, ( A L T O S ) . — HABANA. 
RAMON G U T I E R R E Z , Administrador. 
MAXIFIEPTO 1511 vapor noruego 
'Almor ' capitán Anderson procedente 
de (Jaruoo) Cuba, cunsisnado a Moore 
and Me Cormack. 
Con 25,000 sacos azúcar en tránsito 
para Filadelfla, 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria le Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron- las siguientes: 
Aduana de la Habana: 8.330 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do la Habana: 800 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Adu'um r> la Habana: 15 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana do Matanzas: 4.600 sacos.— 
Puerto de destino, Xew York. 
Aduana de Cárdenas: 4.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do Calbarlén 31.500 sacos.— 
Puerto de destino, Mew York. 
Adu'ma de N'uovltae: 27.892 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de Manzanillo: 5.000 sacos. 
Puerto do destino, New York. 
Aduana de Clenfuegos: 20.000 sacaos. 
Puerto de destino, Boston. 
PBDAI.OIO C 63 6 ' ' " alt. Vd-l'b 
í O e i a t s & C o , 
/liTfrfiTif 10 5-108 CHEQUES DE VIAJEROS ^ ™ 
E N T O D A S P A R T M S D E L M U N D O 
CARTAS DE C R E D I T O CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
• S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fetíbioos depéstos en esta S e a * , wsudt Intmses »l 3 pur 100 m<d 
Toioí estas operadona pméxt eftetaane trnUén pir cüfrte 
E N E R O 1 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 15. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto hoy pero sostenido, con los azú 
T U T U R O S DH AZTTÜAB CRUDO 
Al Inlclarsa las transacciones hubo 
unas cuantas órdenes europeas recibi-
das en el morcado de la noche a la 
mañana, que B© consideran un reflejo 
de la violenta fluctuación del cambio. 
Esta presión promovió las bajas en 
Marzo y meses posteriores, mientras 
enero so mantenía firmo, siendo los 
precios 8 puntos más altos y bajando 
luego a 4 m&s bajos. Durante la maña-
na las transacciones fueron quietas y 
estaban pendientes en el mercado da 
costo y flete a 5 centavos, sin que 
fuese general ©1 Interés do los com-
pradores, tal vez expliquen el motivo 
de algunas do las ventas. Durante la 
tarde surgieron unas cuantas órdenes 
dispersas, y una reposición parcial de-
jó al mercado entro neto y sin cambio 
y una baja de 3 puntos. Las ventas 
so calcularon en 15.000 toneladas. 
Mes Abro Alto BajoVta.Crre 
el curso de los precios menos tirante, 
bajando los valores do 4 a 7 puntos 
respecto do las cotizaciones iniciales. 
Noticias de que más do medio millón 
cares de Cuba tanto para embarque en | do sacos de azúcares crudos cubanos 
Enero como a pslncipios de Febrero 
disponibles a 5 centavos costo y flete. 
Decíase quo, aunque no se ofrecían 
flrmementoc nada menos quo 500.000 
sacos de azúcares de Cuba estaban pen-
dientes en el mercado a 5 centavos 
costo y flete. Uno o dos refinadores 
parecían dispuestos a pagar 4.7 [S cts. 
costo y fleto para los crudos en es-
pecificada y pronta posición, aunque 
el interés do compra no era general. 
Hasta aquí los vendedores cubanos han 
podido sostener su primitiva produc-
ción a precios más altos do los que 
so creían posibles. Todavía existe en 
ciertos círculos la creencia de qua 11 
mayor producción podría dar por re-
sultado que los tenedores sintiesen 
más ansiedad para efectuar ventas 
hasta el extremo do nombrar concesio-
nes do precios. Un factor predominan-
te puede decirse quo sea hasta que 
punto Europa será compradora de los 
primeros azúcares de la zafra. E l mer-
cado desarrolló un tono más firme % 
la hora final con una venta do 7.000 
sacos do Cuba a 6 cts. costo y flete, 
quo deberán venir en un vapor de la 
línea Ward quo saldrá do Cuba el sá-
bado próximo. Aunquo no se manifes-
taba Interés general de compra al ni-
vel de 5 centavos, creíase quo tal vez 
otro refinador había obtenido una pe-
queña cantidad al mismo precio. La 
cotización del do enlrega inmediata 
fué 6.78 centavos pagado el derecho. 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . .. 
Mayo . • 
Julio . . 
Septiembre 
498 498 497 497 





















Los precios del azúcar refinado es-
tuvieron hoy sin cambio, necesitando 
los compradores azúcar para Inmedia-
ta entrega viéndose obligados a 8.60 
centavos términos usuales por el mo-
tivo de quo dos refinadores quo con-
signaban 8.25 centavos estaban acep-
tando pocos pedidos o ninguno. Ca-
bles do Londres decían que los com-
petidores estaban vendiendo azúcar re-
finado americano para embarque en 
Febrero a 81 chelines 9 peniques. 
Igual a 7.70 centavos para el del paí<3. 
Esto significa quo el azúcar granulado 
americano so está vendiendo en los 
mercados extranjeros a 7.70 centavos, 
mientras los consumidores americanos 
pagan 8.60 centavos. E l azúcar refi-
nado para la exportación estuvo quie-
to para pronto embarque y el precio 
nominal a 6.25 centavos libro en ol 
muelle. 
FUTUROS S B AZUCAR REFUTADO 
E l mercado de futuros do azúcar re-
finado estuvo nominal. 
M E R G f l D O 
D E G ñ M B í O S 
NEW YORK, enero 15. 
Katerllnas,- 60 día».. . 
Esterlinas, a la vista., 





Francos, a la vista 4.47 112 
Francos, cabio 4.48 
Francos suizos, a la vista 17.29 
Francos belgas, cable.. . . 4.07 l | l 
Francos belgas, cable.. . . 4.08 
Holanda, vista 87.15 
Holanda, cable 37.20 
Liras, vista v- 4.38 1|2 
Liras, cable , 
Montreal 














P L A T A EN BARRAS 
Plata en barras 63 
Pesos mejicanos 48 
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas do dinero estuvieron fá-
ciles durante el día. 
T̂ a más alta 6 
La más baja 4 114 
Promedio . , . . 4 114 
Ultimo préstamo , 5 
Ofrecido 5 1|4 
Ciorr© final 5 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días 4 3|4 
Prestamos a 6 meses 4 S14 
Papel mercantil 4 8)4 a 5 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 15. 
Las cotizaciones del día fueron las 
«"Iguientes: 
Esterlinas.. » . „ , , 83.2G 
Francos . . . . , . 84.70 
! = 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
PnMicamos ta to ta l idaá 
de las transaedoess eo Bo-
nos en ta Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 4 . 2 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 5 8 . 6 0 0 
Los cherVs canjeados en 
ta "Clearinff Hoose" de 
Nueva York, importaron: 
9 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 5 . 7 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 5 7 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
B o l s a d e l a H a b 
Mercado d« Granos de Chicago 
Entroja,» intuía.» 
CHICAGO, enero 15. 
T&IQO 
Abre Clerr» 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 15. 
El dollar se cotizó a 7.88« 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Enero 16. 
Los precios do los valores, que su-
frieron un gra-ve quebranto ayer se 
repusieron en parte hoy a pesar de re-
novarse las ventas de los cortos y la 
liquidación en varias secciones de la 
lista. Las ventas de hoy se decía quo 
hablan sido inspiradas por haber re-
chazado la Cámara parte del llamado 
proyecto de Underwood prohibiendo las 
enmiendas a la legislación pendiente 
cuando no sean extrañas a la misma, 
fundándose en la teoría de que este 
acto suministraba un obstáculo para 
la legislación sobre la renta. 
Considerable importancia atribuye-
ron los Jefes financieros a los despa-
chos de París que dicen que el gabi-
nete francés había decidido aumentar1 
las contribuciones directas e indirectas 
en un 20 por ciento y adoptar medidas 
para equilibrar el presupuesto fran-
cés, cuya crítica reciente se ha con-
siderado como una de las causas pri-
mordiales de la debilidad del cambio 
en París. Los jefes bancarlos de aquí 
han expresado también su aprobación 
del discurso del general Dawes ante 
el comité de Expertos en París. 
Los francos franceses, que bajaron 
ayer hasta 4.27 centavos, el precio más 
bifcio que Jamás se haya consignado, 
volvieron a cotizarse a cerca de 25 pun-
tos, por movimiento para cubrirse d*» 
los cortos, verificándose la mayor par-
te de las transacciones del día por 
debajo precisamente de la cotización 
de 4.50' centavos. L a esterlina a la 
vista recuperó 3.1|2 centavos, cotizán-
dose a $4.26.7|8. Otros cambios se re-
pusieron por simpatía. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
KUEVA TORK, Enero 15. 
Noticias de que el gobierno soviet 
estaba comprando bonos rusos antes 
de la guerra en el mercado abierto, ha 
revivido la actividad en estas emisio-
nes aquí. Cerca de $200.000 da 6.113 y 
6 por ciento rusos y de certificados 
también rusos cambiaron de mano en 
el bolsín de Nueva York ayer. Los del 
6.1 ¡3 ganaron 4.114 puntos, los certifl-
cadoa del 6.1 ¡8 S.IK y los del 6.1|2, 
¡ l y medio. 
Cslodlase que I» renta neta de la 
Westher Unica Telegraph Co. para 1928 
f u é de 11.678.686 peeos, comparada con 
11.168.180 en el aflo anterior. La ren-
ta bruta de la oompaflfa aumentó más 
de 6.00.000 de pesos, hasta 118.654.204. 
U n nuevo alto record «n el alto 
precio de los asientos de la Bolsa da 
Algodón de Nueva Tortc se astfiblecló 
por segunda vas hoy cuando E . B. Me 
Enany, compró el asiento que ocupaba 
Jules Casard en 188.000. Anteriormen-
te an el mismo día compró W. R. Cralg 
el asiento da A. Vluonlett en 832.000, 
que hasta entonces había sido un re-
cord. 
Clarenoa M. "Woolley renunció como 
presidente da la American Radiator 
Company, y fué electo presidente de 
la Junta directiva. Charlea M. Parker 
fué electo presidenta general da la 
compaftía. Mr. "Wooley se retiró de la 
prasldencia voluntariamente. 
A C L A R A C I O N 
E n nuestra edición de la maña-
fea de ayer por un error, apareció 
«n el mercado extranjero, cotizadas 
las pesetas en 17.85, en lugar de 
12.75, como Indicaba el cable reci-
bido. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 15. 
Considerable irregularidad sa des-
arrolló en el mercado de bonos hoy, 
pero con la excepción de las emisiones 
ferrocarrileras de primer grado los pre-
cios demostraron ¡tendencia a mejo-
rar. 
Los bonos franceses siguieron refle-
jando la debilidad del cambio da Pa-
rís, pero a parta de bajas de 1.1 ]2 pun-
tos tanto en los 6 do Lyon como en los 
del 6 da Marsella las pérdidas netas 
sa limitaron a fracciones. Las cotiza-
ciones después da bajar al abrirse al 
mercado, se repusieron por la mejora 
del cambio. 
L a reciente fuerxa de las emisiones 
de St. Paul se mantuvo, registrando 
todas las obligaciones ganancias da 1 
punto, reflejando las mejores utilida-
des de los bonos de los ferrocarriles. 
"Wall Street ha oído noticias de que 
el próximo empréstito argentino que 
se había esperado que llegase a un 
total de 60 millones de pesos, que-
daría rebajado a 40 millones. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, enero 15. 
Los precios estuvieron irregulares en 
estrx Bolsa 
Renta del 8 010, 62.65 frs. 
Cambios sobre Londres, 96.60 fr. 
Erai<réstlto 5 0|0, 67 frs. 
E l dollar se cotizó a 22.84 1|2 fr< 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, enero 15. 
Los príclos estuvieron Irregulares^ 
Consolidados por dinero, 64 7|8. 
ITnited Havana Railway, 80 1|2. 
Empréstito Británico, 5 OlO. 98 5|8. 
Empréstito Británico, 4 112 0|0, 96 114 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S Y 
E S P A Ñ A H A N C O M E N Z A D O 
L O S E M B A R Q U E S D E D E L E -
G A D O S Y M U E S T R A R I O S 
Por razones históricas y geográfi-
cas, tan poderosamente influyentes 
cñ la vida comercial y manofactu-
rera de todos los pueblos, el merca-
do de Cuba ha sido y seguirá sien-
do indefinidamente tributario de la 
producción española y de la norte-
americana. 
Afirmación esta últ ima que muy 
pronto habrá de ser corroborada y 
ratificada con carácter de definitiva 
por el resultado que ya se puede 
predecir de la próxima Primera Fe-
ria Internacional de Muestras de la 
Mayo., „ 
Julio ., . 
Sepbre . 
Mayo. „ . 
Julio. , M 
Sfybra * * 
Mayo. — « 
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MCSBCADO DE V I V E R E S 
DE WEW YOBIt 
NEW YORK, enero 15. 
Trigo rojo, invierno, 1.2* 1|4« 
Maíz, 93. 
Avena, de 50 1¡2 a 60. 
Centeno, 83 1|4.. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 26.00 a 30.00. 
Alanteca. 14.20. 
Oleo. 10. 
Grasa, de 7.00 a 7 1|2. 
Aceita remilla de algodón, 11.25. 
Papas, de 3.25 a 4.85. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
Bacalao, de 9 1|4 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, da 7 112 a 8.00. 
MERCADO DE VALORES 
Con ulguna mas facilidad que en los 
diaa anteriores rigió ayer la Bolsa, aun-
que con alguna Irregularidad pues mien-
tras unos valores denotaban pesadez y 
otros permanecieron sostenidos. 
Los bonos de lu República del cinco 
y medio por ciento se cotizaron excu-
pón y las acciones preferidas de las 
Compañías de Jarcia de Matanzas y 
Perfumería Nacional se cotizaron ex-di-
videndo. 
Ayer empezó a pagar su dividendo de 
1% por ciento la Internacional de Te-
léfonos. 
En la cotización oficlla se opreó en 
cincuenta acciones Internacional de Te-
léfonos a 67^ y 50 acciones de la mis-
ma Compañía a 67. 
Extraoflialmente se operS a precios 
reservados en acciones comunes de Na-
viera, Havana Electric, Internacional de 
Teléfonos y Bonos de Cuba y Oblbigu-
ciones del Ayuntamiento. 
Poca actividad se nota en los valores 
Industriales. La Naviera actuaron con 
alguna irregularidad. Los valores de los 
Ferrocarriles Unidos firmes. 
Con tipos firmes rigieron en el mer-
cado los bonos de los Unidos, Gas, 
Havana Electric y Teléfonos. 
Los bonos de Cuba rigieron con tipos 
sostenidos y los de la Cervecera, Papele-
ra y Manufacturera Nacional denotaban 
pesadez en sus cotizaciones. 
Cerr7 el mercado con tono irregular. 
COTIZACION D E L B O L S I N 
BONOS 
Comp. Voad, 
AVES, HUEVOS», MANTEQUILLA 
NBJW YORK, enero 15. 
Las aves vivas estuvieron firmes. 
Pi.ien por las no clasificadas, de 15.00 
a 20.00. Pavos, a 33.00; aves refrige-
radas, irregular; los precios no cambia-
ron; para asar, por expeso, de 31 a 43 
y por flete, de 11 a 15; pollos, de 21 
a 22; gallos, de 15 a 19; pavos, da 25 
a 30. 
CHICAGO, enero 15. 
Mantequilla, floja; cremas extra, de 
Sí a 54 112; standard, 52; extra primera. 
ordinarios, de primera, de 38 a 39; re-
fIterados extra, 24; refrigoridos de pri-
mera, 23. . 
Las aves vivas, más altas. Pollos, 
20.00; pavos, 20.00; gallos, 14.00; gan-
so?, 13.00. E l queso, sostenido. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad S 112 0|0, 99 191.32., 
Primero 4 OfO, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, gin cotizar., 
Primero 4 1|4 010, 99. 
Pegundo 4 1|4 010. 99. 
Tercero 4 1|4 0|0. 99 80|82. 
Cuarto 4 114 0¡0, 99 8|S2. 
„ S. Treasury 4 1|4 010, 100„ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
XCaportadas por los Colegios de Corre-
doras 
Matanzas. M M M . , m m -m m 4.41460 
Clenfuegos. . . 4.28108 
Dadncldas por el procedimiento señala-
do «n al Apartado Quinto dal 
Decreto 1770 
Matanzas. . m . . . m m m 4.407002 
Cárdenas., m * m MH«M«> 4.344502 
Sagrua. . . . . n . M n K 4.890127 
Mnnzanlllo. . , . . 4.829877 
V A L O R E S CUBANOS 
NE-W YORK, enero 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, da 1963. 
Deuda Exterior, 6 0i0, do 1949, 
Deuda Exterior, 5 0|0, da 1940 . 
Deuda Exterior, 4 112 0|0, 1949. 







Inter. Tel. and Telph. Co 6 3 
Cuba Railroad 5_010, da_1952 „ 83 718 ( procedpnfps d<, la Emba. 
jada do Onba en Washington, por 
mediación de su Intellerente y labo-
rioso Agroeado Conjerdal, el doctor 
Luís Marino Pérez, que tan ejem-
plarmente se conduce favoreciendo 
la roncurrencla de los grandes ma-
nufactureros norteamericanos a esto 
Certamen, primero de BU clase que 
se efectúa en Cuba. 
Estos informes permiten asegu-
rar que será también muy numero-
sa y distinguida V ^ r la calidad y va-
riedad do sus exhibiciones la parti-
cipación que las importantes casas 
fabriles de la gran República han 
decidido tomar en la nWixima Feria 
de Muestras de la Habana, llamada 
a lograr un éxito verdaderamente 
53 1|2; segunda, de 44 a 45. Los huevos. 
Habana, en la que, de seguro, co- inciertos; los de primera, de 40 a 42; 
rresponderá a dichos dos países la 
nota descollante en los "stands" 
que ya se habilitan con prometedo-
ra febrilidad en el espléndido edi-
ficio "Carreño" que albergará este 
magno Certamen en Febrero del año 
actual. 
Y muy pronto también podrán ya 
admirarse en dicho palacio los pri-
meros muestrarios que remiten a 
esta justa comercial los industria-
les 'españoles, cuya primera reme-
da salió ya de España a bordo del 
"Manuel Arnús", que a estas horas 
navega rumbo a Cuba, conduciendo 
también a los Delegados de los ex-
positores españoles que patrocina-
dos por el Gobierno de su nación 
acuden a la Feria de Muestras pa-
ra hacer destacar en ella los increí-
bles adelantos que en pocos años ha 
realizado la floreciente industria es-
pañola, llamada a competir digna y 
ventajosamente con la de los países 
más progresistas y aventajados en 
estas manifestaciones de la manu-
factura. 
Otro dato que comprueba plena-
mente la exactitud de nuestra pre-
cedente afirmación es el que rece-
jemos de las informaciones ivcibi-
das por la Dirección de la Feria de 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, enero 15. 
American Sugar.-Ventas. 1.800; alto, 
56 1|4; bajo, 54 1|2; cierre. 54 112. 
Cuban Amer. Sugar—Ventas, 3.600; 
alto. 84 1|8; bajo. 83 518; cierre, 33 314. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventos, 1,600; alto, 
14 7|8; bajo, 14 l \ Í ; cierre, 14 112. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 4,400; 
alto, 62 1|2; bajo, 61 1|2: cleirre, 61 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 57 1|4; bajo, B7; cierra, 57. 
M A S M E R C A N T I L E N Ih 
P A G I N A 1 8 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . 
F I A N Z A S 
Consolado y San MigoeL Llame al M-2000. 
»it: 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B 1 0 S 
Mal impresionadas abrieron ayer las 
divisas europeas, pero cerraron mas 
firmes. 
Los francos rettccltfharoiv después de 
la fuerte baja del día anterior Se ope-
ró en cable a 4.42. 
Los cambios sobre Nueva York ri-
gieron con alguna facilidad operándose 
en cheques o, 1|64 descuento. 
MEUCADO DB VXVEXSS 
DE CHICAGO 
CHICAGO enero 15. 
Los siguientes precios reglan 
bo:a del cierre: 
Trigo No. 2, duro. 1.03 114., 
Trigo No. 3, duro, 1.07. 
Maíz No. 2. mixto. 77 112. 
Avena No. 2. blanca, 46 1|2. 
Avena No. 3. blanca, 43 112 a 44 114. 
Centono No. 1. 71 114.. 
Manteca. 11.90. 
Costillas, 9.95. 
Emp. Rap. Cuba Speyer. 95 
Idem Idem (D, Int.) . . . 84 
Idem Idem (4% olo). . . . 82 
Id. J l . Morgan 1914. . . 90 
Id. Id. 6 olo Tesoro. . . 99 
Id. Id. puertos 93% 
Id. Id. Morgan 1923. , . 91 
Havana Electric Ry. Co. 93 
Havana Electric H . Gral. 82 
Cuban Telephone Co. . . . 80 
ACCIONES 
F . C. Unidos * . 68 
Havana 71ectric pref. . . 100 
Idem comunes 84 
Teléfono, preferidas. . . . 94 
Teléfouo, comunes. . . . 90 
Inter. Telephone Co. . .. 67 
Naviera, preferidas. . . . 71 
Naviera, comuaes. . . . . 14 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. , 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 































Ucorera Cubana. . 
7 lacién. com. en circu. 
comunes. " "c ^fanjag 
comunas ^"anao, 
> b f n . ^ n ! r U c ^ - r ^ 
^"Oíldated Shoe co^- ^ 
ratlon. Compañía n£S& 
dad. de Calwdo $(sM: 
C O N S E J O D I R E C T i v o l 
A S O C I A C I O N DE 
COMERCIANTES 
Habana, que recientemente j 
to, se reunirá mañana jueyl „J 
ocal social, cuarto piso de 
ja del Comercio, para desigl 
personas que han de ocupar f: 
fe^reJo.^68^61116-
Se dá como seguro el doctor 
los Alzugaray, será reelecto ', 
dente de la Asociación. 
I N T E R E S A N D O DATOS! 
B R E L O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obllgaclonoe Comp. VenO. 
£A£ PAPAS £27 CHICAGO 
CHICAGO, enero 15. 
E l mercado estuvo quieto. Se recibie-
ran 62 carros. Las exportaciones del 
dK ascendieron a 918 carros. 
Las pa.oas blancas de Wlscousln en 
sacos, se cotizaron da 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
MERCADO DE LEOrMBBXSS 
JACKSONVILLE, enaro 13. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de hoy. 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.25 a 2.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, 1.12 
buehel. 
En cestos, de 1.50 a 1.70. 
Pimientos tipo corriente, tipo verde 
ctscuro, da 1.75 a 2.00 el atado. 
C E N T R A L C A R D 0 S 0 
Cotización del Cierra 
NEW YORK, cabla. , „ » 
NEW YORK, vista, ,. „ . . 
LONDRES, cable. m w 
LONDRES, vista. . . . . 
LONDRES, 60 dlv. . ,. . . 
PARIS, cabla. . „ - . , 
PARIS, vista 
HAMBURGO, cabla. . . . . . . 
HAMBURGO vista « « « „ 
ESPAÑA, cabla. 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, cabla. . m m m » * 
ITALIA, vista. .. . * M M 
BRUSELAS, cabla. t, „ . . 
BRUSELAS, vista. m m'm m 
zURICH, cabla. . i m m m 
zURICH. vlstrt. 
AMSTERDAM. cabla. M M „ 
AMSTERDAM, vifla. . . , » 
TORONTO. cablbe. . M w M 
TORONTO. vista. . . , . « 





















E l día 14 del actual, rompió su 
molienda el Central "Cardoso", ubi-
cado en Matagná, provincia de San-
colosnl y do snma eficincia para el | ta Clara-
mejoramiento comercial e industrial 
de Cnba misma, amén del inmedia-
to provecho que para la conquista 
de nuevos mercados brinda a sus ex-
posltores. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 15. 
El merendó de futuros de café abrió 
con una baja de 2 a 6 puntos y sa 
vendió de 8 a 13 puntos netos más 
bajo al mediar el día. bajo liquida-
ción que parecía venir en parta de 
fuentes europeas. Los corredores con 
relaciones brasileñas fueron modera-
dos compradores a la baja y después 
de tocar 10.00 para marzo y 9.35 pa-
ra septiembre, los precios subieron unos 
cuantos puntos en las últimas transac-
ciones. E l cierre fué entre neto y sin 
cambio y S puntos más bajo. Las ven-
tas se calcularon en unos 35.00 sacos. 
MES C I E R R E 
ENERO . . . . 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . 
JULIO 
SEPTIEMBRE 










' C A S A T U R U L L 





5 R. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba D. Int. . . 
4^ Rep. Cuba 4% o|o. „ 
5 Rep. Cuba 1917 Morgan 
6 R. Cuba 1917 tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5»¿ R. Cuba 1923 Mrogan. 
6 Aylo. la . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . , . 
8 Gibara-Holgruin la. Hip 
5 F . C. U. perpétuas. . 
7 B Territorial Serie A. 
6 B. Territorial (Serla B) 
$2.000.000 en circu-
lación Nominal 
6 G i s y Electricidad . . 100 115 
5 Havana Electric Ry . . 93 
5 Havana Electric Ry. 
H, Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 82»4 86 
Electric Stgo. Cuba. . Nonjijial 
Matadero la. Hip. . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 82 90 
Ciego de Avila. . . . Nomlniti 
Cervecera Ipt. l a . Hip 721-6 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guf>.ne. (1.000.00U en 
circulación) Nominal 
Bonos Acueducto da 
Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos HipL Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a| Hip. Oa.. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hipt. Ca. Lico-
rera Cubana. . 
300,000 bonos Hip. Ca. da 
Hielo Nominal 
Ca. Curtidora. . M .„ M 
Accionas 
Ayer visitaron al señor Secrq 
de Agricultura, Comercio y Tai 
Jo los representantes a la Cia 
señores Hernández Leal y 
guez San Pedro. 
Dichos señores solicitaron di', 
neral Betancourt, que porelBt; 
tamento a su cargo les sean !jí 
tadofi cuantos datos e informe! 
sean relacionados con el asmio 
los precios promedios del azúci' 
da vez que se proponen presen 
las Cámaras t'n proyecto del-: 
bre los mismos. 
E n la entrevista estuvo prea 
el señor Pedro Osorio, alto 
do de la Secretaría de Agricolr 
persona competente y bien dom 
tada en los particulares que aü 
trataron. 
6S SO 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia 
Abierta los diaa laborablM 
hasta laa 7 de la noche y loi 
festivos hasta las diea y medi 
de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CHI 
LOS MARTES 7 todo el día 
el domingo 30 de dicieairt 
de 1928. 
f a r m a c i a s que estaran a 
t a s hoy Miércoles 






Pídalo on íorreteríaa, bodega* y 
Botica*. 
Barco Aerícola. . « . • . < . Nominal 
Fomenio Agrario. . * . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Je Préstamos Sobre 
Joyería, (J50.000 en cir-
culación) Nominal 
F . C. Unidos J834 
Cuban Central, pref. . • 
Cuban Central, com. . . 
F . C. Gibara y Holguin. 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. do Cuba. . Nominal 











Havana Electric com. . . Sí 8» 
Eléctrica de Sanctl Spirltus Nominal 
Nueva Fabrica da Hielo. . Nominal 
Cervecera Int. pref. . . . 25 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba ane, preferidas. . . 
Cuba Cana, comunes. . . . 
Ciego de Avilr- Nominal 
7 olo Ca. Cubana da Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg.ción. 11.100.000 en 
circulación, com. . . . 
Unión iíibp. Americana da 
Seguros 
Unión H.ap. Americana da 
Seguros, benef Z h i 
Unión Üil Co. ((550.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o Ca Manufacturera 
Nacional, pref 10 H 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes ^ 
Constai.cia Copper Co. . 
ra 
Riela 2 A. 
San Francisco número se. 
Luyanó número 74. 
Santoa Suárez número i»-
Jesús del Monte número a 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. -
Vista hermosa número u 
rro. . 
Palatino 7 Atocha. 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G-. Vedado. 
Belascoaín y San R ^ 1 -
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y ManrlqU*;rflo. Ban Lázaro y Campanario. 
Escobar y Anima». 
Monte y Angeles. 
BenJumeda número t. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número Z«. 
Coneulado y . 
San Miguel y A m i s ^ ^ 
Zulueta entre v r ^ o u 
Habana númeo l ^ -
Villegas 7 Prof*<*o. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce i j ^ fan^B. 
Juan AJon^o Inr-
Jesús del ^ " - ^ d r o . 
Habana y ^ ¿ ^ ^ a n c l ^ 
San Rafael y Sa^j8d0 































































































R A I 
L& Prensa Asociada es la única 
flue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
Iráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información \ o -
^ ane en el mismo sa inserto. 
i = ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ei 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a IDS 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de le mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubilicldad 
y Circulación. ii 
\ J 
VTJW YORK, enero 15. 
El mayor general Henry T. Alien, 
jefe del ejército de ocupación de 
los Estados Unidos reveló esta no-
rhe que el mariscal Fernando Foch. 
eeneralíslmo de los ejércitos aliados 
foivó personalmente a Berlín de 
una Invasión de las tropas aliadas, 
a raíz de la victoriosa ofensiva que 
tuvo lugar antes del armistocio de 
En un discurso pronunciado en el 
banquete de los alumnos de la aca-
demia militar de Peekskill. el ge-
neral Alien dijo qíie la responsabi-
lidad de haber detenido a los ejér-
citos aliados y al norteamericano, 
pertenecía únicamente al mariscal 
francés. Agregó el general que la 
principal razón que impulsó a Foch 
a no tomar a Berlín fué que hubie-
ra sido asumir un riesgo gigantes-
co, el tratar de ocupar un vastísi-
mo territorio en el que se incluía a 
Hannover y muchas ciudades de 
gran importancia. 
"Yo dije al mariscal Foch que ha-
bíamos cometido un error en no 
marchar contra Berlín—dijo el ge-
neral Alien, aludiendo a una conver-
sación que con él tuvo en París—. 
El mariscal me contestó: "Si lo hu-
biéramos hecho ni su ejército ni el 
nuestro estaría desmovilizado". E n - l 
tonces cogió un mapa y mostrándo-: 
me el Rhln y todo el territorio en-
tre él y Brlín diciéndome: "Hubiera' 
sld asumir una gran responsabili-' 
dad el tener que ocupar Hannover 
y todas estas ciudades". Esta fué 
la respuesta que me dió la persona 
responsable dé que no hubiésemos 
ocupado a Berlín". 
Antes de decidir la cuestión so-
bre si debía tomarse Berlín, dijo el 
general Alien, el generalísimo fran-
cés conferenció con el general Per-
shing. con el mariscal Haig y con 
el mariscal Petain. 
E l mariscal Haig fué de opinión 
que se habían hecho ya suficientes 
sacrificios en hombres y que los ale-
manes estaban ya derrotados, dijo 
bl general Alien, y el general Per-
shing defirió su, decisión. Citó las 
palabras del mariscal Petain quien 
dijo: "Los hemos obligado a correr. 
Hagamos la derrota má,s decisiva 
aún". 
Entonces según el general Alien, 
el general Foch despidió a los Jefes 
que con él habían conferenciado y 
tomó su propia decisión. Como con-
secuencia de ésta los ejércitos no 
avanzaron sobre Berlín. 
E l general Alien manifestó que 
parte de esos Informes los había ob-
tenido de Sir Willlam Roblnson. 
que mandaba el ejército Inglés de 
ocupación. 
"Os he contado un trozo de his-
toria inédita, terminó diciendo el ge-
neral. Mis tropas al firmarse el ar-
misticio se habían internado más en 
Alemania que el resto de todas las 
fuerzas aliadas". 
L O S R E S U L T A D O S D E P A R A L 4 E S C U E L A D E 
L A C O N F E R E N C I A D E M E D I C I N A T R O P I C A L 
L A C R U Z R O J A D E P U E R T O R I C O 
WASHINGTON. Enero J5. 
Transcendentales roaultados on 
forma de una común Inteligencia ea-
•re las naciones del norto y del sur, 
de América so )re los r^étodos para i 
socorrer a las víctimas dp los dcsas-l 
tres, se espera que surja de la con-
ferencia Pan Americana de socie-
dades de la Cruz Roja en Buenos 
Aires en la cual han participado 20 
países. 
Así lo ha declarado John Barton 
pavne, presidente d3 la Cruz Roja 
Americana, a su regreso de una ex-
cursión por la América Latina, 
El jueves Payne que asistió a ía 
conferencia como preudeiitp de la 
junta de gobernadores de la L,iga de 
Suciedades de la Cnuz Roja. lo mis-
que como representante de la 
soledad americana, dije que había 
recibido una profunda impresión al 
»tT que hay un sentimiento pan ame-
•cano muy fuerte y pronunciado «m 
avor de una inteligencia más com-
J'eta de la labor de la Cruz Roja y 
lo? medios y procedí.••nientos pura 
jcsarrollar las actividades benéficas 
*°ore la base de lo ya establecido 
»*» ¡os Estados Unidos. 
Por más qû » no se llegó a ningún 
*j-6rdo definitivo en la conferencia, 
L * u í y n e declaró fJ'lP 1O!5 delega-"s so beneficiaron con las dlscusio-
culHrf ta 141 punt0 va ^ t á n fa-
teS"* para ^evar adelante cu il-
tera ^ n qiue esté11 considerando 
lo. Jlganizar de una manera eficaz 
* cuerpos de trabajadores volunta-
nera ^r?rendk,ron' :,Sroga, la ma-
de alhL antar foDdos P*™ ^ oora 
se I t r r Í T . y ,S0COTVOS' «lúe el dinero 
6« recibí. V° lu l^r i«U«rte y qile t i 
^ X o n m T t Í Í & Í al'guna del S'" P^: ijo '1Ue acogían muy bion 
«Untar l J0S. C!Ue se le dabaii Pa^a 
Wta " yPneXtender las ^ i l i d a d e ; Ea-
Aunan? suVesI>eetivoS países. 
W r f £ . C a i r e c I a n de ««» <»«MÜM-
61 caso d* ÂRA PRESTAI- M 
n^-,,56 había encontrado la 
1(5eal en t ar que ^^ondlese ni 
H lue S . í 61 3UeZ Payne dec-a-^ n̂te d-Vn deleSados estaban roa!-
Ubo y lSU,eS;0S a per=<-^rar en su 
^nilnaci/n e \ } T o h l f í ^ con una fe. 
de w co°stru1r MdedadM 
?!ca2 a c ' ^ f freat8 ^ ^ n e r a 
s u r g í e:3rre^c5a que 
Acorca H! ? el continente, 
f'"* s i o r r o 8 ^ 6 ^ ^ 0 r!0 a^esario 
\ ] ^ r i Z l 6 n Iíejir0' en vista ^ 
entrarlo ¿ ! f V L T ' ? e r o ™ 
ĉ na. tt Qe la Cruz Roja Ameri-
^ ANUNCIADO EL 
GABINETE DE LETVIA 
Si^nn,1«a dA r ^ dp la P ú b l i c a 
K l S * » » par ín^ la 0P0sición 
N U E V A Y O R K . Enero 15. 
L a misión educadora de Puerto 
Rico que llegó ayer pasó el día con 
los altos funcionarlos de la Escue-
la de Medicina de la Universidad 
de Columbia. discutiendo sobre el 
carácter y extensión de la coopera-
ción de esa universidad en la pro-
yectada escuela de medicina tropi-
cal que se piensa establecer en San 
Juan. 
Hasta aquí se ha decidido que 
la ayuda de Columbia consistirá en 
enviar a San Juan un grupo de ca-
tedráticos para que organicen y di-
rijan cursos de medicina tropical 
esta primavera. También trazarán 
planes para el establecimiento de 
una escuela de no graduados. 
Hasta qué punto cooperará la 
universidad es cosa que todavía 
ignora, pero se dice que esa coope-
ración será considerable, en vista de 
que las autoridades universitarias 
se muestran muy entusiastas con 
motivo del proyecto. Dícese que tie-
nen plena confianza en que los? 
puertorriqueños sabrán aprovechar 
las plenas ventajas de un estableci-
miento docente de esa índole. 
E l gobierno dé Puerto Rico ya ha 
gastado cerca de $200.000 en un 
hospital que formará parte de la es-
cuela propuesta. L a misión conti-
nuará sus conferencias con los mé-
dicos y otros funcionarios de la 
Universidad hasta el sábado, día en 
que embarcará para "Washington. 
E l cuerpo de catedráticos en el 
curso de primavera de la Universi-
dad se compondrá de médicos puer-
toriqueños y norte-americanos que 
hacen una especialidad de la medi-
cina tropical, pero el plan general 
de la comisión es el establecimiento 
de la escuela, con la cual otras de 
menor importancia esparciadas por 
la América Latina podrán relacio-
narse y a donde los estudiantes po-
drán venir y enterarse de loa últi-
mos descubrimientos en esta impor-
tante rama de la medicina. 
Y A QUEDO CONSTITUIDO E N 
A V I L E S EL. COMITE PARA L A S 
F I E S T A S D E PEDRO MENENDEZ 
De nuestra redacción en New York. 
Hotel Waldorf Asteria, enero 15. 
Según nos comunican de España, 
ha quedado constituido en Avilés el 
comité ejecutivo de los diversos ac-
tos conque ha de conmemorarse el 
traslado de los restos del Adelanta-
do Pedro Menéndez al nuevo mau-
soleo en que han de reposar defi-
nitivamente, por feliz iniciativa de 
nuestro compañero Julián Orbón, 
director de " E l Progreso de Astu-
rias". 
E l gobernador civil y militar del 
antiguo principado, general don 
Francisco de Zuvillaga, ha ofrecido 
a dicho comité su¡ más entusiasta 
apoyo para mayor brillantez de las 
fiestas que se están organizando y 
que habrán de efectuarse durante tel 
mes de julio. Asimismo ha brindado 
su valiosísima adhesión el reveren-
dísimo señor Obispo de aquella dió-
cesis. E l comité nos confirma la in-
formación que hace ya algún tiem-
po anticipamos sobre el decidido y 
personal concurso de| Presidente 
del Directorio, Marqués de Estella. 
que obtuvo de don Alfonso X I I I el 
regio beneplácito y la promesa de 
asistir con Su Majestad la Reina a 
las solemnidades de Avilés. Tanto 
el gobierno de los Estados Unidos 
como el municipio de la ciudad nor-
teamericana de San Agustín serán 
oficialmente invitados a las fiestas, 
esperándose que loe respectivos re-
presentantes hagan el viaje a bordo 
del acorazado "Florida", cuyo sim-
bólico nombre tan simpáticos recuer 
dos ha de despertar en los avl-
lesiños. 
Numerosas personalidades españo-
las, asturianas principalmente, han 
escrito a Orbón felicitándole y ofre-
ciéndose para cuanto puedan serle 
útiles. Entre ellas figura, en primer 
término, el millonario asturiano don 
AngeP L . Cuesta, que reside desde 
hace muchos años en Tampa. unién-
dole una gran amistad personal con 
todas las autoridades del Estado de 
la Florida, dispuestas en esta oca-
sión a cooperar en el mayor éxl+o 
de los actos organizados en Avilés 
y que tanto han de contribuir a ro-
bustecer los lazos de amistad entre 
España y los Estados Unidos. 
TARRAGA. 
SUS A D V E R S A R I O S P O L I T I C O S P R E S E N T A R O N A L P A R T I D O D E 
L O S L A B O R I S T A S COMO UNA A M E N A Z A A L A DIGNIDAD Y 
T A M B I E N A L A P R O S P E R I D A D D E L A NACION B R I T A N I C A 
P O R P R I M E R A V E Z E N I N G L A T E R R A , E S C U C H O L A 
G R A N A T E N C I O N L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E U N L I D E R 
D e c l a r a e l G e n e r a l A l i e n , d e l o s 
E , E , Ü . l l , q u e F o c h e s R e s p o n s a b l e 
D e n o H a b e r E n t r a d o e n B e r l í n 
AT MARISCAL FRANCES L E P A R E C I O Q U E S E R I A ASUMIR 
UNA GRAN RESPONSABILI DAD OCUPACION TAN E X T E N S A 
C O N 
M A N I F E S T O E L L I D E R L A B O R I S T A Q U E L A G R A N B R E T A Ñ A 
D E B I A D E T O M A R UNA P A R T I C I P A C I O N M A Y O R E N L O Q U E 
S E R E F I E R E A L A R E S T A U R A C I O N D E L A V I D A D E E U R O P A 
W A S H I N G T O N A L D Í A 
*IG 
EXPLOSION DE UN VAPOR AN-
CLADO EN LA BAHIA DE TAMPA 
¿AN P E T E K S B U R G O , F ia . , E n . 13. 
L a explosión de unu caldera en el 
J-'sse B . AJams, vapor ce pasajeros 
^ la Línea Adams anclado en la 
bahía de Tampa, que ocurrió esta 
^oche ha causado graves averías a 
dicho buquo. Faltan detalles 
Un remolcador de la línea Adams 
ri.« enviado a prestar ayuda al ba--
co que llevaba pasajeros do Sarasota 
" at. Petersbnrgh 
S E D E S L O E N T E L A NOTICIA D E 
L.1 EXPLOSION' EN L A K A H L \ 
D E TAMPA 
TAMPA. F l . , Enero 15. 
E l gerente de la Adams Boat L I -
ne. Mr. J . R . Procter, desmintió que 
hubiere habido una explosión do 
cál doras en el vapor "Jesse B 
Adams manifestando que el capí-
tan do dicho b.iquo le h s J s í * teleío 
neado de Anua Mari^ Indicándolo 
no tenía la debida presión on 
.** calderas del barco a causa de un 
ercape de vapor en Us mismas 
E l buque continuará sn travesía 
hasta St. Petereburgh en Tampa 
pero se envió un renolcadcr desde 
este último puerto para T.restarle 
ayuda en caso de quo luece necesa-
rio . 
— L a constitucionalidad del tribunal 
industrial de Kansas fué objeto de 
argumentos en pro y en contra en el 
Tribunal Supremo. 
— L a comisión de Asuntos Militares 
de la Cámara ha indicado que no se 
demorará la actuación sobre el asun-
to de Muscle Shoals. 
— L a comisión nacional democrática 
ha escogido a Nueva York como lu-
gar para celebrar su convención y 
el 24 de junio como fecha para dicho 
acontecimiento. 
— E n las investigaciones que se es-
tán llevando a cabo sobre los dere-
chos del azúcar, la comisión aran-
celaria estuvo enredada eu una 
disputa de carácter interior sobre la 
participación del comisionado Gla-
ssis. 
— E l senador L a Follette, de Wls-
consln, líder de los insurgentes re-
publicanos, ha presentado una reso-
lución para reducir el flete sobre los 
productos y aperos do agricultura, d a 
manera que se acomoden al nivel 
que prevalecía antes de la guerra. 
— L o s datos del departamento del 
Comercio arrojan un;i balanza favo-
rable a los Estados Unidos para el 
año natural do 1923, ascendente a 
$375.948.916. 
— E l departamento de Estado ha da-
do instrucciones al Encargado de 
Asuntos Summerlin, en la ciudad dií 
Méjico, para que abra negociaciones 
sobre la orden que restringe las co-
municaciones cablegráficas con los 
Estados Unidos por la vía de Vera-
cruz y Galveston. 
— E l gobierno de Washington, según 
ése dijo en el departamento de E s -
tado, se está preparando para infor-
mar a de la Huerta que el debido 
comercio con el puerto de Tampico 
no debe estorbarse de ninguna ma-
nera. 
P A R E C E N D I S I P A R S E L A S NU-
B E S S O B R E L A SITUACION P O L I -
T I C A I N G L E S A 
LONDRES, enero 15. 
L a sesión celebrada esta noche 
en el nuevo parlamento triangular 
que es un nuevo y complicado expe-
rimento en la historia política de la 
Gran Bretaña contribuyó en gran 
parte a disipar las nubes de las du-
das que se cernían sobre la situa-
ción actual. 
Por primera vez en la historia de 
Inglaterra, la Cámara de los Comu-
nes escuchó con atención las mani-
festaciones hechas por un líder la-
borista, mientras que los jefes de 
los dos partidos tradicionales figu-
raron tan sólo en la lista como ora-
dores secundarios. 
L a exposición hecha por Mr. J . 
Ramsay Me Donald sobre los idea-
les y aspiraciones del partido labo-
rista y los rayos de luz que aunque 
escasos, lanzó sobre la política de 
ese partido, fueron el rasgo caracte-
rístico más Importante de la sesión. 
Mr. David Lloyd George habló en 
nombre del partido liberal por no 
hallarse Mr. Asquith totalmente res-
tablecido de una reciente dolencia, 
que sin embargo le permitió hacer 
acto do presencia en la Cámara y 
apoyar la proposición de censura 
por Mr, Me Donald contra el gobier-
no conservador que está en vísperas 
de retirarse. E l expremier no mos-
tró empero su antigua y típica ener-
gía y el Jefe del Gobierno Mr. Stan-
ley Baldwin hizo la mejor defensa 
que le fué posible de la conducta 
del Gabinete. 
Mr. Me Donald no ofreció muni-
ciones que disparar a sus adversa-
rlos quienes mostraron a la nación 
ei partido laborista como una ame-
naza contra su dignidad y su pros-
peridad. Poi el contrario devó el 
combate al campo del enemigo y 
acusó a los que calificó de creado-
res de pánicos de haber causado per 
juicios al crédito y a los intereses 
de la nación al atacar al partido 
obrero. Ningún partido se prestaría 
de buena voluntad a gobernar al 
país dadas las actuales condiciones 
en que se encuentran los problemas 
extranjeros e Interiores y solicitó de 
todos que demostraran la imparcia-
lidad típica de los Ingleses sin la 
cual un partido no podía continuar 
sus actividades. 
Los asuntos extranjeros ocuparon 
una gran porción del discurso, decla-
rando el líder laborista que la Gran 
Bretaña, debía desembarcar un pa-
pel más Importante del que ha te-
nido hasta ahora en restaurar la vi-
da normal de Europa aunque no ex-
plicó como debía hacerlo. 
Observó silencio respecto a las 
orientaciones de los elementos extre-
mistas de su partido pero negó que 
los laboristas estuviesen animados 
con las Intenciones secretas que se 
les habían atribuido. 
E l Jef6 de la oposición anuncid 
que propondría un voto de fal-
ta de confianza en el actual gobier-
no, manifestando que la enmienda 
laborista qi'.e esperaba presentar era 
la siguiente: 
"Es nuestro deber manifestar res-
petuosamente a Su Majestad que en 
los actuales consejeros de S. M. no 
poseen la confianza de esta Cá-
mara". 
Se habló mucho de la dominación 
francesa en el Ruhr y el Premier 
Ealdwln Indicó que Francia acaso 
vea en la baja sufrida por el fran-
co una razón poderosa Impulsándo-
la a compenetrarse algo más de la 
Importancia de ese problema. Todos 
los oradores trataron de la cuestión 
de si las proposiciones hechas en 
la Conferencia Imperial obligaban al 
Parlamento a rectificarlas. Mr. Me 
DonaM se pronunció en sentido ne-
gativo a este respecto. 
Lord Haldane fué el orador qu(ft 
habló en nombre del Partido Labo-
rista en la Cámara de los Paree, di-
ciendo que no abrigaba temores acer 
ca de un gobierno laborista y de-
clarando: Existen desev^ en las ma-
sas del pueblo de ner oportu-
nidades más favorables en su exis-
tencia y en las de sus hijos. Duran-
te años enteros el Parlamento se ha 
mantenido a la expectativa sin ha-
cer nada. Este es un gran movi-
miento nacional que es precisí» reci-
ba una forma adecuada y al que se 
deben dar oportunidades de éxito. 
E l marqués de Curzón y el vizconde 
de Grey pronunciaron discursos de 
tonos pacíficos y la respuesta de los 
Pares dando gracias al monarca por 
su mensaje fué aprobada rápida-
mente. 
Todas las esperanzas oue se cifra-
ban en que el Gobierno Baldwin con 
tlnuase en el poder gracias a la pa-
sividad de la oposición se disiparon 
al anunciarse que el Partido Labo-
rista había decidido proponer una 
enmienda a la respuesta al discur-
so de la Corona. 
D o r l a P o l i c í a d e 
i d o e l 
C a r d e n a l A r z o b i s p o Z a r a g o z a 
P O R UN GRAM -NCENDIO H A S I D O D E S T R U I D O T O T A L M E N T E 
E L E D I F I C I O Q U E O C U P A B A L A E S C U E L A D E T E L E G R A F O S 
P E D R E G A L D I M I ^ Ñ W O R M A S S O C I A L E S 
E N R I B A D A V I A F U E R O N E N C A R C E L A D O S E L E X - A L C A L D E . 
E L A L C A L D E . E L D E P O S I T A R I O Y L O S C O N C E J A L E S T O D O S 
SU SANTIDAD C E L E B R A R A 
UN CONVENIO CON FRANCIA 
SOBRE LAS ASOCIACIONES 
DIOCESANAS 
ROMA, enero 15. 
II Giornale D'Italia anuncia que 
S. S. el Sumo Pontífice Pío XI 
está dispuesto a celebrar un 
acuerdo con Francia respecto al 
asunto de aceptar las asociacio-
nes diocesanas según las propuso 
el Gobierno francés. 
Dicho convenio tendría como 
resultado inmediato el dar a la 
Iglesia Católica una posición le-
gal en Francia por primera vez 
desde que se aprobó la ley de 
asociaciones. 
Hace varios años que duran 
las negociaciones entre la Santa 
Sede Apostólica y> el Gobierno 
de la República francesa. 
UN BARCO DESCONOCIDO PIDE 
AUXILIO 
DERROTA DE LOS SOCIALISTAS 
EN SAJONIA Y VICTORIA 
BURGUESA 
D R E S 1 E , enero l ú 
Las elecciones municipales que se 
celebraron ayer domingo, en toda 
Sájenla, resultaron una derrota 
completa para el partido socialista 
unido en sus mas inexpugnables ba-
luartes, y los resultados de las co-
munidades rurales no han llegado 
todavía. 
Las cifras actuales indican grandes 
ganancias para las partidas burgue-
ses. Los comunistas han ganado una 
buena parte de los votos perdidos 
por los socialistas. 
Zwickan, Dresde, Leipzig, Plauen 
y Chemtz, que hasta ahora se con-
sideraban centros socialistas inex-
pugnables, presentaron mayorías 
burguesas. 
DOS DESTROYERS AMERICANOS 
ATRAVIESAN LOS DARDANELOS 
CONSTANTINOPLA, Enero 15. 
Por primera vez desde que se re-
tiraron las fuerzas navales aliadas 
de Constantinopla, dos destroyers 
americanos el "Simpson" y el "Mac 
Comarck", pasaron por el estrecho 
de los Dardanelos con rumbo al Mar 
Negro, para hacer pesquizas sobre 
el naufragio del vapor americano 
"Conejos". 
Como por las disposiciones adop-
tadas en el Consejo de Lausana no 
se permite a los buques de guerra 
hacer escala en Constantinopla, loa 
destroyers americanos siguieron de 
largo. Sin embargo los fuertes tur-
cos lea hicieron las salvas de orde-
nanza al pasar. 
GRANDES DAÑOS A CAUSA DE 
TEMPORAL EN PORTUGAL 
LISBOA, Enero 15. 
Los grandes aguaceros que caye-
ron en la noche del lunes, origina-
ron inundaciones y derrumbes da 
tierra en varios puntos, particular-
mente en Cintra, donde descarriló 
un tren en la mañana de hoy, em-
bistiendo contra la garita del guar-
dagujas cuya esposa y un niño do 
tierna edad perecieron mientras se 
hallaban dormidos. 
Los temporales que han reinado 
durante varios días han impedido 
el reabastecimiento de los faros en 
las islas Berlangas y los torreros se 
encuentran sin alimentos desde ha-
ce varios días. Un cañonero hará es-
fuerzos para llevarles provisiones. 
Los huracanes que se desencadena-
ron últ imamente han causado gran-
des daños materiales en Oporto y 
en Colmbre. 
DETALLES SOBRE EL GOLPE DE 
ESTADO PROYECTADO EN 
NOVIEMBRE 
BUDAPEST, enero 15. 
E l movimiento revolucionario pre-
parado por ol Diputado Franz Ulaln, 
que al ser descubierto causó su de-
tención el pasado Noviembre debía 
habor coincidido con el golpe de ma-
no de Jcseph Hitler en Munich. Así 
3e reveló hoy en la vista de la causa 
contra Ulain v otros acusados. Inclu-
so un americano de raza húngara 
llamado Titus Bobula. Se hacen a 
todos ellos cargos de haber conspira-
do para dorrocar al gobierno hún-
garo. 
SOLUCION DE LA CRISIS 
POLITICA EN CHILE 
SANTIAGO D E C H J L E , Enero 15. 
Después de prolongadas conferen-
cias entre los liders de los diversos 
partidos políticos se pudo llegar hoy 
a una solución de la crisis política al 
aceptar todos ellos un compromiso 
recíproco basado en rerormas cons-
titucionales y parlamentarias que so 
oondrán en vigor. E n los círculos po-
líticos se dijo que solo quedaban por 
ultimar detalles secundarios y que 
on cuanto se determina?o ol carácter' 
de los mismos se consriiuirá un ga-
binete mixto volviendo la situación 
política a su anterior normalidad. 
E n dichos círciilos se expresó esta 
noche la creencia do que en br^ve 
so llegará a una SOIUCÍCK total de la 
crisis. 
ESTADO DE LA DEUDA 
EXTRANJERA MEJICANA 
NEW Y O R K , Enero 15. 
L a Comisión Internacional de 
Banqueros, de Méjico, anunció hoy 
que al expirar el plazo prorrogado 
para depositar los bonos mejicanos 
según las condiciones del acuerdo 
del ajuste de deuda firmado en 1922, 
una mayoría considerable de los va-
lores pendientes se hallan en poder 
de banqueros autorizados. Manifes-
tó además dicha comisión que más 
tarde se publicarían las cifras ofi-
ciales sobre el número de bonos que 
había recibido. 
Aunque los depositantes retrasa-
dos están expuestos a una penali-
dad de un medio por ciento del ca-
pital de sus bonos. Thomas W. L a -
mont. de J . P. Morgan and Co.. pre-
sidente de la comisión, dijo que so 
harían concesiones respecto al re-
tardo sufrido en la llegada de va-
lores que se deseaban depositar. 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
POR D E F E N D E R A UN GATO 
E n el primer centro do socorros 
fué asistido de la fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz Abe-
lardo Fuentes, vecino de Labra 155, 
de 30 años de edad. 
Fuentes iba con su amigo Darla 
Alvarez, vecino de la nijama calle, 
y entró en la bodega situada en Bar-
celona y Amistad, y al ver que un 
Individuo chauffeur, maltrataba un 
gato, le llamaron Ja atención riñen-
do a causa de esa advertencia su 
amigo y el chauffeur y al interve-
nir él para separarles, fué agredido 
por éste, que se dió a la fuga al 
verlo herido. 
F I L A 1 E O F I A , enero- 15. 
Señales piiiendo auxilio proceden-
tes de un barco cerca de la costa 
del Atlántico fueron recogidas hoy 
por la estación inalámV'rca del Ar-
senal Naval de Filadelfia. No pudo 
obtenerse su nombre ni que indica-
ra el paraje en que se hallaba. Des-
pués del dar "S. O. S.". al pare-
cer el aparate radiográfico del buque 
sufrió una avería, pues todos los es-
fuerzos hechos para obtener una nue-
va comunicación fueron Infructuosos. 
Se envió tu; guardneosta del Cabo 
May a que hiciera pesquisas a lo lar-
go de la COFta en busca del barco 
desconocido. 
FALLECIMIENTO DEL DOCTOR 
MAURICE FRANGIS EGAN 
NUEVA Y O R K , Enero 15. 
E l Dr. Maurice Francis Egan, ex-
ministro en Dinamarca, falleció hoy 
a una hora avanzada en su domici-
lio de Brooklyn. 
Mr. Egan sufrió un grave ataque 
a principios del mes de Septiembre 
pasado, y entonces se decía que es-
taba padeciendo de una enfermedad 
de los ríñones. E n Octubre su? mé-
dicos dieron pocas esperanzas de 
salvarlo y llamaron a sus deudos. 
Varias semanas después, sin em-
bargo, se había mejorado hasta tal 
punto que fué trasladado a un sa-
natorio y posteriormente a su casa 
en Brooklyn. Su enfermedad so 
agravó la semana pasada. 
SE PROPAGA LA HUELGA 
EN DUSSELDORF 
(De Nuestro Servjtjo Directo) 
UN IXCEiXDIO D E S T R U Y O L A 
E S C U E L A D E T E L E G R A F I S T A S 
MADRID, Enero 15. . . 
I.-D violento Incendi j redujo a ce-
nizas la E s mela y los Talleres du 
Ttlégrafos de (sta capital. Tambi¿u 
T'V..l;*eron .l¿ños de consideración 
los edificios confiigucs, resnUand > 
lesionados tred individ'i^s. 
PARA L O S F A M I I J A U E S D E 
MUERTOS E X ACCION D E G U E R R A 
MADRID, Enero 15. 
Se ha firmido un decreto por i-l 
cual se concf-d*4 una anualidad de 
sueldo a los familia ros de los Indí-
gonas marro i:i íes al servicio de Es -
paña muertos en accir-n de guena o 
a consecuencia de ella. 
P R E S I D E N T E D E L INSTITUTO 
D E COMERCIO 
MADRID, Enero 15. 
Hoy ha sido firmado el nombra-
miento de Pietldenta del Instituto 
de Comercio a favor del Conde do 
Caralt. 
DIMITIO D. J O S E M. P E D R E G A L 
MDARID, En?ro 15. 
Ha dimitid ) el cargo que desempe-
ñaba en el Instituto d i Reformas So-
ciales el ex-Ministro D, José M. Pe-
dregal . 
NUEVO A L C A L D E D E MONFORTE 
MONFORTE, Enero 15. 
Ha quedado constituido el nuevo 
Avuntamiento, resultando elegido Al-
calde el señor Pedro Coello. 
FUNCIONARIOS E N C A R C F L A D O S . 
MUNICIPIOS D E S T I T U I D O S 
RIBADAVIA, Enero 15. 
Hoy fueron encarcelados el ex 
Alcalde, D . í temóu fervantes. el 
Alcalde, D . Avelino Villa, los depo-
sitarios municipales y los concejales 
de este Ayuntamiento. 
E n Calda y Marín han sido des-
tituidos los Municipios y serán sus-
tituidos por designacli'n del señor 
Gobernador. 
ATACAN L O S MOROS Y SUN 
RECHAZADOS 
M E L I L L A , Enero 15 
Durante el día de hoy fueren 
atacadas por los moros las posic^o-
ner de Benítez, Titaui'ia, Sldi-Me-
taud y Afraus, siendo rechazados o n 
bajas considerables en todas ellas. 
NACION A L I S T A S CONDENADOS 
BILBAO, Enero 15. 
Lo? tribunales han condenado a 
des años de prisión a once naciona-
listas, procesados por su interven-
ción en los pasados conflictos de ca-
rácter social y acusados de sedlclo-
í( s. 
PARIS, enero 15. 
Según un despacho dirigido a la 
Agencia Havas de Dusseldorf, la 
huelea de los obreros metalúrgicos 
contra el día ¡le diez horas se ha ex- U L P K E S U N T O _ _ A S t SINO^ D E L 
tendido a otro oficios, sobre todo 
en las fábricas de tejidos y en las 
empresas de transportes Los huel-
guirír.s volcaron hoy un tranvía en 
la citada ciudad. L a policía inter-
vino resaltando malheridos varios 
de los manifestantes. 
ARZOBISPO D E ZARAGOZA 
CARTAGENA, Enero 15. 
H^y ha sido capturado por la po-
licía en esta ciudad Luís Muñoz, pre-
sunto asesino del Caulimal Arzoob-
po de Zaragoza. 
INTOXICADOS 
E n Emergencias fué asistido Al-
berto Sierra de 2 años de edad, ve-
cino de Zaldo 38 que sufrió una 
grave intoxicación por haber Inge-
rido tintura de yodo, en un descuido 
de sus familiares. 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido de una grave Intoxica-
ción por haber bebido un poco de 
aguarrás que tomó de una botella 
que estaba sobre vna mesa, el menor 
de dos años Edel (Pérez Cid. vecino 
de Cuba 9fl-
C A U S A D I S G U S T O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S L A C L A U S U R A D E T A M P I C O 
S E AVISA A D E L A H U E R T A Q U E E L COMERCIO AMERICANO 
NO E S T A R A SUJETO A R E S T R I C C I O N DE NINGUNA C L A S E 
con la clausura por la ciudad di 
Méjico del servicio cablegráflco en-
tre Veracruz y los Estados Unidos 
Espérase que las autoridades del go-
bierno de Obregón encuentren UE 
medio de que vuelva a abrirse el 
servicio cablegráflco sin dejar poi 
eso de protejer sus intereses. 
En el departamento da Marina s« 
anunció que se habían dado pasos pa-
ra abrir la comunicación radio-tele-
gráfica con Veracruz para ayudar 
los negocios americanos y otros in-
tereses, habiéndose despachado des. 
de Galveston al crucero ligero "Ta-
coma" en dirección a ese puerto me-
jicano. E l "Xacoma" debía llegar 
hoy a Veracruz. 
ACTITUD E N E R G I C A D E W A S H -
INGTON CONTRA E L B L O Q U E O 
D E TAMPICO 
WASHINGTON, enero 15. 
E l bloqueo de la bahía de Tam-
pico por el gobierno revolucionario 
de de la Huerta ha sido causa de 
que el departamento de de Estado 
dé hoy pasos personalmente cerca 
de la Huerta para informarle que el 
comercio americano dentro y fuera 
de Tampico no estaba sujeto a nin-
guna restricción en sus lagítimas 
operaciones. 
Al mismo tiempo se supo que se 
habían enviado protestas al gobier-
no de Obregón, l lamándole la aten-
ción hacia las Incomodidades que 
sufrían los nacionales americanos 
DIMISION DEL GOBIERNO IR-
LANDES 
ESTOCOLMO, enero 15. 
Según noticias recinidas en esta 
capital el Primer Minitro de Filandia 
l\alnir» ha presentado su dimisión a 
un desacuerdo con el presidente de 
la Renública M. Stablberg sobre la 
üisolu.:lón del Parlamento. Se for-
mará un nuevo gabinete para resol-
ver los negocios de U república has-
ta que se reúna el nuevo Parlamen-
to. Se espera que las elecciones se 
celebren dentro de unas cuantas se-
manas. 
VARIAS POTENCIAS EUROPEA.I 
CONSIDERANDO E L RECONOCEN 
L A B E L I G E R A N C I A D E LOS R E . 
B K L D E S MEJICANOS 
G A L V E S T O N , Tejas, enem 15. 
Varias potencias europeas están 
estudiando la cuestión de reconocet 
la beligerancia del movimiento ca-
pitaneado por De la Huerta, en vis-
ta del considerable espacio de tiem-
po en que los rebeldes mejicano? 
han continuado ocupando todos loa 
puertos del golfo, con excepción du 
Tampico. Así se anunció hoy en es» 
ta ciudad en el Consulado mejicano 
rebelde, manifestando el cónsul se! 
ñor Adolfo Jiménez que había recU 
bido notlciaa manifestando esas clr-
cunstanciaa 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1924 
H o y s e R e u n i r á N u e v a m e n t e l a L i g a P a r a R e s o l v e r l o d e l C a m p e o n a ^ 
Ñ . F r o n t ó n : E g u i l u z y C a z a l i s M e n o r v s . I r i g o y e n M e n o r y M a r c e l i n a 
A N O C H E S E C A Y O U N L O G R O D E 2 0 A 5 
C U A N D O L O S A Z U L E S T E N I A N 
6 Y L O S B L A N C O S I 
Larruscain y Gutiérrez perdieron e 
1 1 . — E n el primer partido n 
quedando a 20 iguales 
Ayer, como martes, estaban de fiesta 
los cocineros, que el lunes es Sari Cris-
pín, Zapateros Dny. Por eso sa veían 
tintos maestros culinarios ocupando los 
tendidos jr aplaudiendo, y fumando, sa-
tisfechos, las jugadas que los pelota-
ris realizaban sobre el fino gris del 
asfalto. ) 
Pero hoy es Día de Moda, o Miérco-
les Azul,* dedicado a la aristocracia y 
al pueblo, con la presentación de un 
espléndido programa confeccionado por 
el padre de los intendentes, don Miguel 
de Artla, hombre de distinguida alcur-
nia que posee castillos de piedra be-
rroqueña con escudos labrados, fosos, 
contra-fosos y aparatos de sube y ba-
ja para pasar sobre las profundas hen-
diduras. Pues sí, este don Miguel, no 
obstante los pergaminos familiares, 
que datan de los reyes godos, echó a 
un lado todo lo azul de su sangre pa-
ra dedicarse a producir estrellas del 
asfalto, a desenvolver la juventud de 
Navarra y a enseñar al mundo entero 
a jugar pelota de Pamplona con to-
das las reglas y requisitos de la mis-
ma. Don Miguel es asi. 
¡Y bien! 
NADA PARA WADIB 
Eso fué lo que ocurrió en el primer 
partido de la noche, el de cortinas 
arriba, que no hubo nada para nadie, 
ni vencedores ni vencidos, cosa que 
ocurre muy pocas veces. Con ese re-
sultado la empresa no ganó un kilito, 
pues tuvo que devolver todo el dine-
ro sin apropiarse nada por el esfuer-
zo que se había realizado dentro de 
su recinto. 
Arnedillo menor y Lorenzo salieron 
vestidos de color blanco para conten-
der con la pareja de Aguiar y Larrl-
naga enfundados en sendas camisas 
azules. Los dos matrimonios se pusie-
ron en contacto dentro de un buen pe-
loteo, y a ésta quiero y a la otra tam-
bién, el asunto fué que estuvo ocupa-
do más qué otras veces el señor se-
maforista moviendo cartones de ambos 
colores. Y así, en ese esfuerzo conti-
nuado, llegaron ambas parejas a igua-
lar en el 20, solamente a cinco tantos 
del final del partido. Entonces resultó 
la suspensión, por efecto de un cólico 
Intenso que sufrió Larrinaga. 
Los fanáticos se quedaron con la 
miel en los labios en espera de un fi-
nal que ya no podía ser, que do ha-
ber sido hubiera resultado la mar de 
interesante para todos los tenedores de 
boletos. 
i Y bien! 
EN E l . ESThlcAH. 
Le tocó su turno al estelar donde ha-
bían de competir, vestidos de color al-
co'jeño. Irigoyen Menor (Platanito) y 
Nnvarrete. contra Larruscain (El Cha-
le) y Gutiérrez, trajeados de azul estos 
últimos. Lo que después de todo no 
debía yo de aclarar, pues es do supo-
nor que cuando una pareja se viste de 
bKnco la í>tra tiene que "hacerlo irremi-
siblemente de azul, pUM son los dos 
tínicos colores que se estilan en Pam-
ph'na. 
I-a arrancada fué por !o« azules que 
«í fueron al cartón sel» por uno los 
contendientes. Estando así la anotación 
so ofrecía el logro de 20 a 5 por los 
azules, vantaja vv.e debía de variar rá-
bidamente al igualar en fíete y contl-
nuir anotando la pareja blanca hasta 
ponerse de un tirón en 11 por 7. Una 
ligera tantorrea de 4 cartones hace que 
se igualen en 11. 
CAYENDOSKlrSS E L ALMIDON 
?Cn esa forma se pusieron el Chato 
Larruscain y Gutiérrez después del em-
pate a 11, cayéndoseles el almidón. 
PUÜS el juego que habían realizado al 
principio lo variaron y en vez de echar-
1 a lmidón d e s p u é s del empate a 
o hubo vencedores ni vencidos 
1». todas las pelotas atrás al maestro 
Navarrete. tratando de agotarle, se le 
oci'rrló al Chato trabarse en duelos de 
remates con Platanito, y al mismo Gu-
tiérrez en darle la bola el menor de los 
Irigoyen que empegó a trabajar en fir-
me haciendo que Gutiérrez apareciera 
mal colocado cometiendo pifias de re-
borde, con bolas arenosas y que La-
rruscain se imposibilitara en el ataque. 
Como es de suponer ol dinero varió 
en seguida de color y s» puso blanco, 
pero las palomas ya habían tragado 
bastante "engoó" cuando les dieron 20 
pesos por 5, y esto no lo soltaron y 
los gavilanes se retiraron entristecidos 
a contarsy sus cuitas en los aleros del 
tejado frontonero, mientras las palo-
mas, ¡pobrecitas! tenían el pico ensan-
grentado como si hubieran librado fe-
roz combate en la batalla del Marne. 
E l caso fué que se hartaron de carne 
de gavilanes hasta decir no más. 
i Y bien! 
Al fin pudieron llegar los azules al 
cartón 24, tras grandes esfuerzos, mien-
tras en lo alto de su campanario Robus-
tlano mostraba a la generación presen-
ta, y a laa que están por venir, un pre-
cioso camarón pintado de blanco. Por 
algo dijo el poeta: "Xo hay gloria don-
de no hay lucha..." 
M O O R E Y W O L G A S T , H A C E N 
T A B L A S . M U R R A Y V E N C E 
A S A N S O N 
F I L A D E L F I A , Enero 15. 
Roy Moore, de Baltlmore, y Bobby 
Wolgast de esta ciudad boxearon 10 
veloces rounds, haciendo tablas. Al 
mostrarse los jueces en desacuerdo 
el referee O'Bryan pronunció la de-
cisión. Moore pesaba 123 libras y 
Wolgast 120.1|2. 
¡ Jimmy Murray, peso welter de 
¡ Atlantic City recibió el fallo de los 
| jueces en un reñido match de seis 
rounds con Jimmy Sansom, boxea-
dor local. Murray pesaba 142 libras 
y Sansom 145. 
Guillermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
MZEaCOXiBS 16 DE ENERO 
A XiAS 8 1-2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Amodlllo Menor y Ansola, blancos, 
contra 
Juxrlsti y Cazalis UX, azules 
A sacar Mancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A « TANTOS 
Eguiluz; Cazalis Menor; 
Gutiérrez; Irigoyen Mayor; 
Iiarrusoain; Gómez 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eguiluz y Cazallz Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelino, azules 
A sacar bUncos y azules del cuadro 10 




L O S W H I T E Y S O X Y L O S N A -
C I O N A L E S D E L C I N C I N N A T I 
E S T A T A R D E C O N T E N D E R A N L O S E T E R N O S 
R I V A L E S H A B A N A Y A L M E N O A R E S A L A S 3 
D e s p u é s del juego se reunirán los delegados y los managers de los 
Clubs para buscarle al campeonato una so luc ión por la cual se 
le de el interés que ya se ha perdido por los repetidos triunfos 
del Santa Clara. 
CINCINNATI, enero 15. 
Los White Sox do Chicago se dice 
que quieren jugar más con los nacio-
nales de Cincinnati en el Sur durante 
el periodo de entrenamiento de pri-
mavera. Los hombres de Chance están 
señalados para jugar con la brigada 
de Morán en Winter Haven, el 22 do 
marzo; pero el manager del Chicago 
tiene varias fechas todavía disponibles 
que podrían ser utilizadas por el team 
rojo. 
C O O Ñ S " N O D E S E A J U G A R 
C O M O P R O F E S I O N A L 
CINCINNATI, enero 15. 
Jack Qulnn, de los americanos de 
Boston, ha telegrafiado a Eddie Coons, 
player aficionado y ex-estrella beisbo-
lera de la Universidad de Cincinnati, 
contrato con lo sRed Sox. Coons tiene 
una buena posición aquí e insiste en 
que no desea Jugar como profesional. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S. H . A. M. G. P. Ave. 
«anta Clara 
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PAGOS DE AYER 
Prin?er Parlido Suspendido 
SUSPENDIDO estando ambas parejas 
• en 20 tantos. 
Loa blancos eran Arnedillo Menor y 
Lorenzo; llevaban 74 boletos que se pa-
gaban a $3.60. 
Los azules, Aguiar y Larrinaga, con 
70 boletos y dividendo de $3.79. 
Prijocra Quiniela 
tazaiis Menor $ 5 , 0 5 
Ttos. Titos. Dvdo. 
Gutiérrez 3 111 $ 8 97 
Larruscain 3 110 !> 05 
Irigoyen Mayor . . 3 303 8 26 
Eguiluz 3 291 3 42 
Marcelino 3 158 6 30 
Cazaliz Menor . . . . 6 197 5 05 
D E Y A T I S T A A P I T C H E R 
1.08 HOMBRES GRANDES TRll l íPAN 
EN TOSOS EOS TERRENOS 
SeguncJo Parlido 
B L A N C O S $ 3 . 3 8 
IRIGOYEN MENOR y NAVARRETE. 
Llevában 133 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Gutié-
rrez; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 108 boletos que s* hubieran paga-
do a $4.09. 
Segunda Quiniela 
O R T I Z $ 4 . 2 5 
Ttos. BtOB. Dvdo. 
Lorenzo . . 
Cazaliz TU. 
Tabernilla.. 
ORTIZ . . . 
Vega . . . . o 
2 2 1 
? 
L 
£1 fanát i co m á s b a b a n i s t a . . . 
. • » : • • • •• m m •• >; • 
£1 fanát ico m á s almend&rista 
." m • :• • • -.i • •• m ;•) '• 
E l player m á s popular. . . 
. • :«. •# m (¡p m m ., 
£1 player m á * útil a t a Club 
-J K m M .•. m M :•. m un ;•: 
Firma.; - . . w m . . 
•* . • » m jf . 
Mande este cunón a la Sec-
ción de Sporti del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Goenaga 3 
78 $ 8 00 
186 3 22 
56 10 71 
141 4 25 
G0 10 00 
188 3 19 
L O S B O Y S C O U T S D E J E S U S 
D E L M O N T E D E R R O T A R O N 
A L C L U B C A R I D A D 
E l domingo 13 de los corrientes 
¡ en los terrenos del Arenal Park se 
i celebró como estaba anunciado el 
i match de base bal! entre los conoci-
: dos teams Caridad, y Boy Scouts, 
1 de Jesús del Monte. Él juego resul-
; tó muy importante, pues ambos clubó 
jugaban con entusiasmo pero los mu-
I chacbofi exploradores de Jeaúa del 
j Monte acostumbrados a poner an al-
to su bandera lucharon entusiastas 
y sin desmayo hasta vencer a los va-
lientes muchachos del club Caridad. 
El pitcher de los Boy Scouta, Masca-
rós. con su cortesía y galantería ob-
i sequió a los del club Caridad con 
| once ponches. E l resultado del jue-
; go fué el siguiente: 
i Boy Scout de J . del Monte . 11 
: Caridad Club o 4 
! A presenciar el juego asistieron 
i np.meroeas personas, entre otrae rtm-
! páticas, los Exploradores de J.^sús 
| ael Monte, las madrinas que dnrau-
le el juego no cesaron de animar a 
los jóvenes Exploradores con sus grl-
I tos y Cbeers, entro o'-ros uno que 
, agradó mucho r, la concurrencia que 
; decía así: "Sí. sí. Todo lo que tengo 
1 es para tí Virtud > Patriotismo todo 
, es para tí" y ron estos y otras notas 
alegres triunfaron I05 Exploradoras 
I y con ellos el í e í o r Nodarse, a qui ía 
! felicitamos en unión de sus Boys. 
Lo que menos esperábamos nosotros 
era que el simpático blzkaltarra de la 
Playa de Marianao. el terror de los <;a-
pitanes de la náutica amateur, estuvie-
ra a éstas horas convertido en un for-
midable pitcher de curvas indescifra-
bles. Miguel de Sena, él que tantas ve-
ces llevó a la meta, brillante y airosa, 
la enseña del Habana Yacht Club, es-
tá por él campo acabando a sombréra-
2o8 con los peloteros dél interior. Y si 
en este match del que nos remite su 
score no salió por la puerta grande se 
debe únicamente a que él no es pitcher 
de pista fangosa y como es dé suponer 
no pudo dominar la bola. Y aunqué es-
ta carta es de carácter particular, no 
para ser publicada, nos tomamos la li-
bertad de hacerlo porque sabemos ha 
de agradar mucho a todo el gran ele-
mento yatlsta. qué como nosotros ad-
mira y quiere a Senita. Dice la carta: 
Central Mércedlta. Méléna del Sur, 
10 Knero de 1924. 
Seftor Gulllérmo Pl. 
Habana. 
Mi estimado amigó: 
Ante todo un buen año y mil felici-
dades. Luego, le ruego eche una ajea-
da por el score, que adjunto le remi-
to y podrá Vd. ver. que el bizkaitarra 
de la playa de Marianao, como Vd. lo 
llama, está hecho un pelotero de cuerpo 
entero, pues se atreve a enfrentarse 
como pitcher, contra la novena más te-
mible de estos contornos, y que tiene 
proporcionados algunos dolores de cabe-
za, a algunas buenas novenas de la ca-
pital. E l bate para mí es un segundo 
timón, no tiene secretos. Y manejando 
las curvas ¡ . . . ! En este juego que aquí 
le mando, la llovizna me descompuso 
el pasodoble, pues la humedad de la bo-
la no me permitió dominarla. Como en 
Melena el otro día, que hicimos a lo;» 
guajiro» del pueblo 27 carreras. Ponchí; 
14. y me dieron 3 hits. 
Amigo Pi, sólo siento mis 32 añóí, 
si no le iba yo a dar todavía materia 
para sus planas de sports, y . . . quién 
sabe aún? . . . MI amor a la simpática 
sociedad do la Playa, es capaz da reju-
venecerme. 
Me repito, siempre suyo afmo. ami-
go, a quien de veras aprecio, 
Miguel de Sena. 
CENTRAL MEBCBDITA 
V. C. H . O. A. E. 
Anoche se reunió la ItiST» Gene-
ral do Base Hall y en dicha jun-
ta se trató de ver cómo «• hacía 
algo en el actual Campeonato, coa 
objeto de darle el interés qn« y» 
no tiene, por la ventaja «norme 
que en él ha sacado el team "San-
ta Clara". 
E l Presidente del organismo, 
doctor José Antonio López del Va-
lle, concedió un receso de diez ml-
nutos para que se reunieran sola-
mente los Delegados y Managers 
de los clubs, al objeto de ver si 
ellos unánimemente encontraba una 
solución satisfactoria y decorosa, 
pero después de un buen rato de 
deliberar los citados señores, no 
llegaron a un acuerdo definitivo y 
acordaron reunirse nuevamente hoy, 
después del juego que habrá esta 
tarde entre Habana y Almendares, 
y lo que en definitiva acuerden 
ellos será llevado como proposi-
ción a la junta que la Eiga cele-
brará a las seis de la tarde. 
Entre los managers de los clubs 
se nota gran Interés en terminar 
la contienda, pero como es natu-
ral, quieren también que en ella 
haya Interés para el fanático, que 
es quien con su presencia en los 
matchs da vida al espectáculo. 
E l proyecto que habla de que se 
considerara ya como Champion al 
Santa Clara, terminando el Cam-
peonato y formando otro nuevo en-
tre los teams Habana, Almendares' 
y Santa Clara, no fué propuesto 
por ninguno de los Delegados, pe-
ro nosotros pudimos averiguar que 
el señor Diñares no es un obs-
táculo para que ésto se realice. 
También es partidario de aceptar 
que en vez de eliminar al Maria-
nao, se haga al Santa Clara, aun-
que declara que esta proposición 
no es tan viable como la primera. 
De todas maneras el señor Dina-
res no quiere ser obstáculo a cual-
quier arreglo que se haga, y em-
pieza él por reconocer que su team 
ha dañado el Campeonato por ser 
superior a todos y por haber ga-
nado muchos juegos seguidos, sa-
cando una ventaja enorme. 
Da afición beisbolera debe tener 
presente la honradez con que has-
ta ahora so ha venido jugando. 
Un poquito de "cordel" dado por 
el team de los villareños, a estas 
horas tuviera la contienda casi ni-
velada y el entusiasmo de los fa-
náticos sería enorme. Pero nada 
de eso se ha querido hacer, ni se 
hará y el Santa Clara seguirá ga-
nando juegos mientras pueda. 
Pero como el fanático lo que 
quiere es que su club luche en 
una contienda donde tonga espe-
ranzas de ganar algún premio, y 
ya en el actual no lo tiene, es por 
lo que debe pensarse en hacer al-
go, pero siempre a base de no ex-
cluir a la mejor novena del Cam-
peonato. Esta tendrá oportunidad 
de ganar y perder con la misma 
honradez con que ahora está ga-
nando más del doble de los juegos 
que efecUla con los teams rivales 
Habana y Almendares, que se re-
forzarían con lo» players del Ma-
rianao. 
Volvemos hoy a repetir lo qus 
dijimos ayer: Prácticamente aún 
no se ha hecho nada. £1 Campeo-
nato continúa su marcha. Esta 
tarde Jugarán los clubs Habana y 
Almendares. Sólo que se está bus-
cando nna solución para darle al 
Campeonato el Interés ese, que, co-
mo deolmos más arriba, ha desapa-
recido para los teams de la Ha-
bana por la gran ventaja de los 
villareños. 
Esperemos. . . 
Mientras tanto bueno es Ir hoy a 
ver el choque entre lo» rojos de 
Duque y los azulea de Joseito. 
A las tres. 
i P E T E R . 
C O N T I N U A N A L A C A B E Z A D E 
F A N A T I C O S E L D R . J U A N M A N U E L D F u 
P U E N T E Y P A B L O L . V I L L E G A S 
Adolfo Laque es la persona que mayor número de vot l, 
do hasta ahora, le sigue en ese departamento Ville?»?* j ^ 
Juan Manuel y J o s é R o d r í g u e z . 
Pues señor, y no va de cuento, sino 
de historia, continúan los fanáticos 
doctor Juan Manuel de la Puente y Pa-
blo L . Villegas en el primer lugar 
del concurso, sin deseos de perderlo, 
pues en esta ocasión, que ha sido una 
de las pocas veces que han mandado 
pocos votos, han pasado de 1,500 sin 
llegar a los dos mil. 
Continúan en la retaguardia el doc-
tor Rogelio Castellanos como habanis-
ta y Prudencio González como almen-
darista. 
Entre los plaverq ««« . 
Luque h e c h o ^ r ^ t r V 0 ^ tos, que es para qmtar 70-««2 J 
a los demás que aspiran . i enlU8iii*'«'. 
reloj de oro. En cam^ ^ ^ 
yers útiles a su club enlr« los ^ 
Bernardo Baró y Joseito R o ; ^ 
los primeros puestos, este G?, SUN « 
Pa el primer lugar. «¿Z , Umo ^ 
que le lleva a Bernardo J „ *** 
A continuación pub l i cóP? l • 
tado del C o n c u r s ó l e ™ 0 8 . ; ! t * 
todos los votos recibidos hasta^' 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS HABAMISTA? 
Dr. Juan Manuel da la Puente 44.000 
Dr. Rogelio Castellanos . . . . 20.527 
Manuel Pampín 13.C23 
Francisco Santa Eulalia . . 5.085 
Eduardo Guzmán 3.184 
Manuel Vascos 2.658 
Luis A. Jiménez 2.519 
Gregorio Ortlz 1.955 
Florentino Robreño 1.884 
H U L L O , L A C E L E B R E P A N G U E R A , S E B A T I R A 
H O Y C O N A D V E R S A R I O S D E P U N T E R I A 
Sun Maiden fué la electricista de la tarde al sorprender en el Handi-
cap. Los juveniles de Whitney siguen arrollando en las compe-
tencias de b e b é s . Bruce Dudley d e m o s t r ó la diferencia que existe 
entre Woodstock y Bruder. A Feedor le gus tó el precio y n a v e g ó 
con é x i t o la pista fangosa, que tanto le disgustara antes. 
Ante una buena concurrencia do 
"hípicos" locales, reforzada por mu-
chos recién llagados turistas, se ce-
lebró la agradable y muy intere-
sante fiesta hípica en Oriental Park 
ayer tarde, en la que figuraban dos 
extraordinarios eventos, uno dedi-
mente viaje de regreso a la vecina 
Unión. 
Los hermanos Jessop, dueños de 
una pequeña cuadra en Oriental 
Park, adquirieron ayer en términos 
privados de J . Hayes el ejemplar 
Little Pointer. 
cado a los ejemplares "bebes" de | Entre los distinguidos turistas 
alta calidad, y el handicap del quin- que actualmente nos visitan, y que 
Federico F . Más 
José Fernández 
J . Rómulo Cabrera 
Sergio Acebal . . . . . . . . . . 
José Manuel Delgado 
Fernando Caula 
Enrique González 
Francisco E . Calderón 
Mario Alvarez Mayato 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso.. 
Joselyn Deetjen 
Manuel Gil . 
Fernando Fernández 
José María Arlas , 
Carlos Márquez 
Valentín González ("Sirlque") 
Manuel Meana Romero 
Baltasar Antón 
Antolín Fernández 
Enrique Hernández y Ferrer. 
Andrés Várela 
Reinaldo Blanco 
Dr. E . V. Valenzuela 
Regino López 
José Galaano.. . . , 
N. Sotolongo i. . . 
Narciso Fellü 
Rafael Ducat 
Ricardo Bermúdíz. . . . . , . . 









José Fontela.. .. . . [ 
Dr. Adolfo Aragón ^ 
Jorge Armando Ruz ., . " " ^ 
Dr. Gabriel Vandamá " 
Juan Graña I 
José Alea . . " " I 
Desiderio Camejo " ^ 
Manuel Pereda 
Urbano Real , . ' 
Horacio Alonso . " ^ 
2 Alejandro González.. .'. ] ' I5 
José Albistur * " 
Alfonso Rodríguez 
Luis P. Messonler.. .. , ' ' 
Manuel Fernández Kerera 
José Lastra 
998 ¡Fermín Garda Suár>z .. ! 













619 ¡Manuel Palenzuela 
590 José Vichot 
535 j Antonio Rivas . . . 
500 Bienvenido Lozano.. 
494 Miguel A. Bajuelo . 
Carlos Con Je 
Francisco Radillo.. . 
Salvador Soto . . . 
42? I Raúl rieto 
392 turninn ilonzaic^ . 
380 José Vilela 
369 | Gerardo Dotarsan?*), 
35?. 1 Frollán Ríes 




¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS ALMENDAR1STA? 
A. Gutiérrez, cf. y p. 
J , Villar. Ib. . . . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
Ismael, 3b 4 
Margarito, ss. . . . 4 
M. Bernal, c. . . . 4 
Cheo, If. y cf. . . 4 
T . Perea, rf. . . . 3 
Ambrosio, 2b. . . . 4 
M. de Sena, p. y If. 3 











Totales 34 2 6 3 
PARQUE DE GUIÑES 
V. C. H . O. A. E. 
J . Fernández, If. 
F . Martell, ss. . 
J . González, c. . 
D. Tápanes. Ib. 
G. Insua. cf. . . 
A. Reyes, Sb. . . 
M. Abalo. 2b. . 
J . Ortega, 2b. . 
A. Reyes, rf. . . 
A. Montes, p. . . 




Totales 10 9 6 24 12 6 
to episodio para los de tres o más 
años con premio especial, que, como 
casi siempre sucede en esas prue-
bas, fué Inesperadamente ganado 
ayer presenciaron la agradable fies-
ta hípica, figuraban Nat S. Fletcher, 
redactor sportivo del New York 
Evenlng Telegram y Presidente d« 
por un ocho a uno con las sedas de la revista boxística titulada "The 
W. R. Coe, establo que sin duda es Ring", y Frank L . Me Clure, dueñ.-) 
el que cuenta con mejor calidad d»' 
ejemplares en el track de Maria-
nao. 
Sun Maiden casi pasó desaperci-
bida para los "expertos", que no 
la creyeron con "chance", ya sea 
por su cotización de seis y cierre de 
ocho a uno en hooks o porque Chas 
Whitney luciera muy formidable, al 
del hotel de su nombre en Whec-
ling, West, Va, a quien acompaña 
su esposa. ( 
Después de corta estancia en el 
Anglo Saxon Hospital del Vedado, 
falleció ayer el turfman W. J . Rals-
ton, dueño de Kentmero, que se alo-
ja en Oriental Park, y del contrato 
del jockey W. Me Cabe. Su ontle-
caso es que ni representante de Cne l rro tendrá lugar esta tarde. 
partió muy bien y apoderándose dol 
centro de la pista en toda la tra-
vesía marchó al frente de sus con-
trarios para ganar la meta con fa-
cilidad delante de Ferguson, que 
compartió el semifavoritismo con 
Pellón a razón de dos y medio a 
uno; siendo el tercer puesto para 
Gay Boy I I de cuatro a uno en 
books. Detrás de Gay Boy acabó la 
carrera el gran favorito Chas Whit-
ney, que no encontró la pista a su 
gusto o pasó mala noche con la ter-
tulia de sus "vecinos" en disputa. 
Las sedas de E . F . Whitney vol-
vieron a triunfar en la carrera de 
"bebes" que consumió el primer 
turno del programa, demostrando 
una vez más que cuenta con los 
mejores ejemplares de dos años im-
portados para el presente mitin. E l 
"entry" triunfador fué integrado 
por la potranquita de alta calidad 
Gymkhana, y la no menos aristo-
crática Parmachenee Belle. que aca-
baron respectivamente primera y 
tercera, siendo el placé para el ines-
perado Marquesito, con las sedas 
del turfman del país J . Corujo, na-
cido y criado en Cuba dol cruce de 
Blazeaway y Adelia. Great Waters 
empujó incldentalmente a su com-
pañero de cuadra Left Alone, cau-
sando un espectacular a la par que 
cómico accidente al jockey P. Groo:-?, 
que, afortunadamente, no sufrió le-
siones, pero recorrió un buen trecho 
colgado del pescuezo de su cabalga-
TODO QUEDO E X L A F A M I L I A 
E l veterano J . Callaban y su her-
mano el novel jockey H. Callaban 
ganaron respectivamente la carrera 
de "bebes" y el handicap que fue-
ron los principales eventos del pro-
grama de ayer tarde. 
L a pista deberá estar en mucho 
mejor estado para la fiesta hípica 
de esta tarde, que consta do seis; 
interesantes eventos con buenos 
grupos de ejemplares que han -de-
mostrado magnífica forma en sus 
recientes salidas. 
Feodor ganó el segundo episodio 
ctmo le dió la gana después de 
breve lucha poco antes de entrar 
en la recta final, para aventajar por 
buen margen al segundo Guptou. 
que avanzó resueltamente en el úl-
timo octavo después de figurar en 
el grupo del "rebote" en la mayor 
parte del trayecto. E l inconsiátente 
Whippoorwill demostró su inferior 
calidad al lograr solamente el ter-
cer puesto después de haberse de-
cidido a partir bien. 
Moorfield correspondió a lop de-
seos de la mayoría ganando la ter-
cera con buen final, que le permi-
tió aventajar a Miss Rosedale por 
más de un largo. E l tercer puesto 
fué para Myrtle Bilson. Este evento 
fué una lucha limitada a los tres 
ya citados, pues los restantes hicie-
ron un pobre papel en todo el tra-
yecto. 
E L P I L O T A J E DK P I C K E N S 
Pablo L . \rlllegas 47.326 
Prudencio González 18.055 
Dr. Adolfo Núñez 14,700 
Diego Amador 5.277 
Juan Vázquez 3.106 
Augusto Alonso 2.591 
Antonio Conejo y Palomo .. . . 2.54.4 
Cachano 2.459 
Benito Aranguren.. 2.1.S2 
Ignacio Miguel A. Pineda.. . . 2.159 
Saturnino Miguel 1.934 
Luis Angulo Pintado 1.322 
Rafael A. Reyes 1.267 
Aurelio Castro 1.151 
Armando Brande 1.041 
Sebastián Rodríguez 1.040 
Manuel Casal 951 
Dr. Luis Depons 929 
Luciano Peinó . . 905 
Angel Domínguez Novela . . . . 563 
Miguel Suárez Hidalgo 830 
Guillermo Tosar 612 
José Prendes 672 
Dr. Federico Mora 648 
Horacio Fernández 535 
Oscar Becker y Reyes 602 
Gregorio Lombillo 4C0 
Manolo Regó ("Pepillito") . . 435 
José Rivelra 400 
Enrique del Porto 359 
Dr. A. de Villlera 344 
Alberto Fontela 341 
Enrique Castaf.é 338 
Ai/cífc Rodríguez 3V.': 











Sil vino Gonzáltz. . . . . . .. 
A. M. Alzuguren .. .. 
Felipe Gjnz'Jez 
Néstor Lao < 
Antonio Garda 
Carlos Prlo 
Juanito La Paz 
Gerardo Núfiez 
Luis OMvella.. . . < 
A. G. Mendoza 
Bienvenido Méndc».. . . <• 
Armando Tledra •• 
Manual Mosquera 
Ramón Rivada 
Eicardo S u'sre?. •• •• 








Carlos Freyre de la Concha 
Carlos Arazozü 
¿QUIEN E S E L P L A Y E R MAS P O P U L A R ? 
Adolfo Luque 70.002 








Miguel Angel González. . 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morln 





















Oscar Rodríguez . . 
Cristóbal Torrlente.. 
Armando Marsans . . •• 




Bartolo Porniondo . . •• 
Ryan (deL "Habana"). • 
Ross " 
Mesa r /w-nzanillo) 
Roberto Campos ÍManza 
Clark " " , .. 
Bienvenido JlmCnei.. •• ^ ^ 
San Lioyd. 
¿QUIEN E S E L P L A Y E R MAS U T I L A SU CLUB? 
dura hasta que pudo lanzarse sin ol L a cuarta fué un fáciI triunfo 
menor daflo. 
Anotación por entradas 
Mércedlta . . . 020 000 000—2 
de Güines . . . 103 100 22x—9 
SUMARIO 
Two base hits: F . Martell 2. Dou-
ble plays: Mércedlta 1; Güines 2. Sa-
criflce: J . González l ; J . Ortega 1. 
Stolen bases: J . Fernández 2. Bases 
por bolas: por Montes 1; por Núftez 0; 
por Sena 6; por Gutiérrez 3. Ponches: 
por Montes 2; por Nflñez 5; por Sena 
0; por Gutiérrez 8. Hits a lo» pitchers: 
a Montes 4 en 1 : a Sena 0 en 2 4 . 
Wilds: Senr, í; Montes 1. Passed ball: 
Bernal: 2. 
L A MITAD D E L PROGRAMA 
Gymkhana, Feodor y Rapid Strl-
de fueron loa tres grandes favon 
tos que correspondieron ayer a las 
esperanzas de los "calculistas". 
E . E . Major, el dueño de Mack 
Garner en la cuarta carrera, recla-
mó y adquirió a Lilac Time que 
portó las sedas de H. Van Ry por la 
suma de $900. 
E l lunes por la noche llegó a la 
ra el favorito Rapid Stride pilotea-
do por A. Pickens, que gozó una 
buena delantera hasta cerca de la 
meta, donde Miriam Cooper acortó 
esa gran ventaja para obtener un 
fácil segundo puesto delante da Ca-
rrie Moore. que pudo al fin lograr 
el tercer agujero. 
E n la sexta y última se dió un"i 
bonita contienda, que correspondió 
a Bruce Dudley, buen "fanguero" e 
indicado para su éxito de ayer por 
Joseito Rodríguez 43 
Bernardo Baró 38 
Mérito Acosta 
Adolfo Luque 6 
Manolo Cueto * 
Ramón González. (Kakln) . . 1 
Jacinto Calvo * 
Valentín Dreke 1 
P-iíae1 Quintana 1 
José María Fernández 1 
Pelayo Chacón 1 
Miguel Angel González 
John H. Lloyd 
"Cheo" Ramos 
Oscar Fuhr 

























Lucas Boada •• 
Juanelo Mir-bal. 
Eugenio Morln . 
Oscar Lewis . • 




Papo González . . •• 
Armando Marsans 
Oscar Rodríguez •• ' 
Henry 
Bartolo P^tuonrd0rn:á) 
Jiménez (Pata Jorobá) 
Champion Mesa 
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Habana procedente de los Estados | la buena demostración anterior, don-
Unidos Mr. H . D. Brown, conocido j de acabó segundo por un pescuezo 
promotor de empresas hípicas, cu- sobre pista casi por el estilo. E l 
yas grandes Iniciativas y tenacidad i triunfo de Bruce Dudley fué acogl-
hicleron posible la implantación en do con júbilo por la mayoría, qun 
Cuba de las carreras de "thorough- le había jugado hasta el nickel del 
breds" del tipo standard en nues-
tro bello hipódromo de Oriental 
Park. orfcullo de la capital de la 
República y su pueblo comarcano. 
Mr. Brown permanecerá en ésta una 
semana antes de emprender nueva-
tranvía. Regal Lodge, también bas-
tante jugado, logró el segundo pues-
to delante del tercero y favoritón 
Radical. A Bruce lo dirigió Woods-
tock, bajo cuya dirección hubiera 
ganado también su anterior. 
E L I N G L E S M A S O N G A N A A 
B R O W N 
NEW TORK, enero 15. 
Harry Masón, peso ligero de la Gran 
Bretafla. obtuvo hoy la decisión de los 
Jueces en un match a diez rounds con 
Harry "Kid" Brown. de New York. 
Masón pesaba 133 libras y Brown 133 
y inedia. 
Masón usó su izeiulcrda con eficacia 
durante todo el match. desplegando 
una defensa sumamente hábil y ter-
minando como un ciclón. 
Benny Valgar, de New York, noqueó 
a Harry Carlson. de Boston, en el 
cuarto rounds de otro bout a diez. 
Valgar pesaba 132 y Carlson 132^. 
E L E N T R E N A M I E J 0 
C I N C I N N A T I 
CINCINNATI. enero !»• ¿# * 
la Hsta de 103 " ^ 
tt. serán unos »* 
prenderán e 1 J ^ ^ O r ^ * ¿ 
Este M u"0 *eel man**'" u i 
tlngentes „ , ^ 
derechos y 6 oUtfielders-
flelders V 5 
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E N E L H A B A N A - M A D R I D M U R I E R O N L O S 
L U N E S N E U R A S T E N I C O S Y L O S M A R T E S 
S A L A O S . E L E N T U S I A S M O V U E L A 
I N C R E S C E N D O 
FI iniaal no fué tan o l ímpico como de costumbre. Toma&ita y R o -
jína quedan en 14. Dos decenas bravas. Siete empates dislocan-
te, Racha briosa de Carmen y Encarna, E n el Fenomenal, que fué 
altisonante, empataron en la t rág ica . Ganaron Aurorita y Encarna 
jVAYAN SOIOSI 
T levamos una temporada regla en 
Xbana-lladrld. Cada día se aumen-
^á3 el gentío, más el mujerío, ma-
* v más sonoro baten los entuslas-
. en todos sus departamentos. An-
l03 días grandes, esplendorosos, 
"/'adores eran ios jueves, los vler-
J g i b a d o s y los doxnin^os "des-
cantes": ahora, todos los días de la 
^ a n a son días de gran esplendor. 
S o s lunes apagados, silenciosos, 
o í ¿onde todo, hasta el vibrante 
^ftlr de la pelota, nos daba la idea 
T l s . tristeza, ahora son días como 
ío. demás; días de emoción, de alegría 
L de locura. Y aquellos martes que 
«tro cronista calificó de martes "sa-
Dorque eran más "salaos" que pierdo la ventaja 
r b á c a C de Escocia, también han 
cambiado de "salazón"; ahora son - pa-
• r de "requetesalaos". no al estilo del 
••salao" que simboliza el gracioso tér-
mino criollo, sino "salao" con la "sal" 
con que ríen las mujeres andaluzas, 
cantan sus coplas y lloran la perlería 
de su roclo las flores; "salaos" con 
esa sal que es gracia única, portento 
de majezas, y gloria de una tierra don-
de también le dicen a esta "sal" "azu-
quita cande" en terroncitos; en torres 
como la del oro; en gentilezas como 
las gentilezas de La Giralda, novia de 
los ensueños, fantasías y quimeras do 
todos los artistas del mundo.. 
Y bien sabe Dios que esta gracia en 
esta "azuquita" bendita no la trajo la 
Empresa, ni los cronistas, ni los faná-
ticos, ni la gallardía y belleza de la 
linda fanática cubana, que es el "azu-
quita" de Cuba la Inmortal. 
yo. La trajeron ellas. Lolina, Jose-
fina, María Consuelo, Pilar, etc. etc. 
Pues su "aire" y su donaire, su gracia 
y BU entusiasmo, su arte y su fuego 
sagrado, que es el amor al triunfo, fue-
ron el crisol donde se fundió el florl-
gio, el milagro, que acabó con aquellos 
lunes neurasténicos, por lo espeluznan-
tes, y con aquellos martes tan "salaos", 
tan "patuos". tan desgraciados. 
—I Vayan soíosl 
HO FTTZI OIiIMPIOO 
El partido Inicial, paloteado ayer, no 
fué ni tan fenomenal, ni tan olímpico, 
ni tan enmoclonante, como nos lo ve-
nían dando las niñas "Iniciantes". Lo 
peJotearon las blancas. Mary y Elena, 
contra las azulea, Tomasita y Resina. 
3e empataron, peloteando con bonita 
hidrofobia, en 8; 4; 6 y 6. Después fa-
lleció don Empate. Las azules, acorda-
os como el Arpa de David, se arran-
aron y en el arranque se colaron en 
los 25. 
Las blancas, annqn» patalearon lo 
wyo, no pasaron de la cifra que todo 
ío tuerce, del 14.. 
Palmas a las triunfadora». 
B03 GRANDES DECENAS 
En el segundo se pelotearon dos de-
cenas de esas que desgarran los cha-
'ecos; pero que Inflaman el entusiasmo 
| hacen que las palmas "humeen" de 
Mllo. Las pelotearon a la campana. 
ttiy campanudamente, con valentía 
Wanza y brío varonil las feminas 
lencas. Pilar y Elisa, contra las no 
nenos feminas azules, Carmen y En-
^ a - Palmas en 1; 3; 9; 10; 16; 17 y 
• Todo bravo, colosal, fenoménico. 
^ formidable. Después se acabó 
J*™ ; la caña de las dos blancas, 
las azules, ingresando la "ca-
como cañón Armstrong. acabaron 
° tod0. con el partido y con las con-
tó 2i contrarli"» que se quedaron 
>cUa.Cha final ^ las azule3 ™ 
E l ÍENOM3SNAI, 
^ v l u ' núnieros Heron sus graT1. 
chalí. en 61 Tlo-vivo cruel para 
, flecos de invierno, tengo que de-
1*eaVeSUlt6 feno™nal, con todo y 
tet^IoTrie;ÍPO,ídÍente- Salleron a pe-
^ W u J V totearon con rudeza y 
"ra, hasta congestionarse des-
peinarse, enrojecerse y rugir y hacer 
crujir a las raquetas en el Impetu so-
berano con que se pegaba a la pelota, 
las blancas, Aurorita y Gracia, contra 
las azules, Victoria y S. M. la Reina. 
E n el prólogo, que fué prólogo de 
oro, se empataron 2; 6; 7 y 9. Cuatro 
empates morrocotudos y cuatro ovacio-
nes terremotenses. 
Luego racha valiente, racha admira-
ble, racha machacante de Aurorita y 
de Gracia, racha dominando por delan-
te hasta anotarse los de San Juanito, 
cuando las azules, que se hablan de-
fendido con categoría, estaban en 20. 
L a racha cambia, Victoria saca bien y 
Lolina pelotea en toda su majestad; 
Aurorita ni laa prueba; Gracia se de-
fiende; pero abrumada en la defensa, 
SELECCIONES DE SALVATOR f 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PASA EJEMPZ.ABES DH 4 ASOS Y MAS—Selo Tnrlones —Premio $SOO.OO. 
MEMPHIS NUNCA HA COiCSIDO EN PEOK OBUPO 
CABALLOS PerJO OB8B»VAC10NB8 
Memphís.. 112 
Justina E 107 
Fox Glovo 107 
Wllllgan 107 
Eluff 107 
También correrán: Jap Muma. 112; Little Polnter, 10 
Rankln, 107; Minnle Mack. 107 y Rey Ennis, 112. 
Listo para un buen esfuerzo. 
Necesita un jockey encima. 
Cuenta con bastante velocidad, 
i árlente del célebre Rafferty. 
Ha enterrado a media Habana. 
Ella C, 104; Mlss 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLAKES DE 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlones.—Pronüo (600.00 
ABMISTZCE A SCS ANCHAS EX IiA PISTA 
OABAILOS Pese OBSERVACIONES 
—¡Se armó! Gran ovación en toda 
la gallera. 
En 25 se repite el festejo. 




Hacen las blancas el 26; el 27 y a 28 
iguales. 
Se repite el cacareo general. 
Laa azules pelotean el 29 y lo ga-
nan. 
—¡Pan comido! 
—iMentlrlta de ustedes! 
Las blancas en 29. 
Lo de Babel es una tontería. ¡Esta-
mos en Marona! 
T las blancas ganan ̂  
L a ovación es estruendosa. Muy fe-
nomenal, 
XiAS QUINTELAS 
Olé Antoné, otra de las de la "azu-
quita cande", se llevó la primera qui-
niela. 
—¡Azúcar! 
T de la segunda se encargó la Eiba-
rresa, que la puso negra con el blanco 
fulminante. 
—¡Pólvora! 
DON FERNANDO * 
L O S PAGOS Í)E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 4 6 
MART y E L E N A . Llevaban 36 bole-
tos. 
Los azules eran Tomasita y Rosina; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
31 boleto» que se hubieran pagado a 
$3.97. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 3 . 0 9 
Ttos, Btos. Dvdo, 
Victoria «r* „ , ;. „ . . 1 
Paquita 4 
Ursinda.; m. . . . . . . 4 
Angcllta 0 
Encarna ..; 4 
SO $ 3 78 
35 9 73 
46 7 40 
B9 6 77 
61 5 58 
Armlstlcs 112 
Mllda 107 
S^cret Ballot 109 
Borretta 107 
Félix M 112 
También correrán: Cltíin Sweep. 107; Gay Deceiver, 109; Toy Along. 112; 
Emite, 112; Edna D.. 107 y St. Just, 112. 
Con Jackson sería una cataplasma. 
Corriendo muy deficientemente. 
Cap .̂z de llegar en la vanguardia* 
Una yegua corista. 
Va madurándose rápidamente. 
ANTONIA., « 6 110 3 09 
$ 4 0 4 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
CARMEN y ENCARNA. Llevaban 49 
boletos.. 
Los blancos eran Pilar y Elisa; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 59 
boletos que se hubieran pagado a $3.41 
Sefuada Quiniela tf£ ST 1 1 
E I B A R R E S A « ] p * > . l l 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E I B A R R E S A . . ,„ . w 6 81 | 5 11 
Gracia 4 100 4 13 
Angeles . . ^. . . . . 3 63 6 57 
Lolina 1 62 7 96 
Josefina 5 121 S 42 
M. Consuelo 4 70 5 91 
Tercer Partido 
B L A N C O S 
AURORA y GRACIA. Llevaban 36 bo-
letos. 
Los azules eran Victoria y Lolina; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
68 boletos que se hubieran pagado a 
52.90 
$ 5 . 2 1 
E S P E R A N Z A I R I S 
^bre las m ^ í ' la SUgestiÓa estc n t ^ r e cierce 
M « a p r S r S ^ ^ cl ^splandor de la 
P*£o p S 2 í l0llal,dades ^ inefable dulzura y en cuyo 
Uo 0 ^ ! Z COrazon áv¡do de amor, es no haber sen-
í - a ? o s a ; u L 3 t n t t r a t : i ó n / e sus enc!rinas ^ Í , a S ' 
dora y de esa lu . J \ ^t* fe SU sÍmPatía 
y la transno^ ^ >lsa ^ inunda ^ & 
^ o - h:rí:dbo0rnadahda.cia el ^ ñ o ' ™ ^ * **-
uZTÁ K , definitiva e impecable distinción de 
100 ^ Prestan ^ ' ******* de atractivo personalis-
^agueante fula" T " 6 5 ,0f, usan. " «rra.- los ojos al 
€l esPmtu a la 5 ^ * Un r«lá^Pago o negar alberSUe en 
w ciuice esperanza de un I r i s . . . ; 
- 7 
^ M P E R A T ^ 
HABANA 
C 554 1 d 16 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS.SEIS PTJRI.O>ES.—PREMIO $700.00. 
PLAIB CORRIO MLY BIEX E » S V TOTUIA 
CABAXXiOS Peso OBSERVACIONES 
Plald 97 Hoy debe guiarla Dawson., 
Mrs. Gardner 100 E l contrario más peligroso. 
Mvrtle Bllson 93 La pista es de su agrado., 
Somerby 98 Demasiado largo el recorrido. 
También correrán: Damage, 100 y Georgia May, 102. 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES "DE 4 ASOS V MAS.—Seis Purlones.—Premio 9700.00 
GLENIiEVIT LUCE COX E X C E L E N T E CHANCE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Glenlevit 107 
Hullo .". 107 
Title. . . - • 108 
Golden Chance 112 
Laughing Eyes I I 100 
También correrán: Ferrum, 103; Fcrcwarn, 107; Jacobean, 108; War Fox, 
110; Punctual, 102; Raplá Stride, 108 y Le Balafre, 108.. 
Pertenece a una buena cuadra. 
Hoy sus contraríos son feroces. 
Pudiera hasta ganjir. 
A.ndará cerca al final. 
El poco peso le da chance. 
QUINTA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E 4 ASOS V MAS.—5 1|2 Parlones.—Premio $700.00 
KLNDALL HA DESCANSADO LO STJPICIENTB 





Bit? Nolse 109 
Kitty Carpenter 101 
También correrán: Irene "Walton, 101; Chlncoteague, 104; Hand Sweep, 104; 
Copyright, 109; Lucky Mack, 109; Gilder, 109; Miss Holland. 99; Mary Rock, 
09; Win or Quit, 115; Financial Rooster, 104 y Riposta, 110. 
Pudiera haber estado enfermo. 
Dará la batalla. 
Debe entrar en el dinero. 
Bruder es incapaz para ganar. 
El terror de los leones. 
Termina con gran vigor. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AS OS Y MAS.—T7n& Milla y 50.—Premio $600. 
DEBADOU NO SIEMPRE SE HA DE DESPISTAR 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Debadou 105 
Phelan 107 
Wnlter Turnbow 112 
Grandson 105 
Yallabilag^l 95 
Hoy se portará bastante mejor. 
Paseó meramente en su anterior. 
Arranca con demasiada lentitud. 
Pudiera ser la sorpresa. 
SI nombre es un inconveniente. 
También correrán: Plaudel, 107; Blue Brush. 107; Blarney Boy, 107; Rita 
90; Lawn Mower, 100; Antlphon, lü 1 y Wheel In, 100. 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L T U -
R I S M O D E L A H A B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente y 
cumplisndo acuerdo de la Junta Di-
rectiva, tengo el honor de citar a 
los señores Accionistas de esta Com-
pañía, que estén comprendidos en el 
artículo 27 de los Estatutos, para 
la junta general ordinaria, que ha 
de celebrarse en los altos de la casa 
Mercaderes número 3 6, en esta ciu-
dad, el día veinte y cinco del mes 
actual a las tres de la tarde. 
Habana, 12 de enero de 1924. 
E L S E C R E T A R I O , 
Dr. José R . del Cueto. 
NOTA:—Horas de oficina: de 2 a 
4 p. m. excepto los sábados en Mer-
caderes 36, altos. 
A R T I C U L O 27 ,DB L O S E S T A T U T O S 
Unicamente serán conTocados y 
tendrán voz y voto en las Juntas Or 
diñarlas y Extraordinarias, los posee-
dores de Acciones Preferidas en cual-
quier número y los que posean por 
lo menos un grupo de de C I E N Ac-
ciones Comunes, computándose al 
respecto de un voto por" cada acción 
preferida y uno por cada Cien Accio-
nes Comunes; los cuales deberán de-
positarlas en la Secretaría de la mis-
ma, cinco días antes de la celebra-
ción de la Junta, para tener el de-
recho de asistir a ellas, cuyo dere-
cho se acreditará por medio de una 
papeleta que firmará el Secretario 
con el visto bueno del Presidente, 
en que se hará constar al mismo 
tiempo el recibo de las acciones y 
el número de votos del portador de 
la misma. 
C 450 alt. 5d-14 
¡¡Alimentados con Avena! 
Salad, vifor, buenos diestea, eexebro AMpeJido, r*™"^ 
desarrollo. 
JS1 enerpo do los zdfios está integrado por 16 «lenaotos. 
Quaker Oats (Avena preparada do Quaker) contiena todoa 
esos elementos. 
Los doctores del mundo entero dieen que na gran tanto 
por ciento de Tos nifios mueren por carecer de lo necesario 
para-la vida: les ha ¿altado algo para ni «recimiento , para 
sus diantes, para su cerebro o para sos másenlos y sangre. 
Esa es la razón'por qná Quaker Oats es hoy el pfato 
cotidiano de los niños bren alimentados. Alimentar a xn 
niño con Quaker Oats ta darla todos loa «lementos qus él 
necesita. 
U n a l ibra de Quaker Oats genera 
1810 ca lor ías de e n e r g í a s : dos veces 
tantas como la carne. 
J I M M Y F f N L E Y G U S T O M U 
C H O E N S U T R A I N I N G I N I -
C I A L E N C U B A 
E l magnífico welter americano ven-
cedor de Battllng Budd y Chico Walla-
ce por partida doble y do otros muchos 
de gran cartel en los Estados Unidos, 
sorprendió mucho en BU tralnlng de 
ayer en la Arena Colón. 
Sus buenas condiciones físicas, gran 
ligereza y maestría en el ring, han he-
cho que los muchos cubanos que pre-
senciaron ayer su training piensen lo 
mismo que los expertos americanos que 
lo han recomendado y lo consideren co-
mo seguro vencedor de nuestro Cham-
pion welter weight Enrique Ponce de 
León, en su pelea del próximo sábado 
por la noche en la Arena Colón. 
E l simpático y Joven boxeador, po-
seedor de todas las simpatías de cuan-
tos lo han visto por su agradable tra-
to y manera do llevarse con los demás 
boxeadores y público en general, al Igual 
que nosotros, cree vencerá a Ponce por 
la vía más corta en pocos rounds. 
Todo el programa fué terminado ayer 
y se compondrá de cuatro peleas de 
primera calidad que harán un total de 
36 rounds en la forma siguiente: Co-
mo primer preliminar veremos una bue-
na pelea entro dos debutantes de 130 
libras cada uno. Dativo Fuentes se dis-
pondrá a fajarse durante 6 rounds con 
José Várela, un muchacho que prome-
te mucho. E l segundo preliminar será 
entre Jack Cullimber y Julio Carbonell 
a ocho rounds y el semifinal que será 
a 10 rounds, estará a cargo del célebre 
Pedro Gasmúriz, más conocido por el 
carpintero contra el popular Joo He-
rrera, que reaparecerá ese día en muy 
buena forma. 
Fernando Ríos será el referee de laa 
cuatro peleas y Valmafia el Time Kee-
per. Pepe el americano será el encar-
gado de decirnos los pesos y nombres 
de los boxeadores. 
Los ocho boxeadores que tomarán par-
te en este magnífico programa, así co-
mo los demás del patio, hacen training 
diariamente en la Arena Colón de 4 
a 6 de la tarde, lugar donde pueden 
ser vistos por todos aquellos fanáticos 
que así lo desean. 
Desde hoy miércoles so encuentran 
las localidades a la venta en la Arena 
Colón, Teléfono A-2667. 
Los trofeos de nuestro con-
curso popular de base bal!, co-
pas de pura plata y relojes de 
fino oro, se exhiben en las vi-
drieras de " E l Encanto", por la 
calle de San Rafael. Pueden ver-
se a todas horas. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
MZBBCOIiES 16 DE ENERO 
A Z.A8 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
AngeUta y Elisa, blancos, 
contra 
Aurora y Ursinda, azules 
A eaoar blancos del cuadro 11 y azu-
les del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Encarna; AngeUta; Ursinda; 
Victoria; Paquita; Carmen 
SEGUNDO PARTIDO A 80 TANTOS 
Pilar y Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y Matilde, azules 
A sacar blancos y azmese del 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
M. Consuelo; Angeles; bolina; 
Josefina; Eibarresa; O-mcia 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS» 
Eibarresa y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
L O S F I T C H E R S Q U E H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A ' 
Pltchers 
K. Ryan . » 
Holland * > 
Cnrrie . « . 
Méndez, m . 
Brown » M 
Dibut M H M 
O. P. Ave. 
. H 5 M M 10 M M 8 
w w 3 
. . 7 







C L U B " H A B A N A ' 
Pltchers O. P. Ave. 
£nqae 7 2 
Mirabal M . . M M 7 2 
Koss M M . M • M • 3 3 
Xievis . . . . . . M 3 4 
Byan (z ) . . . . . . 1 2 
Oooper H » M • . . ta 1 6 
Tuero M «• M • n • • X 1 
Byan .• H ,. m . „. . 1 1 










C L U B " A L M E N D A R E S * 
Pltchers O. P. Ave. 
Tuero (xzzz) K M . . 
Pabró . . . . M M oc 
Jakie May m . . . . . 
Winter . w i« . . . M 
Puhr . M . . • » » 
Boada . M M • m . . 










C L U B " M A R I A N A 0 " 
Pltchers Ave. 
Petty . • H • M : 
Palmero , .; . « . 
Bovorry . . . . 
Byan (xxx) . . . 
Morris (zz) . . 
Iiove 
Pitzslmmon^ . . 
Acosta . . . . 
Notas:—(z) Juega ahora en el 
Santa Clara, (zz) Está Jugando en 
el Habana, (zzz) Pertenece ahora 
el Habana, (zzzz) También Juega 









E L M E J O R J U E G O D E L C A M P E O N A T O S E D I O 
A Y E R A N T E L A M A S E S C A S A C O N C U R R E N C I A 
Rojos y Blanqui-negros jugaron con un solo error, que por cierto 
f u é el que sirvió para hacer la ún ica carrera que le hicieron a 
"Saco de huesos" en el primer ínning. 
Ante una concurrencia propia de 
Campeonato de Verano, ee efectuó en 
la tarde do ayer el encuentro anuncia-
do entre los teams Habana y Marla-
nao. y fué quizás el mejor Juego de 
los Jugados en el Campeonato que es-
tá llamado a desaparecer, pues tanto 
Lovo como Ryan, los lanzadores de los 
contendientes, se presentaron en su 
mejor forma y realizaron una labor 
dglna de mejor causa, sorprendiendo a 
los cuatro gatos que había. 
Una sola carrera hubo en todo el 
Juego y fué hecha por los Rojos del 
Habana en el primer Inning, y esa ca-
rrerita,—¡quién lo hubiera dicho en-
tonces!—, era la que iba a ganar el 
Juego. 
Dicha anotaclfln la hizo el "León 
Sansón" (Thomas), el primer bateador 
del Habana, que al batear por el terri-
torio do Rigal éste hubo do errar la 
cogida y por eso seembasó el bateador, 
quien siguió su buena racha llegando 
hasta tercera por un -wild del kilomé-
" E J A C O M I N O " R E T A 
Por la presente reto a todos los clubs 
legalmente constituidos para celebrar 
un Juego a series de tres y especialmen-
te al "Lawton", "Estrellas de Atarés", 
"Peñalver Star", y "Alacranes del Ce-
rro". Los retos se pueden dirigir a Jo-
sé Seiglio en Luyanó 61 A, o al telé-
fono 1-5424, no respetamos plumas. 
trico Lovo y anotó con sacrlflce al leít 
do Papo González, 
Dos hits nada más bateó el Habana, 
y uno de ellos lo dló el bulto de Eg-
glenton, pues ayer por lo visto parece 
que era día de los equivocados: Ryan 
dando nuevo ceros, Love, dejando en 
dos hits al Habana, Egglenton dancU» 
un hit y Pepín Pérez dos. 
A continuación va el score: 
MARIANA O 
V. C, H. O. E . 
D. Brown, If. 3 0 0 1 0 
Crespo. 2b ' . . 4 0 0 5 0 
Dressen, 3b 4 0 1 1 0 
B . Brown, cf 4 0 1 8 0 
Kruegger, c 4 0 0 4 0 
Pérez. Ib 4 0 2 9 0 
Fitzsimmons, rf. . . . 3 0 0 1 0 
Rigal. ss M 3 0 0 0 1 
Love, p 2 0 1 0 0 
Totales 31 0 
HABANA 
T R I U N F O " L A E S T R E L L A " 
E l pasado domingo se llevó a efecto 
en los terrenos de la Cabaña un gran 
encuentro entre las fortísimas novenas 
"La Estrella" "Lavado", y batería 7, 
saliendo victoriosos los primeros con 
una anotación de 16 carreras, por 6 la 
Batería 7. 
E l resultado fué el siguiente: 
C. H. 
l a Estrella Lavado 521 231 110 16 18 
Batería 7 211 200 000 6 4 
Batería: Por L a Estrella Lavado, VI-
zoso y Sauleda. 
V. C. H, O. E . 
Thomas. cf 4 1 0 3 0 
González. 2b 3 0 1 2 0 
Lloyd. ss 3 0 0 P 0 
Bischoff. c 3 0 0 6 0 
Portuondo, 3b . 1 0 0 3 0 
Guerra, If. . . . . . . * 2 0 0 1 0 
Abreu, Ib. . . . . . 3 0 0 10 0 
Egglenton. rf. . 2 0 1 2 0 
Ryan, p 3 0 0 0 0 
Totales 24 2 27 0 
Anotación por entibadas 
Marianao. 
Habana . 
000 000 000—0 
100 000 000—1 
Sumarlo 
Struck'outs: por Love 4; por Ryan 6. 
Bases por bolas; por Love 4; por 
Ryan 1. 
Wild pitch: Ryan; Love 8. 
Dead ball: Love a Portuondo; Ryan 
a Love. 
Umpires: Slrlque y Quico Magriñat., 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PBIMTBA CABBEBA.—Para ejemplares de dos años.—No reclamable.— 
Dos Furlones.—Premio 600.00. 




111 H Callaban $ 2.60 
109 Shanks 
111 Woodstock 
$ 2.30 $ 2.40 
15.00 6.80 
2.40 
Tiempo: 24 2|5. También corrieron: Naoml G . ; May Baxter; Jlg Time; 
Hllver KÍng; Great. Waters; Mascarlta y Lcft Alone. 
SEGtTNDA CABBEBA.—Para ejenplnres de 4 aftos y más.—Reclamable, 
5 112 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL Sh. 
Feodoj;. .. •» . 








$ 7.1C $ 4.60 $ 4.00 
9.80 5.0(} 
4.50 
Tiempo: 1.12 2|5. También corrieron: Sky Man; Si.iter Susie; Jack Frot; 
Clay Alien y Simple Simón. 
T E B C E B A CABBEBA.—Para "jemplares do 3 años.—Reclamable.—Cinco 
y medio Furlones.—Premio $5.00.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL Sh. 
Moorfiel. . . . 













Tiempo: 1.12 3|5. También corrieron: Oulda; Dustman; Clinglng Vine; 
Mcrry Bells y Shafe. 
CX7ABTA CABBEBA.—Para ejemplares do 4 aflos y más.—Reclamable.— 
5 1|2 Furlqnes.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL Sh-














Tiempo: 1.12 1|5. También corrieron: Mack Garner; Mad Nell y Lilao 
Time. 
QUINTA CABBEBA.—Para ej«>mnlares de 3 años y más.—Handicap Mont-
serrat.—Seis Furlones.—Premio $900.09. 
Caballo Peso Jockey St. PL Sh. 
Bnn Maiden m . 
Ferguson. . ,„ . 
Gay Boy I I . . 
.. M M 95 J Callaban $21.80 $ 7.50 $ 4.60 
. . . . . 105 Pickens 4.00 2.90 
. . . . 102 Woodstock ¡ 3.30 
Tiempo: 1.17 1|5. También corrieron: Charles Whitney; Pellón y Cañe 
Clear. 
SEXTA CABBEBA.—Paro ejemplares de 4 años y más. 
Milla v 1|16.—Premio: :$700.00. 
Caballo Peso Jockey st. 
-Reclamable..— 
PL ' Sh. 
Bruce Dudley. 












3.20 Tiempo: 1.56 315. También corrieron: Snulre Wiggins; Conundrum; Horeb 
y L a Luna. 
r 
C O R B A T A S 
L ñ S M E J O R E S . :•: L A S M A S E L E G A N T E S 
" T E N N I S 6 L U B " K . 2 4 7 0 9 8 
" U N I O N 6 L U B " ? W i 6 
j 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O J S T J A 6 1 7 | S U A R B Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
0 10069 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 ¿e 1924 
U N H O M E R O N D E M O R E J O N E L " M I R A F L O R E S P I N O S " i R e a p a r e c e n l o s C h a m p i o n s d e 
P U S O M U S I C A A L A V I C T O -
R I A D E I O S C H A M P I O N S 
C L U B S A G U A A M A R O 
^ M A S fíPORT^T|rnronicade T r i b u n a l ^ 
D E J O E N B L A N C O A L 
S A N N I C O L A S 
E l Club Agua Amaro el r«y de la 
Manigua, triunfó sobre las PJetrellaB del 
Valle en un reñido y aensaclonal en-
cuentro de 10 Innings. Antes una con-
gestión humana de cientos de admira-
dores del emperador do los deportes 
llevóse a vías de hecho en los grounds 
dol Terraplén el tan ansiado y espera-
do encuentro de revancha entre los 
champios do la callo de Flnlay, club 
Agua, Amaro, y Estrella del Valle. 
Donde después do un gran duelo de 
pltchers entre Reguera y Merino re-
sultó vencedor el primero que se pre-
sentó en gran forma, además su cam-
po le secundó bien, pues Jugaron sin 
error, el club Agua Amaro, viene re-
sultando en la manigua como los leo-
pardos del Santa Clara, invencible, es-
te match fué presenciado por toda la 
Directiva del club Agua Amaro, con su 
presidente Don Ramón a la cabeza, 
más de 40 señoritas formaban parte 
«n la caravana, las cuales una ves en 
los terrenos del Terraplén no cesaron 
de aplaudir a los playera del Agua 
Amaro, para alentarlos y que obtuvie-
ran ana nueva victoria. Loa represen-
tantes de la mejor agua Mineral de 
Mesa que limpia y fortlfioa el estóma-
go, correspondieron al anhelo de esa 
pléyade de mujeres bonitas y hermo-
sas, anotándose una victoria mas, por 
lo bien que Jugaron vaya mi aplauso 
para los vencedores y vencidos y has-
ta el domingo 20 que presenciaremos 
otro gran Juego entre los fiñes del 
Jlon Camp y los Invencibles champions 
de la Liga Federal del Oeste club Agua 
Amaro. 
Véase el score: 
E S T R E L L A D E L V A L L E 
V C. H. O. A. E . 
i E l formidable team de base ball 
"San Nicolás", reforzado con lo» 
notables jugadores amateurs Ortega 
y Espiñeii'a, fué derrotado en la tar-
de dol domingo último, en "Mlrafto-
res Park", por los colosos muchachos 
de Ulpiano, no permitiéndoles anotar 
ni una sola vez. 
l a M a n i g u a : e l D e p o r t i v o 
R e d S o x 
AOXSPTAir BETOS 7 AS A EX. DIA 20 
Xyuel espléndido team de base ball 
semi-Juvenil, que por su indiscutible pu-
Janza recibió el nombre de Champion 
do la Manigua, y que ae vió en la ne-
co?ldad de disolverse porque material-
mente era hasta cierto punto Imposible 
el concertar matchs, puesto que los de-
E l éxito principal íüé de Braga- mAs clubs manlgOeros ya en anteceden-
ña, el modesto pitcher del "Miraflo 
res Pinos", que dominó mucho a sus 
contrarios, especialmente en los 
momentos de m¿8 peligro. Trujlllo, 
a posar de cargar con '.a derrota, tam 
blón estuvo muy efectivo. 
Todos jugaron muy bien, distin-
guiéndose MontoKo, EJnriquez, Rome-
ro, Couto, Peré, Piedra, Kspiñelra' 
Parrado, Martines, Miranda y Orte-
ga, que no tienen hits por haberse 
realizado las mejores jugadas sobre 
•sus batazos. 
E l próximo domingo, por la tarde, 
medirán nuevamente sus fuerzas los 
clubs "Mlraflores Pinos" y "Naran-
jiio", en "Mlraflorei Park". Será 
este un juego omocionante, ya que 
los de "Naranjito" quieren desqui-
tarse de la derrota que les pnoplna-
TOU los de Miraflores hace pocos 
días y éstos desean aumentar sus 
triunfos. 
Véase el siguiente score: 
Qranda as. 4 0 1 4 6 1 
Mufios 8b 4 
Carrillo o 4 
Suárea Ib 8 
Martorell tb. 
Trujlllo of . 
Mujtea T i . *, 
Bertraa If. .< 





Totales . . . . 81 I f >» 14 2 
AOUA AMARO 
V O. H. O. A. E . 
D . la L u If. « . 8 1 1 8 0 0 
3. de la Luí ss. . . 8 1 1 6 6 0 
Reyes Sb. . . , . 4 0 1 5 8 0 
Rodrigues Ib., . . 4 0 1 18 0 0 
XTriza Ib. . . . . . . 8 0 1 1 4 0 
Oeballos o. . . 4 0 1 8 0 0 
Castellano* rf. A .. 8 0 0 0 8 0 
Molejón et . . . . . 8 1 I 0 0 0 
Reguera 9. . . . . . 8 0 0 0 8 0 
Totales 80 8 10 80 18 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Estrella dsl Valle.. 100 000 001 0—2 
Agua Amaro . . . .000 000 800 1—8 
SUMARIO 
Home roa! Molejón; Three Base hits 
3. de la Lns. Two Base hits: Merino; 
Sacrlfloe hita Rguera; Müjica; Bases 
«n ball por Merino 4 por Reguera 2; 
Stolen bases D. la Lns; 8. de la Luz, 
Reyes, Molejón I , Suares Muflos. Struok 
o uta per Merino 8, por Reguera S. Let 
«n Bases B. del Valle 4 Amaro 6. 
Tiempo I horas 6 minutos Umplres: 
Sánohes (borne) Lópes (Bases). Bcorer 
Gerardo Calderón. 
Observaciones: Solo aparecen I I onta 
de la Estrella del Valle por haber si-
do oot por regla Castellanos. 
A M E R I C A N S T E E L 
Y T O R R E O N 
SA2Í MOOIiAS 
V O H O A E . 
M. Ortega, cf, 
C . Pledm, . . 
Espifie Ira. c . 




Pefialver Ib . 
Martínez, If 
Valdés, Ib . 
Coloma, 2b . 
















toe: de la potencia 
querían exponerse 
de los Red Sox no { 
a aer nuevas vícti-
mas, vuelve de nuevo a la lucha basf»-i dRclaratlvo de' menor cuantía comra 
bolara dispuesto a no dejarse humillar i j 0 &€ Carraros. eobre devolu-
on sus condiciones de Champions de la c{ón de un pj^p^ -JJJ había adquirí-
E N E L S U P R E M O 
L A S V E N T A S A P L A Z O S 
SirPFrrKVOIA D E L r O D E H . — C A P A C I D A D D E L APODERADO P A R A 
P M ^ L Í R A NOMBRE D E U V A INSTITUCION JURIDIOA, — 
í r a S r a A C T O i ? D E L A P R U E B A _ PERSONALIDAD. - OONFE-
R I D O L E PODER A UN P R O C U R A D O R POR E L P R E S I D E * . T E 
D E UNA ENTIDAD M E R C A N T I L P A R A QUE R E P R I S E N T E A E S -
TA A N T E L O S T K I B U N A L E S , E L C E S E D E L P O D E R D A N T E COMO 
T A L P R E S I D E N T E NO L L E V A A P A R E J A D O E L D E L PROCURA-
DOR POR CUANTO E l . P O D E R NO R E S U L T A , E N E S T E CASO, 
C O N F E R I D O PARA ASUNTTOS P A R T I C U L A R E S D E L C E S A N T E . 
SINO A NOMBRE D E UNA PERSONA J U R I D I C A , Q U E NO D E J A 
D E SUBSISTIR POR L A SBÑAIiADA CIRCUNSTANCIA 
L a Compañía Nacional de Pianos] Presidenta, para freprefí^ntar a la 
Fonógrfefos, 8. A. siguió juicio Compafiía, expresando que lo otor-
Mn nigua que contra viento y marea lo 
graron los pasados playors de este ex-
celente y disciplinado team semi-Juve-
nU. 
Bn este segundo período los Red Sox, 
se ven privados de los mejores elemen-
tos que tuvo cuando llegó a aer el "co-
co", pero cuenta con buenos amigos a 
de este último por precio de 1,245 
^esi'ü. pagadero ^ plazos. 
E l Juez á-3 F n i u f - T P Instancia del 
Nene, que coaocló dn.' asunto, decla-
ran» c con lugar la «acepción de falta 
d'* personailii:*d opMíSia por el de-
mandado, se abstuvo de hacer pro-
nunciamlant ,s roVe el fondo del 
la par que aceptables peloteros, que ha-| pleito; pero apeladr «tte fallo Dor 
rán todo lo posible por no hacer quedar,la narte aot'.ra, la 8tiJa de lo Clr l l 
mal a sus antecesores, y al propio tlem-ly de lo Conteacioe > Administrativo 
po han respondido, como leales soldados de la Audiencia de la Habana de-
de la bandera color marrfln, algunos de . laró con lugar la apelación, deaes-
cus pasados players, a la invitación que timó la falta de personalidad opueí-
ics hizo nuestro amigo Ismael Sánchez, ta y, estimando procedente la de-
Aal, pues, el glorioso Deportivo Red j manda, condenó al demandado a 
Sox, está integrado poco más o menos. 
por el miemo elemento del aflo pasado, 
y aunque al en realidad esta vez no 
cuenta con un verdadero "trabuco", to-
jos elloa son amigos y como muy bien 
dice el refrán: "la unión hace la fuer-
sa", es de esperarse que a medida que 
vayan Identificándose estos nuevos pla-
yera en sus posiciones, irán convlrtlen-
do al Deportivo Red Sox en un club In 
devolver a la apelante el piano ob-
6 24 15 3 
M U I A F L O R E S - P I N O S 
V C H O A E. 
Enrfquez, gg. 
Romero, Ib . 
Peré, 8b . . 
O.>uto, c. . 
F . Lugo, cf 
Montoro, 2 b 
O, Lugo, lí. 
Rulz, rf . , . 
Bragafta, p. 
A rango, rf . . 
Totales 29 
Anotación ¡por 
3 . Nicolás . . . . 
Miraflorea Pinos . . 
4 8 27 16 4 
entradas 
000 000 000—0 
100 000 03x—4 
SUMAHIO 
Piro base hits: Enriques y Martí-
nez. Sacrifico hita: Romero. Stolen 
bases: Enriques. Triple play: Bra-
gaña a Couto a Romero a Couto a 
Erniquez. DoubLe playa: Enrlquez 
fr . in asistencia); F . Lugo a Monto-
ro; Piedra a González; Trujlllo a 
Esplñeira a Pefialver. Bases on ball: 
per Trujlllo 8; por Braggfia 5. 
Struck outs: por Trujlllo 2; por Bra-
gafia 6: Obsenracloneg: x bateó por 
Piedra en el noveno. Scorer: Ricar-
do SuArez. 
Jfn interesante juego celebraron es-
tas dos novenas en Espada Park, el 
domingo trece del actual, que fué ga-
nado por el Xmerloan Steel oon anota" 
l e ión de olnoo carreras por cuatro. 
Ttas* el acore. 
AMBRZOAH STSBZa 










6 0 0 0 0 0 
Totales i 37 8 10 17 10 3 
TORBSOM 
V. O. H. O. A. E . 
TB. Taldéa, Lf . 8 1 8 3 2 0 
R. Mora, Sa. 8 0 0 1 1 0 
A Rower, 3a. B 1 í 1 2 0 
J . Váaqne» Cf., P. 8 0 0 4 3 0 
R. tidpe», C. 8 0 1 7 0 1 
L.. Pul*, la., Cf. 6 0 0 S 0 0 
til. Navarro, Ss. 4 0 2 4 0 3 
R. Izquierdo, Rf. 8 1 0 0 1 0 
A. Casas, P. 0 0 0 0 1 0 
T . Zarza, la . 4 1 3 B 0 1 
G r a n C a m p e o n a t o d e P o l o 
E n el día de antier se reunieron 
en el Circulo Militar del Campamen-
to de Columbia los Capitanes J . L . 
Vega y A . Jiménez, en unión del Di-
rector del Círculo Militar y acorda-
ron jugar un Torneo de Polo de S 
juegos ,on opción al premio de 4 
medallas de oro que dará el Círcu-
lo Militar al Team vencedor. 
E n este Torneo medirán sus fuer-
sag los Teams de Infantería y Ca-
ballería Integrados por los siguien-
tes Oficiales: 
Tea«n d« Infantería: 
lé—Teniente H. Sardlfias. 
2.—Teniente M. Larrubla. 
8.—Teniente I , Martlnezmoles. 
4*—-Capitán J . L . Vega. 
Team de Caballería: 
1*—Capitán A . Jiménez. 
2 .—Capitán'L. Pérez Arocha. 
8.—Teniente P . Herlbarne. 
4.—Teniente M. Arteaga, 
Actuará de Juez el entusiasta Ex-
Coronel Eugenio Silva y do Time 
Keep el Comandante Augusto W. 
York. 
Se jugarán 6 períodos cada día de 
0 minutos cada período; 5 minutos 
do descanso entre período y período 
y 10 minutos entro el 3o, y 4o. pe-
ríodo. 
L a entrada al Terreno será libre 
jeto de la rteclamaclóa. 
Soroa Carreras, incinforme, esta-
bleció recurso de casxclón por que-
brantamiento de forma, decurso que 
no prospera, puesto' que la Sala de 
lo Civil y de lo Coutencioso-Admí-
lustratlvo del Tribunal Supremo lo 
declara sin lugar, por estas iiazones: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
dependiente má.s fuerte y mejor orga-1 Rodrigo Portuondo y Mlyaros, 
nizado que tendrá oportunidad do re-¡ "CONSIDERANDO: que la simple 
ve-decer sus pasadas glorias. ¡ lectura del testimonio de poder acom-
Hasta este momento no sabemos qué paflado con la demanda, demuestrla 
cachera hayan logrado conseguir ios; ^ Sociedad Mercantil demand an-
Red Sox. ñero podemos asegurar que « ^ ^ a por la eacrltura de 2:, 
j d e Octubre de 1917, otorgada en es 
tsegi 
serán ocupa-
Red Sox, pero podemos 
los demás departamentos 
dos así: 
PItchera: TValfredo Morgado, Kduar-' 
do Sánchea y Roberto León. 
Los seml-rojos del Deportivo quie-j 
ren romper el fuego el próximo domin-
go 20, y aceptan retos únicamente de 
clubs semi-Juvenlles, en el Fortuna ^ 
Sport Club, San Látaro 114. 
Muchos y muy resonantes triunfos; 
draeamos sinceramente a este slmpá- ¡ 
tico team manigüero, en su "reprlss/' ; 
Como una simple curiosidad vamos a 
hucer conocer a los fanáticos el sober-
bio record del rvortlvlo Red Sox, en 
l's Juegos efectivos que llevó a cabo el 
pnsado aflo. 
Clubs. J . O. P. 
gaba usando de la facultad que la 
Directiva lo habla dade, sin Qjue pue-
da presclndirse. de que según el ar-
tículo 44 de dichos Estatuto» el Pre-
sidente ea el representante legal de 
la Compafiía; y comrrobántíose por 
la dicha oertlfícación del folio 6, la 
autorización de la Directiva a STI 
Presidente para reclamar lo que no 
os objeto de esta demanda, erldeate 
retulta lo Improcedente de la Im-
pugnación que se examina, sin que 
dados los términos como el motivo 
re resuelve, tengan apllcacldai I M 
sentencias que en el lecorso, a tal 
respecto se citan. 
CONSIDERÁNO: que carecen as! 
mismo de valor las alegaciones q ie 
tamblón contiene el recurso consis-
tente en no haberse lasefltado total-
mente en el poder la escritura de 
constitución de la sociedad deman-
dante, y no haberse acompañado con 
la demanda una primera copla de 
dicha escritura de constitución, toda, 
'"ez que la Inserción total de la es-
Tl tura , en el poder, no es nooesaria, 
ni éste contiene los paiticulares de 
aquellas que sean indispensables pa 
ra como en este caso, justificar la 
personalidad; sin que tampoco estu-
viera obligado el actor a presentar 
con la demanda la referida escritu-
ra, ya que con los Insertos que el 
poder contiene, y ios artículos de 
los Estatutos de la Sociedad que en 
ta ciudad ante el Notarlo Joaquín | él se transcriben, se acreditó oum-
F e m á n d e z de Volaz^o y Ramírez.' piidamente el carácter de la paute 
fu¿ denominada "Compafiía Nacional) litigante, y se han aportado por tan 
do Pianos y Fonógrafos S. A . " , se-
gún se hace constar' en el art. lo, 
de los Estatutos de fa misma, que 
aparecen Insertados en dicho podor; 
que éste fué otorgado por Laureano 
Roca y Matas, ostentando PU carác-
ter de Presidente de dicha Sociedad, 
pero haciendo constar que para rilo 
hacía uso de la autorización de la 
to los datos necesarioj para Justifi-
car dicho carácter. 
CONSIDERANDO: que debiendo, 
ñor todo lo expuesto, declararse sin 
lugar el recurso, debe ser condenado 
en costas Ifr parte recurrente de 
acuerdo con el artículo X I de la 
Orden número 92 de lS9d. 
F A L L A M O S : que debemos decía 
Junta Directiva de la Compafiía que rar y declaramos NO H A B E R L U 
representaba y expresando también 
que le confería a loa Procuradores 
que, en el poder1 se mencionan. Para'gentencja 
(JAR al recurso de casación por que-
brantamiento de forma a qiue esta 
se refiere y condenarais 
que asistan, representen y defiendan; eIj líis c06taa al recu-vente. Comuní 
a la "Compafiía Nacional de Planos qm,^ a ia Audiencia de la Habana, 
E N • L A A U D I E N C I A 
S E N T E N C I A R E V O C A D 
S E N T E N C I A R E V O C A D A A hora av i .« -^ 
c l t t o ^ ^ ^ f 
Continuarte hoy. 
Contra Otilio L«, 
DofeMor doctor ^ 
Contra F r a n c i a n 
to Defensor S ^ r ^ ^ 
Contna Alini0 r L . P ^ 1 ^ 
clón Ley ¿ r o ° * • 1*1 
Pórtela. Sas- D«««i»r 3 
Contra Adolío RCVl 
clón Código Postal 
toi Pórtela. 
Contra Juan 
Defensor d o a o r ^ V i l í f ^ 
gB O Blí  
E n el pleito de menor cuantía 
qi'e, en cobro de pesos se promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia (íei 
Svr, de esta capital, por la Sociedad 
Comandita de Gonzáles y Suárez, 
de esta plaza, contra don Maniuel On-
p'n Serra o ÍÍU sucesión, caso de ha-
ber fallecido; la Sala de lo Civil y 
de lo Contencloso-Adralnlstratlvo de 
esta Audiencia ha fallado revocando 
la tentencia dictada en el presente 
caso por el citado Juez del Sur, do-
cl írando con lugar la demanda es-
tablecida por los Befiores González 
y Suárez, condenando al demandado, 
Capln Serra, o su sucesión, a que 
pague a la Sociedad actora, en tér-
m:no de cinco días, la suma de no-
vecientos &esen*a pesos con seten'a 
y ocho centavos, más los intereses le-
gales de esta suma y al pago de las 
costas de la primera instancia, aan-
que no en concapto di temeridad c 
mala fe. 
Llevaron la representación de la 
Sociedad de González y Suárez, que 
ha triunfado, el conocido y compe-
tente Procurador Público seflor Jor-
ge Menéndez y el doctor Franclsoo 
Fabró. 
E X P E N D I O I O N D B B I L L E T E S 
F A L S O S 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado senten-
c.:a ecudenando a los rrocesados M?.-
ruel López Balselro y Alberto Ro-
dríguez Montalvo, como autores de 
un delito de expendlción de billetes Rodríguez contra Alfreda Rnf,T 
do banco americanos falsos, a la pe-|rrales. Ponente M. Escobar I M 
na, cada uno, de 14 años, 8 meses y dos Mniiraw ir XTW. . 
1 día de cadena temponal. 
He aquí los hechos que la Sata de-
clnra probados: 
Siendo Ponente el magistrado doc-
ter Martín Aróstogul. 
Por NÜ 
ÂX»A TERCERA 
Contra Alejandro Pol's 
Defensor doctor Aedo 
SALA DB L OOivn, 
distas señaladas en !« <ui , 
C«.il para hoy día £ ^ 
Juzgado Este —Joar'ity » i f ^ l l 
gqrta contra Angel Alblstur c n ^ í 0 0 1 1 
de pesos. Ponente M. Escobar ^ 
trados Sarabasa y Vldafta K 
dores del Pozo y de la Luz. ^ 
Juzgado F3to.-,E.1ruardo 
 ulkay y Miró. Frocurador 
Rodríguez 
ftWS 0este—-Alejandro lÜ 
oontr<a Fidel García. Ponente M J 
, .cobar. Letrado Lambas. Mai 
"Que los procesados Manuel López rio Vivo. Procurador Alvarez. 
Balselro y Alberto Rodríguez y Mon-¡ 
talvo sin que conste « t u v i e r a n de Juzgado Oeste. — Joaquín Ven 
acuerdo con los falsificadores de ellos contra Marlnv Pérez y Corapafilii 
o sus introdaictoree, recibieron de! #11 c- Ponente M. Ewobar. Idj 
personas desconocidas hasta ahora, dos S. Casullerae y Campe*. Pf 
curador del Puzo. 
Lobos del Templete. . 
AtlCtlco de LuyanO. . 
Atlétlco -leí Angel. . 
Varslty 
Boclal de C Blanca. . 
Cárdenas Stars. . . . 
S. T. del Fortuna. . 
Atlétlco de Palatino. . 
Gal laño Stars 
Leones m 
Leones 
Cuban Stars, de Regla, 
Clenfuegos Stars. . . 
Estrellas Reglanas. . 
Templete - . 
y Fonógrafos S. A . " ; Compafiía ós 
11 ta a la cual se refieren todos los de-
1: más insertos que en dicho mandato 
2 aparecen, con la sola excepción do 
0 quf on el art. 54 de los Estatutos, 
1 también transcrito en el poder, al re-
1' ferirse a la Compañía se le denoml-
0 na ''Fábrica NHcional de ^anos y, ^ mandamos y 
o Fonógrafos S. A . " , lo que evidente-;^ V . Tapia; Joaó I 
o mente constituyo un simple error ma ^ 
0 lertal, sin eficacia para por él. es 
o timar la falta de P^onalWad q u ^ 
sa alega, ya que el nomlbre de la 
devolviéndole los autos oportuna-i 
mente; publíquese en la Gaceta Ofi-| 
'ial e insértese en la Colección a¡ 
cargo de la Secretarla de Justicia,} 
librándose las copias certifica Ja ::j 
que fueren necesarias. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo 
firma-l 
Ti Avie-
so y López; Marco Aurelio Cervan-] 
tes; Rodrigo Portuondo; José Cíe-i 
Compañía es el que se expresa en el 
artículo lo. de los Estatutos, que es 
P U B L I C A C I O N : Leída y publica-
da fué la sentencia qiue precede por 
Totales 22 16 8 
Nota: En esta relación no están In-
cluidos los Juegos ganados "forfelted" 
y que ascienden a siete. 
Nuestra* copas de plata y 
relojes de oro del Concurso 
popular de base ball se exhi-
ben en las vidrieras de " E l 
Encanto", por San Rafael . 
el destinado a tal oíVJéto, y por el V« Magistrado Ponente señor Rodrigo 
cuí..l tal error no put-de prevalecer. Poi't-uondo y Mlyares ea audiencia 
en contra del sentido y del contexto, Publica del día de hoy.—Habana, 
del descuento; error iiue, a mayor: E"/1"" l » l 9 2 f — Lo certifico: 
abundamiento, lo evidencia el hecho A'-ffedo Q. I^bredo, Secretario" 
de que según la e&crltara que obra al. cent. í s o . 21.—Oot. 18-923. 
folio 8 3 de los autos otorgada ©n 
e*ta Capital en 23 de Abril de 1920, 
y por tanto con mucha anterioridad | * - - » . . 
a la interposición de la demanda, se 7f2 de la Ley de Lnjuldamlonto 
constar que en Junta General Olmlnal . — RespondabUldad CU 
QUEBRA?ÍTPAJÍIE3íTO DB F O R > L \ 
D e c l a r a c i o n e s q u e 
(Vleno de la página 1 ) 
hace constar que 
extraordinaria se acoidó salvar el 
orror de pluma, cometido, al expresar 
como nomlbre de la Compafiía el de 
"Fábrica Nacional de Piamos y Fo-
nógrafos S. A . " , en lugar del da 
"Compañía Nacional de Planos y 
Fonógrafos" que ea «u exacta deno-
minación 
vil. — Pinitos relativos a ésta 
no resueltos on el fallo 
E n causa instruida al procesado 
Manuel Rodríguez Prado, por per-
jurio mercantil^ la Audiencia de Ma-
tanzas dictó sentencia condenándolo, 
como autor del referido delito, a la 
CONSIDiERANDO: que es doctrlnnj Pena d^ 1 ¿? Prls!3n y al pago de 
declarada por este Tribunal Supre- J23 f s ta8 . «In hacer prominclamlen-
mo, entre otras sentencias, en las de ¡to alguno respecto a la responsablll-
- dad civil a que. en sue conclusioniia 
ol Ministerio 
Fiscal 
Los hechos, tal cual se declaran 
probados ea la sentencia antes Indi-
cada, a continuación &e transcriben: 
"Oue el procesado en esta causa 
Manuel Rodríguez y Prado que era 
un tiempo razonable en nuestra Fá 
brlca y observando las o p e r a c i o n e s ! ^ y ^ dad civil 
do la elaboración. Isuestros Produc-1 j , ^ ^ ^ / ^ 1915 q,^ la capacidad definitivas, se refiriera 
tos, para conservar su enorme eré- del apoderado pai¿ redamar a nom- 17 
dito, requieren que cuando una p r e - i , ^ de una instltucIóD jurídica, no 
paraclón sale defectuosa no se uti-, pU(?de ser impugnada por la sola cJr-
lloe, y asi no es posible prever con c,jnatan(rla de qae con pocteridad 
exactitud las "mermas" que ae ex-1 ^ otorgamiento del poder vendería 
perimentarán en cada afio de tra- j ei término por el cual dicho man-
bajo; pero las cifras Indicadas son había sido electo Presidente, dueño de un estakécimlento oafá^en 
aproximadas, según la experiencia", j perqué tal hecho no extingue ©1 man- ia dudad de Cárdenas. Partido Ju-
"A la mundología, a la Inteligencia I dato que otorgado por quien válida dicial de su nombre, lo vendió por 
de usted no puede ocultarse que s i 'y e/lcazmente podía hacerlo, contl- escritura pública otorgada ante el 
esas "mermas" fueran ficticias; que lñúa vigente mientras con relación a Notnrlo de la referida ciudad Rafael 
ai representaran algún beneficio pa- la Compañía no termine por algunos j . Reinaldos el día 19 del raes de 
ra esta casa, que quisiéramos apro- de los medios que el decreto recono-; j ni lo del año 1921, Jurando en dicha 
vechar Indebidamente, no aparece^ re, y esto «entado, es evidente que i .escritura que no tenia deoidas pues 
rían, pues sobran medios para que conferido el poder con que ha com-j rodas las mercancías y enseres ©ata-
ño consten en nuestros libros; pero ; parecido el Procurador Alejandroj ban pagados, lo que no era cierto y 
como se trata de pérdidas reales, j O'Rollly, por Laureano Roca Matas lo sabía el procesa pues adeudaba H 
y los Juegos so verificarán los d í a s | n o 68 posible que consintamos en; dentro del período de tiempo en quo, Santos Ordoñez, la cantidad de 58S 
aumentarlas ni con "gratificaciones", i consta era Presidente de la Compa-| pesos por mercancíaa que le había 
ni pagando el Impuesto por lo q u e r í a , lo cual admite el recurrente es, to-.nado así como también por igual I 
no existe", visto que aún admitiendo que hubie- concepto adeudaba a Padilla y Cora-I 
"Generalmente, cuando se h a b l a i ^ cesado en ese cargo, ello no i.ri-¡pañía 73 pesos, a Rauri e Inchaosti.j 
19 y 2(5 de Enero y 
del corriente año. 
2 de Febrero 
sabiendo que no eran buenos, billu 
les de banco americanos de veinte 
pesos, falsos, siendo el propósito qae 
los guiaba el da lucrar, expendiéndo-
les por su gran parecido con los le-
gítimos, de curso legal en la Repú-
blica; y a ese efecto el primero do 
Septiembre de 1928 ira presentaron 
on el "garage" de Emilio Porafli, 
Avenida del Presidente Menocal 72, Motores. Ponente M. Eícobar. I* 
en esta ciudad y Rodríguez en pa^oitrado Ai las. Procuraiiores Gramil 
de una mercancía entregó uno do y O'Rallly 
olios al depeunlente ántonlo Rodrí-
guez que le dló de la caja el cambi-» 
correspondiente y ha abonado a 
Porath veinte pesos, siendo destrui-
do dicho billete días después; y el 
11 del mismo mos fueron al "gare-
ge" de Pablo O'F'aml, sito en Gene-
rel Carrillo 143, también en esta Q iintero. Ponente Landa. Letni 
ciudad, y el procesa-Ic Lóp^z parajCasuso. Procurador Arroyo 
pagar vailos galones de gasolina, en-
trsgó uno de los citadub billetes que 
le fué rechnzrdo, dan-lo otro IgurJ-
mente falfo, que así mismo lo devol-
vieron, por lo Que pagaren oon mo-
neda logítlu-a siendo detenidos en-
tonces por la Policía que ocupó o* 
des billetes en los bv!sillos de Ló-
ptr, ocho mía falsos y 59 pesos ri4 
contaros legítimos, y en los de 
Rodríguez un peso 40 centavos y de-
bajo del cojín dol automóvil en que 
.üan, quo es de la nropiedad del 
mencionado Lópen, 1S billetes que 
eran asimismo de los falsos que aa 
quirieron". 
Juzgado Marlanao. — Ewtivi 
García sobre pensión. Ponento 
Escobar, 
Juzgado Sur.—Compañía de C» 
ditos y Propiedades InmueHes c» 
r.a Compañía Genera! de Autos 
Juzgado Mariana?. — Ettda ts 
Maza contra el Flacal sobro peí 
Ponente dootor Lauda. 
Juzgado Oesie.—'María B, Ai 
•ontru Eduardo Angsi Colonu 
AOTIF1GACIONE» 
Relación de las personas que tí*-
i-en Notificaciones en el día dewr. 
en 1A Audiencia. Secrdaiía de lo d 
vil y de lo Contencioso-AdminliW 
tivo: 
El Freí 
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L A M U E R T A D E L MlKSJDBJTrE 
D E L A COMPAÑW D E P E S C A 
Y NAVEGACION 
Clemente Casuso; ^ s é 
Manuel Secades; ADtoüfc 1 J 
Andrés Segura; José ^ • ^"""x. 
lar; G . Mejia; Claudio M 
Luis A . Martínez; ^amón JUJ¡ 
rroll; Rafael C5uás I^ján. MJ^ 
Alonso Mir; Emilio NüfteiJ JoM 
rrín; Rafael Trejo; \'úd^. VnÍJ(-
-,c; Gerardo Villics; O. 
sé Más; Oscar A. MArqueí- m 
uc; Francisco M. M 
oblo; José M Idaña; J * ? , ^ Fuó suspeniido ayer larde, en la Pala Primorj, de lo Criminal de esta 
Audiencia, por haberse indíspuealoj Saaveüra; ™ ^ o v " 4 ¿ ^ r a ; 
el Magistrado Licenciado Temjs to -r ía T e r e ^ 
c'es Betancourt, el Juicio oral do 1» | godo; Rafael ."̂  .y^orre; £ \ 
.Pusa seguían por la muerto del que kay; Gabriel *• TOjmr^ ^ 
fui Presidente de la Compañía ae. co; R^el lo Pma, p j 
Pesca y Navegación do la Habana,! Armando Laret. * ran ^ 
sefior Raúl G . Medlavllla. contra ios f i l io ^e °^®'rt , princisco 0 . 
procesados Victoriano Bengochea. José M. . ^ " í j ' Rodelgo; Rf.1* 
Julián Lantarón y Manuel González i c . Ruyes Kogeno tti¡ ^ 
NT— lio Arana, ^J!;10 A. Cab»"' Novo 
continuará . 
de mañana a las tres de la tarde. 
CONTRA L A COMPASIA 
NACIONAL D E A L M A C E N E S 
no; iJz y Plácido P . PouMin 
Procuradores 
Vlllaverdo: 
ToL«l««: 87 4 10 «7 13 
E N L A C A P I L L A 
D E " L A B E N E F I C A " 
aUTOTAOlON POR BN-TRADA.B 
Aaierlcaa BtMl H B C 103 000 010 5 
Toii^ín B B O 000 001 000 4 
Gran fiesta en honor del Mfto Jesús 
de Praga 
E l domingo 20, se celebrará en la 
Cepilla de " L a Benéfica 
E n el pleito d-3 menor cuantía qus T ég. Arango; l l onco , 
en cobro de pesos promovió en 'íl p 'pratS; Granada 
Juzgado de Primera I » » ^ ^ T d ^ ' ^ ^ 6 * ; R. uranal.'s 
Norte, de esta capital ,don Josd i BlaJlcoí j , A 
Díaz Fernández, comerciantJ de ^^'j |T10. A' 
ta piuza, contra la Sociedad ^nonlmal 'n€ • 
"Compafiía Nacional de Almacenes , 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
doso-Adminlstratlvo de esta Audien-
cia ba dictado sentencia confirman-
do la del referido Juez del Norte qv'e 
aáx*j 
V I * * 
' jierne1' 
J , A . * * l t ' J ™ * í * * t de la Luz; Can^o- ^ 
Calaihorra; ^Jü4rujlll0¿ 
da; Sierra; Cristo; M - ^ V 
Jiménez; 1 * * 0 » . * ¿ 
Figueredo. »irw 
Mandatarios y P » ^ 
tro; 
d e c i a r ^ c ó n ' ^ u ^ y la" expresada de-1 nnnay: 
manda, condenando a la ,Parte^ae- ErD€gt0 Alvaro Coine^ 
bien do una persona, pocos son l e seaba al Procurador de su caráctor 
que lo creen; pero si se habla mal,; do tal, y de su derecho a fepresejitnr 
entonces casi todos aceptan lo que i A la Compañía, en tanto no le fuera 
se dice. Así, al asegurar que la1 revocado el poder o cesara por cuaJ-
Casa "Bacardí" no entra en frau-1 ^ l e r otro motivo. Porque no se tn.-
1 ta de mandato conferido para asun-des, muchos lo dudan, y, en cam-
bio, la mayor parte de los que han 
leído los ataques calumniosos, creen 
mermas'" 
BZStncBir 
Thr«e ba»» hita: Palenjsuela y P o - I 
! 
Two b*e« hita: Pona, Martínez, SL i 
vWdéa y Bi Powar. 
8tolen basa»: Echarrr, Quesada, &, • 
•aldéa, Powar y Navarro t . 
Baaaa on baila: Por Casas 1. por Váz-
que» 8 y por Martines 4. 
Struck out: Por TAzquea 6 y por Mar-
tinas IB. 
Thraa atrlka: Parrar. 
Wlld pltcbar: Martfnea 1. Casas l v 
TAaqaaa 1. 
Pasa* baila: Pona 2. 
TTmplra: P. Alonso (home), F . Ro-
Jmaro (bases). 
Tiempo: 3 horas y 10 minutos. 
Score: T . Valdés. 
S T O N E V E N C E A L A R S E N 
BOSTON, enero 15. 
Ad Stone. el peso completo libero de 
Pil&delflR. g u n t . la rtfolnian a Wolf 
X*rsen. de Boston en el match de diez 
rouiida qua ae efectuó en la noche do 
>»oy en cata ciudad. Stone tuvo 1« me-
tfor parta da todo» los rounds. 
una fioiem-ique eso de las " as es un gran 
p'aea r fraude, un enorme " c h i v o " , cuando 
• somos nosotros mismos los que de-
claramos y avisamos las "jnermas", A las dier se cantará la Misa " L a Purísima ', del maestro Vilaseca. por 
d coro de las alumnas de " L a Do-
miciliarla". E l R . P . Juan Manuel 
Carmelita, perteneciente a la comu 
nidad de la nueva Parroquia del 
Carmen, Infanta, ontro Concordia y 
Neptuno. y director general de la 
AroMcofradía del Nifio de Praga,' 
instalada en la referida Iglesia, pro-
nunciará el panegírico y a La terrni-! 
nación de la Mlaa Impondrá la mo-
dalla de la Asociación a cuantos la 
deseen; los que quieran Ingresar on 
la Archicofradía darán la limosna Jr 
tos particulares, por una persona na-
tural, sino de la representación de 
una persona Jurídica, subsistente a 
pesar de haber cesado en el cargo 
de Presidente que le otorgara, *n 
uso de las facultades para ello con-
feridas. 
CONSIDERANDO: que la Im-
a fin de qi/) sean subsanadas razo 
nablemente. Sin necesidad de "gra 
tlficaclones" de ninguna clase, sino! pugnacl6n que se hace por el re-
por equidad y por Justicia, en época j cúrrente del poder que acompañado 
del austero Don'Tomás Estrada Pal-i*5111 ^ demanda utilizó el Procura-
ma. en la del General José Miguel dor. estimándole Insuficiente e lle-
Oómes v en la del General Mario e9 Ineflcaa para la casación, po^-
C!. Menocal se resolvió el problema ; ^ COTl dlcho 7 ? ° ? ^ deman-
en la misma forma que hemos so- ^ se Presentó la calificación que 
demostrativa de la facultad que con 
feria la Junta Directiva al Presiden-
te Laureano Roca Matas, para enta-
la lifi i  
Untado que lo resuelva ahora el doc-' °bra al f0"0 ló* ^ U T ' ^f**1' 
tor Alfredo Zayas". 'da Por el Secretario do la Compañía; 
Plenamente convencidos de la 
huena fé de esta Importante casa In-
l ' ^ l l ^ 1 ^ ™ * * * laTnsTgnia J ^ ' ^ X y ? ¿ a d ^ l 5 S T l T * b ^ r i a T e d a m a c l ó n a que este re - ;F 
nemos auaaao y agraaeemos a las cut>so ae refiere; y esa certificación, 
atenciones de nuestro amable Inter- ^ deb€. estlmar8e Q11e no ha sido 
Iinougnada, por lo que, categórica-
mfinte manifestó el demandado y re-i dores las cantidades que adeudaba y 
¡ ^ ' S S 1 ^ . « 2 ? ^ cúrrente, en el escrito A l f o l i o ^ ¡ « v e o o n l t ó m a U c l o ^ n t e al o t o ñ a r 
pntes apurar una copa de rico r o n , ^ oponerse a la reposición de la;ia Escritura de venta del estableoi-
A N ^ , , A „ . (Providencia por la cual se d m e g ó IHEI ciento mercantil de su propiedad,1 
Bfi los informes que quedan fiel- pruebas de cotejo propuectas; nega- al castigar el Tribuna' n quo al in-
mente expuestas podrá jugar el lee- tiva de roposlclón, que motivó el que culpado por el delito de perjurio en 
se cotejara dicha certificación! que 1 ,^^ incurrido, estaba en el 
y entre-garán una cédula con s u nom 
bre y el lugar de su dcmicllio. 
Asistirá el Colegio del Niño de 
Praga sito on Fomento, Jtsüs del 
Monte. Una de sus alumnas necltorá 
una poesía al Niño de1 Praga y le 
ofrecerá un ramo de flore s. 
Terminará el piadoso acto cántanl 
locutor, señor Pablo Todú, nos reti-
ramos complacidos, después de aten-
146, y a Suárez y Compañía 48, to-
dcs estos individuos pertenecían ai 
comercio da la ciudad de Cárdenas. 
Kl procesado después do iniciado ol 
sumarlo abonó a Santos Orcioñe2 ios 
fiSS pesos que le adeudaba, no ha-
ciéndalo con sus otros acreedores". 
Inconforme con esta fallo, el Fis-
cal estableció recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, soste-
niendo que la Audiencia no había 
resuelto todos los pur.tos que fueron 
objeto de su ácusación. 
Y el rocurso prospera. 
L a Sala de lo Crtmlnal del Tribu-
nal Supremo lo declara con lugar, 
por las siguientes consideraciones: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Pedro C . Salcedo. 
"CONSIDERANDO: que hay que-
brantamiento esencial de Is.s fem-
mas procesales, cuando en la senten-
cia no se resuelva "sobre todos los 
puntos que hayan sida objeto de la 
acusación y de la defensa"; por lo 
i que. comprobado quo el Ministerio 
de calificación 
so'icitó que al procesado se le con-
denara, en conce<pto de responsabili-
dad civil, a indemnizar a sns acroc 
mandada, a que pague al actor (a 
.•antidad de seiscientos noventa pe-
*r>3 setenta centavos moneda oficial, 
MIS Intereses legales y costas. No se 
Fernando O. SAncnez^ ^ p ^ j j 
dona; Rí Varona; K3mánc¿ 
. T ^ Arrovo; Blplf10 , Várilii' 
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fa^dr 
[Peimández; - villato; 
M U E R T E D E L JOVEN 
AUGUSTO SANTO TOMAS 
Siguió conociendo «íyer urde ¡a.v 
Sala Segunda de lo Criminal de esta] ña: M. T^V1 jiirsnda." • 
Audiencia, en juicio oral del P^C530! l'ardo: Juan LuqUe; ^ 
v6.t Benito Gil Aea ^ i g ^ , U, Ce. 
1,1181 J ' ,7f^{ne2; Jor§ andido M ^ ' s á r . c b C 
instruido por La muenu del joven s> 
ñor Augusto Santo Tomás. 
Prosiguió desarrollando su teils vajal; g j » ^ ceijo 
acusatoria, de manera elocuente, el \ 






10 rounds Bl" ~áe hoy. 
2 en la noche « « ^ aUe 
do los niños de "'La Domiciliaria'", 
un precioso vlllancloo. con acampa-^ or sensato, si hay o no razón para :;o 
ñamiento de diversos Instrumentos esperar que se Ubre a Bacardí y del folio 6, tiene tod;i la eficacia yi de^er dictar a ô  orecl^a 
Compañía de las molestias que vie- -Tuerza probatoria necesaria para lojmenta por que lo tomó en oonsidera-
E l Capellán. 
Dr. Eustasio ÜBRA 
- - l — w - | ínv-mc pui ijuo IU uuiiii fu oonsiaei vi-
ne soportando, aunque no despierten j .jue expresa; por lo cual, constando i cifoj on ei ¡Ugar epropiado de la «en-
Inf ames apetitos.. . de dicho poder que éste lo confirió fl I teacin recurrida en acatamiento a 
lo prevenido en el número cuarto de 
la regla cuarta del artícul" J ^ J * " ! ¡ Geno i U " T d . !<>• ^ ¡ r r r 
cuarenta y dos de la Ley ! completo i ' ^ * „ t . » 
criminal—de hacer prcnunclamicnto derrotd ^ c i B ^ ^ ^ ( 
acerca del indicado extremo; y al Hot gprins». 6n. efctulci0 d 
rificarlo así. Incidió en la faJta d e i io 9 sin ^ a ^ 
foima que se le impula por el rec'1" 
rrente pues el claro texto del pá-
rrafo segundo del artículo setecien-
tos cuarenta y dos de 3a mencionaba 
Ley rituaria, le obligaba expresa-
mente a resolvér la cuestión referen-
te a la responsabilidad civil que fué 
objoto del Juicio". 
Ordena la Sala se devuelvan los 
autos al Tribunal de su procedencia 
para que, reponiéndolos al estado 
qae tenían cuando la? formas esen-
ciales del procedimiento fueron que-
brantadas, dicta nueva sentencia con 
arreglo a derecho. 
Sent. No. 77.—Nbra. 10-93S. 





AMO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A £ n ^ r o 16 de 1924 
P A G I N A D E C I S E T E 
4vTO D E LA» M U J E R E S E N | y 17ó 
CA>TU *' T E M I > L O Pro 
i2'li I hembras y 37 varones.» 
varones. 
medio de aaisteucia: 
V n a opinI6n «'Itorizada-




a T uno 
V.irtns en materia de dia- varoncíO. 
de los hombres 
Niños que habían comulgado: 8 
(niñas r> y varones 2) . 
Niños que se baijtiziiron: 4 (2 nl-
y 2 varones). 
Se confesaron: 83 (50 niñas y 39 
50i 
Comulgaron: 6tí. 
diver-| Primeras Comunione 
e há visto obligado | ñas >' ^ 4 r ^ 0 ^ > -
»ojor mürgica Y de mayor auton-
fiplina WurBÓD (ÍG su cargo j 
riad. Por. " Z ° " Se ha visto o . comisione6' f ' declaraciones 
fuacer ^ ' . ^ - . . F r i n l i " . de Undine 23 
tíarp^^mente 3obre este de' 
tatido a f p De Santi. de fecha 
^ car ^ h r o de 1920. ha sido re-
5 8 (34 ni 




>;>r b | J 
,,1- en la revista 
Hila 
¿e Turto (j"ni0 de 1 » 2 1 ) . v 
cí>r conocida. , 
aludido periódico ee había 
L ^ e s U noticia: do decir que existe una 
en el 
Sala d. 1,1 
fe Enero 





3 Raíl 0, 
bar. U i 
curador ? 
ndro Pírí 






H^it'ir co-os mixtos de 9ntido de admmr COTW igiesiaS( y 
omb,;eSTílíSín Presidente de la Aso-
kue el w ^ J a Ce.-il'a, Padre De 
l^favorece tambión esta tenden-
K \ Padre Po ^ r t i . después de 
^teetar euórglcamtnte 
S - n - a c ^ n q u e r 




no en sus pa-
escritos puede en-
• ' se introduzcan las de ni 
S ripciones negativas del 
'•^Propio'' son más que cyiden-Molu Propio ^ 6eñala en 
U b f í n u e en ve3 de las voces 
meDlna'í 
cs- ^» tmdición histórica, de ¡ 
Razones de 17,1 j)t^rsrlc0 y de mo-• Por ríonto t 
Irte Y ̂  decoro • , " convenlencla 1 el promedio .le asistencia: 66 
alidad demuesi.an 
7«les prohibiciones, 
r í o no estante, en algunas re-
la fuera de Italia, donde la eos-
f J f Jaies coros (mixtos) es-
í r / e aítlguo'introducida. L a San-
b ^ hP continuado "tolerindo-
..&Wo cienos respectos con las 
fbidS'reServas.y''onerando la con-
? ^ r ^ 0 n b ^ e la cosa te-
^ e t s I S t i c a de todos los sig,os 
j.^Anfo-mp al genuino espíritu oe 
disconí0'm Muchos Obispos para 
Se cenfirmarou: 
varones). 
So dieron: 2 7 vestidos, 4 5 pares 
de zapatos, 1(5 flust?, 21 velos, S5 
detentes, 300 catecismos. 80 hojitas 
de Doctrina. 6 6 liüritoa do misa, 66 
desayunos. 60 recordatorios, 200 mu-
da! las do la Milagrosa, estampas, ró-
banos botones, etc. 
Por ciento do Jas Comuniones so-
bre el promedio de asistencia: el SZ 
por ciento. 
Centro de Apodaca r»4. (Escuela 
IMfadH de la señora María Martí-
nez ) .— Empezaron loe clases el 21 
de Febrero, cor. una asistencia de 
3 5 niños. 
Se dieron 24 clases hasta el 21 
do Mayo. 
L a matrícula ascendió a 42. 
Niños clubautiEar: 4. 
Niños que bautizaron: 1. 
Se confesaron por primera vez: 
22 (12 niñas y 10 varones). 
Primera Comun{5n: 15 (8 niñas 
y '.' varonas). 
Comulgaron por segunda vez: 4 
(2 niñas y 2 varonee». 
Se coniirmaron: 7 <4 niñas y 3 
varones). 
Promedio de asistencia: 32. 
Por rio to de Comuniones sobre 
por | 
ciento 
Se dieron: 1 camisa. 2 vestidos, 
4 pares de zapatos 3 nares de me-
dias, 3 velos, 19 detentes, 40 cate-
cismos. 30 hojitas de doctrina cris-
tiana, l ' i Übritoa d i Misa, 19 desa-
yunos, 19 recordatorios, 19 meda-
llas. 
CULTO CATOLICO PARA H O Y 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones de la Ha-
bana transmiten hoy: 
De 3 a 4 p . m . Estación de los 
Sre-s. Manuel y Guillermo Salaa. 
(Múslea) . 
De 4 a 5 p . m . Estación de la Co-
lumbas Cicles Company. Música. 
De 5 a 5 y 30 p .m. Estación de 
la Eléctrica Eqv.'ment Company. No-
ticias. 
Gee But Hate to Ge Homo Aloa. Los domingos de 10 a 11 y loe 
Fox Trot. miércoles, viernes y sábados, de 11 
De a y ¡0 a 6. Estación de la Cuba eocios. 
11 Cow Bells. Fox Trot. 
E S T A C I C N W O O 
Operada por la Palmer échool Chi-
tepractlc de Davenport, lowa, qno 
trasmite con un?, longitud de onda 
de 484 metros. 
Programa para el Miércoles 
A las 10, 10 y i>í> y 11 a .m. Pro-
nóstico y noticias del nompo y de ne-
a 12, los conciertos que organice el 
Hotel "Embassador", de Los Ange-
les. 
Todos estoe programas son en las 
horas de p. m. que se consignan. 
A Jas 12 m. Armenias con can-
ranas (Chimls)-
A las 2 p .m. Noticia* de los mer-
45 
jo p . m . Programa d' 
A i m . n í a s con c.im 
Cuentos de Sudman's 
Electrical Supply Company. Música. 
De 6 a 7. Estación de Roberto E . 
Rnmírer. Música. 
De 7 a 7 y 30. Estación do Ama-; f-ados. 
deo Sanz de Calahorra. Música. 
De 7 y 30 a 8. Estación de la Ha-
vana Radio Jobeer Electrical Supplv 
(Cuentos para los niños) . 
De 8 a 11. L a Estación P . W X . 
De 12 a 12 y 10. Est ación de 
la Havana Radio Jobeer Electric 
Supply, últimas noticias y resultados 
de los sports. 
Los miércoles y lo* sábados des-
pués de las 11 p . m . ofrecerá con 
ciertos la Estación dol señor Julio 
Power. 
Las demás estaciones o sean la do 
ios señores Berton Sánchez de Fuon-jde o-nda de 476 metros, 
tes. García Velez etc.. periódicamen, programa para el Miércoles 
ts ofrecen dentro dt las hoías de li-j ^ ias io y 30 y 10 / 55 a . m . Pro-
bre transmisión piezas musicales. | nósticos del tiempo, y noticias de 
Los viernes de cada semana desde . ¡ )3 mercados de algodón y de g n -
•as 8 p . m . hasta ei día siguientej aa(j0 
se guardará silencio por todas las ^ ¡as 12 m. Lecturas. 
Además desde el Estudio de la 
' K F I " , se trasmite hoy el siguien-
te programa: 
Miércoles 16 de Enero 
De « y 45 a 7 y 80 p. m . z Historia 
del detective Nick Harris. 
De 10 a 11 p. m.: "Hollywood-
land.' 
cdMcación . 
A las ¿> y 
¡.anas. 
A las 6 y 30 
yara niños. 
A las 0 y 50. Noticia^ de Sports 
y pronóstico del tiempo. 
A las 7. Programa de educación. 
A las 10. Una hora do programa 
musical. 
ESTACION' W P A A 
De los diarlos de Texas alias Ne-ws 
la, que trasmite con una longitud 
las 
estaciones de la Habana para que 
l'os oyentes puedan oír k>s raagnífic.^H 
conciertos que ese día ofrecen U." 
principaleí! estaolont-i americanas 
A las 2 y 30. NoUchw. 
A las 4 y 30 y 5 7 30 Noticias do 
oport, 
A las 6 y 15. Historietas cómicas 
- BUM 
ônentí ü 
J r s e ^ á s peTfectamente al "Mo-













día de ^ 
E l Jubileo Circul&r en las Repa-
radoras. L a Misa del Facramento a 
las ocho a. m. y la reaerva a las cin-
co P. m. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
K r i s ^ s ' - d e hombres v 
« eres en sus diócesis ;otros en 
S o . Por sus particulares razones 
1 coiitinuado en la tolerancia. Pe-
i„ ,r.CHimhi-o ciertamente abusiva. . 
t m t o & r o d w i r ? * donde jamás I 
C I X T O C A T O L I C O PARA ^L^Ñ.WA 
En la Catedral, Nuestra Señora 
del Carmen, Pasionistas y Jeeús del 
tes ha existido., i.os verdaderos 
cantes do la música sagrada y de 
1 Tiiodo particularísimo los socios 
Santa Ceci l ia . . . . no pueden y no 
bei ni sostener ni promover la la-
oducrión de «oros mixtos de hom-
Es^Hcs y mujeres en las Iglesias de 
Hila; deben procurar prudentemen-
que toles coros sean suprimidos, 
por acaso se han Introducido en 
giH sillo abusivamente". 
Este es el anhelo de la Iglesia y 
e todos los fieles intérpretes de sus 
es. En este sentido nos hemos ex-
fsado también nosotros constante-
ente. 
Pero manteniendo los principios 
n íoda /írmwa y trabajando por 
realización la más pura posible 
-AdmlnliW-












isttíbaii M. vtTtf 
co P. i 
CaBoll^ 
CÍ9C0 0. 
¡id»!' T M 
A. C* _ 
1 . . e.-i..í.Bin.nocc' creemos que en el caso de 
duda especialmente debatida se 
dft extremar el ri°.or, si se evi 
los inconvenientes, si se consi-
en mejor los fines de la música 
las funciones del culto, especial-
ice en loa más solemnes, cuando 
ŝean los debidos elementes, y 
toe todo, contando para ello con 
Ucencia del Prelado diocesano, a 
íjjí toca decidir el pleito, según 
'"tad expresa de los Decretos.— 
Wfiio Oítño. S. J . de la revista 
üion y Fe" número 224.—Diciem-
"le 1921. 
^ al jeñor Argos: E l Padres 
^sio Otaüo, de la Compañía de 
¡ it'.. 6 gTan reuoiubre en el Arte 
îcai, es autoridad en la materia. 
i S b,en' señor AT?OS. creo 
E usted satisfecho, pero por 
"«d aun no !o estuviese, le trans-
e un pequeño Decreto de la Sa-
to Vnon1gr9gnción correspondiente. 
J la lengua redactado para que 
que no hay incorreccción 
Ahon 
ves. 
PARROQUIA D E SAN ANTONIO 
D E L O S BAÑOS 
Hoy y mañana, solemnes cultos al 
Titular San Antonio Abad. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
D E L A HABANA 
Segundo Turno de la Sección Ado-
radora, celebra Vigilia de adoración 
al Santísimo Sacramento en la no-
che del 16 al 17 del actual. Se en-
carece la asistencia, 
LOS B A I L E S D E ( ARIDA D Y LOS 
B A I L E S I N F A N T I L E S 
— E l señor Robeito de la anticu". para n|fiOS. 
essa de efectos eléctricos Delaporte,!' ^ ]as g J 45,/Finales de Base BaM 
pi evio aviso enviará su est ación rev s. ^ jaí? 9 "Noticias dol tiempo y las 
ceptora, los miórcole» y los sábados| ^emíií. h 0 1 t í 3 de silencio, 
a aqueles lugares cercanos de lal 
Habana cuyos vecinos así lo aolicítonj ESTACION W O O 
De la John Wanamake^ de Fl la -
d.ifia, la que trasmito con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
A las 11 a. m. Oran selección de 
órgano. 
A las 1 ly 30. Noticias del tiempo. 
A las 12 m. L a orquesta W O O 
dol 
narn recoger los 
telefónicos y que 
por el público. 




Programa do las piezas que ejecu-
tará la banda de música del Estado 
Mayor d e Ja Marina Nacional en la nfreoerá un concierto en el saín 
Glorieta del Malecón y que será trac- ( é . 
mitldo por la Estn-ción Radiotekfó- , A las 54 y 45. Selección con el 
nica P W X de la Cuban Telepin-| Gran óngano y trompetas, 
ne Company el día í i de Enero de A las 5. Resultados finales de los 
11)24 a las 8 p . m . ¡sports. 
Primera Parte ¡ A las 9 y 55 T 10 y 20. Pronsti-
- Paso doble " E l amor de iQBieoft y noticias del tiempo de la esta-
amores". Soutulio ción de Arlington. • 
2 Overtuui "Alegres Comadres".: A las 7 y 30: Concierto musical 
Nicolai. jen el salón comedor del hotel "Adel-
3 "Aubade pnLaniere". Lacombei fhin", por la orquesta de A. Cande-
Intermedio de 10 minutos, 
Segunda Hurte 
4 Fantasía "Oíd Folks at home". 
Robert. 
5 Gran Marcha ' 'La Africana". 
Meyerbeer. 
6 "Frozen Bill Rag". Prior. 
Intermedio de 10 mmutos. 
Tercera Parte 
7 Danzón "Cuandi llego a mi ca-
sa". Romeu.' 
8 "Down by the vlver". Fox t t p t , 
Layion. 
Teniente J.uan Iglrsias 
Director Jefe de la benda de Música. 
lori. 
A las 8 y l5 : 
Banda "R C O", 
rrence Grinnell. 
A las 8 y 45: 
Números por la 
que dirige Law-
" K D K A** 
E l siguiente programa aerá tras-
mitido por la " K D K A", de la 
Westlnghouse" de East Plttaburgh. 
Sllércoles l e de Enero 1014 
A las 9 y 45 a. m.: Reportes del 
mercado suministrados por National 
Stock man and Farmer. 
A las 11 y 45 a. m.: Señales del 
tiempo de Arlington. 
A las 12:00 m.: Reportes del Uni-
ted Statea Burean of Markett, sumi-
nistrados por National Stockman and 
Farmer. 
A las 13 y 10 p. m.! Oonderto POT 
la orquesta Broudy*8 Orchestr» del 
Kaufma's Dlnlng Room. de Pltts-
burg, Pa. 
A las 6 y 80 p. m.: Concierto por 
la orquesta Plttsburgh Athletlc Asso-
ciation, Gregorio Scalzo, director. 
A las 7 y 30 p. m.: Conferencia. 
A las 7 y 45 p. m. Dedicado a los 
niños. 
A las 8:00 p. HL: Reportes por 
National Stockman and Farmer. 
A las 8 y 15 p. m.: Impresiones 
de viajes por Grace Latns, Editor del 
Plttsburgh Post. 
A las 8 y 30 p. m,: "Thrlft Dlay", 
por Edward B. Coll, Presidente de 
Farmera Depóslt Savings Bank. 
A las 8 y 40 p. m.: Concierto por 
Pearl Reed, violln; señorita Wash-
burn, viollncello; ftdith Welkel, pla-
no, desde Indiana State formal , In-
diana, Pa. 
E l programa será anunciado por 
radio. 
A las 9 y 55 p. m.: Señóles de 
tiempo de Arlington. Pronóstico del 
timepo. 
r R Ó N I C A C A T O L I C A l j l R A D I O T E L E F O N I A I | u r h a m ) ® T ú p l e x ) 
L f l M E J O R flFEITflDfl 
Afé i t e se V d . con la Navaja de Seguridad Durham 
D ú p l e x , para experimeotar l a afeitada m á s satisfactoria, 
comparable solamente con la que pudiera darle el barbe-
ro m á s cuidadoso. 
Modelo COP ¿ )•< M w. .* • ^5.00 
Puede Vd. comprar Navaja» 
y Hojas Durham Dúplex en 
Jos establecimientos siguien-
tes: 
José Rey, Monte 27, Haba-
na. 
José R. Milla, Apartado 186, 
Canmgüey. 
Francisco Torres, Ruis 201, 
Cárdenas. 
Miguel Llovera, San Fran-
cisco 155, Cienfuegos, 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
J m t i y City, ar. J * B . V. A. 
Comercio y de Agricultura en gene-
ral. 
Projwun» para «1 miércoles Ifl de 
Enero 
Programa organizado por la Jun-
ta de Hacendados del Estado de 
Missouri en la Sema de Columbia 
Cuty y cuyo programa será, trasmi-
tido desde donde se ejecute a la E s -
tación trasmisora de radio por medio 
da una línea telefónica. 
E S T A C I O N "W O 8" 
Esta estación radiotelefónica es 
I operada por la Cámara de Comercio 
L a orquesta "w'^6 la ciudad de Jefferson City y la 
. ofrecerá"un concierto y en'Junta de Agricultura del Estado de 
los intermedios cantará el bajo Wal-1 M^sourl, y e_stá^Instalada en j la Cú 
ter G. Harshaw. 
A las 10 y 10: Gran recital de Or 
írano, por Mary E . Vogt. • 
ESTACION MK F I " 
Operada por la Eearle C. Anthoty 
Inc., de Los Angeles, California, y 
que trasmite con una longitud de 





Mne r . í e nant0' a al las Befío^-
i«e al„,f ,anta ^ ^ " a Catedral, ta al i proprio>) 
: ^^c-* sagrada, debo slgnificar-
!Í5fr!Sfe0!i ^ofrades de la M. I . 
- - ^ d í a del Santísiiao de la 
alto lo B; no 0£lniaii en coro n 
^ " d2 l I)U6bl0 - j " " ^ al 
^ ^ ' J ^ , MODELO!» ÍO.H 
^ P e r « gulr 611 61 canto. 
^ y enn *un1ue cantasen en el 
í4 ^ t o ^ ^ 8 ' . Amando11 «u 
*ío. ,1(-encla del PrelaHn 
Se acercan con los CarnaA'eles los 
grandes "Bailes de Caridad" y los 
"Bailes Infantiles", siendo nuestro 
deber de conciencia, publicar lo que 
Nuestra Santa Madre Iglesia dispo-i 
ne sobre los mismos: 
"Recordamos al Venerable Clero, 
tanto Regular como Secular, de este 
Obispado, y a todos los fieles, que 
los llamados Bailes de Caridad es-
tán prohibidos por la Iglesia, según 
el Concilio Plcnario de la América 
Latina. Título X I . Capítulo V I I I . 
número 799, que igualmente, en el 
mismo Concillo, en el Capítulo I del 
mi<mio Título se renrueban sin ínn-
guna distinción los Bailes infanti-
les". 
CULTOS A SAN J O S E 
E l 19 del actual, día consagrado 
a San José, se tendrán en KU honor 
solemnes cultos en diversos tem-
plos. 
MUY I L U S T R E A R C H I COFRADIA 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO D E 
L A C A T E D R A L 
E l próximo domingo celebra loa 
cultos mensuales la M. I . Archico-
fradía eetablecida en la Santa Igle-
sia Catedral. ' 
UN CATOLICO. 
ESTACION U O L 
do la Columbus Cycle Radio Company, 
- . . . . ^ . 1C Trnr¡. , , A „ ' recogiéndolos de diferentes lugares M-.ércoles 16 de Enet,; de 4 a o dcj por de }nstalacloneg especla. 
1 Canción cíe amcr. Vals . leií 103 siguientes conciertos: 
Esta Estación trasmite diariamen-
Guita-




H o n ohil u Ni gh t' u ga 1 e . 
rras. 
De 5 a 5 y 30 p. m.- Todos los 
días excepto los domingos y los lu-
nes, miércoles y viernes, de 8 a 
10 p. m.. los conciertos organizados 
Guita- Por el periódico "Los Angeles Eve-
nlng Herald." 
Tvro Little Wooden Shoes Fox 
Trot. 
Way Down Tonder in 
Orleans. 
To morro-w. Fox Trot. 
To morrow. Fox 'Priot. 
Vamp Me. Fox Trot. 
; pula del Capitolio de la ciudad. 
Sus iniciales "W O S" correspon 
den a las siguientes palabras que co-
mo lema tíen la Junta de Agricul-
tura "Watch Our State" y está ca-
lificada como Estación Clase B, con 
una potencia de 500 Watlos, o s^.n 
Tubos de 250 vatios, de moduladores 
y osciladores, Irradiando S'S ampe-
rios en la antena. 
E l Burean de Comerciantes y 
Junta de Agriculturí» del Estado de 
Missouri, ha dispuesto para el mes 
de enro de 1924, las siguientes tras-
misiones: 
A las 8, 9, 10, 11 y 12 del día y 
1 y2 p. m.: noticias y avances de las 
fluctuaciones de los mercados de St. 
Louis, Kansas City, Chicago, New 
York y St. Joseph. 
A las 5 p. m.: con onda de 4 41 
metros se trasmitirán programas mu-De 5 y 30 a 6 p. m.- Todos los 
'd ías excepto los domingos y todos bicales, y últimas noticias de los 
ue-r lo» días de 9 a 10. los conciertos quej mercados de negocios y consejos 
I organiza el periódico "Los Angeles 1 útiles sobre el mismo tema. 
'Oxaminer." Los lunes, miércoles y viernes, a 
J Los domingos, martes y jueves de las 8 p. m. habrá concierto musi-
g a 9 1 cales y lecturas sobre el tema de 
DIA IR DE ENERO 
de lo"^.1!31^ Renunciar 
10, S 
Qnlnce Jueves" de 
^rque. como dice el 
^ ¿ J k . v r r e , a d o d i 0 -
d í a l [ a i 6 y obíuvo la 
OuinS r ad08 e"carÍ3ti-





mes está consasrado al Niño 
E l Circular «Ftá en las Reparadoras. 
Pantos Marcelo. I, papa; Berarrto v 
Otón franclscancs, mártires; Fulgencio 
Ficlano y Honorato, confosores; cantas 
l'rlsclla y Estefanía, vírgenes. 
í . ^ dc0reUHld fcn un t«ninl 
i' Mujeres B8t0Jaf' canta 
San Marcelo, papa y mártir, cuya 
memoria celebra hoy la santa TgUala. 
nació en Roma hacia la mitad del tar-
cor siglo. Como ya florecía en aquella 
ciudad la Rellsión Cristiana, a pasar 
'Ja las persecuciones honibles 1̂  |o|Í 
emperadores paganos, tuvo Marcelo la 
dlclia- de ser educado en el sano dt la 
««anta Iglesia. Ahraxó el estado ecla-
Ktáfftloo y se distinguió por su exir». 
or'inarlo mírito y BU eminente virtud. 
Por este tiempo, los emperadores D'o-j 
cleoiano y Maxlmlano, movieron aquella' 
frruel persecución contra los cristianos : 
que llenó de luto a toda la Iglesia. Ha 
^nen 1. ,eUJa ,ó10 a ave-
^«sano „n,lt0r,l2ac,ón del 
«onamos de hacer I b,-,,do 8ldo coro"ado del martirio. San 
lS8,* Crónic ' •ya,.?MÍn"' el ari0 de SP4. vacó la ..illa 
do »ca redacta tie- í •San r * * ™ cerca de tr-.-, años, v ai 
2 " « c r i i ^ ".0ri'brar psoa ) r'n f^ elegido papa San Marcelo, sk-n-
Z V l Permiso ^ n ^ ^ - r ' / 1 treinta y uno' después ^ ^ " ao diocesano •fcencla r**™-
\ > r r . ' ' AP!naS 88 V,fl « ^ ^ « o a esta supre-
^ S A S MISIONKS ' £M D,;TN DAD' 3 «PHcrt a res-
tnblecer la disclpl.na y reparar las pér-
didas que podía haber padecido la Igle-
sia durante la persecución 
^ r o T m ^ r r o n s t í í " í!ant0 Ponttf,ca ****** tei ai. Ji'Pezaron 1 divinos mlst»rir,« . , ... . 
los fieles 
^ « T 1 * ^ d- ^ feh 
de Mons^rn ' , 3 m,ste ,̂08. repartía „ . , . 
d« 150 n S 1 an ^ % D,os >• ̂ saba las nocú 
^nea 5 A . n, °3 ; orapi,5n- No « « ^ mucho esta «. im. 
e la. 5 de m... »• nlñM, sepa-
0 como d continua-
r e 8 y v¡oru e el princi-
"S fr iones 8emana. 
esta rai a 
S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E L A 





E S T A C I O N MW IA Wm 
De la Craslsy Mfg. Co. ds Cln-
clnnatl Ohlo, y que trasmite con 
una longitud do onda de 809 metros. 
Programa, miércoles 16 
Habrá trasmisiones de noticias y 
música a las 10 q 30 a. m.; e l y SO, 
3 y 4 p. m. 
A las 8 p. m.: Programa organi-
zado po r la "Grove's orclustra" 
que dirige Cari C. Grovo. 
1. —Marcha "Men of Olno", de 
Henry Fulmore. 
2. —Overtura "Kmk Lear", de 
Edw Hozel por el trio "Ocarina" de 
los hemanos Guido y Hermán Bondi; 
7 Carollne Weley. 
3. —Marcha "Pepper-Up" de Ha-
rry Lincolhi. 
4. —Canto por Dorthy Klein, plañe 
Martha Wright. 
5. —"Marcha Cardinal" de D. Bar-
nard. 
8. —Solo de Violln "Melody of Lo-
•e", por Bertha Kershner, acompa-
ñada al plano por Helem Kershner. 
7.—Waltz "Cuped s Cali" de G. 
Halmes. 
Klein y plano Martha Wreght. 
9. —Overtura "Mlgnonette" J . Bau 
man. 
10. —"Areglo O-wn", por el trio 
Ocarina. 
11. —Waltz "Moonleght on The 
Vele". 
12. —"Nocturno" solo de plano 
por K L King. 
13 Marcha "American, Splret". 
14. —"American Patrol" y "Blac-
ksmlth Rag", solos de saxofón por 
Mr. Louls. 
15. —Overtura "Spirit or the Age". 
10,—Marcha "Prlde of Arizona." 
Pérez Falcdn. 
PROGRAMA 
Sesión del Juevess día 17 d© ena~ 
ro de 1924, dedicada a tratar so* 
bre el sabio doctor Carlos J . F i n -
lay, en relación con el descubrlmlen 
to del trasmisor de la Fiebre Ama-* 
rilla. 
Apertura y presentadón da 1« | 
Invitados. 
Palabras del Presidente con re-
lación a la Constltudlón Rotarla, 
N» 1.—Dr. José A. López dol V a -
lle. Tema: " E l descubrimiento Fin-» 
lay y su aplicación en Cuba". 
N» 2.—Dr. Juan A. Guiterae. Te-
ma: "Actuación Cooperativa Cuíba^ 
na para el Saneamiento de Amé-
rica". 
N ' S.—Dr. Federico Terral has. 
Tema: "Finlalsmo". 
N» 4.—Dr. Domingo Ramos, Te-
ma: "Internacionalidad del F l n -
laísnio". 
N» 5.—Mario A. Macbeath. Tema:' 
"Medios a emplear para la reallaa-
ción del Monumento". 
N» 6.—Dr. Enrique M. Porto. Re-
sumen, 
E N HONOR D E F I N L A Y 
L a Estación " 2 H . P." operada 
por Enrique Ciucet, trasmitirá ma-
ñana Jueves los discursos que en el 
almuerzo del Clu.b Rotarlo so pro-
nuncien mañana. 
E l anunciador será el Joren Raúl 
NUEVA E S T A C I O N 
E l estimado compañero señor Jo-, 
sé Tabeada, del diarlo esplrituano 
" E l Fénix", me Informa que ellos 
han oído una nueva estación ame-
ricana, la "W, I . A. U." de Fíladel-
fla, la que trasmite con onda muy 
corta. 
Según el señor Tabeada esa esta-
ción trasmitirá mañana jueves, des-
pués de las 8 p. m. 
Procuraré ver si la sintonlso y me 
ocuparé de la misma. 
D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
No hay distancia de un catarro a un» 
tisis. Un catarro mal curado no se sa-
os a dónde lleva. Antlcatarral QUE-
BRACHOS, del doctor Caparó. cura el 
catarro más rebelde, alivia la toa pe-
rruna y el malestar del catarro con 
flehre. 
Todas las boticas venden Antlcata-
rral QUEBlfACHOL. del doctor Capa-
ró. Oxigena las vías respiratorias, des-
infecta los pulmones, alivia la opre-
ción. facilita la expectoración, mejo-
ra a los asmáticos y también a los tí-
sicos. 
Abandonarse un catarro es peligro-
so; no curarlo con ANTICATARRAT.. 
QUEBRACHQL del doctor Caparó, es 
imprudente . y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque da 
tos. Tomándolo todos loa días, nunca 
más se tienen catarrea 
L>a Ilmplesta de las vías respiratorias 
y do los pulmones que hace Antlcata-
rral QUBBRACHOL, del doctor Capa-
ró, es completa. Por eso es tan prove-
choso tomarlo «n todos los catarros y 
afecciones del pecho y los bronquios y 
cuando sa tiene catarro. 
Alt 3 d-
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
Dé orden del señor Presidente se convoca por este medio a los se-
ñores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Genera-
les que determina el Reglamento Social, a las 2 de la tarde de los días 
20 y 27 del corriente mes, a los salones de la JUVENTUD ASTURIA-
NA, situados en el Paseo de Martí, antea Prado, número 125. 
E n la Junta del día 20, se elegirá un P R E S I D E N T E , un SEGUN-
DO V I C E - P R E S I D E N T B y quince vocales por dos años, que cesan re-
glamentariamente, así como dos vocales por un año. 
E n dicha Junta se pueden tratar cuantos asioitos estimen perti-
nentes loe asistentes a ella. 
E n la Junta del día 27, solo podrá tratares del informe de la Co-
misión de Glosa nombrada en la Junta anterior y que será leído en la 
misma. 
Cesan reglamentariamente pudlende ser reelegidos, los señores si-
guientes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Presidente: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
Segundo Vlce-Prosldonte: 
ADOLFO P E O N REDONDO. 
RAMON A L V A R E Z LORENZANA. 
BENIGNO P E R E Z P E R E Z . 
B E R N A R D O L O R E D O B E R R O S . 
P E D R O G O N Z A L E Z MENDEZ. 
SEGUNDO P E R E Z S I E R R A . 
MANUEL S U A R E Z GARCIA, 
M A R C E L I N O P I R E G A R C I A , 
J O S E GARCIA VENTA. 
J O E T RA BANCO MEAN A. 
A N G E L COLLADO P U E N T E S 
P E L A V O V I L L A R V V U t L A B . 
RAMON S U A R E Z SAMALEA. 
J O S E Ma. F E R N A N D E Z . 
IGNACIO GARCIA. 
La electricidad al al-
cance de todos 
Uas fincas rurales situadas a in-
vencible distancia de los centros de 
población no tienen que preocupar-
se por la falta de Inz eléctrica. 
Bl grupo electrógeno AVestinghcm-
se produce corriente en cantidad bas-
tante para el consumo del hogar, y 
su manejo es sencillo. 
Economía positiva. Millares de fa-
milias usan los aparatos electróge-
nos Westinghonse de instalación do-
WKSTINGHOUSE E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L CO. 
Habana-—Santiago de Cuba 
"n hembras \ 
W ^ s t i n g h o u s e 
Cesan voluntariamente los señores: 
L U I S MUSIZ BLANCO. 
SANTIAGO TORAÑO. 
Continúan por un año los señores elgníentes? 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
Vice-Presldcn te Primero. 
J O S E A L V A R E Z A L V A R E Z . 
J O S E Ma- L O P E Z GARCIA-
AMARO MARCOS F E R N A N D E Z . 
B E R N A B E F D E Z . L E I R A N A 
JOSE F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z . 
RAMON R O B L E D O H E V I A , 
FRANCISCO GARCIA F E R N A N D E Z . 
MAXAQUTAS RODRIGUEZ P E R E Z 
J O S E CUENCO BODES. 
CARLOS F E R N A N D E Z . 
L E O N C I O GONZALEZ. 
E M I L I O P E R E Z BERMU¡DBZ. 
CONSTANTINO CARNEANDO. 
SI alguao de los señores que co ntlnúan, fuere pronnestn MÍ *on*i 
datura para otro puesto superior, se elegirá un nne?oTocal n í r í n 
año en su lugar, rucai yor un 
Habana, enero 12 de 19Í4 . 
A D O L F O P E O N REDONDO, 
Secretarlo. 
C 4 « 8d-lJ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1924 
M a s M e r c a n t i l 
A n u n c i o s Clas i f icados de U l t i m a H o r a 
M E R C A D O P E C U A R I O 
T̂ A V E X T A EN P I E 
BU mercado ootln» los slxtdantwi pr*-
Vaenao O«Í1»TO», 
C«rdA de » » 11 oenitaroa 
JCATADERO D E LiXJTANO 
1«« rea «a beneficiada* en este mata-
toro se cotlaan a los slgrulentes precios: 
Vacuno de 26 a 80 centavos 
Cerda de SO a 46 centavos. 




lias r^ses beneficiada* en este mata-
flero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 80 centavo a 
Carda, de 80 a 46 centavos. 
Dañar do 46 a 48 centavos. 
Reses Bacrlfloa-das ea este matadero: 
Vacuno, 840, 
Carda, 16». , 
Dañar, 67, y * * ^ . 
ENTRADAS DE GANADO 
De Camagüey llegfi un tren con 17 
carros con granado vacuno para el con-
sumo conslcnado q, la casa Lykes Bros. 
No so registraron en\:adas• 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
xasraao D B VOZ* 
Centrales moliendo: seis puertea 88. 
Entrada»! 68.981. Exportación: 16.445. 
Exlstencteit 61.448. 
Otros puertos: 64. Entradas: 46.663. 
Exportación: 84.813, Existencia: 48.629 
Totales: centrales moliendo, 147. En-
tradas, 99.688. ExportaoiOn, 61.267. — 
Existencia, 96.072.. 
BXyOBTAeXOB » « ^A BUHABA 
Norta de Hatteras: 45.640, 
Neiw Orleans: 2.143. 
Galveston: 8.000. 
Puntos Interiores de los E . U, 474, 
Total^ 61.267, 
H- A. HTMEDT. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
A L Q U I L E R E S 
V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SAN NICOLAS NUMERO 179, SE A l -
quila el primero y segundo piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, baño Intercalado con agua irla 
y callente, servicios para criados. In-
forman en Monte, 97. Teléfono M-3668. 
1788 23 E n . 
S23 ALQUILAN LOS ALTOS B S IN-
fanta, 62. Informan: Teléfono A-4177. 
1638 21 E n . 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cielos rasos. Ltf llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco i Mar Mediterrá-
neo. 
En Santa Clara, Heredla, 
En Havana Central i Wa^land r Mn-
Blsla. 
E n San José) México r Nloolau. 
En Arsenal! H . M. Flagler, Cuba y 
Chalmette. 
E n Tallapledra: LanohOn Bobby H 
+ sroleta W. Holden. 
E n Atarés: Santa Tharesa y volata 
'Ada Torrar. 
E n Reffla: E l Porta, Bnatland y lan-
ch6n Teddy. 
En Casa Blaaaat Mándala y Ber-
wlndTala. 
BULTOS SALIDOS 
Muelles Generales 8.878 
San Francisco . . 8.475 
Machina 6.843 
Santa Clara 8.975 
Havana Central 6.166 
San José 2.962 
"W. Terminal 3.298 
Arsenal, en carros F . C 314.404 





C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
BVTRABASl 
MANIFIESTO 884.—Vapor onbano 
"Gibara", procedente de Santiago de 
Cuba y escalas, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. Su manifiesto 
se publicó en la edición anterior 
MANIFIESTO 885.—Goleta cubana 
"María Dolores", procedente de Splrl-
tu Santos, con carbón vegetal. 
MANIFIESTO 886.—"Vapor cubano 
"Polar", procedente de Sagua de Tá-
namo y escalas. 
Con vlverea y carga general. 
SALIDAS I 
MANIFIESTO 87».—Vapor «abano 
"Antolín del Collado", despachado par 
ra La Fe y escala por la Empresa Na-
viera de Cuba con carga general. 
MANIFIESTO 880.—Vapor cubano 
"Regina", despachado para Clenfuegos 
por la Cuban Destllllng Co. 
En lastre, para tomar miel en dicho 
puerto. 
BA6ARBATB 6, XNTBH >EPTüNO Y 
San Miguel, oaslta con sala, dos habi-
taciones, cocina y baflo en $46.00. Lla-
ve en Neptuno 344. Taller de Carpin-
tería. 
_ 1749 21 e%_ 
SK ALQUITRAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa Gervasio 6 cerca Ma-
leen, con sala, saleta, tros habitaciones, 
cocina y baño completo, acabada de 
pintar. Precio $75.00. Campanerla, Ha-
bana 66. M-7785. 
1763 18 en. 
LAVANDERA. SB SOLICITA UNA la-
vandera blanca para lavar en la casa la 
ropa de familia particular. Procure 
traer Informes de las casa» donde ha-
ya trabajado. Casa Crusellas, N y 21. 
Vedado. Teléfono F-1022. 
1728 18 E n . 
Se solicita nn hombre inteligente en 
jardines artísticos, que tenga referen-
cias de casas donde haya prestado 
esa servicio. Presentarse por la maña-
na en la Quinta Palatino, Ceno. 
C 537 3 d 16 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
JOVEN AMERICANO, DB BUENA Po-
sición en el comercio, desea fijar su 
residencia con distinguida familia cu-
bana, con objeto de aprender español. 
Contestaciones a J . B . Brayk Apartado 
No. 1268. 
1770 1' en-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE ALQUILA L A OASA DB CASTILLO 
No. 44 prAxlma al Mercado Unico, com-
puesta de sala, «aleta, cinco cuartos y 
jardín. En la misma Informan o en el 
M-7002. 
1T6T H ««. 
MANIFIESTO S81.—Lanchdn cubano 
"Tuxpan", despachado para Clenfue-
gos, en lastre. 
MANIFIESTO de la carga del vapor 
"Calbarlén", que antrartl en puerto 
procedente de Calbarlén y consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
De Calbarlén (trasbordo) i 
Para Sagna la Orando i 
B . Valle: 6 cajas chorizos. 
Para Nlpei 




González: 1 fardO suela. 
Para Olbarai 
Martínez y Co: 10 cajas chorizos. 
Cot izac ión de Cambios 
Placas Tipos 
SIB Unidos, cable. . . . 
S|B Unidos, vista. ,. . „ 
Londres, cable. . . . . . 
Londres, vista. n . . . . 
Londres, 60 d|v 
Pta-rls, cable. . M m . . . 
París, vista 
Bruselas, vista. M .• . . | 
España, cable. , . . 
España, vista. . . . . . . 1 
Italia, vista. 
zurleh, vista. . . • » . . 
















NOTARIOS DS TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Emil E . 
Argüelles y Oscar Fernandez. . 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $4-014.814.00. 
CABOTAJE 
Para la Habana: 
A. Vidal: 1 garrafón vldal. 
C. Shoc: 1 fardo suela. 
C. Air P: 3 cilindros oxígeno vacíos. 
F . Medina: 2 fardos suela. 
F . Fernández Alvarez: 1 garrafón 
Melado. 
Goodyear R: 4 gomas uso. 
J . Muñlz: 1 garrafón melado. 
A. M. Puente: 10 yugos para re-
tranca. 
J . F . Bousser: 1 huacal con ana 
bomba. 
M. Guerra: 1 garrafón melado. 
M. Brasse C: 4 cabillas bronce. 
Moría Co: 60 cuartos pipas vacías. 
P. González: 2 fardos suela. 
S. Castro: 9 líos suela. 
S. Shoe M: 8 fardo ssuela. 
The Texas Co: 10 tambores aceite. 
Vda. de Gómlz: 20 tambores vacíos. 
West India R: 43 barriles acero. 
West India: 83 barriles, 25 Idem, 87 
tambores vacíos. 
PAJLA COMERCIO, BE ALQUILA EN 
Neptuno 182 entre Gervasio y Belas-
conln, un local de 206 metros cuadrados. 
Informes en la misma de 11 a 2 y en 
JOBÚS del Monte hasta las 7 p. m. 
1768 20 en. 
DESEA COLOCABSB DB OK1ADA de 
mano una muchacha peninsular de 17 
años, es limpia y trabajadora. 39 y 2, 
bodega. Vedado, Teléfono lí-5049. 
1726 18 En-
UNA JOVEN ISLEfíA. DESEA COLO-
carse en casa de moralidad para criada 
de mano o de lavandera, tiene referen-
cias, prefiere el Vedado o la Víbora. 
Informan en Campanario y Estrella, al-
tos de la bodega. 
1724 1S E n . 
S E A L Q U I L A 
Gran aooesorla Independíenla propia 
para pequeño negocio o para vivirla. 
San José 48 esquina a Campanario. 
1760 18 en. 
V E D A D O 
SB DESEA TOMAS EN A L Q U I L E S , 
en el Vedado, una casa antigua con 
baflo moderno y garage. Informa: I -
7113. 
1739 22 E n . 
CAI.LE 17, No. 447, OASA INTEBIOB, 
Parque M<»nocal, se alquila en $50.00 
con sala, comedora- tros cuartos, cocina, 
baño y dos patios. Completamente Inde-
pendieinte. La llave en la casa de al 
lado. Informa su dueño: Calle 25 nú-
mero 307, entro D y C. Tel. F-5020. 
1748 21 en. 
SE DESEA A L Q U I L A S UNA CASA E X 
el Vedado, moderna, de una sola planta 
con 4 o 5 habitaciones, dos baftos, agua 
caliente v fría en los servicios. Telé-
fono F-4671, 
1754 18 en. 
DESEA COLOCAME UNA 8B&OBA 
para cuidar un niño de tres años y 
lavar sus ropitaa o también para el 
cuidado de vma señora y arreglar su 
habitación. Consulado, 88. Teléfono A-
8439. 
1720 18 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y tiene recomendacio-
nes. Informan: vedado. Callo 17 en-
tre F y Baños, número 24, sastrería. 
1736 18 E n . 
SE BESEA COLOCAS UNA JOVEN pe-
ninsular recién llegada en casa serla 
para los quehaceres de la casa o ma-
nejar niños, tiene recomendaciones. 
San Joaquín, número 39, puesto de fru-
1740 18 E n . 
COMPRO TERRENO ESQUINA PARA 
fabricar una bodega con 12 casitas ae 
3 cuarto^ cada casita, no paga más que 
cinco pesos metro, con alcantarillado, 
cerca Calzada, punto alto escriba con 
detalles y su dirección. No soy co-
rredor, trato directo Bohenl. Monte, 
6, altos. , _ 
1693 18 E n . 
U R B A N A S 
\ ENBO UNA CASA DE ESQUINA PBO-
xima a Toyo, 13x40 en $12.500; dos ca-
sitas de 13x40 de manipostería en |9,000 
una muy linda de portal, sala, saleta, 
trec cuartos, patio y traspatio muy pró-
xima a Toyo en $6.300; una buena bo-
dega sola en esquina en S4.500. Infor-
ma el Sr. González, calle de Pérez 50 
ontre Ensenada y Atarés de 2 a 6. 
1288 15 en. 
G A N G A S I N I G U A L 
Véala hoy mismo y no la perderá, 
por urgir mucho su venta. Se da ba-
ratísima, una de las casas de esquina 
mojores de la calzada del Cerro, pro-
pia para gran establecimiento o in-
dust 
de 
tros por 47. Informa, señor Julián 
Martiartu, calzada del Cerro, 476, de 
las 7 a. m. a las 9 p. m. 
1700 18 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sn vende una acreditada casa de mo-
das en la calle del Obispo. Con con-
trato por el local. También se cede 
el local solamente. Dirigirse al señor 
J . B. A. Apartado 788, Habana. 
1734 21 e 
SE VENDE UNA FONDA T CANTINA 
negada a los talleres de la Havana 
Eléctrica y tiene un salón que se dan 
bailes los domingos una sociedad. In-
forman en la calle 11, número 107, Ve-
dado, señor Ldpez. 
1732 " l̂ 11 • 
¿E VKNDK HABON DE BARBARIA 
con tres ^lljoncs blancos y montada a 
la moderna, poco alquilor y contrato 
Situado en lugar muy céntrico; su due-
ño no puede atenderla por tener otro 
negocio. Sfi dan facilidades e Informes 
en Industria en la Peluquería "La Cen-
tral", entre San Miguel y Neptuno. 
1772 21 en. 
POR DISOl STO DB BOCIOS, SE VEN-
do ta vidriera y derecho al local de 
Monte No. 121. Informes en la misma. 
1752 20 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¿TIENE U S T E D D I N E R O ? 
Para colocar en primeras hipotecas ne-
cesita $2.500 al 9 0|0: $3.000 al 10; 
je.000 al 9 0|0; $12.500 al 7 010, sobre 
dos casas de altos y $20.000 al 9 010. 
Dueño Tel. 1-3703. 
1761 18 «n. 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
Directamente sin corredores, un pre 
lioso solar chico, de Carlos 111 a San 
tila. Está casi frente a la portada Rafael. Necesito urgente $2,500 Due-
la Quinta Covadonga. Mide 22 me- no Sr. Alvarez al Tel. 1-3703, Víbora 
SE VENDE BA ESQUINA DB 3 V 37, 
Son 1.600 metros a 10 pesos, 10.000 en 
hipoteca al 6 y 6,00 al contado. A-8508. 
1698 18 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE VENDE E N GUANAS ACO A, CASA 
manipostería construcción moderna, 
cuadra y media del tranvía, renta 20 
pesos mensuales, situada en Venus 63. 
Informa su dueño en Estrada Palma, 
26. Guanabacoa. 
1716 19 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para cortaí familia, para cria-
da de manos o para cocinar. Tiene re-
ferencias. Informes: Inquisidor No. 46 , 
esquina a Acosta, altos de la bodega. I plSOS mas. Si UO me VC noy, COU SC-
' guridad la perderá, pues se da por 
V E A M E 
No encontrará usted otra para gran 
establecimiento o industria, se vende 
una de las mejores esquinas de la cal-
zada del Cerro, mide 22 de frente, 
por 47 de fondo, todo construido de 
clase superior; pueden hacerse dos 
PROFESORA FRANCESA. E Z P E R I -
mentada, da clases de su Idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10, númeroo 7» en-
tre 17 y 19. Para más Informes: Lla-
men al teléfono F-5816, antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día. 
1644 22 E n . 
PARISIENSE DISTINGUIDA 
con inmejorables referencias 
desea enseñar el francés a 
señoras y señoritas. Cono-
ce bastante el castellano y 
el inglés. Escribir: P a r . . . 
Apartado No. 1901, Habana. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ABQUIBA, PROXIMO A DEDOCU. 
parse, se alquila el chalet de Luis Es-
tévez, 4, compuesto de jardín, sala re-
cibidor hall, cinco míinrnífií'ps hahltn-
clones, saleta al fondo, cuarto par» 
criados, baño intercalaco > uu 
garage, alquiler módico. Puede verse 
de 1 a 4 p. m. Informes: Manrique 
138. Teléfono A-1564. 
1731 18 E n . 
DESEA COI.OCAB.SK ERPASOBA DE 
criada de manos o manejadora. Tiene 
referencias. Egldd 16. Tel. A-2308. 
Felisa García. 
1750 18 en. 
DESEA OOBOCAR8B UNA JOVEN DE 
criada de manos, muy práctica. Infor-
man Villegas 103. Tel. A-S707. 
1762 18 en. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
CASA BUENA V BARATA EN JESUS 
del Monte a una cuadra del tranvía de 
mamppstería y azotea, con portal, sala, 
saleta y 6 cuartos grandes, servicios, 
patio y traspatio. Para mis infirmes 
su dueño de 12 a 3 en la calle de Zapo-
tes No. 9 a media cuadra del Parque 
de Santos Suárez. 
1758 19 en. 
C E R R O 
MANIFIESTO de la carga del vapor 
cubano "Gibara", entrado en puerto 
procedente de Santiago de Cuba y es-
calas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
T\3 Santiago de Cuba: 
C. Carbonlc: 13 cilindros vacíoi. 
"West India: 40 barriles vacíos. 
M. Gutiérrez: 63 bolos cedro, 11,600 
pies, 116 Ídem cedro, 16000 pies. 
E . Naviera: 4 sacos frijoles. 
A. A: 1 huacal juguetes. 
Carasa Co: 2 cajas papel. 
York Shipley: 1 caja ferretería 1 
huacal tubos 1 cilindro. 
Bacardí: 1 caja ron: 100 Idem Idem; 
11 barriles Idem. 
A. Blanco: 1 bocoy ron; 40 atados 
madera; 1 caja corchos. 
N. F . . de Hielo: 110 barriles bote-
llas vacías. 
EN BA CABZADA DK PALATINO, SE 
alquila un gran local que sirve para 
cualquier cosa. Está preparado para 
fábrica de escobas. Informes en Qbis-
po 31 112, librería. 
1747 19 en. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CRIADA JOVEN, DECENTE, CON RB-
comendaf'.ftn, para habitaciones en casa 
fina o para hotel; habla inglés y espa-
ñol; puede verse en la calle Suárez 83 
o llame al Tel. íd-6024. 
_1744 18 en. 
DESEA COBOCARSE JOVEN ESPA5fo"-
la para habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias Informan 23 y Baños. Taller 
de mecánica. 
1769 18 en. 
urgir su venta, en 39.000 pesos. Pa-
ra tratar puede verme desde las 7 a. 
m. hasta las 10 de la noche, en cal-
rada Cerro, No. 476, esquina a San 
Pablo, señor Martiartu. 
?70Q 18 e _ 
VENDO EN E B PARADERO BUYANO 
y Habana Central, hermosa casa cielo 
raso, portal, sala, tres cuartos, baño 
completo pasillos y entrada para ga-
rasre $6,000. Montes y Someruelos. café 
López. 
1733 18 E n . 
C O C I N E R A S 
SEÑORA FRANCESA COCINA ALGO 
a la criolla, desea cuidar señora sola o 
caballero honorable. Factoría número 
1, altos, pregunten por Matilde. 
__1722 18 E n . 
DESEAN COBOCARSE DOS MVCHA*-
chas reclién llegadas de España. Se co-
locan juntas o separadas; quieren casa 
respetable; una entiendo algo de coci-
na y ha trabajado en Madrid. Infor-
man en Monte 22o., altos. 
1741 18 en. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L DIA D E H O Y . 15 D E E N E R O 
• celte de oliva lata de t8 Ubrui 
quintal $ 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . 
Ajos Oapoadrea morados. 82 
mancuernas a 
Ajos la 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harinoso, qtl. . „ 
Arroz canilla viejo quintal. . 
Arroz Salgón l&rfro nCmero 1. 
quintal , 
Arroz canilla S. Q., quintal, . 
Arroz fiiam Qardnn nQmero 1, 
quintal 
Arroz SiRm Carden extra, 5 y 
10 x 100. . 5% a. . . . „ 
Arroz Slam brilloso 5Vi a. ^ •« 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.95 a 
Avena üla^ica, quintal. . . . „ 
Arroz refino primera, qtl. . . 
Azocar refino primera Herahey, 
quintal. . . . . . . . 
Azúcar turbinado . .videncia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego caja 
Bacalao Escocia, 1., caja. . « 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Caté Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café Centro América, quintal, 
de 23 a 
Café país, quintal de 23 a. . 
Cebollas medios huaoales. . 
Cebollas gallegas, huacalea. • 
Cebollas en sacos. 
Chícharos l a . qtl de a. 
Fideos pala. 4 cajaa de 20 li-
bras de 4H a. . . , . 
Frijoles negros país. , , , . " 
Frijoles negros orilla, qtl. . , 
KKnjoles negros arribefioa 
quintal 
FVljoles colorados lareos ame-
ricanos, quintal 



















Frijoles rayados largos. . . „ 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita qtl de 5% a. , . 
Frijoles blbancos medianos, qtl 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. „ 
3.00 1 Garbanzos gordos sin cribar. 
4.40 j Harina de trigo según marca, 
saco de a „ 
8.90 ¡Harina de maíz país, quintal., 
3.80 [Heno americano, quintal. „ . „ 
Jamón paletox, qtl de . . . . „ 
5.00 Jamón pierna, qtl de 25 a. . „. 
¡ Manteca primera, refinada, en 
6.00! tercerola, quintal M 
6 ?i I Manteca menos refinada, qtl, . 
4.90 ¡Manteca compuesta, quintal. . 
i Mantequilla, latas de medí» l i-
bra, quintal de 59 a. . . . „ 
Mantequilla asturiana latas da 
4 libras, quintal. . .40 a., 
Mal» argentino, c'oorado, cnln-
tal „ 
Maíz de loa Estados Unidos. 
quintal « „ « 
Maíz del país, quintal, . „ . 
Papas en barril, Brasil. „ „ „ 
Papas en saco, saco. . . „ „ 
Papas en tercerola, tercero!^. . 
Plmlei-tos españole» 3,4 la . , a 
Pimientos españole» 2a a. „ M 
Queso patagras crema se 82 a 
Queso patagras media crema m 
Sal molida . 
Sal espuma saco , 
Sardinas eaoad'n. espaflolaa. 
Club, 30 m|m caja a. . . . ^ 
dardlnajs espaflolas aspadlo. 
planas de 18 m'm caja a. . „ 
Bonito y atún caja a. . . „ „ 
Tasajo surtido, quintal. . . „ 
Tasajo pierna, quintal. m m'm 
Tocino barriga, quintal. . m . 
Tomates espaficl. natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré de tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano, \ 
kilo 
Se necesita una casa de mampos-
tería , por Almendares, Buena Vis -
ta, vista al mar, con dos o tres 
cuartos, jardín , buen vecindario. 
P a r a comprar, $ 5 . 0 0 0 a $6 ,000 . 
Beers and Co . O'Reil ly, 9 y medio. 
C551 3d-16 
H A B I T A C I O N E S 
SE SOLICITA U N A COCINERA T E -
ninsular nue sea aseada y sepa cocinar 
bien. Buen sueldo. Puede dormir en la 
casa. Traiga referencias. Lagueruela 
No. 32, Víbora. 
1765 18 en. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAííOI., SE OFRECE 
con garantías y sin pretensiones, ex-
jclusivamente para casa de comercio. 
Luz 77. Tel. A-2753. Rodríguez. 
1727 19 E n . 
H A B A N A 
SE AEQtXII.AN EOS HERMOSOS S E . 
partamentos altos en Puerta Cerrada, 
Factoría, tienen dos grandes salones, 
balcón calle, luz, servicios allí infor-
man . 
1737 20 E n . 
AGOSTA 84, AXTOS, SE ALQXJHiA UNA 
habitación fresca y clara; se da llavín 
a caballero o matrimonio solo; se pue-
do ver de 8 a 12 a. m. Es cerca de la 
Terminal y media cuadra de Egido que 
pasan todos los tranvías. 

























EN OASA FARTIOTJLAR, SH ALQUI-
la una habitación con balcón a hombrea 
solos. Amargura 68, alto», entrada por 
Aguacate. 
1773 18 en. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR AJELA. 
casa particular o de comercio con años 
de práctica y recomendación de las ca-
sas de adonde ha prestado sus servicios 
Informan: Bernaza. número 7, café. 
Pregunto por Angel Rodríguez. 
1696 19 E n . 
N E G O C I O S S E R I O S 
Si desea usted adquirir muy baratas, 
ca.eas de esquina en la calzada del 
Cerro y Jesús del Monte. Tengo va-
rias en excelentes condiciones. Vea-
en calzada del Cerro, 476, esqui-
sa a San Pablo, desde las 7 a. m. a 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN MOSTRADOR E E tres 
metros de larpo. dos vidrieras, 1.85 de 
alto y 54 centímetros cuadrados, y los 
entrepaños. Se da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. Jesús del Monte. 
1641 19 E n . 
VENDO EN EUYANO C A L E E H E R R E -
ra. cinco casas de esquina de construc-
ción moderna 400 metros superficiales. 
Rentan 225 pesos, último precio $18,500. 
Montes y Someruelo, café López. 
1733 18 E n . 
A T E N C I O N 
compro casas, solares, fincas 
y establecimientos de todas' sz¡ CAMBIA UN CAMION MARCA Pl-
Vendo y 
rústicas 
clases y doy dinero ê i hipoteca desde 
el 6 0|0 según punto y condición, con 
prontitud y reserva. Para convenc<'̂ e 
pase por ésta oficina, Compostela 36, 
bajos. Tel. A-0S24. Blanco. 
1753 25 en. 
E S Q U I N A D E 12 x 10 1|2 M T R S . 
Propia para bodega, etc. En el mejor 
runtp de la Habana, situación alta, lla-
na y a la brisa, al lado van a fabricar 
un block de casas chicas. También 
vendo un terrenlto de (3x12 metros al 
la.'lo. Precio de la esquina $5.000. Pre-
cio del tárrenlto de 6x12 metros al lado. 
Precio de la esquina $5.000. Precio del 
terrenlto $3.000. Si ine lo compran 
junto rebajo- $500.00. No corredores. 
Dueflo al Tel. 1-3.703. 
1761 18 en. 
Compramos victrolas, fonógrafos y 
discos, máquina de escribir y coser y 
muebles de oficina. Aguila, 145, te-
léfono A-2898. 
1714 ' 18 e_ 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Una vietrola de mesa Víctor con 125 
discos, $45.00; un juego de recibidor do 
mimbre 5 piezas, $36.00; un juego de 
sala de mimbre tapizado con cretona, 
$125.00; camas de hierro a $8.00; có-
modas americanas a $14.00; un apara-
dor $14.00; una coqueta tres lunas $23; 
fiambreras de cedro modernas $10.00; 
un librero cedro moderno $23.00; una 
lámpara de bronce tres mariposas $45; 
eíi Infanta 106 casi esquina a San Mi 
gueH 
1742 19 en. 
ABOGADOS 




J O S E R G A R C , ; ' 
oW.M. S A N A D O ! 




JUAN RODRIGUEZ RAMH 
Obrapla. j S ^ " ^ * 
MARCAS Y P A l i m 
DR. CAREOS OAaATB ^ 
. Teléfono i.^H 
Ledo. Ramón Fernández IU 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 67. Teléfono i..,,, 
DR. E . ODIO CASAflAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oiw., 
flcio "Martínez", José A » 
número 6. Santiago de CutTv 
no 2685. ^ 
- Indi 
PE L A Y O GARCIA Y SANTlll 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , FERRARA Y D1V1! 
Abogados Agulip. 71. Bo. pito * 
no A-2432. De 9 a 12 a. bi. 
5 p. m. 
W 0 L T E R , FREYRE \ 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfonos A-Q551, M-6679. CabUj 
leg. '«WolfreTio". 0,Rellly, nümen 
altos. (English Spoken.) 
DR. 0 M E L I 0 FREYRE 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y . 114. Telf.M-5 
Doctores en Medicina y GIÍ " T X 












































CZ&UOTAftO DB LA QTJIKTAÍ1 
DEPENDIENTES 
Cingla Osasnl 
Consultas: lunes, miércoles y vien» 
2 a 4, en su domicilio. D, entredi! 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alfawr 
CIRUJANO DB 1>A 
ASOCIACION DE DBPBNDIBOT 
Consultas de l a 3. lunes. nü*r«W 
viernes. Cárdenas, número 4 M « 
Teléfono A-3305. Domicilli* « 




A U T O M O V I L E S 
zarro por una parcela de terreno que 
sea cerca de Infantta o se vende, está 
completamente nuevo de 5 y media to-
neladas. Chacóki. 23. Teléfono M-7537. 
1712 18 En . 
G R A N C A M I O N 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLICITO TRABAJAB CAMIONCITO 
de reparto, tengo la garantía de ha-
ber trabajado en reparto de bodegas y 
particular, se informará: Angel Lagu-
no. Jesús Pergerlno y Hospital, bode-
ga. Teléfono M-3914. 
1726 18 E n . 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
d i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
PAJELA SERVICIO DB COMEDOR. SB 
solicita una muchacha que tenga prác, 
tica y que tenga buenos informes, casa 
de Crusellaa. N y 21, Vedado. Teléfono 
F-1022. 
1728 is E n . 
E N G E R V A S I O , 178. E N T R E S A L U D 
y Reina, se solicita una criada de me-
diana edad, ha de saber coser vestir 
la señora y planchar ropa de seda se 
exigen referencias. Sueldo 30 pesos y 
uniformes. 
1730 18 E n . 
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA blan-
ca que sepa cocinar y que ayude a los 
quehaceres de la casa, es para un ma-
y 00 trimonlo solo, se paga buen sueldo tie-
ne que dormir en la colocación 
fael, número 173 
6 % ! zálex y Oquendo 
San Ra-
SB OFRECE UNA SEÑORITA PARA 
trabajar de mecanógrafa en oficina, 
con práctica y conocimientos de inglés. 
Buenas referencias. Teléfono 1-1755. 
1695 18 E n . 
UNA SIRVIENTA ESPAÑOLA DESEA 
encontrar casa particular seria y de-
cente para trabajar en las horas de la 
mañana, para la limpieza. Informan: 
Maloja 189, altos, al fondo. 
1709 18 E n . 
ENFERMERA DB 20 AÑOS DE PRAC-
tica, se ofrece para asistencia de en-
fermos crónicos. Bafios. número 4. Te-
léfono F-2292. 
1'29 18 E n . 
ARQUITECTO E INGENIERO. SE HA-
co cargo de fabricar casas de todas cla-
ses por administración o contrata, no 
pide nada adelantado: garantías las que 
se quieran. Informes en Obispo 31 112 
librería. 
1747 19 en. 
DFSEA COLOCARSE UX JOVEN ES-
pafiol en almacén de víveres o bodega: 
tiene referencias por haber estado en 
-Madrid y Bilbao en lo indicado. José 
Vázquez. Informan: Animas 54. Telé-
fono A-6J05. 
1751 
504 METROS, 12 DE E R E N T E POR 42 
de fondo Junto al paradero de Maria-
nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtad, núm. 
23. 
1768 23 E n . 
Propio para fabricar chalet, se vende 
Calle 13, Vedado, solar completo ca-
sa antigua que renta $100.00. Infor-
mes, Mercaderes 31, altos. 
1706 18 e 
ALTURAS B E ALMEZÍDArES, ESQUI-
na 12. Calle 19, se venden 1,000 varas 
superficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado. Domingo Miguel. 
1697 25 Feb. 
SE VENDEN 849 VARAS DE ESQUI-
na a 5 pesos vara, un carro con su 
muía, chapa y arreos. A-8508. 
1698 18 E n . 
OPORTUNIDAD. TRASPALO MI COX-
trato del solar No. 5 en ci reparto Ml-
ramar, manzana 42, calle 26. Tengo 
pngndo $3.000: estoy al día y lo cedo 
por $400.00. Informa: Sr. Cabrera. Pe-
droso No. 8, Cerro, Fábrica de Calzado. 
1753 18 en. 
R U S T I C A S 
18 en. 
De 5 toneladas carga 14. en perfecto 
rstado. trabajó muy poco, por haber 
fracasado la Industria oue se destina-
ba. Se Informa al campo. J . Sánchez. 
San Nicolás -216. 
1745 23 en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CONTRATOS PARA INQUILINATO.— 
Carteles para casas vacías, recibos para 
aUliiUeres. recibos para hiploteca, de-
mandas de desahucio. Toda clase do 
alquileres, sueldos y jornales liquida-
dos por días. De venta on Obispo 31 1|2 
librería. 
1747 19 en. 
A V I S O S 
GRATIFICARE MUY BIEN A LA per-
sona que me de datos para recuperar el 
automóvil "PAIGE" (cuña) de dos pa-
sajeros, color azul, con cinco gomas, 
motor número 105928, chapa número 
4189 de ia matrícula de la Habana, el 
cual fué robado el día 14 entre las 8 
y 8.30 p. m. en la calle de Galiano nú-
mero 127. Juan Padilla Santana. Ga-
liano. número 127, altos. 
1723 18 En. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
"LA "MODERNA fofiinA" Pl 7 
Mrníail número 35, antes Obispo, siem-
pre atertn a priaentar » sus numerj-
frarso^ favorecedores Jas últimas no-
vedades en libros que vengan ¿8 ex-
tranjaro ha recibido y puesto a la 
vesta la* siguientes insuperables obras 
de clnecias, artes, literaturas, etc. Los 
pedidos del Interior de la República 
deben venir acompañados de! Importe 
del franqueo. 
Cuenteemos de mí tierra por 
Díaz de Escovar $0.50 
Los Secretos de los Qailtos. . 
La Sort.ja Antigua H. Celarle. 
MODISTA. CONPECCIONA VESTIDOS 
corte parisién, último modelo para se-! iV.ras y .̂ efioritas. Precio mCdíco. 
Lázaro 71, Interior. 
1759̂  • i9 cn-
San 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN E S -
nr.fiola para el comedor o de cuartos 
14.20 1735 
entre Marqués Gon- K¿ ü h n p m » ir I I ^ p o . i .ñdo b^^S 
familia. Calle I esquina a 0. bodega La 
Estrella. Tel. F-1950. 
J764 18 en. 
18 E n . 
ls oo,Se solicita una cocinera | ^ r a corta 
^ familia, que lleve tiempo m A país.! taquígrafa y mecanógrafa. 
r , . . . M . 7 0 0 2 
18 en. 
Se necesita una finca de 10 a 15 
cabal ler ías en la carretera, con 
agua abundante y Casa vivienda, | E l Esparclador de Ascuas. Con-
5 , J VJS!? por GorKy 
para arrendar por unos cuantos l Modelo de Feiicitacionea. . . 
a ñ o s . BeerS and Co. O'Reil ly . 9 La Miseria de Madrid por S. Ca-





E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Nucto Método de Inglés Buthln. 2.00 
L A MODERNA POESIA 
Obispo 93.—Apartado 605.—Tel. A-7714 
H A B A N A 
Dr. ENRIQUE CASTEUÍ 
Especialista en Piel y SiíUls ^1' 
pital Sanit Louls f a ™ , u tí 
* Cura pronta y ^ f ^ ' ^ 
coa el "Suero del Dr. Query • 
S i único tratandento curati^. 
d V I I T U D E S , 70. T e l é f o n o ^ 
E R . GONZALEZ PB«S. ff¡® 
l l f y venéreo consultas áoj a i 
martes, jueves 




i n a j 3 
BraEico-cinxjJAffo 
De las Facultades de 
_ Madrid 
bañ¿.'Con ̂ Í*lS^**M tica Procesional.^ E n f e m ^ ^ 
vlt 
B«ñoras y 
gaux'̂ t »"-̂  '««^orifll curativo 
Tratamiento especial muj r, o 
afecciones genitales «3e r̂atls lo,̂  
sullas dianas ^ 1 91 y jj, 
tes y viernes. Leal 
léfono A-0226 
_ ! ! • — ; — 3 ^ V Í M 
Franrisco JaTier de 
9 r* 
D i . 
mago e Intestinos, 
laborables de 
les, previo aviso 
A-5418. 
. 2. «^"fel* Salud. »«• 
ENRIQUE L l U I M 
OBBAPIA 61 
y viernes ra? 
rio 57. 
Completo, 2 Pesos- ^fndl0co-Q"tó 
K o V K Y c a ^ o A ^ a l a d e P j o d ^ 
C270 •"'77 
H T n o N 
Indalecio 
Dr. CANDIDO B 
Especialista °0 'á 4 a » 
Dr. Alberto S. « p c t ^ 
rte V Facultaa enfertn .̂ierne* j 
día P^tof. J s y ^eotr»J 






















































S E VENDE POR T E N E R QUE HACER 
frente a otro negocio la mejor casa de 
huéspedes de la Calzada de Galiano con 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E I veinte y una habitaciones todas alqul-
ladas a buenas familias con comida lu-
josamente amueblada, con un buen ne-
gocio de comidas a domicilio y al co-
, medor buen contrato, módico alquiler. 
_A _ _ , — EDUCADA DS- ¡es tá dejando 500 pesos libres pudlendo 
nal de 30 a 35 peSOS. Feupe roer y ¡I*? encontrar buena casa para rebasar | convencerse antes de hacer negocio. 
* «1 . « • i . \ i/rL * ' S a b e coser algo; no le Importa limpiar i precio último 4,500 pesos, no corredo-
^iDCnacl. paitos; Víbora. una o dos habitaciones. Calle 25 núme- res ni palucheros. Llamen: Teléfono 
I 1670 IR - 'r» Z51 entr* F y Baíio». A-9248. 
" " V l o e 1771 19 EN. 1 XTQ* 21 E n . 
; Es condición indispensable q ü t dner-, priTG6S,ones' Informan 6,1 el 
B Í4 1 o a en el acomodo. Sueldo cctVendo- S R A , R ^ P E T A B L I T V 
18 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A S 
M A R I N A 
Calle 
Cirugta de * 
vos • * 
DR. A B E U f O 






'¿eUsco r- Jd8d ei 
\ Ksp-01* - ven' - 18•-.. parto5- V, , 10 señoras, J ^ e i peen ! :ñferme^d0S su* ' 




AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A friero 16 de 1924 
PAGINA D I E C I N U E V E 
PROFESIONALES 
" " n T ^ I A H e r n á n d e i I b á ñ e s 
Ur. >*• f*' . nF, VLAg URINA-
^PLICACIO^- Bnfe^^ades venéreas. 
Vfas urln* , riteterlámo de los uréte-
SMj, ^ ^ « ^ 374. Teléfono A-»546. _ 
yo. u J I _ . — — 
S T i Ñ R Í Q U E FERNANDEZ SOTO 
^ vari» 7 Garganta. Conaultas: 
O^0* Í>lrte8 y Jueve» de 1 a 2. Mr 
^nn<* ísauine a Perseveranrla. No 




jCedldn» f í ^ c h o . Consultas de 1 » 
^edades del ^ ^ « l é f o n o M-1416. 
, Concordia, I L * . 25 E n . 
480'. 8 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS f ERRER 
y médico fls visita de ia Asociación *• 
Dependiente». Afecciones venéreas. 
Vía3 urinarias y enfermedades de seflo-
ras Martes, jueves y sábados de 3 * s». 
Obrapla, 81. altos. Teléfono A-4864. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedafle» «el 
estómago • Intsstlno». Tratamiento ao 
la colílls y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Relnsk, »0. 
O 4605 Ind » i * 
P R O F E S I O N A L E S 'para España «in antes presentar ros 
pasaportes expedidos o visados por d 
ifñor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Jefe dejos Servicios Odontoidjidoe del 5aa Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Dr. Augusto R e n t é j G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Cen'ro Gallego. Profesor de la ünlver-
Mda/t. Consultas de 8 a l ^ a . r a . 
Para los señores socios del Centre 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dlaa háblies. 
Habana 65, bajos. 












Í R T A M I R O CARBONELL 
^ ^ T n r e n S n ^ u ^ ^ í n 
f ^ ^ b í r 'n&m?ro 143., Teléfono A-. ¿scobar ú ero 
ííat. Habana 
cfioa4 
l f  
Ind. 1S Dct 
571ÍAÍÜUEL H. DUARTE 
J ^ W s J . 4. Aguila, número DI. 
Teléfono A-1718. SI E n . 
3LIC0 
DIVi 
DR. J. VELEZ 
/w-nlt»s de 1 a 8. Telf. Larga dlstan-
lia (Consultas. $10.00) 
^.Crítico de la Universidad, naédloo 
* ^ T G ¿JARIEGO 
^ ^ ^ ^ c - s t i ^ d^a8^0: 
^ p f u f ^ W o n o A-7840.^ ^ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Oon-rttae de 1 a » p. m. Teléfono A-
ÍUÍ. industria 87. 
A L M O R R A N A S 
Cnraclfln radical por un nuevo proee-
dlmfento Inyectable. Sin oneracldn T sin 
nlngdn dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrlentea eléctricas y 
masajes, anéllsls de orina completo, 
$2 00. Consultas de las 6 p. m. y de T 
a 9 de la noche. Curas a plaios. Ins-
tituto Clínico Merced núm. SO, teléfo-
no A-08S1. 
Dr. N. GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado. rl05n, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del *M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m Empedrado, 51. Habana. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrado. Eapeciallsta en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosoo-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a m. y de 3 a 8 ^ m. 
en la calle de Cuba núm. «9. 
DR. CONRADO G. AGUST1 
OXBtHACTO DENTISTA 
De las facultades do Washington, U . 
8. A. París y Habana Estrada Palma, 
90. antes Consulado. Teléfono A-8074. 
Habana. 
P. SOd-lo. E n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
anssmsTA IDBXXOAHO 
Técnico especial para extracciones. Pa-
cí lldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al o&-
fé E l Día. Teléfono M-«395. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICAWO 
Consultas: 8 a 1S y de 1 a C. O'Rellly. 
60 por Villegas. Teléfono A-8780 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad. U S . De 10 a 18. De 1 a 4 
86 y I Vedado. De 8 a 10. antes ea 
Corrales, 120 • 
DR. DAVID CABARROGAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecclanes Intravenosas 
para la sífilis, (ueosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
I Análisis en general $2.00 para la slfl-
| Ha $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dij la sociedad la 
Internacional 91.00. 
>. piso, 











Dr. MANUEL BETANCOURT 
VIAS URjQff ARIAS 
icmeclalmente blen3|agla. Consultas 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de a a 3 Monte 830 
(Junto al City Bank) 
'M-T868. Domicilio: 4, nflmero 205. Vs-
dado.—Teléfono F-22S6. 
4885! 
OBISPO, 66. ALTOi 
80 Abril. 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Co» preferencia, 
partos, enfernyedades de nlfios, del pe-
o£o y sangre. Consultas de 8 • 4. 
Agtiliir 11. Teléfono -̂64118. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Otafermedades de la Piel y Señoras) 
6* ha trasladado a Virtudes, 148 T me-
dio, alto». Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9108. wM 
Cit iO Ind. 81 • 
AGES D R . M I G U E L V I E T A XOM3IOFATA 
DeblUdM sexual, estomago e Intesti-




i,eentrte2n| Dr. Valentín G a r d a Hernández 
Oficina de Consulta: Lus, 16. M.-U44. 
Habana. Consultas de 1 Í> 8. Domicilio: 
Santa Irme y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1646. Medicina Interna. 
Ind. 





Sífilis dtl B1 
aria. j , 
















- d e V * 
Pulmo11* | 
isultas 
iernes j ¡ | 
ÑAGARAf 
•0N 
DR. MANUEL G A L I G A R C 1 A 
Médico Cirujano, oltteo años de Inter-
no en «1 Hospital "Calixto Garda' Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nsrvlosas y mentales, estomago 
« Intestinos. Consultas 12.C0, recono-
cimientos |S. 00. de 3 a 6 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S331. 
C187 Ind. 4 E n . 
DR. ADOLFO REYES 
fcAMPABOj&A, 74 
EstCmato * Intesnnoa exclusivamente. 
Consultas dp 8 r 10 m. y 1 a 3 p. 
m. Extracción Jel contenido eatoma-
»!. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a boras convencionales. 
. «2Í4 81 Hn. 
HEMORROIDES 
Ciw âs sin opsracldn radical procedí-
31 'ií0, í'roni0 alivio y curaddn, pu-
««4o «1 enfermej seguir sus ocupaolo-
»V dlarlaa y gl,, dolor, consultas de 8 
*ItLy» % 7 * 9 m. Suáres. 82. Poll-
oica. Tei«ono M-6238. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQÜEIRA 
k^u^'S? .d9 -Anatomía de ia Bscue-
•oe Medicina. Director y Clru>ir.o de 
tr».?,̂ 1 8alu(, del C8ntro Gallego. Ha 
irisiadado su gabinete a Gervasio. 126. 
Conm,if?trí ^ Raíael ' 8an José. ^P«ulUa de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
INSTITUTO C U N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
5«S«?.-A"0m- Tratamientos por es-
E la'n,en«0,l,!a «nfermedad: Me-
1 «« la noche. a 8 de la T de 7 a 
LOS P O B R E S G R A T I S 
«S'^íad'o^p del •«^mago. mte-tl-
r limones p^"*"^ Sora26n-
L «Iftos JVU nl«Tmeda<íe,, de « '̂̂ oras 
rti* y • J ! . * * Q «anarre. vías urlr.a-
¡"••ato I f ^ ? ' ob««l<lad y enflaqu^cl-
les ir;,!'1600]01»®^ nerviosas y msBiiL 
JP&rtto, j^S'. 's-00; Completo cen 
íí. ^ "If lis x£,atam,?nt0 moderno 
5*. »«ma Á enorragta' tuberculn-
ĉcionea diabet«P Por las nuevas in-
^ ^ ' a c&rnecuj?at<|?mo Parállstr n^ul 
i^^tones "in?- <llceras y almorranas. 
i^lc!nalesSefU9co/rlon^s eléctricas, 
[«onteo y r̂ 0"1.?1'1*' 82.00) sancra 
^miüeo c,,^"1®8 y "qu.do c¿falo-i ^ U ^ C ^ a c l o u e a pago, wmani-
w DH. £ . P E R D 0 M 0 
Würln3rlL.1 es*tr^h.ES^eclall,rta •» 
^ teléfono A-1766 Ma-— ^.-j. (D0 
« U 0 F - L E N D I A N 
^ J ; Teléfono M-2671. 
^ ATTABOADELA— 
& J ^ - (e«"m^|oadin9t.dt^ ^"..vlas 
C o n s ^ 1 ^ , ^nfla^ue. 
Dr . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y BerHa. 
Medicina interna, enfermedades de se-
fioras y vías urinarias. Consultas d^ 3 
a 4. Animas. 118. Teléfono A-6960. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuescla y corrientes. Manrique, 
66. De 18 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad eatona-
go. Deblldad sexual. Afecciones da ae-
floras do la sangre y venéreas. De 8 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-28 Dbre. 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
a u s o m o z s A » SCBSZOA 
P I E L , VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eflcas rte la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario. 88. 
C9080 80d80 D 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, es-
fermedades de señoras y nlfios. 
Médico de visita da la Quinta Co-
vadoaga. 
Horas de consulta, de una y media s 
tros y media, todos los días 
San RaXaél. 118. altes. TeWfdno Mr 
1417. Habana. • 
Dr. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 84. altos, entre janl-
ims y Virtudes. Tel. A-65S3. Denta-
duras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de t a I I y de 1 a 8. 
49266 80 E n . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nfitnero 108. TelAfeno A-1640. 
Habana. Consultas de 8 a 12 y de i a 
4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrl-
tico por Oposición de la universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
OoulIst& del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, oon-
eultas de l a 4 para pobres de l e 8. 
82.00 al mes. San NIcolAs. 63. TelVo-
no A-8687. 
C A L U S T A S 
"Alfaro", Quiropedista Español 
sin cuchilla ni dolor. 11.00. Hay maní-
cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asoclacldn de Dependientes y Repor-
ters. Obispo. 87. Teléfono M-5S67 
«77 8 ¡Tcb. 
L U I S E . R E Y 
QTTZHOFBSMTA 
Unico en Cuba con titule pntversitarlo, 
En el despacho |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manloure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
D R . GONZALO A R O S T E G U l 
Médico ê la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlfios. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 18 a 8. G., nú-
mero 116, entre Linea y 13, Vedado, 
Teléfono F-42118. 
DR. J . DIAGO 
Afecciones de las vía* urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 78. 
De 8 a 4. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 87, altos. 
Teléfonos A-46U. F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 8 e 4, o por convenio pre-
-lo. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del peche 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a ColOn. Teléfono 
A-S344. 
C269 80d-« En.. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; oon espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema borros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, laquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, IOS, 
antiguo. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32 . Telf . M.6233 . 
De medicina y Cirugía en general XBa> 
peclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Col?8ííltaf de 1 a 6 de la Urde y de 7 
9 i L - l - l * noch«-1 Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 8 pesos. En-
fermedades de sefloras y nlflos; Oar-
Narl1 í Oídos. (ÓJOS). Enfer-
medades nerviosas, estémago. Corasdn 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífilis, 
inyecciones Intravenosas pira el Asín!: 
i R Í r t n s " ^ y tuberculosis aObesíd2d: 
n i } f ' Hemorroides, Diabetes y enfer^ 
1 ̂  Clude^ montales etc. AnAlisis en ae-
i e ^ t r i c í í 7 l^^t Masage9 y' CorrTenfe's 
Dr. J o s é A . Fresno j Bas t íony 
S;aVdr4tIC0 Operaciones de la Fa-
cultad na Medicina. Consultas Lunet ««,R,EOU58 Y V'^nw. de 2 a " ' Pasw 
esquina a l». Vedado. Telf P ^ í * * 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
X ^ ^ ^ e r ^ é f ^ o ' í í ^ ? - E 8 c o b a r 
; h D ^ J . B . R Ü I Z 
18 En. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica am Im. 
rio e£, bajos^&VoVA!l3424???-P8?7V 
8ld-lo. 
CRUJANOS DENTISTAS 
DOCTOR P E D R O T C A R R I D O " 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Ma.iri^ »• « . 
de las encía, y dUn,^U?? lecciones 
aátos 1 y a* " a 1 P- m. Monte. 149. 
140» 
Feb 
V i a J K T M M 7312ri>T7I>0 T ABtTIiTADO 
no sdlo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corasdn impidiendo su funciona-
miento: nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las granas 
;>aata llegar a dar al cuerpo su forma 
normal, RISON FLOTANTE. Descen-
so del estémago. Hernia. Desviación de 
la columna vertebral. Pie sansbo y to-
da oíase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muflo» Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-8660. Consultas de 19 
a 18 y 8 a «. 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
O P T I C O S 
A R T U R O C H I M E L Y 
Optico 7 Optimatrista 
Con 20 afios de práctica. Reconoclmien- 1 
to científico de ia vista para elección 
de espejuelos, cambio de cristales des- | 
Sacho de recetas de señores oculistas, 1 reconocimiento absolutamente gra- ¡ 
tls en su domicilio, mi me pasa aviso al 
teléfono M-4878. 
681 4 Feb. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 j 78 
Haoen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depésltos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New Tork. New Or-
leans. Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
puebloa 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, N á m . 33 
Hacen pegos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e lelas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
Boyal. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agugiar, 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras e la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes de lo» Estados Unidos. México y 
Europa. a*l como sobre todos los puo-
blos de España. Dan cartas de cré#íto 
sobre New York. Flladelfla, New Or-
leans. San Francisco. Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda cons-
truida oon todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaartHr va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina iteremos todos loa detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAfüA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) i 
Para todos i^? informes relaciona-! 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señorea pasajeros, tanto espa-1 
ñoles como extranjeros, que esta Com-1 
pañía no despachará ningún pasaje) 
Capitán: R CARO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 D E E N E R O 
llevando la correspondencia paolica. 
Admite carga f pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y da 1 a 4 de la tarde. 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
Sao Igiiade, 72, alto*. Telf. A-7900 
E l vapoi 
E 
E l vapor 
( M a l C o l ó n 
Capftáii: E . FANO 
saldrá para 
C O R U R X 
GIJON Y 
SANTANDER 
E L 20 D E E N E R O 1924 
a las cuatro de ta tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
reos. 
Capitán: R- C A R O 
| saldrá para 




30 DE E N E R O 
a las ruatro de la larde. Hevando la 
correspondencia pública que sólo se 
j admite en la Administración de Co-
rreos. 
A N U E V A Y O R K 
Prados Especíala 
de Id» 7 Regrat 
' 1 3 0 
t*« praetoe Incl»-
f»a osmitla r ^ f 
•aro'.» SoleticM» ^ 
••lldoa »of a a l e ^ ^ 
« « I M «alan toáoa I» Martea y loa SabaOos 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to'ías sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y carga general. 
inJuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de f a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-l 
do DOS HORAS a r t s de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros y carga generd 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de 1 a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá estar a borde 
DOS HORAS antes de la marcada en j 
el billete. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve d a ' 
rrmente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
01. 0 T A D Ü 1 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
W H 1 T E S T A R L I N E 
Servido de L o s e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por e l M a g n í f i c o Tr ío 
Incluyendo "Majestlo". «1 buque más grande del mundo y que sostiene M 
record de rapidez en sus travesías a Europa. 
M A J E S T I C , O L Y M P I C , H O M E R I C , 
86,000 toneladas, 46,000 toneladas, 84.000 tonsladas. 
SAZtlSAa TODAS I,A8 SB»!ASTAS VASA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
Plymonlli-Liverpool, Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
OTARA SXSEKVAS, PRBCZOS T PHCHAS SU SA&ZBA SZBXJASTSS A 
The Bacar í sse Commercial Co . , Oficios 12 y 14, Habana. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda» 
?U5 letras y con la mayor claridad. 
Su Consienatario. 
M. OTADUY 
^-n f«n«d». 7Z. alto». TVIf. A.790? 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
forloa salsa* d I* Wan) U m 
%*tnhi*n tal ldat todo» foa Lena» ém Meimm» 
a P r f r * * * . Vera CrvM y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i ! S . S . O * 
MCPARTAMZNTO Ofi PASAJU 
ta. Claa*. Telefono A-«lS* 
Paaeo da Man) lia 
• i y S* CUaa Talefono a-OOi 
t f i á o saq a Paula 
Manda Ganavel 
m^li i 24 r 26, Telefone kS-
WM HARRY SMTTH 
Vlee-Praa r Agente Oansrsl 
o t u üxA IA * 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 
| i:i turno dos de la Adoración ndcturns 
velnrá de' jueves 17 al viernes 18. Se 
I inv.-ta a los devotos del Santísimo. 
I lo54 17 en. 
(Hamburg-Amerika Lime) 
| V A P O R E S C O R R E O S ALE3IANEJS 
* VIOO, CX>RÜÑA, SANTANDER, 
PLYMOlJTI l Y HAMBURGO • «7 m n t i7mr\ t i i „i «A leídas públicamente. En esta Oficina 
Vapor T O L E D O , fijamente el 80 de en el j<-.g0Ciado de Caminos y Puent 
Eneiro. ' á* la IMrocclón General del Ramo, H 
Vapor HOLiSATlA, fijamente el 4 de; baña se ceiebrará simultáneamente dl-
i *^ TMOÍ-» < C',a iubasla y BO facilitarán Informe» 
¡yiaTJÁ}. . e imprfsoB a quienes -os soliciten. In-
, Vapor T O L E O , tí lamente el 
O F I C I A L 
«£CR£TAXZA BB OBRAS PUBUtOAS. 
Jefatura del Distrito ae Santa Clara. 
Sanu; Clara, 19 de Diciembre de 192o. 
Hasta las nueve de la mañana del me-
ridiano de la Habana, del día 18 de 
Enero de 1921, ee reclolrán en esta 
encina callo de Leoncio Vidal, nume-
ro 9 Sarta Clara y en el Negociado de 
Caminos y Puentes, Cuba 24. Habana, 
preposiciones en pliegos cerrados para 
la RKCONSTRUCCION D E L AFIR-
MADO EN 8.090 00 METROS LINEA-
L E S T.;N LOS KILOMETROS 48 AL 
5C INCLUSIVES DE uA CARRETE-
RA «M. SANTA CLARA A CAIBA-
RIEN TRAMO DE REMEDIOS A CAI-
BARIEN y entonces seián abiertas y 
ficamente. En effta Oficina y 
Puentes 
d»» la Llréccíón General del Ramo, Ha-
e Impresos a quienes 
8 úff guricn Jefe. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
•, «AJT PHBBO. «^-lUrecrlóii T^Jtrrlílcaí "Hmpren»(re". Apsrt»do IMt 
T E L E F O N O S : 
A-6318—InfonaaoióB O-anarsl. 
A-47S0—Bepto. ds TrAílco y «et t fc 
A-€*36—Oontadnría y Psenjea. 
*.-3966—Bopto. de OomDr<ii y Alimĉ  
M-5293—Primaz XeplfAa de Psnl*. 
A-5e34.—Segundo Esply^a As Paul». 
• &A OABOA Bar BSTB 
AbrU. 
, Vapor HOLÍSATLA fijamente e! 10 de 
Mayo. 
'A partir de la salida del 5 de Abril, 
I para España los vapores tocarán en ] 
GIJON 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, Febrero 8. 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor T O L E D O . Mayo 20 
Magníficas vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
Para máa informes dirigirse a: 
L U I S G L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN IGNACIO, 54. A L T O S 
Teléfono A-4878 
HABANA 
CS98S» 4d-20 Dio. 2d-lB En. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
atxr,A.czoir iva x>o« TÂ OAJIB QVM BSTAJW 
w p m m m o 
COSTA NORTE 
8X¿'T8llSHADEECTUB^M0, ^ Ma™bI). GÚÁ^NTAÍíAMO^ '(C^?manéra) y | E l VapOT hdancto 
JI.I S i l? MUq,̂  rftcibirX cArgt, a flete corrido en combinación con los P. a 
lei.,Norto de Cuba I^erto Tarafa) para las estaciones •leulentM- Mol RON BDI!;N DEL1A, OEOROINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LAPO A IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DO N A TO JIQ U1 JAROVU R A N 
CHUBLO L A U R I T A LOMBILLO. SOLA. SKNADO. NUSEZ. LUOÁRP^O 
? l ^ í 0 JP13. AVÍLA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA PEBA-
h h S ñ ' - Z ™ * * CAROLINA, S iLVEIRA JUCARO. FLORIDA LAB ALEGRIAS 
S ^ 1 P ^ E S ^ ,jA QUINTA. PATRIA, PALLA, JAGUEYAL CHAMBAS. 3AN RAFA-BIi, TABOR, NUMERO UNO. AGKAMONTK. "̂A-USAS. HAÍ. 
COSTA SUR 
J**11*"?* puerto todos loa tlerres. pars los de CIENFUEOOS CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC, CAMPECIIUBLA. MEDIA LUNA! 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUB> «"^ÍA i-UNA. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldr* el viernes 18 del actual para lo* puertos arriba mencionados. 1 
U N E A DE V U E L T A ABAJO 
Tapo» "ASTTOl.IBi DXX, OOI.I.AJBO 
Saldrá de este puerto loa días S. 18 y S5 de cada mes, a las S o m 
^ r t J V l i J l ^ ^ M ? ^ ^ BLANCO. BERRACOS. PUERTO EePR: 
" S P A A R H D A f 
¡Saldrá el 22 de Enero para 
V I G 0 , CORÜÑA, 
S A N ! A N D E R y 
ROTTERDAM 
U N E A DE CAÍ0ARIEN 
Tapo» -OAISAKIUK" 
Saldrá todo* los sábados de este puerto directo pera Calbarlén. recibien-
do oarffa a flete eorrldr para Punta Alesrre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las » a. ra de) día de ta salida 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Ttajss directos a Onastáaamo y Sentiaro de Calta) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 19 de enero a laa 
10 de la maftana. directo para GUANTAN'AMO. SANTIAGO DE ' CT7BA 
PUERTO PLATA. SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGÜADILLA y PONCE fP RÜV 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 26 a las i a. m. 
Vapor "QUANTANAMO", saldrá de esto puerto el sábado día í de febrero 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DaMINGO S A N 
ílE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ AGÜADILLA ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a. m. 
XKFOBTAxrrns 
Suplicamos a los embarcadorea que eíectüen embarques de droeas • mu 
terlas Inflamables, escrlbnn claramente oon tlnt» roja en el conoclmi*/»/, 
embarque y én loe bultos la palabra •'PELIOllO" Do no hacerl"T«f 
responsables de los daflos y perjuicios que pujaran ocasionar a la dem'í» /AP 
«ra y al buque. uemaa car-
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam", 22 de Enero. 
Vapo. 'Maasdam' 9 de Pebiero. 
Vapor "EDAM" lo de Marzo. 
Vapor "LEERDAM". 22 de Marxo. 
Vapor "SPAA RNl")A M' 12 <1P Abril. 
Vapor "VOLENDAM", 8 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM"» 26 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
Próx imas Salidas 
I Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
, Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapo' "Spaarndam" 14 de Marao. 
Admiten pasajeros de primera Case, 
de Segur da Económica y de Torcera 
j O r n a r l a reuniendo t<ído« ellos como-
dldaóes especiales para los pasajeros 
' de tercera ola&e. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rot^s numerados para 9. 4 y 6 personas 
Copiedo»* con asientos individuales. 
Sxcelente comida a la espolióla 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ. S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
j A-5639 . Apartas© 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa «I Gobierno Fraacé* 
TODOS L O S V A P O R E S DE ESTA C0MPAWA ATRACAM AL 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMHAR0UE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, E Q U I P A I E S Y MERCANCIAS ! 
P R O X I M A S A U D A 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAIKf NAZAIRE. 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el día 15 de Enero a las l i det día. 
NOTA:—El equtpajs de bodega y samarote •« recibir* sn él imAiia 4« i -
Machlns (en donde estará atracado • vapor) ?oirme„u el dta 28 de V»-
clembre oe 8 a 11 de ia maflana y de 1 a 4 do la tarde Rl iJ>iVir.-i- 5 z ! 
no y bultos pe^ueflos 6 , camarot* los todrán llév.r"os seftor?. n a i a i X ^ 
momento del embarque el día 2» de diciembre de g a 10 de la mallani 
SB AXQUXLAN ZiOS AI.TOS BB KBP-
tuno nümero 275. Informan en San LA-
zaro número 478, bajos. 
1653 18 En-
SB AXQUXXAli BOS ABTOS BB BS-
cobar, número 10 con sala, saleta, co-
medor, 9 cuartos, tres baflos y demAs 
comodidades. La llave en los bajos. In-
forman en Empedrado, número 48, al-
tos, de 12 a 2. 
1662 18 E n . 
SB ALQUILAN BOS ABTOS BB BBF-
tuno 352, entra Basarrais y Masón, 
compuestos de sala, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina y cora ador al fondo 
en 70 pesos al mes. La llave en los 
bajos. Informes en "La Casa Mimbro". 
Gallano 47. Teléfono M-8393. 
I )73 20 E n . 
' KBBMOSO PISO ABTO APBOPXABO 
para corta familia se alquila el hermo-
t eo piso alto de Hospital, 44-A, compuea-
¡ to de sala, saleta, dos cuatos, otro de 
¡ criados, baflo completo, cocina de gas 
< y abundante agua, a una cuadra del 
I tranvía de San Rafael. Informes: Nep-
! tuno. 85. Teléfono A-7787. 
16S6 20 E n . 
i PROPIO PARA Z37BBSTRZA O BB-
i pósito, se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio, 660 metros cuperflcla-
les. Florida, 47, ventajosa situación, 
cerca de muelles. Estación Terminal y 
Tallapledra. Informes: Teléfono 1-1630 
1687 25 E n . 
SE ALQUILA LA HBBMOSA PLANTA 
I baja de la casa Fernandina número 
i 40-A, dos cuartos, sala y comedor, una 
I cuadra de la Calzada del Monte. La 11a-
; ve en la bodega. Informa: Baile y Ba-
sarrate. Teléfono M-7546. 
: 1721 18 E n . 
BE ALQUILAN BN B L BBIPICIO K.A-
i Jestic altos con sala, saleta tres ha-
¡ bltaclones. servicio Intercalado etc. En 
el mismo se alquilan naves con 860 
j metros de superficie Juntas y separa-
I das al fondo el ferrocarril. Informa 
en el mismo. Jesús Peregrino entre 
I Infanta y Quinta de los Molinos. 
_ 1586 18 E n . 
i S E ALQUILA BZT 70 PESOS L A CASA 
1 de Concordia 176 y medio, bajos, entre 
j Hospital y Aramburu, tres cuartos, sa-
la, comedor y demás Instalaciones de 
i un hogar. Informan su dueña en los 
i altos de la misma. 
1717 19 E n . 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO BB 
¡ la casa Trocadero 68, altos de la tln-
| torería, sala, comedor, tres cuartos bs-
1 fto intercalado y cocina de gas. Infor-
| man en la tintorería. 
J.573 ^ 17 E n . 
| SE ALQUILAN CONCORDIA 19, ALTOS 
j nuevos con sala, gran saleta, 4 cuar-
i tos, baño intercalado, comedor al f on-
j do, cocina de gas, cuarto y servicios 
p.ira criados. Llaves en San Lázaro «9, 
'altos. Tel. A-8530. 
; _J^0i 2j>_en:_ 
, 3E ALQUILA BA CASA OALLB SOL 93 
;Ontre Villegas y Aguacate, propia para 
lain-acén o industria. Tiene puerta me-
tálica y dos habitaciones altas al fon-
rio. Para verla de 8 a 11 y de 2 a 6. 
Bu dueño Quiroga 6 M, Jesús del Mon-
to. Tel. 1-3633. 
1614 18 «n. 
Para TAMPICO 
Vapor correo francés FLANDRE" saldrá el 4 de Febrero 
I M P O R T A N T E 
Lo» señores pasaiíros de TERCENA C L A S E tíenea comedor con 
asientoa individuales y «en servidos en la mesa. Camarotes para una, dos 
Ires y cuatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
pateos. 
CAMAREROS Y COCINEROS E S P A R O L E S 
Para más iafomes, dinfin* * 
E R N E S T G A Y E 
Oficio», fia. vu. Apartado 1090. Teléfono A.1476. 
HABANA 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA REAL INGLESA" 
Para VIGO. L A C O R U J A , SAN-
l A N D R R , L A P A L U C E y U V E R -
? 0 C L . 
Salidas Fijas 
Vapor ORCOMA, el 23 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 4 de FVorco, 
Vapor GRITA, el 20 de Febrero, 
Vapor OROPESA, 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 26 de Marzo. 
Vapor OKCOMA, el 19 de Abril. 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor ORTTA, el 8 de Enero. 
Vapor EBRO, el 9 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, 6 do Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 da Febrero. 
Vapor ORI ANA. el 24 de Febrero. 
Vapor EBRO ol 5 do Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 9 de Marzo. 
ORAN REBAJA en pasajes de enmara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espartóles para las tres catepnr'as de 
pasaje. Kxcelonte COMOPIDAO CON-FORT R--».MDEZ y SEGURIDAD. 
Servicio* combinados a puenos de 
Colombia Ecuador. Costa Rica Nica-
ragua Honduras Salvador y Quatema-
Para Inicrmea: 
DUSSAQ Y C I A . 
Of ídoa , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
SE ALQUIXA LA CASA PASAJE AOrS-
tln Alvarez No. 16, a una cuadra del 
Nuevo rontOn, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demíts s2rvlcio8. Informa; 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22. altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. E l papel dice donde 
está la llave. 
1621 17 sn. 
SR ALQUILAN LINDOS BAJOS, SAN 
Lázaro No. 24 8 entre Campanario y 
TVrseveranda, compiustos de sala, sa-
lota, 3 cuartos, baño intercalado, cocina 
df gras. La llave e informes en la bo-
dpga de Campanario. 
JC24 17 en. 
SZ ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTO? 
de Suárez 116 y 116 A con sala, saleta, 
ctiatro grxndes habitaciones, bafto in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios do criados, agua abundante. 
Informan A-4358. altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler: $75.00. 
1633 19 en. 
SB ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Virtudes, número 160, altos, entre 
Oquendo y Soledad, compuesta do sala, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina de gas. precio 65 pesos. Más in-
formes: Ramón González. Infanta, nú-
mero 47. Teléfono A-4157. 
^ 1<S3 22 E n . 
AGUIAa 105, SBGUITSO PISO, r A M L 
Ha extranjera alquila en casa mo.lornn 
^nla y habitación con balcón y cocina, 
amueblados y bien ventilados. Se cam-
bian referencias. 
ü í ! 17 en. 
BS ALQUILA UNA NAVE DE 400 me-
tros con entrada y sailda a Alambique. 
9 y Mlfrot 95. de ouenos pisos y por-
tal apropósito para depósito, almacén 
Llave garage al lado. Irato: Oficios. 
33 de 11 y media a 1 P . Pas, 
_ 987 19 E n . 
BE ALQUILA PARTE DE LOCAL~PAI 
rr puesto de frutas, no t.ene que pagar 
contribución, poco alquiler. Vlllegaa 
118 puesto de aves y huevos al lado dé 
una carnicería. 
942 SI E n , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa Pí y Margall 88, 
(antes Obispo) entre Bernaza y Vi-
llegas. Dos plantas da construcción 
moderna para establecimiento. Infor-
ma: Dr. Lazo, Aguiar 38, de 2 a 4, 
y de 6 i 8 en 21 esquina a 4, Ve-
dado. 
1095 18 e 
KE AIiQVII.AN, MUY BARATOS, BS-
plAndldos altos de esquina, muy frescos, 
un» cuadra de Esquina de Tejas; otra 
d€ la Calzada de Infanta, con sala, sa-
leta y tres cuartos; baño con bañadera; 
Instalación de gas; Calle d© Cruz del 
Padre esquina a Velázqnez, Informan 
en los bajos, bodega. Tel. A-2987. 
392 18 en. 
Carlos III , 16-B. Se alquilan los ba 
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, cocí 
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 ¿ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I N A ñero 
H A B I T A C I O N E S 
SE AIQUIIAX IiOS MODERNOS Y 
muy frescos altos de Monte 394 esqul-
a San Joaquín, acabados de pintar, 
propios para dos familias de gusto o 
casa de huéspedes, compuestos de reci-
bidor, gran sala, comedor, pantry, co-
c^a, despensa, 12 amplias habitaciones 
con lavabos y balcones a la calle, dos 
baños modernos intercalados, dos habi-
taciones y baños para criados, garage 
p-ua dos máquinas, todo muy lujoso. 
Precio módico. Informan en los bajos. 
1620 17 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I ¡BODEGrEBOSM EN OHAPIiB, I.OMA 
dr Luz. se alquila nuevo local de esqui-
na para bodega, a dos cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Buena ba-
rriada. Vista hace fe. Admiro propo-
ficiones directamente. No corredores. 
Chaple y Felipe Poey. Dueño al lado. 
1-5495. 
1443 18 en. 
S E ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a liei-
na, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado. 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
MBOBA. EN I.A LOMA DB BE 
alquilan nuevos, bonitos y salua?.J ,5 
altos de esquina a dos cuadra» o» i» 
Calzada de Jesús del Monte. AWlVOa 
Chaple y Felipa Poey. Dueño al lacio, 
í 5495, 
3443 18 an. 
VIBOK^. PROXIMO A I.A CALZADA 
comedor al fondo, ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
y 7,000 pesoa, todas a la brisa Pf£W 
y buen baño. E l dueño en la misma, 
J . Vázquez. 
1323 20 E n . 
M A N R I Q U E , 31-B 
Casa c ó m o d a , rec ién pinta-
da, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, cocina, buenos ser-
vicios. Ir rente a Heraldo de 
Cuba. L a llave es la bodega 
de Manrique y Virtudes. In-
formes: T e l é f o n o lVlr7732, 
de 9 a 12 y de 2 a 7. T e l é -
fono F - 4 5 7 8 . de 8 a 10 de 
la noche. 
C393 
Dos Hennosos Departamentos 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
con pisos de mármol y lavabos de agua 
cr-iente, balcones a la calle, casa muy 
elegante y de moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
1045 • 19 cn' 
PARA OriCINAS. SB AIiQtTIIiAN IiO-
cales én '.1 moderno Edificio "Castelei-
ro-Vlzoso". Oficios, 18, frente a La 
Lonja la Aduana y el Correo. Muoha 
claridad y ventilación y excelente seS 
vicio. Dos elevadores. 
141J 17 E n . 
SB AXQUXIiA, PROPIA PARA ALMA-
cén, la hermosa planta baja de la casa 
calle do San Ignacio, número 57. In 
forinará'i. Merced, número 26. 
1359 27 En . 
Bajos de Amistad 94, se alquilan para 
establecimiento superficie 355 metros, 
excelente situación. Informan Castelei-
ro, Vizoso y Ca. Lamparilla No. 4. 
1412 17 en. 
SE AJJQUIIJAN HERMOSOS ALTOS 
acabados de fabrican propios para es-
critorio. O'Reilly y Villegas, altos del 
café Paraíso. Informan: Teléfono F -
5327. 
138S 16 En . 
Se alquilan los bajos de Plácido (Ber-
naza) núm 58. Buen local para co-
me icio, por hallarse dentro del mejor 
barrio, a media cuadra de Muralla. Al-
quiler módico y el contrato que se 
desee. Llaves e informes: Monserra-
te, 117, tostadero E l Vizcaíno. 
_1257 21 e 
BSPZ.BN'DXDOS BAJOS CAMPANARIO 
39, sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor y buenos servicios. Precio 
105 pesos. Informes: San Ignacio, 78. 
Teléfono A-2704. 
1275 16 E n . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Habana y Paula a familias ae 
moralidad, los departamentos se com-
ponen de sala, saleta y trea habitacio-
nes a tres cuadras de la Estación 1er-
85 17 En . 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE. 
Frente al paradero de i» . y ^ L n t o a 
alquilan locales para establecimientos 
en el gran edificio que está acabac o 
tío construirse en la esquina de la ca*10 
Patrocinio. Informarán: Castele.ro, vi-
zoso y Cia, Lamparilla» 4. 
1412 
Buenos Aires No 31 con casa propia 
,)ara sereno ^ Informan. 
ÁITOS Droguería Sarrá 
Tel. A-4358 . 
1634 19 en. 
SE A L -e n f í ^ - n ^ a ^ u i n í a ^ í í e s . 31, con 
íar llnes v gmn arboleda y 12 habltacio-
nos ocup-i casi una manzana. Informes: 




22 E n . 
17 En . 
BELASCOAIN NUMERO 15. SB A L -
quila planta baja propia para indus-
tria o comercio, compuesta de un gran 
salfln y varias habí taconea. Llave e 
informes en los a.1 tos. , _ 
411 19 E n . 
SE ALQUILA UN TE«CER PISO BN 
Malecón, 12, compuesto de sala, reci-
bidor, 6 cuartos, cuarto de criado, en 120 
pesos. Su duefla en los bajos, fiador o 
do* meses en fondo. 
953 17 E n . 
V E D A D O 
BE ALQUILA E L SEGUNDO PISO fle 
la moderna casa. Malecón 73, entre San 
Nicolás y Manrique, compuesto de sa-
la, comedor dos habitaciones, baño in-
tercilatíy completo, cocina de • gas y 
cuarto de criados. Informan en Monte, 
170, Teléfono A-2066. 
1381 2 2_E n. 
Propios para almacén o depósito se 
alquilan los espaciosos bajos de la 
c.-sa calle Habana 176 y 178. Infor-
man Alonso y Co. Inauísidor 10 y 12. 
Teléfonos A-3198 y M-5111. 
1385 27 en. 
OPICIUAS MODERNAS. PISOS COM-
pWos para oficinas y habitaciones in-
dependientes, se alquilan en el moderno 
edificio "Oasteleiro-Vlzoso". Oficios 18 
esquin? a Lamparilla. Tiene dos eleva-
dores lavabos en todas laa habitacio-
nes, agua iría filtrada y el mejor ser-
vicio, 
1412 17 E n . 
Se alquila una amplia nave propia pa-
ra comercie o cualquier industria o 
exposición. Se encuentra situada en 
la Avenida Presidente Menocal esqui 
EN LO MLJOR D E L VEDADO DB A L -
qulla el l.ermoso chalet calle 10 en-
tre 17 y 19, compuesto de sala, come-
dor, recibidor repostería, portal, seis 
cuartos para familia tres baños, clo-
sets en cada cuarto, dos cuartos cria-
__ , r ^ . f ! . ! n/íanii.! ^ i i á w anf*»»' d0" bllfi". cocina y garage para 2 má-Da a beneral manuel 2>uarez, antes quinas. para informes llamen ai teiéfo-
ínfanta v San Miguel respectivamente. ,"o P-22b4. L a llave en la bodega de 
_ . ' . . i i P A A ! la esquvna de 17. 
1421 
VEDADO. E (BASOS) No. 63, ENTBK 
21 y 23, se alquila con fiador, cinco 
dormitorios, garage, patlc> y terreno al 
fondo. La llave en el No. 51 esquina 
a t í . 
1600 1S en. 
VIíDÁDO. SB ALQUILAN LOS ALTOS 
¿ e la casa calle 23 esquina a D. Son 
d? madera con pisos de mosaico y co-
n,odidades modernas. Propios para dos 
familias. Poseen un gran hall, sala, 6 
cuartos grandes, cocina de gas. 2 cuar-
tos para orlados. Precio f ío .00. Infor-
man 2̂  No. 278 1|2. 
1519 1» en. 
Se alquilan los bajos acabados de fa-
i, 65, 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA pro 
pía para almacén, fábrica o industria |,r¡car ¿3 la ca\\t de Armas Ob, « • 
en el borrlo más comercial También un ' MoKÍ,«n, « la Avenida de 
local propio para taller de cualquier ü t b&n IVlanano y la AVenilUi uc 
naturaleza con habitaciones. Informes: 
A. Cándale». Porvenir, número lo. Ha-
bana. _ 
1221 1' 
Arosta, a una cuadra del Parque 
Lawton, compuesta de portal, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo y servicio 
de criados, todo muy amplio y módico 
alquiler. Informes ea los altos de la 
nrsma. 
1330 18 e 
SE ALQUILA LA CASA ESTRADA 
Palma, entre Cortina y Flfueroá, V1*-
saleta, tres cuartos hall baño coce-
dor al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos en la misma. Informan de 10 » 13 7 
de 2 a 4 
Se solicita una casa, con 10 ó 12 
habitaciones que tenga 2 b a ñ o s 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
Belascoain 98, T e l é f o n o A 1058 . 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTE-
la 10, etgmna Chacón, frescas habita-
cione»- con vista a la calle con todo 
servicio excelente comida, casa tran-
quila. Prclos reajustados 
1415 22 E n . 
O B R A P I A , 53 
Sa alquil-, una amplia habitación amue-
blada cen dos balcones a la calle, pro-
pia pira matrimonio o dos hombres, se 
exigen i elu cncias. 
1363 16 E n . 
EN SAN 
soiic"a um „ IU V Vi„:A«0s.^v 
15 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1481 21 E l l . 
ACAB/LDA DE PINTAR, SE ALQUILA 
la casa Cueto lú¿, Luyanó, portal, saia, 
tres habitaciones, baño intercalado, sala 
de comer, cocina de gas, servicio ae 
criados gran patio a dos cuadras de la 
Calzada. Informan: Amistad 36. le-
léfono A-1899. • • 
1326 17 En 
SB ALQUILA CHALET C A L L E 
número 138, esquina a 15, Ve 
o sin muebles. Dan razón: Calle 
mero 8, entre Línea y 11 
1519 18 E n . 
SB ALQUILA UNA MODERNA Y ven-
tilada casa alta de sala, saleta* tres 
cuartoi y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en 70 pesos. Jesús del Monte, 
156. La llave al fondo. Informan: Mon-
te, 350. altos. Teléfono M-1365. 
1368 16 En . 
SB ALQUILA EN SAN LEONARDO, 
21, cas: esquina a Flores, esplén-'.ida 
Ĥ dn í̂ in casa, compuesta de portal, sala, saleta. 
11 P •>' ni* corrida, 6 habitacionen. baño interca-
10 -» ">-- lad0( Cr,medor, cocina cuartos y servi-
cios de criados, garage. Para más in-
formen su dueño en Barcelona. 7. 
C4i;4 15d-13 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
cd.ca Calzada de Jesús del Monte 352, 
por Santa Irene. Informan en la mis-
mi de 9 a 10 y de 4 a 5 y Empedrado 
número 9 y en el tcléfqno A-5998. 
1294 17 E n . 
Tiene una capacidad de unos 500 
.retros cuadrados; está a la acera de 
la brisa y además tiene un departa-
mento que puede destinarse a ofici-
nas. Se puede ver a todas horas e in-
forman en la misma. Está acabada de 
construir a la moderna. 
1285 19 e 
19 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
cas? caib- 27. entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
naño moderno doble línea de tranvías. 
Las llav<-p en el piso de al lado. Pre-
cio 85 peros. Informes: Teléfono A-
2836. 
1"57 20 E n . 
SE ALQUILA CALLB O ENTRE 17 V 
19, un piso con todas comodidades. Tie-
ne garage. Puede verse a todas horas. 
Edificio Piloto. 
1374 16 «n. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal de 313 metros cuadrados, sin co-
lumnas al centro con mucha luz y ven-
tilación; se puede facilitar fuerza mo-
triz. En elmismo se vende un venti-
lador, un torno, una machiembradora, 
una canteadora. una sierra de hilar y r n |_ nar*p ojia Ap] V n A - t A n 91 w 
trozar, con mesa de hierro y barrena- i Parie 4113 del Vedado, ¿ l y 
dora. Universidad 15. Tel. A-3061. 
1188 20 en. 
S E A L Q U I L A 
C e alquila un almacén con una capa-
cidad de 650 metros cuadrados, muy 
claro y bien ventilado, con altos al 
fondo para oficinas. Obrapía 61, en-
tre Compostela y Aguacate. Informan 
en los altos. 
1450 19 en. 
SE ALQUILAN CUATRO CASAS FBO-
3cima3 a terminarse situadas en Indio 
14, casi esquina Monte, se componen de 
pala, saleta y cuatro habitaciones ba-
ño intercalado, comedor, cocina de gas 
servicio de criados, precio módico. In-
forma en la misma. 
1541 18 E n . 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Seco y Desagüe, juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y Peñalver. L a Vinatera. 
1396 20 
SE ALQUILA PARA ESTABLECImlen-
to un hermoso local con 2á5 metro» 
en el mejor punto de la Habana, calle 
de San Rafael No. 35 a media cuadra 
de Galiano. Informan en la misma de 
2 a 5. Dueño; Aramburo, nú.nero l'l 
1081 is E n , 
TOMO BN ALQUILER UNA CASA 
propia para huéspedes. Correa, número 
18 y medio. Teléfono 1-4204. 
1482 20 E n . 
PROXIMO A DESOCUPARSE SB A l -
quila casa planta baja moderna dos 
cuadras Galiano y San Rafael, sala, 
antesala, tres habitaciones, saleta al 
fondo. Informan: Aguila, 98, de 1 a 4. 
1529 17 E n . 
SB ALQUILA E L LUJOSO PRIMER 
piso de Consulado 13, precio 130 pesos. 
La llave en los bajos. 
1587 19 E n . 
SE CEDE UN LOCAL EN MONTE 190, 
propio para cualquier establecimiento 
con armatostes y enseres. 
1581 21 E n . 
en. 
SE ALQUILAN LOS MAG-NiriCCS BA-
JOS de la casa de Sol, número 60, entre 
Halana y Compostela, es propia para 
almacén, escriturlos, gran sitio para 
comisionistas comerciantes, etc. L a 
llave 'en la bodega esquina a Compos-
ttla. Informan allí y en San Miguel, 
86, ;!ltos. Teléfono A-6S54. 
938 19 Eiu 
Inquisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
bu" na ventilación. L a ilave: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes 
Arbol Seco y Peñalver. L a Vinatera. 
1396 20 en. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
planta alta compuesta de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina^ con 
una terraza a la calle, a precio suma-
mente módico. Neptuno, 255. entre Hos-
pital y Espada. L a llave al lado. In-
forman: San Rafael, 133. 
1583 20 E n . 
M, lujoso paíacete de dos plantas, 
sótano, magníficos jardines y arbo-
leda j h frutales. Planta principal: 
terrazas, portal, vestíbulo, sala, living 
room, comedor, pantry, un dormitorio, 
cuarto de baño y galería. Planta alta: 
cuatro hermosas habitaciones con clo-
set, Irf oso baño intercaado, cuarto de 
criadas. Sótano: cocina, despensa, 
cuarto de criadas, avadero, baño de 
criados, un salón, garage para dos 
máquinas, con dos habitaciones. Ins-
talación eléctrica, gas, aparatos de 
calefacción. Puede verse de 2 a 5. o 
1020 17 e 
teléfono F-1523. 
CASITAS BARATAS. ALQUILER DE 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas. En 
la calle 28, entre las de 15 y 17. Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66 . 
1112 9 Feb. 
U H ALQUILA BUENA CAN JACINTO 
11, casi esquina a Santa Rosa, Ba-
rrio E l Pilar, casa, sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, cucina baño y servi-
cios, patio cementa.lo. Piecio 50 pesos. 
Informa: Señor Mujica. A-8483. 
721 19 E n . 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
céntricos altos de Aguila 43; tienen: 
Bala, saleta, tres grandes cuartos, dos 
cuartos da baño, estufa de gas v lava-
bos de agaa callente en las habit.iclo-
ne-»; se acaban de pintar. En los mismos 
le informarán de 8 a 11 a. m. y de 2 
o 4 p. m. Tel. A-5787. 
1632 20 en. 
PASA HOTEL O CASA DE RUES-PE-
des se alquilan los dos últimos pisos 
altos de la casa Paula, 9r. a 30 metros 
de la Estación Terminal Hay que hacer 
obras de adaptación, si lo desean, se 
puede alquilar toda la casa compuesta 
de seis pisos o más de los dos ofreci-
dos a cada uno de los 5 pisos altos 
pueden hacérsele 10 habitaciones, tie-
ne elevador. Informa: E . Juarrero Te-
léfono 1-7656. 
7-7 17 En . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS 7 Mo-
dernos altos de Belascoain, 39, entre 
Neptuno y Concordia, compuestos de 
sala saleta, tres cuartos, baño comple-
to intercalado y cuarto y nervlcio de 
criados aparte, para verla de 4 a 6. 
1520 18 En 
N E G O C I O Y V I V I E N D A 
Alquilo para arabas cosas a la vez o 
cada una de ellas; la casa al lado del 
Banco Canadá de Belascoain y San Mi-
guel por esta calle, casa propia para 
cualquier giro de sastrería, sombrere-
ría, modistería, vidriera, juguetería, ca-
sa de empeño o cualquier otra cosa. 
También para vivienda solamente. In-
forma en la portería del edificio Ra-
món o en el teléfono F-1004 o F-5685. 
1476 24 E n . 
SE ALQUILA HERMOSA OASA Si-
tuada en la Lomo del Mazo, Víbora, 
Calle Luz Caballero, entre O'Farrill y 
Fatrocínio. portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones cuarto de baño y cocina. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informes. Gancedo Toca y Compañía. 
Concha, número 3. Teléfono 1-1019. 
126: 17 E n . 
Se alquila una nave moderna de 450 
metros, piso, chucho de ferrocarril y 
calzada, independiente. Informes en la 
misma. Calzada de Concha esquina a 
Marina, o teléfono 1-2047. 
980 16 e 
VIBORA. SE ALQUILA L A CASA de 
" âwton, 80 con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás «servicios propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448. 
1005 2* E n . 
Se alquila la espaciosa casa. Calzada 
de Jesús del Monte, 487, entre Luz y 
Pocito. Consta de sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones bajas, dos al-
ias y un traspatio amplio. L a llave 
en el número 485. Informan: Calzada 
100, Vedado. 
992 17 e 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, trea y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vif-ntos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa, vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, fronte a la Plaza de Armas, be 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monts, 2, letra A, esquina a Zulúe-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a l* calle, casa 
le moralidad, se exigen referencias 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquilan habitaciones 
pora matrimonios y también se admi-
ten abonados al comedor. San Nicolás, 
71 entr? San José y San Rafael. Te-
léfono M-1976. 
122« 16 E n . 
ORAN CASA DE HUEST- SS EN 
Prado 87, esquina a Neptuno, be alqui-
lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con todo el servicio, precios 
módicos lugar a propósito para la 
temporada do carnavales. 
1280 19» E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario! en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
119-7 31 E n . 
s e soLwiTr::ií^::======^ 
criado de mann W ^ - S u ^ * * ^ 
en el país "y n°' ^ H e ^ O ^ 
traer refer^L,^6 sea i0'i^co ti**t 
 l a í s T , 0 ' 6 ^ ^ ^ 0  
1640 s7 «ntr»* 
que sgpa serv* v ® 1 4 ^ ^ ^ ; 
is fin.1 tenfía rec^^ííü; 
También . e V e ^ , ^ ; s. e f f ^ c ? 
segundo criado; bie^Para off '«•• 
y un muchacho ^ do ^.OoV*8»'J 





C O C I N E R A S 
peluq'J* 
jeedor di 
un matrimonio y h k S S ^ * 5 * ? ! ^ 
la casa, es car / i J t ^ J ItoírfJÜ la casa, es nura l í t * 1 ' la- limñi:*** f o r m a n S o ? ^ . fe. ^ « ^ ¿ : 
SE ALQUILA EN CUBA, 93, ALTOS, 
dos hermosos departamentos par., co-
misicnipta muy baratos, y una hermo-
sa habitación para hombres solos. 
1196 17 E n . 
RAYO NUMERO 49, SE ALQUILAN 
dos espléndidas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
1256 16 E n . 
1419 16 EA 
EN OPICIOS NUMERO 84. MODERNO j 
edificio con elevador, junto a todos, los 
muelles se alquilan espléndidos, de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
SE ALQUILA UN CUARTO A HOM-
bres solos o matrimonio sin niños o en 
San Miguel, 30, bajos. 
1501 • 17 E n . 
1658 14 Feb, 
HABITACIONES AMUEBLADAS, fren-
te calle, en casa seria, decente, comida 
v servicio excelente; precios módicos. 
Monserrate 7. moderno, altos, leieio-
no A-6918.. 
166: >0 E n . 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
dos balcones a hombre solo o matrimo-
nio sin niños, hay buen baño luz y te-
léfono. Neptuno, 209, altos de la bo-
dega. 
1657 18 En, 
B U ESPEDES: E L PALACIO PliíAE 
ofrole habitaciones a precios' de situa-
ción, baños de agua fría y caliente, co-
mida sana y bien condimentada. Ga-
liano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
915 19 E n . 
t i l i N E C E S I T A U N T ^ - J l E n . 
« En. E N A. N U M E R O 139~7S^r---^ 
Vedado, se «oliclu ' u n ^ ^ ^ A l t 
sepa su obligación y duerm?01"^ q" 
ee exigen referencias rma 611 la câ  
S B N E C E S I T A u i í T i u i i í r T r ^ 
ra y repostera que tensf h 
rendas en 17. entre H I T ^ 6 " ^ ref7 
después de las 10 de la ¿a?üm«o í 
1586 ia «anana. * 
PARA T O D O ElT^ERviPT^lr^11-^ 
corta familia, se sopcitl , 0 «2 
pañola; si no sabe coc nar"h, j0Ven <í 
Uva para el trabajo 1 L n 611, ES Í -
olas, es «nútil presentarse Tníefere:-
Porseverancia 25, altos ilfL,InforiI>tó-
fono M-23S1. ' lttra A. Teli 
1569 
£»ADO 113. SE ALQUILAN EN LOS 
r.Itns de esta casa. Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, las hay al frente de 
Prado y muy en propoiclón. 
945-46 19 E n . 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO Y don-
de no hay más Inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones Juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
1680 19 E n . 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 
117 altos esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9063. „. _ 
1676 2o E n . • 
SE ALQUILAXI HABITACIONES Y de-
partamentos con vista a la calle, luz 
eléctrica, agua corriente, bien ventila-
dos en Marqués González 1-A. entre 
Neptuno y San Miguel. 
1685 18 E n . 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. mejor casa p£ira familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret po" Zulueta. 
1486 13 Feb. 
E N O'REILLY, 72, ALTOS, E N T R E Vi-
llegas y Aguacate; sala para profesio-
nales, oficinas, comisionista etc., trein-
ta pesos, balcón calle, cielo raso, zó-
calos estucados, pisos marmol, luz, 
jardín brisa. 
1514 22 E n . 
3B ALQUILA EN PASEO, XJNTRB 17 
y 19, la casa compuesta de Jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall centraU tres 
habitaciones comedor repostería y ba-
ño cocina, dos cuartos de criados y 
baño d» criados. Lavadero, tiene altos 
al frente con escalera a la saleta de re-
cibo, en e! alto tiene sala, una habl-
tacalón y baño, no tiene garage. In-
íoiman: Teléfono A-1613. 
1346 19 E n . 
SB ALQUILA CURAZAO, 4, CASI es-
quina a Luz. en 100 pesos el alto y el 
bajo todo Junto, acabado de pintar, 
fabricación moderna. Informan en 
Obispo, 104. La llave en la bodega. 
1558 18 E n . 
OPICIOS 86, SB ALQUILAN LOS BA. 
Jos de esta casa frente a la Alameda 
de Paula uropioa para almacén o es-
tablecimiento. Informan en Oficios 88 
Almacén 
441 i9 E n . 
SB ALQUILA, PROPIO PARA COMI-
sionlsta con mercancías, el espacioso 
fondo, con entrada 'ndepcndlcnte de la 
casa Reina, 83 . En la misma Informa-
Huberto de Blanck. 
709 17 E n . 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
En la calzada do la Infanta, entre De-
«agile y Benjumeda, se alquilan tres 
hermosas casas altas; de terraza, ga-
bijii-te, sala, comedor y 4 habitaciones 
doble servid», una hace esquina a la 
ralle Benjumeda y están marcadas con 
los números 43 A. D y E . Informan: 
Buergo Alonso. Infanta número 47 
Teléfono A-4157. 
830 16 E n . 
Se alquila una casa de dos plantas, 
recién construida. Los bajos están pre-
parados para cualquier industria, co-
mercio o establecimiento. L a . planta 
alta, que está construida a la moder-
na, se compone de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y ano en la azo-
tea; dos baños y su instalación para 
el alumbrado eléctrico y gas. Se en-
cuentra situada en la calle de San 
Miguel número 265, hoy General Ma-
nuel Suárcz, entre Infanta y Basarra-
te; se puede ver a todas horas e in-
forman an la misma. Se alquilan jun-
tas o sepai adámente. 
^84 19e 
Alquilo para establecimeinto eí mag-
nfíico local de San José núm. 3, entre 
Aguila y Amistad. Informa: Helio Me-
del, O'Reilly 44- teléfono A-6479. A-
4117. 
749 22 e 
SB ALQUILA PARA ULTIMOS DE 
este mes. se desocupará la gran casa 
de Salud, númerj 141, se desea alqui-
lar para una fábrica, industria, alma-
cén etc. véala la están pintando. In-
forma el inquilino, también dan razón 
on«?an Miguel, 8 6 , Teléfono A-6954 . 
938 19 E n . 
P A R A C A R N I C E R I A 
Albullo It, hermosa esquina Estrella y 
Morales, entre las calzadas de la In-
fanta y Ayesterán, precio 65 pesos 
Máj Informes: Francisco Alonso In-
fanta número 59. bajos, entre Estrella 
y Carlos 3o. 
830 16 En . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CASA 
Infanta número 20 y medio entre Nep-
tuno y Concordia, coirpuesta de 4 am-
plias habitaciones, sala saleta y te-
rraza, con un departamento en la azo-
tea. Informan en San Miguel, número 
211, altos. 
823 16 En . 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio .para cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol, altos, 
por Habana, al lado de la bodega. 
In¿ 2 e 
RIOLA. (MURALLA), 83. SZ ALQUI-
la un piso alto, compuesto de cuarto 
gab.nete, sala, saleta, comedor. hall 
ouatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados, cocina de yas y cari-^ t̂c 
fabricación reciente. Puede verse*a tol 
das horas. Llave e informes en lc« 
bajo*. Teléfono M-9093 . 
í 7 En. 
Se alquila zaguán amplio, propio pa-
»a cualquier industria, con todos los 
serridos y barbacoa interior. Infor-
«"-es. Habana y Sol, por Habana, al 
lado de la bodega. 
Ind 2 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA, TIEPAHTO SANTA AMALIA, 
calle Miguel, a dos cuadras de la Cal-
Kú'la se alquila moderna y espaciosa 
ca^a con Jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, baño completo, hall, comedor; ga-
rage independiente: dos habitaciones al-
tas, en módico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en Com-
postela y Muralla, café. Tel. A-3372. 
1030 16 en. 
SB ALQUILA I3ECICSO CHALBT, 
Jardín, portal, sala, saleta tres hermo-
sos cuartos baño intercalado preciosa 
cocina, terraza al fondo coi techos Je 
cristales, cuarto v servicio de crad^H. 
garage, cuarto para chauffíur, pacta ce-
mentado y traspiro. Acalnuli de ree-
dificar y pintar. Precio 80 pesos. Ger-
trudis y Avellaneda. Víbora. Infor-
mes: A-848S. 
721 17 E n . 
S L ALQUILA LA CASA' CALLB DB 
San Buenaventura, 52, entre Santa Ca-
talina y San Mariano, (Víbora), com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes y salón de comer al fondo. La lla-
ve en la bodega de la esquina de San 
Mariano, 
1244 19 E n . 
FE ALQUIL.ft»EL EBBMOSO CHALBT 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, baño In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de Jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
Villf. Virginia. Paroue de la Loma ¿leí 
Mnrso. Víbora. Teléfono 1-2484. 
SB ALQUILA UNA MODERNA CASA, 
acabada de fabricar. Tamarindo 20, al-
tos, sala, saleta, recibidor, cuatro ha-
bitaciones baño intercalado, gran coci-
na todo de cielo raso, lo más elegan-
te'de la calzada, 70 pesos alquiler. A-
9607 informan. Las llaves tn la misma, 
el encargado. 
1664 21 E n . 
SE ALQUILA MODERNA Y VENTILA-
da casa Calzada Víbora 697, cinco ha-
bitaciones, baño Intercalado, sala, co-
medor gran, hall, baño y servicio de 
criados, cocina y garage. La llave en 
la bodega. Informan casa Borbolla. 
CompostelM y Obrapía. Teléfono A-
3494. 
1701 18 E n . 
SB ALQUILA UN BUNGALOW CON 
sala, comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios. Calle Flores, entre Santa 
Irene y San Bernardino, a dos cuadras 
de los tranvías de Santos Suárez. In-
forman: F-5053. 
1526 18 E n . 
VENDO TJNA CASA MODERNA E N 
Santos Suárez, frente al tranvía, portal, 
eala, comedor. 2|t, cocina, patio y ser-
vicios sanitarios. Precio $3.800 Due-
ño: Monte 317, de 1 a 4. 
^602 17 en. 
BE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 103, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de criados, 
garage y el alto escalera de marmol,' 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
L_a^llave en el 105. Informan: Tel. 1-
1623 24 EA. . 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
calle Segunda, número 1, entre B. L a -
gueruela y Gertrudis. Informan en B . 
Lagueruela número 25. esquina a Se-
gunda. Víbora. 
905 19 E n . 
C E R R O 
PATRIA, 3, ALTOS. SB ALQUILA LA 
planta r.lta con sala, comedón dos ha-
bitaciones, bfaño completo, cocina y 
calentador de gas. Informes en los 
bajos. „ 
1377 16 E n . 
BN E L CERRO, LAS CAÑAS, SB AL-
quilan los espléndllos altos de Infanta, 
24 y medio, esquina a Santa Teresa^ 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. Las llaves en la bode-
1367 22 E n . 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
doble apropiado para 3 o 4 de familia o 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Reilly 5 altos. 
1475 31 E n . 
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia: se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
1474 y 75 24 E n . 
SE ALQUILA COCINA Y UN GRAN co-
medor de la casa de huéspedas. Crespo, 
43-A. Teléfono A-9564. 
1092 20 E n . 
SB ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS 
salones, uno de ellos con feis habita-
ciones propias para oficina, exposición 
mercancías, colegios y tallerts etc., etc 
solamente a personas ce reconocida mo-
ralidad. Habana, 140, esquina a Mu-
ralla. 
1111 17 E n . 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S 0 L , , 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
'•on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
EN CASA DB UN SEUOK SOLO V Con-
de no hay más in inillnos. se alquilan 
doá habitaciones Juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
969 13 E n . 
C O C I N E R A S E S O L I C l í I ^ T - ^ 
confianza que sepa cocinar 1 
familia, sueldo 25 pesos din« nra ^ 
mlr en la colocación informé*dor-
teléfono 1-2454 o en GertruH^ en e! 
calzada y Agustina. V l b " ^ 1 ^ ^ ^ 
de altos y bajos. unica cas» 
- Ü 4 ! 13 Kn. 
E N L A C A L L E O, N U M E R O "iTí: 
solicita una cocinera que sena R,, 
gación, se da buen sueldo U obl1-
18 En 
EN 17, NUWBKO 287. ENTRaTTí 
se solicita una cocinera preflriérír'.' 
que duerma en la colocación, seño» S 
Figueras. ur*,l 
1551 18 En. 
EN AGUIAR, 72, SE ALQUILA UN de-
partomento con vista a la calle, hay 
agua abundante y luz toda la noche. 
1246 19 E n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaclon-ís muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
653 • 4 Feb. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
on Muralla 121, altos. 
391 18 en. 
E N S A N L A S A E O , 64, TIB0BA~~ÍJ 
tre Sa.i Mariano y Vista Alegre,'se so" 
licita una cocinera peninsular ou* m. 
de algo s. lo limpieza. 1 
- ' 17 En. 
' E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L " R O M A " 
Est* hermoso y antiguo Mllíleto ha si-
do completamente reformaco. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas laa habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias estables ol hospedaje 
más serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. I I W l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
esta acreditada casa bay habita-
crenes con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
Casa de huéspedes, Obrapía 57, es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
lla. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
Se solicita una cocinera, del país 
o peninsular, que haga plaza. Ca-














silos, pr da oí 











Se solicita una buena cocinera fonul 
y que sepa cumplir con $o obligación, 
con referencias. Sueldo, $25, ropa lim-
pia y cuarto. Telf. 1-2484. 
Ind. C 226 5 e 
...i iy, 
1699 









P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S B S O M C I T A C O N O C E B E L PASA, 
dero de Antonio Saavedra, de Mujar 
dos, para un asunto que le interesa 
mucho. Dlrlpirse a Nicolás Loremo. 
Monte 320. Teléfono A-2876. 
1540 17 En^ 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E C0SBI 
Moure, nace tiempo trabajaba en & 
Central Jovabo, Oriente. Pro7»n9*f 
Camagriiey lo solicita Felisindo Garcll 
por negocios de familia. Man» ; 
Capricho, bodega. 
48586 23 M. 
iras y CO' 
en la as 
cusa coi 
I6n por 6 








V A R I O S 
SB SOLICITA U N J O V E N PAEA SI 
gundo dependiente que conozca ei »' 
ro y que traiga buenas / f ^ S ' 
Casa de Accesorios da Automóviles. 
Zanja, 42. En. 
1681 
AGENTES Y VENDEDORES NECEA 
tamos para vender cajas de sorprM** 
muñequitos Papá Montero y ¿¡ohos^ 
goma, desde $1.25 f ^uesa. Mu ^ 
40 centavos. O. Sánchez. :Neptuno, 
Habana. i? En. 
1711 
BAKBEBOS, SOLICITO tNO F O » ^ 
fijo. Monee y Egido. Salón Yum^ 
'629 
A2CARGUBA, 8, AI.TOS, SB AI.QDI-
la una habitación Intetior muy fresca 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, que sean de entera moralidad. 
Precio 18 pesos. 
143 
" B I A R R I T Z ' 
BD AIiQTJXIiA IiA HERMOSA CASA 
Patria 2. La llave en la esquina San-
tovenia, carnicería. Informa Demetrio 
Córdova. Belascoain 641. 
1290 16 en. 
SE AliQUIIiAN DOS DBPABTAMEN-
tos compuestos de varias habitaciones 
tn la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verse a odas horas. I B -
forme-3 en la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
1254 19 E n . 
P B A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E N O 
de 6.000 metros en la Calzada de Bue-
nos Aires No. 31 con casa propia para 
sereno. Informan Tel. A-4358. Altos 
t>rr,guerla Sarrá. 
1191 17 en. 
PALATINO A 9 Y 10 PESOS, SB AL-
quilan cuantos grandes en Armonía, es-
quir.a a Parque, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, pregunte por Tomás. 
1018 19 E n . 
PARA INDUSTRIA O ESTABLE Oi-
miento, se alquila: 10 metros de frente 
por 20 de fondo con pasillo de dos mi-
tros al costado y 400 metros de terre-
no al fondo. Calzada de Jef>ús del Mon-
te entre Josefina y Gertrudis. Infor-
mes: Benjumeda. 37. 
KS4 u En> 
M A R I A N A O . C E I B A 
C 0 1 U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SB ALQUILA LA CARNICERIA S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel. Re-
parto Santa Amalia. Víbora. Infor-
man en la bodega. 
1671 25 E n . 
LOS MAGNIFICOS ALTOS DB JESUS 
del Monte, Calzada número OCí, ucaJba-
dos de fabricar. Informan en los baios 
1*78 a-t xs'r ' 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, una hermosa casa compues-
ta de portaL sala, hall, comedor seis 
habitaciones, dos baños, garage, dos 
habitaciones y servicios para servidum-
bre. En San Lázaro. 82, casi esquina a 
Carmen. Informes: Teléfono 1-1436 
K10 IV L n . ' 
COLUMBIA, ALQUILO DOS ACCESO-
rlaa. una. casa sala, dos cuartos, servi-
CÍOM u»- local para carnicería prepajado. 
Inforra;.: Miramar y O'Farrill, bodega. 
1S74 22 E n . 
EN E L REPARTO "LA SIERRA", CA-
Ue 8 y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar bien decora-
das punto céntrico, corea del tranvía, 
a' precio de 25, 45, y 6S pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. RazOn en las mis-
mas. 
14 17 E n . 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
SE ALQUILAN BN MANRIQUE 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de estricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
BN OFICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
A V E N I D A D E B E L G I C A , No. 14 
(Palacio Balboa) 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, c ó m o d o s , bien 
ventilados, con mucha luz y 
con toda clase de servicios. 
Los hay de todos precios y ta-
m a ñ o s . T a m b i é n se podr ía 
alquilar una planta completa 
del Edificio. Se pueden ver a 
todas horas del d ía . 
1466 
PRADO, 33, ALTOS, SB ALQUILAN 
habitaciones con o sin muebles y toda 
asistencia, una para matrimonio con 
agua corriente. 
1116 16 E n . 
Oficinas. Edificio Líala, calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
1078 9 f 
V E N D E D O R D E F A P E L B B I A . SE 
licita una persona comPf ev"l°tas a co-
cedora de esta P'^a, Para V>n 0por. 
misión, de una fabrica f'faroDaenrsom »c-
tunidad y buen futuro para pers 
ti va. Dirgirse al Apartado 1S0«. 
do teléfopo, si posible. .j «n. 
1608. — 
Agniar 92, frente a los Bancos, "Casa 
Blanca", hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00. $18.00 y 
$29.00. La casa más tranquila de la 
ciudad. 
635 20 en. 
C A M P A N A R I O 9, P R I M E R P I S O , S E 
alquila ui.a habitación, hay agua fría 
y caliento, en la misma se alquila una 
espacloc-, sala. 
1259 16 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA J 0 7 E N 
y peninsular para limpieza de haijita-
ciones que sepa repasar ropa. BlXUlo 
25 pesos y ropa limpia. Informan, ca-
llo de H, esquina a 19. Vedado. 
1692 18 En. 
!4 En, 
PARA PROFESIONAL, OFICINA, CO-
mlsiomcta caballeros o matrimonios de 
extricta mcralidad, alquílase departa-
mento de sala y habitación con o sin 
mueble^ juntas o separadas cn Luz, 
30. bajón entre Habana y Compostela. 
Casa de corta familia. Hay teléfono. 
No hay cartel. 
1404 18 E n . 
VIBORA. SB ALQUILAN A 22 PSSUS 
cor luz. casita Interior compueeio. üe 
dos habitaciones con su cocln.i oaño 
Independiente. Milagros, 124, entre 
Lawton y Armas. 
1228 30 E n , 
! MARIANAO PRBNTB A LA ESTA-
1 ción Havana Central, en el edificio 
: "Xoguelra" acabado de fabricar, se al-
quilan departamentos altos con dos 
, cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
| sos al mes. Hay locales para estable-
!
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Sefior Noguelra. Teléfono 1-7014. 
O'Reilly 102 se alquila una hermosa 
habitación con agua corriente. 
1441 16 en. 
SB ALQUILA HERMOSO DEPARTA-
mentte- en Puerta Cerrada, Factoría 
tiene dos grandes salones, luz, servicios 
allí Informan al lado de la bodega. 
1329 16 E n . 
273 18 En„ 
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres HOIOS con balcón a la calle y 
lus. Angeles, 68, altos, esquina a Co-
rrales. 
1379 16 En» 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
peninsular de 28 a 30 años, sueldo o0 
pesos y ropa limpia y uniformes. Pra-
do, 72. 
1589 17 E n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para habitaciones. Sueldo 2o pe-
sos y ropa limpia y uniforme en calle 
K número 22, ntre 11 y 13. bajos. Ve-
dado. _ 
1594 V I s i n . ^ 
SF. NECESITA VNA CRIADA DE MA-
nos y una manejadora para matrimonio 
con un niño, acabados de llegar. Suel-
do $25.00 cada una, ropa limpia, oüen 
trato y poco trabajo. Informarán: Ha-
bana 126, bajos. 
5 627 18 en. 
SE SOLICITA UN CRIADO BLANCO 
para segundo en Malecón, 
lí$6 
Si usted es activo e L 
qu-era oue sea su sexo, Pue° 
de $25.00 a $200.00 « e n s ^ ^ 
su comisión. Negocio serio y * 
Informan Padre Várela 7 j 
Belascoain) de 8 a 10 a, m- y 
a 3 p. m. ^ j j j ^ . 
S O L Í C I T O C U A T 5 O ^ Ñ 5 B ^ ! C ? ; 
sueldo y .^misión P^aa;a > 
los conocidos en esta P sidad 
del extranjero, es oe m. en ^ 
referencias, de £> a 1 ̂  
6 Jesús del Monte. i 9 j í > 
1201 . -rrr^ÍEiUA 0 
i ó S i ^ - ^ T u Ñ A ^ f J ^ e nê  
casa de Pastamos para socied d en 
ció bien en venta o ^ intrato >f ei 
calle de Nfptuno. buen ^ 
dico alquiler, inform BadIas • 
a precios s * ™ r V r i ' ' 













$ y tie! 
í, Part 






cuc*1 «-̂  • 
Ascencio. 
do 2512. (7» 
r6. altos. 
18 En . 
Se su..-
comprar 
des a P 
sos Vengan " -
Calle Habana, »*• 
48981 
SE SOSCCITA UN MUCHACHO PARA 
diligencias y limpieza, referencias y 
que venga acompañado de un familiar 
mayor. Sueldo 20 pesos. Neotuno S9. 
1489 
eptuno 
17 En . 
$10 D I A R I O S ^ 
Puede usted f ^ W ^ ^ f 
Teléfono A-'»3 • de chau^qul^ L 
mente sU manejo ^Vend»» i, * 
viene. —^ríííoS'. í 
1 
DN LA CALLE O, NUMERO 10, SB SC-
licita una criada para comedor, se da 
buen sueldo. ... _. 
1471 18 E n . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que tenga recomendaciones, sueldo 30 
pesos. Monte, 431, por Castillo. 
1480 19 E n . 
S E O F R E C E N 
SE N E C E S I T A N 
G r a n A n t i l l a . H a b a n a 
17 K n 
la Peluquería Francesa, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
18 Ei, 












1 Que dor. 
ian en y 
|r entre 1» 
mica caá 
13 En. 






" Que aj j . 
17 E n L 
del paíi 
laza. Ca-





en la ve11^ 16 
C I T A » 
.00 
r a sueldo y comls ldn y 
m á s . D e p a r t a m e n t o 
nar . ^ ^ 0 o v a O S c o a a . C u b a y O ' R e l -
22 E n . 
flero para «efiora y niño», co-
Au corte de melena y ondu-
|0CedOr ¿ a d o Se solicita en la Pe-
£ÍÓB'y Francesa, San Rafael 12. .nena Francesa, ^ ^ 
1327 
S E O P B B C E J O V E N E S P A D O L A F A -
r a c r i a d a de mano, « a b e s e r v i r a l a m * -
s a y entiendo algo de c o c i n a es l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e -
f i ere c a s a do p o c a f a m i l i a . I n f o r m a n ; 
I n f a n t a , 106, a l to s do a m u e b l e r í a de 
j u n t o a' S a n M i g u e l , do u n a a s e i s . 
1598 17 E n . 
S E O F R E C E N 
I 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
C B I A D O D E M A - c r o e r t o tenedor de libros, ta o f r e c a 
t r a b a j a d o en bue- ^ i " " " » i ^ L . i . A C A D E M I A " M A R T I " 
S E OPK.KCI5 B U E N 
nnc, p e n i n s u l a r ; h a u a  «  o — < - ; 
n^.s c a s a s y tleno • r e c o m e n d a c i ó n do para t o d a d a s e de U a D a j o S d e COUta- Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D I 
" büldad. Lleta l i b r o s p o r h o r a s . | l ^ | 5 ^ 2 E ! S : ^ r ^ J c ! S ^ - Y i ? ^ ^ i J ^ 
i a s m i s m a s . T a m b i é n se o frece un buen 
p a t e r o , o p a r a cr iado do of ic lnae , o 
p u r a c a m a r e r o o dependiente . T e l é f o n o balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
18 en. baios. Teléfono A-1811. i 
C 750 Alt. Ind. 19 U N B U E N C R I A D O B E Ü A N O J O V E N 
j a p o n é s , p r á c t i c o , desea c o l o c a r s e p a -
r a c a s a f a m i l i a , t r a b a j a r por l a m a ñ a -
na, solo p a r a a y u d a r l i m p i e z a o de 
otro c u a l q u i e r t raba jo por que m e d i o d í a 
S E B E S E A C O L O C A » U N A J O V E N es-
p a ñ o l a do m a n e j a d o r a o c r i a d a da m a -
no o p a r a cuartos^ es m u y h u m l l d o y 
c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s . I n f o r m e s : C o -
r r a l e s , 155. 
1576 17 E n . 
B E S E A O O L O O A B 8 E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a do c r i a d a do m a n o s o m a n e j a -
dora o comedor; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y l l e v a t i empo en el p a í s y 
t lcno buenas r e f e r e n c i a s do donde t r a -
b a j ó y qu ien r e s p o n d a por e l l a ; s i lo 
d e s e a n . I n f o r m a n : R e i n a OS. T i n t o r e r í a 
160S 17 en. 
A G E N T E S F B O P A G A N D I S -
, o entregas semanales , 
novelas por Hentrebbien c o m l s l 6 n 
B e l a s c o a l n IOS. *ÍO s u f ' C Ü / Bü'roos-
Pl"06"1 i n f o r m a n do 8 a 9 a , m . 
22 e n . 
- T T ^ p a t a z de distribución. Ex-
coüciia ^ l U^An Aa tendidos la instalación do 
m aéreos para sistem 
* £ ^ l a dudad. Preferible tu-
^"onocimiento , del Ingles P"o 
necesario. Apartado 333, 
18 e 
E M P L E A D O B E U N O S 
en e m b a r q u e s y t r a -
e s t u d i a r . I n f o r m a n : C a l l e Monte , H ü . I j o do contabi l idad .^e ieren^ 
T e l é f o n o M-9290 . ! r a b i e s . T e l é f o n o M - 9 0 9 ¿ . d 
15G1 17 E n . 
T E N S B O B B B L I B R O S C O N O S A N 
e x p e r i e n c i a y l ^ g a p r á c t i c a , se o fre -
ce por horas p a r a toda c l a s e de t r a b a -
. R f e r e n c i a s i n m e j o -
~e 7 a 9 a . 
22 E n . 
S E B E S E A C O L O C A » U N S E Ñ O R B B 
22 a ñ o s de cr iado de m a n o o de otro 
t r a b a j o c u a l q u i e r a , t iene r e f e r e n c i a s y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : Of ic ios , 13. H o t e l L a G r a n A n t i -
l l a . H a b a n a . 
XA62 17 E n . 
687 
V A R I O S 
B K S E A C O L O C A R S E l"NA M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s o de 
c u a r t o s ; aabo c u m p l i r con s u ob l iga-
c i ó n . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 150, b a j o s . 
1604' 17 en. 
S E B E S E A C O L O C A S U N C R I A D O en 
c a s a de f a m i l i a , t l er j i buenas r e f e r e n -
c i a s do l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o y 
sabe c u m p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M-30G4. T e n i e n t e 
R e y , 77. 
1580 17 E n . 
I N A B U E N A M A N E J A B O R A , P E X I N -
Ei i l ar , desea c o l o c a r s e do c r i a d a de m a -
ñ o s , en c a s a do m o r a l i d a d , s e r l a , l l e v a 
t i empo en e l p a l » ; sabo c u m p l i r con s u 
ertO «U i a S c f . m i i . His - : ^ ü W 1 6 " - T i e n e 23 a ñ o s . I n f o r m a n : 
v L r o t aéreos para s i s t e m a s de dis Z a p « t a 22 . T e l . A - 6 1 2 3 . 
1 ' 1609 
D E S E A 
gftos p r á c t l ¿a of ic ina Pedroao 2, e s q u i n a a 
18 E n . _ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i d a de m a n o o c u a r -
tos o p a r a todo el s e r v i c i o de c o r t a f a -
m i l i a no lo I m p o r t a s a l i r f u e r a do l a 
H a b a n a . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 17 y 4 . 
1510 17 E n . 
Se ofrece un joven de color para 
S E O F R E C E U N A B U E N A L A V A N B E -
ní p a r a l a v a r ropa en s u c a s a , t i ene 
q u i e n 
2211. 
1650 
P a r r e s p o ' n d a ' p o r e l l a . T e l é í ó n o K -
18 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O B E S E A C o -
locarse* en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c u a l -
q u i e r p a r l e de la I»!* . . P a r a I n f o r m e s : 
J a r d í n l a G e o r g l n a . 
Z a p a t a y 8. V e d a d o . 
1649 
T e l é f o n o F - 5 2 8 7 , 
18 E n . 
M E D I A N A E D A D 
rec í 'én l l e g a d a , dosea c o l o c a r s e p a r a to-criado de m a n o s de c a s a p a r t i c u l a r ; U N A S E Ñ O R A B E , . . , , r , , ' ' r e c i é n l legada, aese< 
61 p r a c t i c o CU e l s e r v i c i o y t i ene r e f e - : do lo que s a l g a , es f o r m a l y t r a b a j a -
. 1 r 1 •¥• 1 A m n n /íXra i n f o r m a ol portero del C o n v e n -
i e n c i a s . I n f o r m a n e n e l T e l . A - 4 0 2 8 . : to S a n t a C a t a l i n a , 25. entro A y l 'aseo 
17 E n . 1383 16 en. 
C O C I N E R A S 
V e d a d o . 
1528 
del Padre. C e r r o . 16 en. 
S E O P R E C B N B O S B C E X A 8 C R I A B A S 
o p a r a m a n e j a d o z a s , j u n t a s o s e p a r a -
ÓZF; t ienen r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s 
que' t r a b a j a r o n . I n f o r m a n H a b a n a 126, 
T e l é f o n o A-4792, a g e n c i a . 
1627 18 en. 
conocimientos e n e l ramo SB D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N es -
C10 COn c u u u w - " p a ñ o l a l l e v a t iempo en e l p a í s y sabe 
BU o b l i g a c i ó n c r i a d a de mano o c r i a d a 
do c u a r t o s . J e s ú s M a r í a , 6 4» b a j o s . 
1502 17 E n ^ 
«ateríales de construcción, se so-
para hacerle negocio, bien en 
o en sociedad, por no poder 
«nderio su dueño por otros nego-
m de mayor imporatncia. Informes: 
rada, 24, barrio de Atares. 
1211 Z' e 
I C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C * . 
A S U * . 13- T E L E F O N O A-2348 
^^rtitarla A g e n c i a f a c i l i t a r a p l -
S V t 6 K o s c í 'eptes . , cocineros y 
f ^ i n O personal usted necesito con 
^ ^ r / f í r c l c i a s de su apt i tud y mo-
ffl se m"nTa" a toda l a I s l a . C u a -
•lifas de trabajadpree p a r a ^ e l c a m p o . 
S E B E S E A C O L O C A » U N A S E Ñ O R A 
r e c i é n l l egada do c r i a d a do m a n o o m a -
n e j a d o r a . J e s ú s M a r í a , 64 . 
1503 17 E n . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a I n g l e s a de r e p o s t e r í a , sabe co-
c i n a r c r i o l l a con f a m i l i a c u b a n a o a m e -
r i c a n a . C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 63, 
h a b l f a c l ó n . n ú m e r o 4. 
1495 17 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C O L O C A -




T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
23 E n . 
era f orad 
obligación, 
, ropa lin< 
226 5 e 
D E S Y A C R E D I T A D O S C B N -
colocaciones Teniente. R e y , o9, 
„, de P l á c i d a N ú ñ e z L u z 7 A -
{6 V e n c í a do A . S o s a ) s i quieren 
t u bien servidos p i d a n s u s depen-
entes y toda c lase do s e r v i d u m b r e a 
fctos centros que s e r á n s erv idos a s a -
5«facci6n y todos los que q u i e r a n co-
l a r s e que vengan • q u e se g a r a n t i z a 
«locarlos por ser los m á s a n t i g u o s . 







¡¡ S O L I C I T A N C R I A D A S . M A N E J A -
)r&s y cocineras que q u i e r a n asoclav-
t en la a s o c i a c i ó n do s i r v i e n t a s , so les 
1 casa con todo 1c necesar io y coloca-
6n por 60 centavos a l m e s . Monte, 
í por Cast i l lo . T e l é f o n o M-4669. 
mii 1 E o b . 
AGEIICIA B E C O L O C A C I O N E S , L A 
Siniera <1o Vedado, so necetUtan, p a -
• i d o muy buenos sueldos , coolneras y 
liadas; vengan y se c o n v e n c e r á n . C a -
íe 21, númoro 264, entro E y D . T e -
ífono P-5897. 
4̂8475 21 E n . . 
S E O F R E C E N 
jzca el s1 ™ 
eferencla». 
itomfivlleí. 
DE5SA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Aoia en c a s a moral idad, tiene r c -
Weias y sabe c u m p l i r con s u ob l i -
Progreso, 22, altos, h a b i t a c i ó n , 







"ClACHA E S P A Ñ O B A , D E S E A C O -
í̂ fBí, criada de mano o do cuartos , 
ise referencias. A g u l a r 72, a l t o s . 
''N 18 E n . 
ntas a 
persona 
1 2 K 
n i . y <líl 
i f u f ^ e , 
i d a d , , ^ 
riadas de m a n o 
y m r a s 
:•:•( 18 E n . 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
«spañola de cr iada de mano o m a -
Wora, tiene r e f e r e n c i a s . A y e s t e r á n , 
Wro 9. T e n e r l a , cuarto n ú m e r o 4. 
WOM A-2635. del 16 a l 18. 
i!*L - 18 E n . 
H M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
•wse de cr iada de mano o m a n e j a -
IM. ?-C0Ber bas tante b i e n . C a l l e 
«M 2o y 27, n ú m e r o 246. 
19 E n 
A. C O L O C A R U N A M U C H A -
»Wo?i l U U r deJi;riada de mano o m a -
í r v til c a s ^ de moral idad, sabe t r a -
• la nVrJi6 J"e£?r9nclas . 5010 se co loca 
t í Tnf de J e s ú s de l Monto o L u -
S E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o 40 . . _ 
1532 17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a , t ie-
ne r e f e r e n c i a s de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a o c o c i n a r y l i m p i a r . S a n 
M a r i a n o , 31. e s q u i n a S a n L á z a r o , V í -
bora . , - T, 
1372 17 E n . 
S E O P R E C E P A R A C R I A D A D E M A -
no joven e s p a ñ o l a . V i l l e g a s , n ú m e r o 
18- ^ 1538 17 E n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E S A I 
s o l i c i t a c a s a , es b u e n a i c p o s t e r a , t iene 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : C a l l e P a s e o A , 
T e r c e r a f rente a l g a r a g e p o r T e r c e r a . I 
1678 10 E n . | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ! 
p a r a c o c i n a r y q u e h a c e r e s de c a s a , no 
s iendo m u c h a s . P a r a I n f o r m e s : F i g u - | 
r a s , n ú m e r o 94. c u a r t o n ú m e r o 2 . 
1457 18 E n . 1 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e do cant inero , experto en el t r a -
b l j o I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 366. T e -
l é f o n o M-2262 . 
1571 17 E n , 
S B O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A D E C O 
c i ñ e r a y u n a m u c h a c h a de c r i a d a de | ¿j'^nez 
U N P E N I N S U L A R D E Ü C E D I A N A edad 
desea co locarse de rórUro, t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e : T e l é f o n o M-30b4. 
1584 11 L n -
J O V E N E S P A Ñ O L H A B L A N D O X N -
g l é s correctamente , d e s e a c o l o c a c i ó n de 
dependiente de r e s t a u r a n t o cr iado p a r -
t i c u l a r T i e n e quien lo g a r a n t i c e y 
r e c o m i e n d e . D a r á n r a z ó n en el c a f é 
V i s t a A l e g r e . T e l é f o n o M - ? Í 6 ? . P . J i -
m a n o l a s dos e n l a m i s m a c a s a . O f i -
cios , 13. T e l é f o n o M - t í l l 4 . 
1621 17 E n . 
1570 17 E n . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a p a r a un m a t r i m o n i o , en l a H a b a n a 
o V e d a d o . Re fug io , 8. b a j o s , entre P r a -
do y M o r r o . 
1579 17 E n . 
S B " ~ O P » E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . No duermo en 
la c o l o c a c i ó n . T e i . M - 5 1 8 4 . 
1611 17 en. 
D E S E O E N C O N T R A R S O P A P I N A p a -
r a l a v a r en m! casa , tengo qu ien mo 
recomiende . V i l l e g a s , 64 . 
1485 17 E n . 
d a d o r a s do esto s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a Crin 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io? m ó d i c o s . Se h a c e n ".justes 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-
de el M é t c d u de C o r t e . Pida-ii I n f o r m e s : 
Apruila, 101, entre S a \ M i p u e l y N*p-
t u n o . P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
264 4 F e b . 
C O L E G I O " n S T K E B " C L A S E S E L E -
mentares y super iores , jabores en gene-
r a l , c lnse d i a r i a de i n g l é s , p l a n o T sol 
feo, c l a s e s de m a n d o l i n a P ^ r " n a se-
ñ o r i t a g r a d u a d a del c o n s e r v a t o r i o O r -
b ó n . I n t e r n a s p r i m e r grado 2a pesos . 
C e r r o . 561. T e l é f o n o A - 1 8 . 0 . 
C394 -
1 5 d - l l 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
E S T R A D A P A L M A 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A.S; 
D r a . E s t r e l l a O r a n d o B o s s l 
D r a . P e l i c i a G u e r r a 
Colegio de l a . y Oa . e n s e ñ a n z a 
H e r m o s o t i n d e r g a r t e n 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s 1-1408. I - u O l l 
' p 5 0 ' ' 15d-3 
Srta. F R A N C E S A , G R A D U A D A 
desea d a r c l a s e s de f r a n c é s a d o m i c i -
l io, buenos i n f o r m e s . M i l l e . C h a r r ó n . 
C a l l o 10, n ú m e r o 8, Vedado , entre 17 y 
19. T í l ^ í c n o F - 2 4 0 7 . 
1337 19 E n . 
P R O F E S O R A B E S O L F E O Y P I A N O , 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de, c l a s e s a domic i l i o y en s u A c a d e -
m i a S t á r e z 3. a l t o s . T e l é f o n o M - e i 9 l 
1247 10 F e b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 N 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
bien c l u : a a a con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s Ce d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a H a -
b a n a d.-rct dar c l a s e s a d o m i c i l i o o en 
s u c a s a , i r i g i r s o a P e r s e v e r a n c i a , 59, 
a l t o s . 
1332 19 E n . 
P A R A L A S DAMAS 
T A Q U I G R A F A M E C A N O O R A F A E N 
e s p a ñ o l con p r á c t i c a de o f i c ina , so l i -
c i t a empleo; s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o -
no A-0178 . 
1531 18 E n . 
D 2 S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A 
que sabe s u o b l i g a c i ó n . C a l l e H y 25 . 
T e l é f o n o F - 2 2 0 7 . 
1616 17 en. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E J O -
I ven e s p a ñ o l m u y p r á c t i c o en C o n s u l -
torio M é d i c o o c r i a d o . T e n i e n t e R e y , 
I 15. T e l é f o n o A - 1 S 0 8 . 
1560 17 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe co-
c i n a r a l a c r i o l l a o k l a e s p a ñ o l a , no 
hace p l a z a , i n q u i s i d o r , 3 7 . 
1578 17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A » U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í a , t iene 
r e f e r s n c l a s . quiere c a s a de comerc io o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en I n d i o 39. e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a . 
1577 » 18 E n . 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , S E O F R E -
ce é l como encargado o c o b r a d o r y e l la 
p a r a l impieza de o f i c i n a o c o c i n a o co-
c i n a r , t iene buenas recomendac iones , lo 
m i s m o van a l campo.. I n f o r m e s : J e -
s ú s del Monte, 677 . T e l é f o n o -1573. 
1557 17 E n . > 
I N G E N I E R O C O N B U E N A S R E L A C I O -
nes, se ofrece p a r a a d m i n i s t r a r f i n c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s o i n d u s t r i a l e s , i g u a l 
v a a l c a m p o . A p a r t a d o , 1661. M . L . A . 
T e l é f o n o M-2036. 
1477 18 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E I T es -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l B é l g i c a . T e l é f o n o M-3319. 
1536 17 E n , 
D E S E A U N A J O V E N D E C O L O R C O -
lucarse de c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a , no hace p l a z a ni d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . P u e r t a 
C e r r a d a , n ú m e r o 81. H a b a n a . 
1513 17 E n . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
y m o r a l , se ofrece a f a m i l i a p a r t i c u l a r | 
p a r a c r i a d a , p r e f e r i b l e hab i tac iones , s a - | 
be coser y p l a n c h a r y l a v a r b ien l a I 
ropa , t iene r e f e r e n c i a s . Sol , 125, a l to s 
1492 17 JMI. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r en u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a , 
t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C u a r t e l e s , n ú m e r o 28. b a j o s . 
1505 17 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cr iado de m a n o b ien p r á c t i c o y tiene 
m u y buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s de 
f a m i l i a . C a l l e C y 19. T e l é f o n o F - 5 0 6 8 . 
M . G . S . 
1553 17 E n . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a de m a n o o h a -
bi tac iones , ent ienden a lgo de coptuni . 
t i enen recomendac iones de l a s caSate 
donde e s t u v o . I n f o r m a n ca l l e M , n ú m e -
ro 139. 
1460 17 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o . j 
c i ñ e r a p e n i n s u l a r , g u i s a n l a c r i o l l a y j 
a l a e s p a ñ o l a , sabe h a c e r dulces , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni a y u d a a l a 
l impieza , v a a l Vedado s i p a g a n los p a -
s a j e s . I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t r a A , 
h a b i t a c i ó n 137. 
1504 17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A T R I -
monio que no tiene pretens iones , son 
p r á c t i c o s , .s;<ben c u m p l i r con c u a l q u i e r 
o b l i g a c i ó n que se les confie , t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r i n a n en O f i c i o s , 13. H o -
tel L a G r a n A n t i l l a . H a b a n a . 
1461 17 E n . 
Escuela Pol i técnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
V Super ior . C l a s e s desde l a s ocho do 
l a m a ñ a n a h a s t a las diez de l a noche, 
T a q u g i a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente cuadro de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
tenos o p ida I n f o r m e s . K a n R a f a e l , n ú -
mero 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
49251 30 E n . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
p r l m o r o 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . S D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el lr"oina I n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j r o do los m é t o d o s 
h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l lo y a g r a -
debie; con 61 p o d r á cua lg ir f -r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ' n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
563 31 K n . 
Acrdec i ia de Corte y Costura 
" S i s t e m a P a r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
de M a u r l z . < orte. cos tura , corset , s o m -
brero y n r . t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a r á p i d a , prec ios r e d u c i d o s . Se 
dan f inas labores g r a t i s . L a a l u m n a 
puede c o n r e c c l o n a r s u t r a j e a los 8 
d í a s . A j u s t e do cor te on dos meses», 
corse t en 8 c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m -
n a s p a r a ol t i tu lo , se venJe el m é t o d o 
de r v t e " f a r r l l l a " . Neptuno, 134, a l -
tos . 
61 l F e b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n F ' r l -
. .ar ia. C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s exos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos aprobados, 22 p-.ofeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
na P l t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a j comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s lo. y 2o. C u r s o s , .'"'rancés y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l , 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . , 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , u r e d o s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l amo a l 
t e l é f o n o M-2766 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, ba -
j o s y a l tos , entre A g u l a r y H a b a n a , 
C u a t r o Un»; .? do t r a n v í a s . C u b a , 58 . 
49238 ¿ i E n . 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A D E - V I r OOOft D 
sea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o c r i a d a de n e C C í L l a m e ? V á r e l a . r - ¿ ¿ 3 u . ¿ r o r 
m a n o . S a n t a C l a r a , 16, f o n d a . ^ ^ í ^ no su J , in5talación S a -
TAUA nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
cambia sus llaves de 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particuiares de todas las asif-
E L MECANICO V A R E L A I naturas del Bachillerado y Derecho. 
A plazos. Llame al F-2290. iPoj qué ¡Se preparan para ingresar en la Aca-
ao pone usted so cuarto de baño con! demia Militar, informan en Neptuno, 
la comodidad y confort q u e le perte-¡220, entre Soledad y Aiasibnrn. 
Ind. 2 a p 
S E O r B E C E U N A C O C I N E R A 
r, es f o r m a l y t r a b a j a d o - ¿Por 
r a , t iene buenas recomendac iones 
l l egas , n ú m e r o 18. 
1537 17 E n 
E N E S T R E L L A 96, D E S E A C O L O C A R -
se u n a s e ñ o r a de co lor p a r a coc inar , es 
f o r m a l , t iene r e c o m e n d a c i o n e s . A-5'227. 
1550 16 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N B S P A -
fiola de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
sabo coser y z u r c i r u n poco. I n f o r m a n 
en V h e s » , n ú m e r o 170, b a j o s . 
1317 17 E n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor, e s t á a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r y 
desea f a m i l i a de m o r a l i d a d y que no 
s e a a f u e r a de l a H a b a n a . L e a l t a d . 123, 
d e p a r t r a m e n t o n ú m e r o 4 . 
1713 18 E n . 
que no c a m o i a sus 
¿gua para evitar multas por desper-
dicies? f 2290. ¿Per qué no separa 
cu instalación eléctrica pata evitar 
pagar más que lo que usted consume i 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sns aparatos de gas? 
Líame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estos trabaica a módico 
l o c a r s e p a r a c o c i n a r solo sabe c u m p l i r 1 arecío w a plazas cómodos. Llame al 
con s u o b l i g a c i ó n , ent iende alg^i de £ » • . • . , ' n o n n •>•» M ~ o n 
mo se coloca p a r a todo. A n g e l e s , j 1 eietono Z¿8U O escriba d ¿ ó N O . S U 
Vedado y será atendido. Servicio con-
S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A -CO-
loCSc ión de c o c i n e r a ' e r c a s a p a r t i c u l a r 
(*« de camerc lo , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
l la , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C h a c ó n . 21 bode-
g a . 
1465 18 E n . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R r . f E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E mejor colegio de i a c a p i t a l p a r a 
pupi los y medio-pupi los 40.000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a base -ba l l , foot -bal l , 
t enn i s b a s k e t - b a l l , etc . Q u i n t a S a n J o -
s é d i B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : E e ' . l a V i s -
ta y P r . m e r a . V í b o r a , P i b a n a , T e l é -
fon" 1-1894. P i d a n p r j o p e c t o a . 
49219 21 E n . 
K M I L I A A . D E C I R E B , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d > . E n s e ñ a n z a 
e f ec t iva y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
C o r r a l e s 96 1¡4. b a j o s . T e L M-3286 . 
332 28 e n . 
D e s a p a r e c e n c o a e l A G U A 
D E C O L O N I A " D R . L O 
P E Z C A R O 
L o c i ó n h i g i é n i c a . Inofen-
s i v a , de agradable p e r f u -
me, que devuelvo a l cabe-
l lo canoso s u color p r i m i -
t ivo s i n l a s m o l e s t i a s de 
l a s t i n t u r a s . 
D o v e n t a en todas l a s bue-
n a s t iendas . P r e c i o de l 
f r a s c o ?3.50. P i d a p r o s -
pecto. 
R e p r e s e n t a n t e s ! 
PINEDA Y PARDO 
A m a r g u r a 43. T e l f . M-flSOa 
1S d I I 
P A R A L A S D A M A S 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintara francesa Mar-
got. E n l íqu ido , en pastillas 7 
en po(vc. ¿ a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . Sa-
lud, 47. T e l é f o n o M-4125. 
1682 20 F e b . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
in^lr-s 1 domic i l io y en su c a s a . M i s s . 
W ü l i a m s . Obispo , 54, a l t o s . 
1S57 19 E n . 
C O C I N E R A E S P A & O L A D E S E A C O -
dulce 
12. T e l é f o n o A-2022 
1543 17 E n . 
C O C I N E R O S 
ÍÍ3UO. 
48594 31 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e h a c e r l i m p i e z a por horas o p a -
r a c o c i n a r . I n f o r m a r á n ; I n d u s t r i a 72, 
a l tos , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 14. 
1716 18 E n . 
19 E n . 
fiíSEA C O I . O C A R U N A 1 
^Jadorai para c r i a d a de mano o 
W s i n f n ca8a de moral idad, t ie-
¡ ^ u & 0 T ! * ¿ ^ bajos ' 
OTJJJ--; , 18 E n . 
« c f ? * * * 0 * - * D E S E A C O L O C A R l 
1 ^ S m o n t ^ ' j d a d , pref iere 1 7 a 
^ T ^ Í T ^ 18 E n . 
• irse C ^ A ° ? A E S I ' A S O L A D E S E A 
l o f ^ ^ a ^ muy c a r l -
orman en V a p o r 55 a l tos 
19 E n 
a bajo* 
1 A>-e8terán ^ « - l a d o r a . I n f o r -
* * £ l é t ¿ n ^ ¡ ° z } * - J a r d í n 
?*CrUdaSri„S 1 ) 2 S E A N C O ¿ O C A . 
f ^ ^ d o 8 ^ m a n o o manejadora* 
•««5 
J ^ M Ü C Í H A C I I A PA"ET 
3 en ? í a n f Jado .a , T i e n t a 
n Monte. 431. T e l é f o n o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a l impieza , l l e v a t iempo en el p a í s , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e en H a b a n a 
83. a l t o s . 
m g 18 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s . 
p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor o 
maneJadora i sabe coser un poco a m a -
no y m á q u i n a . I n f o r m a n : S a n t a T e r e -
sa , 16, C e r r o , entre C h u r r u c a o I n f a n -
t a . T e l é f o n o 3175.. 
13-15 17 E n . 
De» jóvenes españolas desean colocar-
se, una para criada de cuarto o co-
medor y otra para cocinar y hacer 
limpieza. Informan Cristo, 26, bo-
dega. 
1556 . 17 e 
C O C I N E R O S E O F R E C E , B L A N C O , C U -
bano, con r e f e r e n c i a s ; c o c i n a espai lo la , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . V a r i o s a ñ o s de p r á c -
t ica , r epos tero . I n f o r m a n : A - 9 6 4 5 . 
1617 17 en. 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . P E R S O -
n a ser ia , educada, con r e f e r e n c i a s o g a -
r a n t í a , se hace c a r g o de a d m i n i s t r a r 
a l e u n a s propiedades por r e t r i b u c i ó n m ó -
dica , o t a m b i é n c o r r e r con cobros, e t c . 
I n f o r m a : S e ñ o r A r c a d l c G o n z á l e z , a l -
m a c é n M a r t í n e z C a s t r o , M u r a l l a 44. 
H a b a n a . 
12/ 17 E n . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a p l l d a G u t i é r r e z . C o r -
te c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal. E o n U i d o a m á q u i n a , c l a s e s a d o m i -
c i l io J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326. 
722í> 10 P e b . 
J O V E N E S ESPAÑOLES, BAH.EM 
HI.OS C A R N A V A L E S r . S T A N P R O X I -
M O S 
No gas ten su dinero i n ú t i l m e n t e a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a » 
f.on las ú n i c a s quo e n s e ñ a n c o r r e c t a v 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t . One Step, 
V a i s y todos los bai les modernos por-
que son o a l l t s do el los. E s t r i c t a m e n t e 
U' tvadas . No es a c a d e m i a . I n d u s t r i a 73. 
c i b n e r piso, á e i e c h a . 
1291 26 E n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a m i -
l i a y talJfTes. E n s e ñ a n z a do bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" t i í n g e r " nueva , a l contado o ti p lazos , 
no a u m e n t a m o s el precio. Se hacen c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s persona lmente , por correo o a l 
t e l é f o n o A-4 522. S a n R a f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a de " S í n g e r " . L l e v a m o s c a t á l o -
go a domic i l io s i u j í e d lo desea. No se 
moles te en v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-4 5 ü 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
1564 9 F e b . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
C O C I N E R O "£ R E P O S T E R O D E E U -
r o p a que sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , de- ;z 1 ' , ~ 1 
s e a c o l o c a c i ó n , i n f o r m a : T e l é f o n o M - Taquígrafo mecanógrafo en español, 
3T5?4¿9 l7 Bn- Icohcita empleo en casa de comercio u 
S E O P R E C E U N C O C I N S R O E E P O S ^ cficina particular; no liene pretensio-| p^riDO M É T O D O : P P . O F . W I L L I A M S 
A a e i n n Néstor | E N T R E N A D O R 
C l a s e s de bai le e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectod de 12 a 22 pe-
ses c u r s o comple to . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
18^7 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
tero p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e n en 
C r i s t i n a , 2, c a f é , V l d i l e r a . 
1562 17 E n . 
H E O F R E C E VJSt B I E N C O C I N E R O 
repostero, e s p a ñ o l ; t r a b a j ó en l a s mo-
j o : es c a s a s da la H a b a n a , p a r t i c u l a r e s 
y de c o m e r c i o ; es h o m b t v s « ! u . B l a n c o S a n M i g u e l 266. 
nes y tiene recomenílaejon. 
Sardinas 31. Eduardo López Miranda. 
1062 19_en. ^ 
• V t l C K A C H A R E C I E N L L E G A D A D E -
r.-̂ .-i co locarse en c a s a áfc m o r a l i d a d . 
y V i r t u d e s . bode£ 
1434 
a . T e l . A-2U93 . 
16 e i . 
101Í 17 en . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E 
c u a r t o s que s e p a s u o b l i g a c i ó n y que 
tenga r e f e r e n c i a s . P a s e o , 273, en tre 27 
y 29. V e d a d o . 
M Í * 18 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche, t iene 4 meses y m e -
dio de haber dado a l u z y cer t i f i cado 
de s a n i d a d . L a d i r e c c i ó n : A r m o n í a y 
P a r q u e , f rente a n ú m e r o 19 C e r r o . 
1642 19 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en c a s a de f a m i l i a e x t r a n j e r a , 
p a r a m o d i s t a : cose de todo y c o r t a por 
f i g u r í n ; no le i m p o r t a v e s t i r a l a so-
ñ o r a y l i m p i a r a l g o . T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . S a n I g n a c i o 28 . 
1576 I ? 
0" 
c í e s » B 
100 " j . 
' O L O C A R 
18 E i 
.^WA M Ü C H A -
buena recomenda-
J e s ú s del Mon-
«Corioad s a t a T n o i„J0 ' .8abo c u m p l i r con 
^ N I N 18 E n . 
' " • . - a s i r -
o ^ - - ^ " a o i t a c l ó n 107. 
^ c ^ r — 
A n f í * fami l ia4"0 . en c a s a £ 
G o n ^ ' 1 ' " t r o 
H E n 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de mano, 
t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S a n J o s é . C a . T e l é f o n o M-5240 
1530 17 E n . 
Se desea colocar una sirvienta de co-
lor para limpiar habitaciones y coser. 
Informan: Compostela, 28, teléfono: 
A-38Q4. (Altos). 
1462 17 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r e c i é n l l egada de c r i a n d e r a , t iene cer -
t i f icado de s a n i d a d , i n f o r m a n : C a -
ñ o n g o , 12, C e r r o . 
1688 20 E n . 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . H o m -
bre joven , s i n pre tens iones , que h a b l a 
i n g l é s y E s p a ñ o l , s o l i c i t a p l a z a en l a 
H a b a n a , o f u e r a de e l l a como i n t é r -
prete t r a d u c t o r c o r r e s p o n s a l o a y u -
dante en c u a l q u i e r g i r o ; t iene p r á c t i c a 
y puede a p o r t a r r c f e i e n c l a s A g u s t í n 
R o d r í g u e z . D r a g o n e s , 42, a l tos 
434 * ijl 
E N S E Ñ A N Z A 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
? U n / ^ a ñ o l a . d e c r l a d a de cuar tos en -
t iende de c o c i n e r a o de c r l a d a de m a -
no, desea c a s a de m o r a l i d a d , 
m a n , en S a n t a C l a r a 22 
1553 , - T, 11 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOTTET* 
p a ñ o l a p a r a c r l a d a de cuarfos eS" 
un matr imonio , sabe c u m n l i r n. 
ob i g a c i ó n . I n f i r m a n : J e s ^ 1 P e r e g r i n o 
1539CrCer ^ hab l tac l6n , n ü m e r o 13 ' 
1999 17 E n . 
I n f o r -
p a r a 
s u 
C R I A D O S D E M A N O 
" » 18 E a 
P a r a todo. | po 
1479 
C o t O 
^ b l a r 
Hab 
1. E n . 
m a -
p a r a un c a b í ñ e V o ^ o í " ^ , c o m e r c l o o 
Popda por é f . T ^ i é f o n ^ j P f í J * * * r e a -
17 E n 
*spaRol 
m e d i a n a « d a d . T e i J ^ T - S Y E8 
1401 A a776« 
r - 18 e n . 
de mano 
2« " J a r e -
a s a R e c a í t . 
17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
c h a u f f e u r argent ino p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comercio , t iene r e f e r e n c i a s , 15 
a ñ o s de p r á c t i c a . J e s ú s del Monte, n ú -
mero 492. T e l é f o n o 1-3594. 
1588 17 E n . 
I ¡ D I S F R U T E ! ! 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
locarso en c a s a p a r t i c u l a r o del comer-
oir>. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 3 C 5 8 . 
1622 17 en . 
C H A U P P E U R C I N C O A Ñ O S D E E x -
p e r i e n c i a y r e c o m e n d a c i ó n de donde 
t r a b a j ó , desea c a s a p a r t i c u l a r o comer-
cio p a r a c o l o c a r s e . L l a m e n a Manolo 
C a r r e r a s . A - 6 1 7 5 . 
15-44 17 E n . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E 29 A Ñ O S 
de edad y m u y f o r m a l , desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r con r e f e r e n c i a s y 
sabe c u m p l i r con s u . o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-4899 . 
1566 17 E n . 
D e los m e j o r e s empleos y sue ldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con p e r -
f e c c i ó n . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e -
d u r í a , i n s c r i b i é n d o s e h o y V i l s m o en l a 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . P E R E Z " 
S a n N i c o l á s 42. T e l é f o n o M-3322. que 
e s en todo C u b a l a que m e j o r y m á s 
pronto e n s e ñ a ; l a q u a menos c o b r a y 
l a ú n i c a que co loca g r a t u i t a m e n t e a 
s u s a l u m n o s al e n t r e g a r l e s el t í t u l o . 
C l a s e s todo el d í a y por l a n o c h e . 
1648 25 E n . 
C H O P E R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S r o . 
f e r e n c l a s y v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , se 
o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o M-3379 . 
1546 17 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P f e n r 
C')r 7 aftes de p r á c t i c a y r e c o m e n d a c i ó n 
do l a ú l v i m a c a s a que t r a b a j ó , m a n e j a 
toda c l a s e m á q u i n a , honradez y f o r m a -
l i d a d . T e l é f o n o 1-3912. 
1321 15 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R S E L E E R O S , E S P A Ñ O L , 
experto, r e f e r e n c i a s c o m e r c l a l e a . o fre -
ce eerv lc los unas h o r a s l i b r e s . I n f o r -
m a n : E s c r i t o r i o s c a s a W l l s o n . Obispo, 
62 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
1469 22 E n . 
n i o s . — • A - 8 4 3 9 , bodega G e -
140* 
17 E n . 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
C l a s e s p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i e r a f í a . cHhnjo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e i t » 
m a n . G e r v a s i o 108, a l t o s . 
1668 14 F e b . 
Profesora de solfeo, piano y 
canto, con muchos años de 
práctica. Enseña por el méto-
do Peyrellade. Ofrece sus ser-
vicios para señoritas y niñas. 
Informes: Teléfono M-8542. 
De 9 a 12. 
C517 3 d - l ó 
259 12 F e b . 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elementa!, z ó -
l'da y Bachillerato, ceniando con 
profesores ideaeoc. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
P R O P E S Ü S Í . A I N O L E S V D E L O N D R E S 
tiene a l g u n a s h o r a s l ibrea p a r a ense-
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . í n m e . A r a b l e s r e -
f e r e n c i a s , ¿ ' e r n a z a , 36, u r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M-4Ü7C. 
49228 15 E n . 
A C A D E M I A " V E S P U C Í O " 
Chases p r á c t i c a s de ing les , t a q u i g r a f i é 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o ^ a f í a . m c i a -
nograf la . a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d ibujo 
l inea l y m e c á n i c o . Directot- . F . K e l t z -
m a n . (Jervas io , 108, a l t o s 
47649 16 E n . 
A V I S O 
A petición de mi numerosa cliente-
la y sin omitir gastos para mayor sa-
túfaccion y mejor servicio, he traído 
de Estados Unidos, la última y mejor 
máquina de Ondulación Marcel Per-
manente, y el má? experto operador 
de la misma, Profesor Luis, peina-
dor del Pensylvania Hotel de New 
York, muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de ser 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha. E l furor de la melena está en to-
do 3U apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que en 
cualquier otra ca^a. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-7034. 
Habana. Gran Salón de Peluquería de 
Señoras y Niños. Aplicación de tintu-
ras gratis. 
8 F e b . 
IÍIÜDISTA. CONFECCIONA CAPRICHO-
s^-s y e l e j í a o t e s t r a j e s es t i lo ¿ r a i W s : 
a t a v í o s p j r ; i n o v i a s y niño-*, a r r e g l o » 
de todas c l a s e s y bordados . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P e r s e v e r a n c i a y C o n c o r d i a . 
T e ; . A - 7 3 : n . J o v i t a . 
1430 7 en. 
S E B O R D A N 
T o d a c la se de v e s t i d o s . Se h a c e d o b l a -
d i l lo de ojo se f o r r a n botones v s a 
p l i s a n s a y a s y vue los de todos a n c h o s . 
M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del M o n -
te, 460. entro C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
c i sco . 
808 7 F e b . 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda c la se OJ te las por f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á n c h e z . S a n t a E m i l i a 49. 
e s q u i n a a S a n J u l i o . S e r e m i t e n t r a b a -
Jos por c o r r e o , 
810 7 F e b . 
B O R D A D O S 
S e h a c e n toda c laso de bordados , por 
f i g u r í n . M a r í a L . de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a , 49, e s q u i n a S a n J u l i o . S 9 e n -
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
«O» 7 F e b . . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n quo usted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m'ater io de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo i a s 
a r r u g a s . V o l é $ 2 . 4 0 . A i In ter ior , l a 
m a n d o pov $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , do J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a for ta l ece l o s te j idos de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e ' a loa po lvos , 
e n v a r a d o en pomos de $2. De v e n t a en 
s e d e r í a s y oo t i caa . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a dar br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l i d a d y m i s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a -
1 r a n t i z a d a ':on l a u C ' c ' u c ' ó n de s u d i -
' ñ e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d l f e -
I rente de todos los preparados de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos -
| p í t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
| D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
! P a r a e s t l r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
i zos y p l e r n i s ; desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . Ñ o 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G I A M I S T E R I O D E L N I L 0 
1575 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s i s t e m a • ' M a r t í " . Clames d i a r i a s por 
P r o f e s o r a Ulp omada, con o p c i ó n a l T í -
tu lo de l a C e n t r a l de H a - c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C l a s e s a todas h o r a s , fabii R a f a e l . 101, 
b a j o s . T e l ó r c n o A-7367 . 
49252 30 E n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n a d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche . D i r e c t o r : A b e -
lardo L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70. a l t o s . 
E X P E R T O T E N E D O R D E 
v e r s o n a s e r i a con r e f e r e n c i a s , se e n c a r -
g a oe l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s por h o r a s . 
P i l o t a m ó d i c a y g a r a n t i z a con efect ivo 
en d e p ó s i t o su c u m p l i m i e n t o . I n f o r m a : 
J u b o . A - 4 6 7 a . 
863 16 E n . , 
* ¿ S ¿ i : P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
C l a s e s c o l e c t i v a s de A r i t m é t i c a . A l g e -
bra , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a ho-
r a s e spec ia le s p a r a los a l u m n o s o f i c i a -
les del I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o el é x i -
to. C a m p a n a r i o , 178. a l t e * . 
48377 24 E n . 
¡ ¡ E M P I L C E B I E N 1 9 2 4 ! ! 
¡ ¡ 4 0 0|0 D E ~ R E B A J A ! ! 
Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a e 
I n g l é s : $10 . 
Gramática, Ari tmét ica y T e -
n e d u r í a : $10 . 
P a r a los que so I n s c r i b a n antes de. 
d í a 10. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l . " J . L 6 
pez". S a n N i c o l á s , 42. T e l . M-3322 . 
4932S 
C O R T E S E L A M E L E N A 
Lucirá a la moda y estará m á s 
c ó m o d a . Tenemos especialidad en 
el corte y rizado de melenas a se-
ñori tas . No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
cados a este trabajo. Pe luquer ía 
Josefina, de Salazar y B u e n d í a . 
Galiano, 54. T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
3d-14 480 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . So U m p i a n y 
a r r e c i a n c o c i n a s do gas. oa lentadores y 
coc inas e e t u f i n a . Se hacen toda d a s e do 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono. T e n e m o s m u e n a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o quo i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » , 
contando con un persona l e x p e r t o . C a r -
men, 66. T e l ó f c r . o M-3428. H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p 
m . los d í a s l a b o r a b l e s 
P U E K A C A N A S . O B T E N G A U N H E R -
moso color negro, c a s t a ñ o o rub lo u s a n -
do ' L a F a v o r i t a " . t l n : u i a I n s t a n t á n e a 
vegeta l a oase de Q u i n a . E s t u c h e $1 00 
. ve!Ua. en h o r c o s y s e d e r í a s . D e p ó -
s i to P e l u q u e r í a P i l a r ' . C o n c o r d i a J 
y A g u i l a . T e l . M-9392. 
10* l P e b . 
S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A D E 
i ' a r l s , ofrece s u s traba ios en tapet l tos , 
c o j i n e s y p a n t a l l a s f o r r a d a s en seda-
do todas c l a s e s y modelos, tan I n d i s -
pensables hoy en una c a s a e legante i n -
d u s t r i a 34, a l t o s . T e l é f o n o M-2280 
TÍ Tr„ i R % c ^ e 103 s á b a d o s de 1 a C p . m . 
15 ^ 581 19 E n . 
¿ Q u i e r o s e r r u b i a ? L o cons igue r á c l l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e ei pelo7 T a n i n o f e n s i v a es e s -
ta agua , que puedo emp.earse en la c a -
b e c l t a de « a s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo . ¿ P o r q u é no so q u i t a 
esos t intes feos quo usted se a p l i c ó en 
su pelo pomfndose lo c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A RÍZADORA 
¿ P o r q u é u^ted tiene el pelo lac lo y 
f l echudo , i ,Nc conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r quo se vende . Con una s o l a a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 4i d í a s ; use u n 
solo pom.) y s e c o n v e n c e r á . V a l e 3 po-
s o s . A l in ter ior $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
rrá . W l l s o n . T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n -
de, J o h n s j n F i n do S i g l o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z N a o -
tuno. 81. T s l ó f o n c k A - 5 0 3 9 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n f a l l b l s y con r a p l l o z q u i t a p a c a s 
m a n c h a s y pr'fto de s u c a r a , e s t a s p r o -
d u c i d a s por 1̂  que s#ean do m u c h o s 
a ñ o s y u s t í d l a s c r e a mr-urables V a l e 
t re s pesos p r r a el campo $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
en l a s botica*" y s e d e r í a s o en s u d e p ó -
s i to ; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e s 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa , o r q u © -
t i l l a s , da b - .o y s o l t u r a a l cabe l lo no-
n i é n d o l o sedoso . U s e u n pomo V a l e 
un ^p'.'so M a n d a r l o a l I n t e r i o r ' $ l 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u ' d « l 
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus n iños ju^ 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñorita que se pelen o $e hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8 L 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 16 de 1924 
P A R A L A S DAMAS 
C U Z I A 
Para tefllr el cabel lé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la rara de color. De 
venta en Droguer ías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera . Depósito: Compos-
tela 167. P i lar García . Habana. 
309 2 Feb . 
M A S A J E S G P N E R A I . B 3 Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. S r a . Helene Brandorff. L u y a n é . 
Infanzón. 70, T e l . 1-3952. 
49287 81 E n . 
P A R A L A S DAMAS 
Sombreros, vestidos de nefloras y ñiflas 
se hacen y venden desde tres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el d ía . Compos-
teia No. 4, bajos, a l lado d« la Iglesia 
del Angel. 
bl6 1> «n-
P A R A L A S D A M A S 
B e ñ o r m * KltUM 
A C A D E M I A D ü 
B E L L E Z A 
J I A D M G I L 
O B I S P O , 86 . T E L - A - 6 9 7 7 . 
H A B A N A 
Muy car iñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el A ñ o Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de nlfta y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74, Teléfono M-6761 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antigaos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para niños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, rictrolas, ̂  
DE OFICINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. VKNDEMOH VIDIWKl&AS DK 
h>neh. cocinas de «as , una vidriera 
para tren de lavado o tíntOMlrta, « n 
hermoso aparador de caoba con bronces j os ¿ e cuart0 comedor, saleta J 




68. 20 em. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O B Q U E D A R E S T R E C H O , S U V E I T 
de un eamokin talla número 38 en 40 i 
pesoH y un ruedo de tul bordado en seda, I 
en 20 pesoa; para verse en l is tévez . nú- i 
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
I calle de B. número H5, HO vende un 1 
Boreaus, mesas, archivos, máquinas, 
caras. Pagamos bien y en el acto. 
" L a Sociedad". Snárez, 34, A-7589. 
1215 26 c 
P O R $40. $36 . $32 Y $29 
HeRistradoras alemanas, 
ticket, letras de W.ííS a 9 
numerada y notas 99.99 a 
cómodos, mejores en caoba 
celona 3. * 
671 
con cinra, 
99, de cinta 
plazos muy 
. Calle Bar-
E J , B I O D E DA P D A T A . VKNDEMOS 
siilas de Viena, nuevas en cantidad, bu-
rda de roble y caoba y vidrieras do to-
das clases y lamaos. Apodaca B8. 
1181 20 en. 
trolas, buros, 
jas de caudales y toda cíase de piezas 
snel'as a precios increíbies. 
EN J O Y E R I A 
VSNSO D O S - C O C I N A S » e 0^s 00^-4 Tenemos nn inmenso surtido en rose-
\ 0 % \ Z \ ¿ T Ü ¡ ? r o Z n ^ ^ sortijas, solaanos de se-
Üora y caballero, prendedores, gar-
redbidor en caoba, mimbre y esma!- juego para matrimonio compuesto de 
, , / . — « I » , wír- 8« '8 piezas, precio módico .en »el lc la8 , 
laoos. lamparas, camas, pianolas, l número 4, entre Princesa j* Mangos, ne 
archivos, libreros, Ca- hacen todas clases de bordados y leji 
dos de crochet. 
688 18 E n . 
MAQUINAS D E _ E S C R I B 1 R 
De un remate del Banco Espafiol, en 
perfecto estado, a J30 00, modernas. 
Otras, Undervood, Remuigton, comple-
tamente nuevas, barat í s imas . Corrales, 
leí metro. 20 llaves hlerr» de cufia de 
\ ^ ^ o ? n i x \ % \ - 0 U ^ ^ ^ relojes Y relojitos de .ro 
K - u n . Varas., I platino y brillantes, a precios barati 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantld.ides. Joyas y objetos de fan« 
i tasH. Monte. 9. Teléfono A-1902. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
C O M P R O M T 7 E B D B S OXTB E S T E N E W MíflOS por proceder de empenO. DamOS TeneTos gran eilstencia 
1293 19 en. 
{ buen estad 
Neptuno 
70, entre Aguila y Angeles. 
938 19 E n . 
983 18 E n . 
M A N T O N E S D B MANIDA, MANT1-
llas y peinetas españolas en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocas, 
polutas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
comr^-fllas de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, Teléfono M-9392, 
108 1 Feb . 
17 1 Febro. 
P I D A B P E D U Q X J E B I A D E S E Ñ O R A S 
y niños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manicure 60 
centavos; arreglo de cejas, $0.50; teñi-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila, A'el. M-9392. 
IOS i Feb , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más compieto que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ecten, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras, 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fuc-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1,00 el tubo. Es 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu? empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ra forios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
t \ masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugan, barros, espinilla^, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
ta» y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la apiieamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al p'elo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MIS1ERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
fnranto vegetal. El color que da a 
ios labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
íuimacias. Sederías y en su depósito! 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood modelo 5 Re-
r.ilngton 10, de paquetes del últ imo mo-
delo. Royal 10. WoodtocK modelo 5; 
L . C . Smlth Broos modelo 8; Monarch 
modelo 3; Ollver L 10 y 40, mas de 
otros sistemas hay máquinas desde 15 
pí'sos en adelante. Pueden verse a to-
dnp horas Incluso días festivos en I n -
dio 39. 
1309 17 en. 
i r i . ^ d o l o ^ más que nadie. d¡acro |übre aIh,jas y toda dase ^ SSgrooí,rt5&;Jr 
199. T e l é f o n . M.l lo^. ^ ^ j ^ ^ representen yalor "La i ?oTn, las fortur 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en 
tre Barcelona v San Josi. 
OFERTA ESPECIAL 
Y & i W a n Ir.glesaa 8 colores distintos: 
6 plato¿ llanos. 
6 platos hondos. 
6 pls'cs postre. 
2 fuenlts llana» 9 y Ift. 
I fuen's honda 9, 
1 sopf-ia. 9. 
1 cafetera, 
1 azucarera. 
6 tazi^s cafó solo, 
2 tazas café con lechee 
1 couena. 
Todo por $14.65 
"EL LEÓPTÍDE 0R0m 
Batería de cocina de alumlnloi 
Lámparas eléctrica*. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gémes, 2, entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
íd-15 E n , 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de Irtmnia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S í n g e r . P ío Fernández . 
37 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45. 
WIONSERRATE 93, A L T O S , E N T K E 
Lamparil la y Obrapía; lavabos d© agua 
corriente, mueblen especiales o sin ellos 
a precios de s i tuac ión . Más Informes 
en la misma, 
1626 17 en. 
S U V E N D E C O M P L E T A K E N T E N U B -
va una preciosa cuna francesa. Puede 
verse y tratar de su precio de 9 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde en 
Luz. número 42, primer piso, Izquierda, 
entre Compostela y Aguacate. 
1475 17 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moclorna. L a 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vásame, sus muebles, para el interior 
o *1 extranjero. " E l Arte".. Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
4S185 18 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda dase de muebles. Figuras 
No. 7. Tel. A-2829. 
1572 29 «n. 
SK V E N D E I N J U E G O D E C U A K T O . 
Cama, escaparate, mesa de noche, chlf-
fonler y coqueta, d<5 meple en $100.00. 
Puede verse en Clenfuegos 19. segundo 
pl?o, de 11 a 1 p. m, y de 7 a 9 p. m, 
1613 17 en 
S E V E N D E H E R M O S A L A M P A R A D E 
mármol en $15.00; véala en Bernaza 
No. 26, altos de la fonda, segundo piso. 
1624 17 en-
¿QUIERE G A N A R $5 D I A R I O S ? 
Puede usted ganarlos fác i lmente ven-
diendo entre sus amistades prendas de 
úl t ima novedad más barato que en las 
tiendas. L e enseñamos cómo y le fa-
cilitamos un muestrario compuesto de 
una leor.tina doble ramal, un par yugos, 
una cadena solapa, seis sortijas pie-
dras de niñas, dos sortijas tipo tresi-
llo, seis alfileres corbata distintos ti-
pos, seis aretes pendientes enchapados, 
seis paies colgantes pasta, seis ídem 
con dibujos de flores, doce sortijas pie-
dras todos distintos tipos, doce sorti-
Jitas y an¡Hitos niño surtido tamaños, 
seij sortijas roseta, combinaciones va-
nadas, seis anillos lisos de caballero, 
lodo lo arriba expresado de enchape de 
ore garantizado, además un co.lar 
Coue de coral y perlas con flecos, seis 
pulsos pañuelo, un clnturón esmaltado 
para caballero, seis pares aretes pre-
sión do perla, tres pulsos modernistas 
de cuentas color vivo, seis pares are-
tes vidrio forma pendiente, catorce 
pulsos semanario, doce collares verde 
para niños, seis Idem azaboche Inte-
rior cor flecos para señoras, tres Idem 
marfil imitación, seis Idem perla, y 
una motera con colorete, espejo etc. 
Todo muy bien presentado, las sorti-
jas en estuche, y todos los renglones 
numerados y debidamente facturados 
Son 134 art ículos por solo $20,00 
(Velnts* pesos) en giro postal a la 
orden de B O R X N B R O T H E R S Mura-
lla 20. Habana. Referencias: The No-
tional City Bank of N. Y. E l muestra-
rio valt, ei dobl» de lo que se oide. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e _ 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
df» caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés, fonda S muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288 
1183 9 en-
M U E B L E S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones | 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Inri 12 as 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas de caudales. 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser, Slnger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba, Villegas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054, Losada 
47990 17 E n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
Se compran muebles pagándolos mfta 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera gangx 
de Juegos de 
comedo- tanto finos 
tenemos surtido para 
ñas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas . 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que bln|.;una de su «fi-
fi o. No 
Sultana Suárez. A, Te-
léfono M-1914. Rey y Suárea 
10, baratas, por proceder de empefii 
olvide: La 
P E R D I D A S 
P E R D I D O UNA C A R T E R A B E C U E R O 
conetnlendo pasaporte de la "United 
Frult" será gratificada la persona 
que la entregue en el Hotel Santa F e . 
Aldama, 61 Amistad, no se hace pre-
guntas. 
1525 17 E n . 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados BI-
L L A R E S marca " B R U N 6 W I C £ " . 
Hacemos ventas a plazco. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
K a r t m a m B a j a 2. 




Ind. 15 M i . 
M U E B L E S B A R A T O S 
tencias en mnebles de todas clases, a' xo compro sin ver estos precios don-
. - i _ i r» j * » de será bler» servido por poco dinero, 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desdo S10 con lunas 
, $30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
! Valor, guardando muena reserva j da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
queterti 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
ce detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
1258 18 E n . 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S al -
tas y mostrador. Cerro, 608, a todas 
horas. 
1200 19 E n . 
M U E B X i E S D E O P O R T U N I D A D , mag-
nífico juego do cuarto, valle 300 pesos 
en 130 pesos; Vlctrola Víctor N, nuevo 
con discos 53; Juego de comedor moder-
no 55; un escaparate de lunas 30; par 
sillones mimbro i3; máquina Sínger 14; 
seis sillas, dos butacas y dos sillones 
28; lámpara de sala 6; otra de cuarto 
3; urgo la venta. Je sús del Monte, 326, 
Qntre Santa E m i l i a y Pamplona. 
• 1563 17 E n . 
GANOA V E R D A D S E V E N D E E N I .A 
mitad de su valor una carpeta nueva 
de cedro y caoba hecha a la moderna 
en Monte, 406, esquina a Tejas . 
1555 17 E n , 
GANGA 
Máquina oara coser "Slnger", so venda 
barata. Hay tres de dobladillo de ojo 
y una de plisar. Lealtad 119, 
1568 29 en. 
S E V E N D E 
Un Juego de cuarto caoba, tres cuarpos, 
con bronces; lleno siete nlezas; uno Idem 
do cedro, propio para seflorita con mar-
quetería fina, un escaparate de lunas, 
moderno; una cómoda de cedro moder-
na con mármol; un Juego recibidor seis 
piezas, laqueado y tapizado; un Juego 
de comedor moderno de vuelta con mar-
quetería; tiene diez piezas; un buró de 
caoba plano; un librero cedo; todo se 
da muy barato. Ave . Menocal 106 antes 
Infanta esquina a San Miguel. 
1607 . 19 en. 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre 
ctot. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuartoi, 1100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, |280. 
Juegos dt. sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores $15; cómedas , |15: mesas 
correderas. $10 modernas: mesas do no-
che. S2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de mádera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay ino, vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $9J. Sil lería de lo-
do.-, modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan.Ta. San ilafael, 
116. Teléfono A-4202. 
U F E 
E N E l i A C T O L H COMPRO TODO mue-
ble de oficina, archivos metálicos» ca-
jas de caudales, abanicos de nácar. To-
do muebles antiguos curiosos, objetos 
de bronce, adornos y Jarrones de centro 
Prendas antiguas o rotas, toda clase dé 
armas. Gemelos de teatro y todo lo de 
Optica y Fotograf ía . Negocio rápido, 
voy enseguida con el dinero. Teniente 
Rey, número 106. frente a L A M A R I -
N A . Te léfono M-4878. 
1572 20 E n . 
PaMTTiIA QTTE E M B A R C A V E N D E sns 
muebles y adornos; todo nuevo y fla-
mante, no se trata con especuladores. 
Informan: San Lázaro, 2. Víbora. 
1<91 18 E n . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicUwi de juguetes alemanes. Hay 
de todo é. precios sumamente bajos 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C484 
A>is© a las familias que se cortan la 
I J J Wo coosicDt&Dy por Fie* \ 
cnudo que ustedes tengan el pelo un las^oaln 86 B - M-VSSS ent 
mal pelado; boy todos y en todoi 1 ¡Mnl0ja-
10d-13 
MAMPARAS T MAS M A M P A R A S . R O 
vendo slnó mamparas y divisiones. Be-
Sltlos y 
, ia-
doí dicen que cortan melenas. Com-
pare la# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tila tan distinto a las clra». Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Mistli^z. Ncatunou 81, 
1446 20 en. 
S E V E N D E R E S T O S F I E R O S ENC1-
I clopodla Universal Bspasa. ProfuS^-
j men»e ilustrada, con grandes láminas. 
I en colores sól idamente encuadernada, 
I 40 tomos valen 300 peros on 150. Geo-
graf ía Universal de los países y razas 
! 10 tomos nueva, profusamente llustra-
l da con Infinidad de biabados 60 pe-
| ees. Vale 80. Obtetrlcla Rlbermon 
, (Lapagre, doi> tomos) vasta ospafiola, 
; completamente agotados l h pesos. Se 
comerán libro» y objetos, y se va en-
seguida Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rey. nflmero 100. T e l . M-487S 
Frente al D I A R I U . 
8̂ E n , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran siftido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5.'J0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50, 
" E L E N C A N T O " 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Cons tdado y B e l a s c o a i n 6 1 J 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
San Rafael, 107 . Te!. A-6926 
L A 
B O T O N 
E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A^724 
C3 f ld- lo . E n . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l tsMcvo Hastro Cuba-
no". Monte. ». Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
MUEBLES E!: GANGA 
" I A Especial", alma.-én Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
dd exposic ión. Neptuno :5a. entre Esco-
bar y Gervasio. TeléK no A-7620. 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento, juesos de cuarto, juego*» de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
cê  camae de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas fl-
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornes y llguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cua'dradasi relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates ameticauos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, pparado-
re:i, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de mcple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta P 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptur.o, 159, y serán 
bien «ervldoa. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camo.'í toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. • 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estac ión. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S S U GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2ülü . Almacén 
Importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y slllei-Ia del pats en 
todo» los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chlffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más flno^ 
elegante, cómodo y jsólldo que han ve-
nido a Cuba, pr*cid5 muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los mu -bleí; a plazos y fabri-
camos toda clu^e de muebles a susto 
del más exigente. 
Lus ventas del campo no pagaa « B -
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. M Se*. 
SE V E N D K N 7)OS MAON1PXCOS P A Y -
leboats de tres palos, construido^ de 
madera; yno de 478.77 toneladas y otro 
do 583.4S toneladas brutas adecuados 
p'íra el servicio de carga y en condicio-
nes que garantizan la navegac ión por 
todos los mares. Sin discus ión los me-
jores barcos en venta en estos momen-
too «n Cuba. Dirí janse al Dr. O'Nagh-
t<»n. L a Prensa. Blanco 40. Teléfono 
A-8024 o M-6118. 
C 8 d 15 
maestra. V ^ e r a elJ?UloL 
cheraj n ^ e r a n 0aV*?«S 
i-a^Hos y ' ^ 6 » , JSL110 ( 
Ten' ^ " « l o U e08 ^ > ^enenn v ad¿n,* •'«'clbi nta torras ?(, 11míl8 20 t. "«r 
escrepe, j ^ n e s n(ĵ amerl 
y "na carre,mharones i * 
"f rá bien SPrvi?ase Po? ^ L 
,éfiT98a ' - " V ^ t ^ 
P - 0 ^ 6 n p o e r y MU 
OFICIOS 
C A N D I D O FINW,-
Electrecista ^ Z ^ Z 
^ase de Instalarla aff0 
general; can,hflcl?.nea > íeneraT rhacI "eaSv 
ín1.0,8 t-arll *e ^ 8 c l a ^ Te lé fono p l a t o s 
MUDAr 
u ESTRELU» 
San Nicolás r* 
«206 y A-39b6 
ae muebles l s, planos ' ,8 ^ *. 
maquinarla, ciudad i d« iá 
cam.ones o 2¿rrw 6 l a t e r l 0 ^ 
S E 
mente. 29 toino9'"r>^>)OS COl^Kirion^1 V B 2 ? ? Í í i - » F « V 0 8 
W Guerra del mundo eS L 4 . N 
man^n.mas 3. b a j o s . 6 ^ 5 ^ 
B A D I O , P O R E M B A U C A R V E N D O apa-
rato De-Forest gran alcance, con toaos 
sus accesorios. Informan: San Lázaros 
2. Víbora. 
1491 18 E n . 
V £ N D O 100 B E T A S H I E R B O A 92.00. 
200 hojas puerta a $1.00. 5,000 tejas 
frnncesas a $75.00 millar. 1.000 tejas 
canal a $40.00. 10.000 pies tabla a 35 
ptsos. 50.000 plea alfardai usadas a 35 
pesos. San Martín 10. T e l . A-3517. 
Varas. 
1293 19 en. 
I N S T R U M E N T O S D E Ü 
E N GANGA V E R D A D , V E N D O . I N A 
romana de 15 a 20 ton., propia para pe-
í a r caña $350.00; una de columnas pa-
ra almacén $85.00; una de ruedas de 
1.200 libras $35.00; una de ruedas 600 
libras $18.00; 11 carros plancha V . B . 
do 36 pulgadas a $35.00; 20 tanques, 
propios para agua de $5.00 a $15.00. 
Des guinches grandes a $75.00; una 
campana de 7 metales, propia para Igle-
sia: pesa 22 qq. a $20.00 qq. Una sie-
rra péndulo nuevo $30.00; una sierra 
do tronzar $50.00- 4 d l í erenc la les tr i -
ple yale de 1|2, 1 1)2, 2 y 3 ton. de $15 
a $50. Cuatro gatos de fuerza de diez 
ton. y uno de 25 ton. de $10. a $20. 
San MarMn 10. T e l . A-3517. Varas . 
1293 19 en. 
V I C T R O L A VlCTÓaTíIÍ? „ 
se da barata. San Rafapi VT H 
!* ^ - I P ' a <?« las m á T u l L ^ ' 
Mnger . Vendemos a n l a d 
naff. Piezas agujas aceite 
• 1574 " 14 
VKNDO HERMOSA PlAWOtA 
na. propia para cine o cabmt 
Juegos de cuarto preclosoi An 





PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y t 
Prado, 119. Teléfono A.» 
E N MANRIQUE 76, ANTIGUO, Ü.1 
ee vende un precioso plano eléctf.s 
pedales, tiene muy poco uso. En 
si nuevo y se vende muy barato 
1014 . lia 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios más bajos del mercado. 
Si vive en el campo pida l is ta . E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 2B en. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
dor que mide 7 por '4 pies; un arma-
toste propio para cualquier giro y dos 
vidrieras más de pared. Informes Café 
Zanja y Belascoain en la Vidriera de 
Dulces.. 1** 
879 16 en-
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteones y osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con tu monumento. Traslado de 
restos con :aja de mármel $23.00 con 
caja dé madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueñe Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti íre agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pu-
blico. Calle ?3, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
49227 SI E n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI i-is desea a plazos, contado, cambiar, 
alquüai o arreglar, diríjanse a la agen-
cia oe "Slnger'. San Rafael y Lealtad 
o avisen al te lé fono A-4522. Vamos a 
d o n í c i l l o . Profesora ae bordados gra-
tis; para los clientes. También teni.-
n o j algunas usadas muy baratas. 
48138 18 E n . 
S E S I R V E N COMIDAS E N CASA D E 
familia, cocina española y cubana em-
pleándose art ículos d epnmera calidad. 
Somerbelos, 56, altos, entrada por Glo-
riü. 
1323 17 E n . 
D E A N I M A L E S 
SB V E N D E N C U A T R O V A C A S P R O -
xlmas a parir y un caballo de tiro y 
monta. Precio módico por tener que 
abandonar su finca. Informan en Ran-
cho Boyeros, bodega de Manuel E s c u -
brldo. 
1507 22 E n . 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
vende m u y barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
1313 11 Feb. 
M U S I C A 
I N S T R U M I I M i 
$. m m m 
( ' .OMPOSTRI.A 4». HAW 
Camii 
repue¡ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIO^ 
Comején. E l único QIM ganmt» 
completa extirpación de tan 
secto. Contando con el mejor jn» 
miento y gran PrácUca. Recibí i * 
Jesús del Monte o34. A. PiM. 
fono I-Í302. 
4S046 111 
M A R M O L E R I A E L VALLE SI 
de Francisco Barrelro y -V,2-. 
de Luzuriaga 101, a"163 ' i l f ^ tt tamal na. Me hago cargo de todo t r w 
cerniente al ramo. Precios sin« 
tencla. Teléfono A-4485. 
4S053 
•'"rr" ' "• 
D I N E R O E H I P O m ^ 
fíicam 
> I ^ ^ E S O S P ^ J J la Re, 
Belasco 
m 





$8.000 Tomo en hipoteca 
títulos y triple P¡ 5 ^ ciento, buenos 
iía, trato solamente con « 
do. Informa: José lUmos, Vü*!? 
1542 
EL M, 
Necesito cuarenta mil peso»«« 
teca sobre una ^ « a g*«» . 
trato con ningún ¡ntennedi.^ 
enlr. 23 y 21, Vedado. 
ismo i"**0' i - ' -Doy ^0.000 lo mlsmo ; 
o.onados. También P 
Llanes. Sitios »«• 
1591 
DINERO 










l i n t s 
TOMO 84,000 18 POR al 
sobre « ^ J M 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cumodos. 40 por ciento mfls 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por clen-.o de desouento. 
Varios estilos caoba, mAs práctica; no 
se pudren. Calle Barcelona, 3. 
572 20 E n . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba. Monserra-
te. 37-D, hoy A \ d a . dn Bélg ica . Hace-
mos venta a plazos, er cajas de ceuda-
lea y muebles en alqu ier. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8t>54. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
Acabamos de recibir 30 malas pri 
mera de primera, de 1100 a 1200 B-| jf^JJ» •¿oto^ ObU*» 
bras de peso, gran alzada y maestras j A-9 i i5 . 
en toda clase de trabajos agrícolas.! —¿"í¿^E£ 
Teiemos un magnífico burro semental ySont6n. iñterna¿'idenci«- ^ 
de hermosa figura. 
ur<* 
baña, de 1- a ' 
7Ef 
M-30<1-
en las mejores c o n d . ^ 
Márquez- Cuba. * -
C O N T A D O R A S 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
•cise ordeñar en nuestro establo *°' ^ ^ O C Í 
dos los días, Tambié tenemos magní-
v*al, 
TODAS 





Se venden de relance garantizadas, del • v 
todas marcas y cualquier estilo. Hay fícas vacas próximas a panr. vengan 
una para su negocio, v é a l a . Zuluata 3, _ _ J . * desperdicie 
Cuchillería 
1069 
T e l . A-2618. 
25 E n . 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados. también compramos 
muebles p&eAndolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Te lé fono A-6628. 
988 8 Feb . 
a verlas hoy mismo, no 
e:Ia oportunidad. 
Ler mejores caballos y yeguas 
ñor Falber. 
185 




tapiz; ,e envasan mueble, X Piano». Compro mnebles que .ean moderaos, Kentucky y Tenucsse. los t f ^ " en 
nuestro establo, son muy fmos cami-
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas con su legít imo 
csmalt.e do fábrica garantizándolas me-
joi que de fábrica tengo diez aflos de 
práctica en el Departamento de esmalta 
de la fábrica; lo mismo que bafiaderan 
por muy malas que es tén; coloco plezaa 
da repuesto y s» la voy a esmaltar a 
su domicilio. TeL 1-3461 y M-456S. 
1069 20 en. 
! San Miguel num. 87, Teléfono A-0214. 
¡ Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 i 
" M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
'pelencla -.on todo el mundo. Belascoain 
NO, 86 B . T e l . M-7883. 
396 jg en> 
juegos de cuarto sala, máquinas Sín-
ger y muebles de oficina; se pagan "adore, y bonito, tipos Ademas teñe 
buenos precios por necesitar muchos. 2?°' buenas Jaca, tnoltas. 
Vamos al momento a verlos. Teléfono Tados^ estos animales pueden verse en 
M-7566. infanta 106 F . 
1032 19 en. 
aüAQ-niMA D E irSO, CON BOQXriI.&AB 
de perforar zapatos, se compra en Nep-
tuno, número 196 y medio altts. Telé-
fono M-S27l>, 
1261 17 E n . . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraflno.i a domicilio, proc'.os econOml-
co*. se tonw« medidas. Teléfonc M-7 776 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tacbe. 
47822 1« E n . 
casa d;; 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No 
cilindro»-^, 
de «u'Vn¿lrid 
vendo Por %e. fcxpr ^ 
na roAs á l p i c a , 14 
nlda de ^ V s O l -
Teléfono ^ 
S r c ^ n c e P ^ nÚme 
Víbora. 
m u 
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AÑO x c n DIARIO DE LA MARINA Enero 16 de 19^4 
AUTOMOVILES 
T ^ x l ^ T ^ n Cadillac, tipo cerrado (li-
' A R A ^ f V ^ f 0 D.neD magnífico estado y a un 
^ t u m a m e n t e módico. Informa: 
:Prf0 Trana, en Industria, 8, gara-
i . f r e n 0 ^ i i l y _ 114, altos, Notaría 
AUTOMOVILES 
de 9 a 12 a. m. y 
Cu, 
4tí 
^ L PEDAL" 
^ M A C E N IMPORTADOR D E 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
l des para automóviles. No deje de visi-
e a; far esta s u casa. Vista bace fe. Ofici-
ñas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 













O ASI s,, 




BICICLETAS PARA NIÑOS 
mcs de recibir an gran surtido 
Vxicletas Inglesas y Americanas, 
^ acreditadas marcas Lombard 
"Crown", propias para regalos, a 
¡M razonables. TaB>bién las tene-
Je otras marcas. Gran Taller ds 
aciones, 
fáganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
lAnacaíe núm. 50, entre O'Reiny 
P Progreso, Telf. A-3780. 
¿Sl íDB U N CAMION A I . I . A M E -
en muy buen estado. Dos y me-
"toneladas. Informes: A-2S56 
Tuñón y C a . , Afuiar, esquina 
íñraJ.!a- 20 E n . 
Gar-





if ono A-31 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E P E S -
tón nueva, un plano propio para l a . 
enseñanza en buen estado y una má-
quina do pl isar. Calzada de Luyanó, 
número 76. 
1340 27 E n . 
FINCAS URBANAS 
VENTA DE CASAS 
E n Luyanó una cuadra n lzada, esqui-
na de dos plantas con comercio, alqui-
ler un solo recibo. $9.200. 
Luyanfl, casa con portal, sala, 3 cuar-
tos, toda de azotea en S3.C00. 
Callo Lawton, casa cielo raso con sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto criado, baño 
con todos los aparatos y 198 metros, 
todo fabrlcadg, $6.850. 
anriquo. 
16 E n . 961 AUTOMOVZI.ES USADOS .TOMADOS 
cu cambio de Peerless. un Cunn'.ngrhara 
per.úl'.lmo modelo, dos Cadillac tipo 
típort, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tumpla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo, 
an Renault 15 caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco camiorifs cerrados pa-
ra repartos, dos Chassls Hispano Sul-
33. de 15 caballos. Prado, 60. A-4426. 
4S927 26 E n . 
" W B S T C O T T " D E 7 A S I E N T O S , E O 
doy en 775 pesos, con 6 ruedas alam-
bre, mecánicamente perfecto y su ca-
rrocería magní f i ca . E s ganga para fa-
milia de gusto. Informan en O Rellly, 2 
y Prado 41. 
734 18 E n . 
S E V E N D E U N A CUftA F O B D , 
buen estado. Informan en Juan Abreu 
esquina a Juan Alonso bodega. Telé-
fono 1-4231.. 
76 17 E n 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gvrage, que es la casa más seria y acre-
ditada tía Cuba. Para el servicio de bo-
das y pagóos , precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 ab 
FlCIOS 
ores natomovilistas y chauffeurs: 
i» tánaras que ingresen antes de 
12 m. pueden recogerse por la 
^ Vtndo y compro gomas de uso, 
^ ^ ^ ^ ^ O M t m í d a s y vilcanizadas, de to-
" Ui medidas. Taller de reparación 
nilcanización de gomas, Avenida 
la República, 352, entre Gervasio 
Belascoaín. 




soy el dueío. 
directo ™ 
II B 
' ÍS£?>AC10N CAMION REPARTO 
6 ruedas 
y u ? !!BÍffS 9 yamedíñ Virgen Reela 
20 E n . 
con el ^ 
| peso» « 1 
.a gara»111 
.rmedian»» 





Camiones Wichita y piezas de 
repuesto. Pida Catálogo y 
precios de los nuevos mode-
los. 
J. I. FOGLER 
Anargura, 48. Tel. A-2505. 
C459 ¡d-14 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eurcka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
E n J . del Monte, esquina con una gran 
bodega, sola en esquina y tres casas; 
mide todo 359 metros, renta $150.00; 
construcción moderna, solo por J17,000 
Lealtad esquina tres plantas, construc-
ción moderna, renta $225.000; últ imo 
precio J27,500; Monte y Someruelos, vi-
driera de cigarros, de 10 a 5. Sr. L0-
p<»» 
1678 17 en. 
FINCAS URBANAS 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto d?l barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 % frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijfrse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
SOLARES YERMOS 
•VTSNDO E N SANTOS S U A B E Z A V E -
nida Serrano, terreno de esquina propio 
para casas pequeñas, mide 1G y medio 
por 38, se da a 12 pesos, poco de con-
tado. Monte y Someruelos, vidriera de 
cigarros, de 10 a 5 . Señor López . 
1578 17 E n . 
OCASION. VENDO TTNA E S Q U I N A P H -
gada a Gaüano con una medida ideal, 
27 de frente por 20 de fondo en propor-
ción. Marrero. Agular 72. A-9030. 
1630 18 en. 
ECONOMIA, 34, S E V E N D E AXTOS Y 
bajos, compuesta sala* saleta y 
tos servicio sanitario moderno. Infor-
mes y demás: Bernaza. 60. Teléfono 
19 E n . 
A-e625 . 1322 
Vendo en la Víbora a una cuadra de 
la calzada y de Estrada Palma, una 
grm casa de dos plantas, superficie 
S E "VENDE UNA CASA E N E S T R A D A 
Palma, entre Cortina y Flgueroa, pue-
de verse todos los días de diez a doce 
de la mañana y de dos a cuatro, trato 
directo con su dueño . 
1481 21 E n . 
T E R R E N O S E N DA C A D D E D E A R . 
4 cuar- j bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU, 
tren de Maquinaria. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
EMILIO PRATS Co. 
SOLARES YERMOS 
PAGINA V E i m T R E S 
ESTABLECIMIE: TOS VARIOS 
Magnífico solar de esquina, frente al BENJAMIN GARCIA 
P-nque Japonés, Reparto Almendareíi AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cicn-
esqurna"y"8x23 . centro y | to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
E E D A S C O A I N 01 
reguizar, Vedado 
17x23 metros 
T E L . 
cale M-3424. J A U -
parcelas de de 14x36 en la calle 6; en Arroyo Apo 
lo. Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
<96 19 en. 
7.50 ^ f o * ; «ene jardín. Portal . a - ^ ^ ^ J ^ ^ ^ No cobramos ^ 
la, saleta. 414 dos baños, comedor, | a(je{anta£j0. Teléfono 1-4493. 
gran cocina, 1|4 y servicios de cria-
dos, gran patio, garage, y 1Í4 para 
chauffeur de cada piso. Precio 22,000 
pesos, va'e mucho más y se deja en 
hipoteca lo que desee el comprador. 
Mas informes: Monte 317, de 1 a 4. 
1602 17 en. 
USTED PUEDE 
SER PROPIETARIO 
Comprando un solar de 7x29 varas 
a tres cuadras de la Calzada de la ü?.1,*1!68 
Arquitectos, Constructores. Proyectos! Víbora entregando $125 y $14.50 al 
y presupuesto gratis. Para toda clase'n»^. Calles, alcantarillado, etc. Villa-
vicencio. 1-2003. 
1623 20 en. 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENden 
tres solares en el Keparto Buena ' ls-
ta siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todc de madera y los 
servicios de mampoetc-Ia, es tá todo al-
quilado y se dan en 4,00C pesos. Es tá en 
la calle Consulado, entro T y 8. frente 
a Céspedes . También se venden cuatro 
, Pasaje, A, esquina a 6 con es-
I quina. Informes: Gloria, 51. 
I 800 23 E n . 
PE V E N D E E N $30,000 EN' DO M E J O R 
del Vedado, callo Paseo No. 8, entra 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de xina planta. Infor-
man: T e l . A-4358, altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela, 
1635 19 en. 
Regia casa, vendo en la Víbora, vncw 
dcvna, superficie 196 metros y cons-
ta de sala, saleta corrida, 4 grandes 
cuartos, cuarto de baño, cocina, 114 
2_f_ 
S A N T A C A T A D I N A Y PlGÜEROA,"SE 
vende una esqukna qua mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'FarrllI. 113. 
J e s ú s dle Monte. Ceferiuo Amado. 
535 20 E n . 
VEDADO 
Se vende en ja calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc., Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
E N Z.A C A E E E D E B E N J U M E E A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
1592 3 Feb. 
SOLAR EN LA C A L L E 17 
Vímdo en el Vedado, calle 17 entre 26 
y 28 dos buenos solares, gran medida; 
une tiene 10.74 de frente por 4S.22 do 
fendo varas; el otro con el mismo fren-
la, un poco más de fondo, vendo uno 
O los dos a $12.00 In vara . Informes: 
au dueño en Monte 317. A-19S8, de una 
a cuatro. 
1602 17 en. 
P O R E M B A R C A R M E E S C R I T U R A E N 
mano, vendo un solar do esquina pla-
nltto y pura peña, mide 278 varas, pro-
pio para establecimiento y junto a la 
l ínea doble Vedado Mariñas, paradero 
la Ceiba, punto alto, calles buenas, ar-
boleda pinos todo hecho recién, vale 
10 pesos vara y lo doy a 7 pesos vara . 
InformLn: Colegio L a Salle, Vedado. 
Teléfono F-1705 , si lo ve lo compra, 
1255 17 E n . 
BODEGAS 
Vendo una en la Ilaoana, 
que hay dentro vale m á s ; 




CAFES, VENDO UNO 
en Neptuno $7,000. Vendo otro en San 
RafTel, $8.000. Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
O P O R T U N I D A D : E N E E R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren de lavado chino) 
j a una cuadra de la playa y muy cerca 
V rervÍcÍOc de criados, cocina y patio, de los parques Japonés y Luminosa, 
J " L^-onrlr. mi r>o<3Ífa fin l.aOO d< Precio $7,500 Su dueño: Monte 307, 
de 1 a 4. Trato directo. 
1602 17 en 
CAtiZADA M O N T E VE>DO CASA 418 
metros. $23.000. San José, dos plantas 
moderna. Precio $16.000. Notaría Mi-
cliflena, altos Marte y Belona. 
1625 17 «n. 
*-endo i casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un interés 
módico. Informan: Castillo, 53 . Telé-
fono S4:-9039. 
l l^S 25 E n . 
V E N D O A U T O " G R A K T " 5 A S I E N -
tos, en 400 pesos, con gomas nuevas, 
carrocería y demás a prueba . Vestidura 
y fucile nuevo. Tiene chapa particu-
lar. 
735 18 E n 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O fla 
reparto, es tá preparado para una niula 
y para dos y 
man: Real, 
rianao. _ 
1494 19 E n . 
está casi nuevo. Infor 
196. Teléfono 1-7537. Ma-
S E V E N D E U N CARRO D E R B P A R -
to y una muía con arreos. Informes: 
Obrapla 75. Panadería L a F a m a . 
1260 lí* E n . 
S E V E N D E N C O C H E S P A R T I C U I i A -
res, caballos, limoneras y troncos de 
aarrsoa de lo mejor, a precios de ganga 
por tener que desalojar «1 local. I n -
formí>: Suslacha. Luz. 33. 
1234 19 E n . 
P A R A U N A PINGA D E CAMPO S E 
vende en 150 pesos una bomba de aire 
caliente Reeco Ryder, que saca y eleva 
dos toneladas de agua en una hora. E s 
el motor m á s económico, »ó l» necesita 
cuatro o seis pedazos de leña, nunca se 
descompone, un niño puede manejarlo, 
t'ostó 4á0 pesos. Puede \^VKO trabajan-
do en 1-a finca Cuervo, apeadero Cuer-
vo del eléctrico de Güines, a 12 minu-
tos de la Terminal . 
1645 18 E n . 
Vendo una esquina con dos casitas al 
lado, frente a doble linca de tranvías, 
con comercio en ella. Tiene un buen 
contrato y renta en un solo recibo 
$130 Citen ¿ su dueño por teléfono 
1-3888. 
1559 17 e 
E I Q U I D A C I O N D E U N A CASA E N E ü 
reparto Santos Suárcz por 5.800 pesos 
al contado, tiene 8 metros de frente por 
40 de fondo, casi todo fabricado de 
maniposter ía y parte de azotea, es tá pe-
gado al tranvía de Santos Suárez. muy 
cerca de la calzada y con 1,800 pesos 
la compra J . Llanes . Sitios, 42. Telé-
fono M-2tí32. 
1590 17 E n . 
COMO NEGOCIO 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monsc-
rrate, 39. Telf. A-89C0. 
C 5367 Ind 10 jl 
FABRIQUE SU CASA 
En seguida, en Santos Suárez, a dos 
cuadras del tranvía, vendo a plazos 
un solar de 11.30 varas con calles, 
luz, alcantarillado, agua, aceras, en-
tregando $280.00; el resto a $35.00. 
Villavicencio. 1-2003. 
1623 20 en. 
A PLAZOS UNA ESQUINA 
En Santos Suárez de 26x13 varas a 
una cuadra del tranvía, alcantarillado, 
cal' es, agua, luz y aceras, entregando 
$390.00 y $50.00 al mes. Vülavicen-
cio. 1-2003. 
1828 20 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R K S N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúne condiciones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Goicuria, número 49, entre L i -
bertad y Milagros, Reparto .Mendoza. 
Víbora. 
583 20 E n . 
R U S T I C A S 
C E D E S E CASA H U E S P E D E S B I E N s i . 
tuada, acreditada, casi toda alquilada, 
precio razonable. Santos, Casa Wiison, 
Obispo, 52. Trato directo. 
16(13 20 E n . 
en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente cnnttruidas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Diri-
girse a la calle de Santa Catalina 44, 
letra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. 
109 22 E n . 
GANGA, E N $10,500 S E V E N D n E A 
casa calle 28 entre las de la y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departamonLos 
independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. lienta segura, 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcc ión. Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Inuustrial. Mon-
te 86 . 
1079 9 Feb. 
V?ndo para renta cuatro casas en el 
Corro, a una cuadra del paradero de los 
tranvías, tienen: sala, saleta, 2¡4, co-
cina, servicios sanitarios y patio; es- p e i i />An 
tán rentando alquiladas baratas 120 t a ?11 ,JUU C€ Vende Vina casa C t 
pf-tos con inquilinos que llevan en ellas 
mis de 7 a ñ o s . Precio } 1 2 . 5 0 0 . Otros 
informes: Monte 317, de 1 a 4. 
1003• 17 en. 
E N $20,000, S E V E N D E U N A CASA d« 
nueva construcción de tres plantas, en 
la calle de Carmen, entre Campanario 
y Tenerife. Renta 100 pesos. Su dueño 
V . Ranero. Monte, 245. 
1407 24 E n . 
U N M O L I N O ?'CICI.ON" E S P E C I A E 
para pulverizar azúcar, se vende en 
Concha y Veh'izquez, Lechería. Infor-
man: A-o262. S r . Barrié . 
1142 3 E n . 
;t2 
« • K ? * , ™ E O C H E D E L O S U E 
Ntti.n.^ri. ^ ?eIs somas nuevas i«ii«^^; "'v", 0C10 soma-s nuevas, nuevo ^f3' plnt-ura.y vestidura to-
U)( • ^ara verlo 23 y J . 
18 E n . 
GARAGE EüREKA 
MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
°lcé,1 de gomas Firestone. Gran 
.*fcescrio" y novedades pa-
^ »«omcvdes. Vi8ta hace fe. Ofici-
^arage,: Concordia. 149, frente 
S » ^ - T e l ^ s A-8i38 
C99V8, Habaaa-
< ^ L _ _ Ind 18 d 
V E N T A 
N C A S , S O L A R E 
y E S L 
C U E N T O S 
P. AND VALLADARES 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido in terés . Oficina Banco Nova-
Scotia. Dio . 20G. Teléfono A-8068, A-
2649. , 
1493 29 E n . 
C O M P R A S 
APROVECHE LA OCASION 
Uno quo se va a sembrar caña y no 
puede seguir viviendo en su casa de la 
Víbora ni quiere tampoco alquilarla, 
ee deskU' a venderla en la mitad de su 
valor, tifinpre y cuando la operación 
te hagí. a ia mayor brevadad y el pa-
so cea todo de contado. Si usted dis-
pone de í^.SOO, (cantidad inalterable) 
lAtétaé hora para enseñarle la casa. Sea 
usted V; primero. 1-1608, no corredores 
F . Blanco. Concepción, 15, Víbora. 
1331 16 E n . 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.n solar completo de 13 .60x50 .00 a la 
br'sa en la calle 16 entre 15 y 19. Pre-
cio de ocas ión. Informan en Acosta 10. 
Hobana, le 11 a 1 y después de las 6 
üc la tarde. 
1423 27 en. 
LO MEJOR DE CONCHA 
Solar a tres calles de gran porvenln 14 
metros por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
S O L A R C I T O F R E N T E A L P A R Q U E en 
construcción de Lawton 6.50 por 40 
muy barato, y frente a la Oranja Del-
fín con treinta metros fondo a 3 pe-
sos. L r s e lf. venta y se da barato. Suá-
rez Cáceres, Habana 89. 
C186 4d-13 construcción moderna con sala, sale 
ta, cuatro habitaciones y demás ser- VEDADO, SE V E N D E SOLAR 
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-jB y 21, esquina de fraile, 30 metros 
fez entre Figuras y Benjaraeda, renta !por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alva-i F-1766. 
rez. Mercaderes 22, altos de 11 a 12 1335 22 
y de 5 a 6. 
1301 
Vendo como negocio una gran finca 
de 150 caballerías, en la provincia de 
Santa Clara; está rodeada de inge-
n os y muele este año más de dos mi-
llones de arrobas de caña; tiene como 
20 caballerías en prepaiación; hay 
mucho monte de donde se puede ha-
cer un capital de madera; se da bara-
ta, por asunto que se explicará al 
comprador. Informes: Monte 317, de 
i a 4. 
1602 17 en. 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
calz-ida con buena casa4 arboleda, millo, 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Mlncbero, Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa. También arriendo una 
buena ca.sa con un gran lote de terreno, 
terreno. 
1353 20 E n . 
Z I N C A 8 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , 
cerquita Habana en tranvía. Casa mam-
postería, moderna, que vale $8-000 
Buena y abundante agua. Terreno bue-
n- y llano todo, 40 reses, 4 bueyes, 5 
caballos. 600 ave* y aperos labranza, 
carneros, cochinos y pozos. Precio: 
S28,000. Pocito 7. Habana. De 12 a 2. 
M-3041. 
17 en. 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15,000 y otro en $5.000; pega-
dos ul Muelle. Buena venta y buen al* 
qullcr. Informes: B e n j a m í n . 
BODEGAS, VENDO 
E n $8,000, dando $4,000 ae varias, de 
todos precios. Vendo una. coatado., E n 
la Habana. Infromes: Benjamín« 
HUESPEDES, CASAS 
"V enr.o varias, en buenos puntos y doa 
posadas. Benjamín . 
HOTEL, CAFE 
y Tteetaurant, en buenos puntos y doa 
posadas. B e n j a m í n . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana. De todr" 
precios. Informes: B e n j a m í n . 
SE VENDE ÜNÜA LECHERIA 
Se rarantlzan $45.00 do venta, $35.00 
de alquiler, 5 años de contrato, $3,000,, 
Informes: Benjamín . 
VENDO 5 PROPIEDADES 
de esquina y vendo una casa en. Con-
sulado, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes; Amis-
ta-i, 136. Teléfono M-8743. 
VENDO UNA FINCA 
de 11 caballerías a 20 k i lómetros de la 
Hab: na, muy barata, tierra l lana. I n -
formes: Amistad, 136, bajos. Benjamín, 
8d-12 E n . 
S S V E N D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobra carretera a 25 k i lómetros de la 
Habana Informes: Agus t ín L a v i n . Ca-
talina do Güines . 
^8272 19 E n . 
17 en. 
C O M P R A R I A CASA C H I C A E N C E -
rro, J e s ú s del Monte, Marianao, Víbo- 1 
ra etc. que no exceda de $4,500 dando 
en parte de pago un automóvil cerrado 
en 2,000 pesos. También aceptarla so-
lar. Quiero negocio serio y razonable. 
Sefior -Galbán. M-1083. 
1577 18 E n . 
COaiPRO R A P I D A M E N T E UNA E s -
quina vieja de Infanta a Oaliano o una 
cvpa de centro en calle comercial de 
10 hasta 50 mil pesos. Marrero. Agular 
No. 72. A-9030. 
'630 18 «n. 
AUTOMOVILISTAS 
^ K i l f 0 " 0 1 00 comPreu * ^ n . 
"Ho «. , , , ,n ver Priinero '«o» que 
COMPRO E N S E G U I D A P A S A U N 
cliente que se embarca una propiedad 
en buen srltfo de 20 a 50 mil pesos o va-
rias ca^kd o coloco el dinero en hipo-
teca. Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C486 4d-13 
UNA PRECIOSA RESIDENCIA 
Vendo una casa especial, propia para 
residencia de un matrimonio rico que 
guóte dei moderno confort, de las flo-
res, de los árboles frutales, etc., etc. 
L a cana, cjue es un encanto ocupa una 
superficie de 400 metros, teniendo ane-
xo otrei 400 metros, dedicados a Jar-
dines y diversidad de atractivos. Tan 
bell írima residencia está en la Víbora 
y se vende en 27,000 pesos, par'e de 
contado, resto en hipoteca. Informa: 
F . Blanco Polanco. Concepción 15, Ví-
bora. T e l . 1-1608. No corredores. 
1331 16 E n . 
P R O P I E D A D V E S T A D L E C I M I E N T O 
vendo esquina con 800 metros de te-
rreno, doy facilidades de pago. Infor-
man: Mirnmar y O'Farrl l I . Columbia. 
Andrés González . 
1374 22 E n . 
^ &o, StenC,a' Carr08 ¿i 
•o 5 *«t, „ r : Jrecios sorprendentes, ab-
^ 0 A 705Y5 K T : M0rr0 5-A' C 175/ ,u:>5. «abana. 
AííJ^r— . 5 m 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados: no pagará corre-
taje el v e n ú d o r , tacilito dinero en hi-
poteca a módico interés, rapidez y re-
serva. Figruras, 78. A-6021, de 11 a 3 y 
de 5 a 9 le la noche. Manuel Elen ín . 
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18 E n . 
OPORTUNIDAD P A R A A D Q U I R I R una, 
hermosa residencia. Se vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto Meyioza 
fcanta Catalina y Juan Delgado, Mbora 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
de terreno, buenos jardines con muchas 
f .?,r,e1 ? er&V v a r n u e con 25 árboles 
i l ú t a l e s y platanal. L a residencia se 
*MS? m Infcirma^ c K ^ e s n U n H M ibid,0r; . ^ ^ y Bran h a l t A«b bodega. cinco espléndidas habitaciones dos ba-
17 E n . íoaJ2S,to«5 .103 aParatos modernos de lo mejor. Pantry y gran cocina d-
e."-ea n,«^e3 de uso E N está 
fe4»»: 
Oporítmidad. Am-i d i e M e ^ " ^ ^ ^ 8 ^leníadores Ind^peñ-
' #Un 1 mosl t '^rr^",16 comedor con una her-
mosa terraza de recreo; garage nara 
dos maquinas, entrada de LtomAvl l in 
dependiente para comodidad el día a u ¡ 
c Idos ^ n ^ 0 3 y SUS ĴcL l̂ 
'i lavai}dería y cuarto de jugue-
eb de los niilos. Precio 60 000 Se de 
ja parte en_hlpoteca si se' de¿ef E n 
de 4 
nar» neeba de la m«»-
mSrt sobre cĥ  
I caerd meses Conio 
T , t ^ d ¿ ^ a d a i 
nuevo. G o - I ' i e ^ 1 " ^ -
25 E n . 
Pesos a l mes precio' 2P5 000 
de contado y 12,000 en 
1-2372. ' P r ciento- Informan: 
1600 
. 18 E n 
VEIíTA 
S V j * * a casa de J . 




C O M P R A D O R E S , NO R A O A N N E G O -
CIOS sin vernos. Vendemos precios de 
ganga, casas modernas de esta Ciudad. 
Dos plantas. Una que renta $480.00, 
$-M00. Otra rentando $600.00, $5,700. 
Una que renta $78.00 próximo a Reina 
$7.300 Moderna cielo raso rentando 
$1.080, $9,800. Casa regia con sala sa-
leta tres cuartos, baño lujoso rentan-
do $1..3^0.00. $13.000.00. Varias casas 
modernas ce lo raso, lujosa y buenas 
rentas, todas dos plantas de $14,000; 
$,6 000 $17.000 $18.500; $20.000; 23 
mii . Llame a Lago-Soto. Avenida Pí 
Margall «Obispo) 59. altos. Departa-
mento 25 A-9115. Vendemos una pre-
ciosa c^.sa de una planta moderna lu-
josa próximo a San Lázaro, brisa con 
zaguán $19 000. 
140; 16 E n . 
CCNCEPCÍON, 15 
entre Delicias y Buenaventura. Te-
léfono 1-1008. E s t a es la dirección de 
F . Blanco Polanco, vendedor de casas 
chicas y grandes en la barriada de la 
Víbora. Operaciones con ia mayor le-
galidad. No compren sin antes verlo. 1331 16 E n . 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Penalver; 
renta $125.00. Informa su dueño se-
ñor Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
1300 17 en. 
EN LA VIBORA 
Casita tueveclta, de cielo raso, muy 
clarita y fresca, en punto de lo mejor 
de la Víbora, cerca de Estrada Palma, 
por'.al amplio, sala, comedor dos cuar-
tos, baño-, cocina y patio, 4,200 pesos. 
Otra mejor de esquina con portal y jar-
dines $5,50C pesos. Informa, Blanco 
Polanco. Concepción 15. Víbora. 1-1608. 
lo;n 16 E n . 
18 
A T O N E L A- de 11 a 5 
huen esta- 1655 
sean por no 
,n O f l ^ s . 0 ^ e - ^ a r d a . l Frente 
19 E n . ' 
- E S Q U I N A CASA P R O X I M O 
$.2,300. Villanueva. ¿5 C' 
S E V E N D E I . A CASA S A N T A I R E N E 
número 90, entre Durcje y Serrano, 
compuest?. de portal, «ala. recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, saleta 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada irdependiente de criados y servi-
cios de los mismos. Puede verse de 1 
ajó p. m. todos los d ía s . Teléfono A-
4910. 
120'* 17 E n . 
PARCELA DE TERRENO 
de 35 por 47. a veinte pesos la vara, 
está en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
cerca de Estrada Palma. F . Blanco. 
Conccpc'ón, 15. Víbora . I -1C08. 
1331 16 E n . 
HERMOSA CASA, VEDADO 
So vende en K , haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. Está cerquita 
Calzada, con to^ia comodidad, rodea-
•Ja da jardines y ocupando una exten-
eii'n de 960 metros. Tiene una sola 
p l a n t a y es moderna. Moderado su pre-
cio por ir familia al extranjero. Vea al 
Sr Benitez. Fernando Quiñones 7 y 
in pondrá al habla con su dueño. De 12 
a 2 . T e l . M-3041. 
7 57 J7 en. 
ftUNUFL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina 
Figuras 78, cerca de Monte 





17 E n . 
E N E l . C E R R O , V C N S Ü E O S CASAS 
de manipostería con saia. comedor y 2 
cuartos patio y tra.spat o y una esqui-
na con establecimiento i ; ¡ . \ contrato por 
I afioH. renta $110 al mes que hace 
una superficie con 207 mel|-os, se da 
en 12,500 pesos. Informe: Santa Tere-
sa 23, entre Pr ímel les y Churruca. Te-
léfono 1-4370 . 
971 19 E n . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wiison y se las vendemos en seguida, 
pués tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
niedlatamente. También damos cual-
quier cartidad en hipoteca a los tipo» 
más bajos; nuestra» operaciones son 
rár ldas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-?e. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardiñus. 
553 3 Feb . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E L PAÍS PROSPERA 
Asegure su dinero 
Se venden muy baratos por 
tener que ausentarse su due-
ño, siete solares cercados de 
alambre y madera, en dos 
lotes, cuatro formando esqui-
na, y tres de centro, en 
el Reparto Prolongación de 
Buena Vista, en la misma ca-
lle y a dos cuadras del gran 
Hotel Almendares, doble lí" 
nea de tranvía, a g u a , alum-
brado, y en la única calle que 
tiene alcantarillado. Infor' 




Yo le doy un solar por esa cantidad 
de contado y $14.50 al mes, 3 cuadras 
Calzada de Jesús del Monte, cerca de 
la Iglesia, alcantarillado, agua, ote. 
A - l í U M . Pocito No. 22, Víbora, de 11 a 
1 y todos los sábados y domingos. 
1184 20 en. _ 
T^NDO S O L A R E S Q U I N A E R A I L E E N 
Buena Vista, de 12 metro» por 45, cer-
ca de carritos en $2.500, propio para 
Lodega y casitas por acr punto muy 
poblado. Dueño Luz 33, Establo. 
J180 18 en., 
Se venden dos solares de diez de fren-
por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes. Unión y Ahorro, número 23,,' c o i á s . San Ignacio. 29, altos, de 7 a 
„ .'„ . „ . ' de la mañana . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N XTOSCO SXi T A B A C O S , CIOA-
i'-os y quincalla que vende de 18 a 20 
pesos diarlos y 15 a 20 billetes 
por sorteo. Poco alquiler. Gran por-
venir. Muy barato por enfermedad 
y viaje. Das Cinco Vi l las . Monte y 
ZMueta, de 11 a 3 . 1439 23 E n . 
Casa de compra y venta. L a traspaso 
está cerca de Toyo, bnen contrato, po-
co alquiler; »stá preparada para em-
peño es una ganga para quien quie-
ra establecerse la traspaso con exis 
íenc?a o sin ella; informes por el te-
léfono 1-4597, 
1563 17 e 
COMPRADORES, ATENCION 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos 
venta diaria; una ganga en $16,000. 
una bodega cantinera 60 pesos diarios 
$4,501'; otra 12 años contrato $11.000; 
4 café.; 1G0 pesos diarlos $5,500, no pa-
ga alquiler; otro $18.000, vende 150 
pesos» 12 años contrato; otro $5,000, 
vende 70 buen ciontrato, una casa da 
huésneries en lo mejor de la Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2,000; una vidrie-
ra de tabacos, vende 50 en 6,000 pesos, 
peco alauiler. en fin, tengo de todo en 
comercio. Informa; Monte y Egido, ca-
l é Yumurí P é r e z . 1250 21 E n . 
DOS BODEGAS BARATAS 
E n $1.100 bodega sola en esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 5 afios; no es Reparto; otra en $7J0.00, moderna, cantinera; vendo 30 
peros, cerca de Galiano» F iguras 78 < A-C021. Manuel Llenín. , 1081 19 en. 
U N A BOSEGtA Y F I N C A 95.000, O T R A 
finca y bodega en $20,000, una bodega 
$3,600, otra $3,000 otra en $2,700. 
1220 26 E n . . 
T E N G O MAS D B 1000 BOBBG-AS X 
cafés en venta a l contado y plazos., 
1220 26 E n . 
B X C B F C I O N A Z . O P O R T U N I D A D , P O R 
tener qua embarcarse cuanto antes su 
dueño, sa vende vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla muy barata y biea 
situada en Dragonesv 7, informan. 
11*0 20 E n , 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S B V B N D B 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Estre l la 31, es-
quina a Angeles. Mueblería . 
1110 17 E n 
S E V B N D B U N A B O D E G A E N 3000 
pesos, en el punto mejor del Reparto 
Santos Suárez, vende diario de 40 a 45 
pesos, alquiler económico, contrato por 
seis años, so vende por causas que ya 
verá el interesado, no se quiere tratos 
con corredores. Informa: Pedro Nl-
12 
Cerro, Alberto Orta 
912 y 13 24 
V E N D O E N B A C A L L E L I N E A , A L A 
entrada del Vedado, un terreno de es-
quina di 560 metros, hay dos eatanid-
cimientos renta 215 peso», lo fabrica-
do es ii.airposterlii a razón de 40 pe-
sos metro, barato, queda yermo para 
15C5 20 E n . . 
otia CcDa. 




G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
E N BA C A L E S S A N T A C A T A L I N A , 
Keparto Mendoza, próximo al Parque, 
vendo 1 000 varas de terreno de esqui-
na con di/-, buenas casas y queda te-
rreno yerrr< para otra como ganga, 
$15.000. Fianciaco Fernández . Monte, 
2-D. 
1400 16 E n . 
Se renden 16.600 metros de terreno 
ptopio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del Rincón pasan por «':) y tiene por 
el frente la calzada y la calle de An-
drés. Informan: B. La^ueruela, 25, 
Víbora. 
994 19 e 
S E V E N D E U N A T O N D A E N B U E N 
punto y se da muy barata, tiene co-
modidades para familia y tiene gran 
patio para cría hasta para 200 gallinas 
y cerdos u otra cosa. Belascoaín, 54. 
1524 22 E n . 
GANGA 
Vendo finca y bodega sola en esquina 
propia para dos socios; precio $5 .700; 
libres de todo graváraen; la bodega es tá 
vcndleindo $50.00 diarios; puede vender 
$80.00 porque tiene mucho barrio. I n -
forma su dueño. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . A-0516. 
1606 17 en. 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo bodega sola en esquina, contra-
to ü aflos», alquiler $35.00; tiene como-
didades para familia; venta diaria $50; 
prL-clo $4.500. Informa EU du¿ñy, Be-
lascoain 04. altos. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo en $13.000 deja mensuales Ubres 
$800.00; contrato C aflos; no paga al-
quiler: si usted lo ve lo compra. Infor-
man Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
VENDO ESQUINA 
E n Neptuno gran medida. Informan; 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
¡SOLARES. C A L L E R O D R I G I E Z , 10x22 
nutros con plano fabricación aprobado. 
Fsvá Uanlto y con arrimos, a $10.00. 
Infanta, solar mil y pico metros a $35; 
es magnifica medida y nstá acera som-
ora haclerido esquina próximo a L a E s -
trella. Al lado todo .»stA fabricado. 
Otro solar. prOximo a Esquina de Te-
jas a $30.00 metro. Unico por fabricar 
fin esa manzana, 25 por 47. Pocito 7, 
Habana. Dd 1¿ a 2. M-3041. 
'57 17 en. 
CASA EN 7.000 
Wndo en Santos Suárez, nueva, renta 
$70.00; es una ganga; si usted la ve 
la compra Su dueño Belascoain 54, 
altos. A-0516. 
1606 17 en. 
EAR2CACIA. S E V E N D E UNA D E L A S 
más antiguas y acreditadas de la ciu-
dad, por no poderla atender su dueño. 
Buena venta, bien surtida, alquiler In-
fimo. Informes: Escoliar. 142, de 1 a 3 
y de 8 a 9 de la noche. 
1487 18 E n . 
GANQA. B U E L B A R R I O D E L C E R R O . 
Reparto "Mariartu", se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1.500 
metros superficiales en Junto, a razfin 
de $2.00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e Industrial. 
Monte 06. 
1080 D F.«b. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
V E N D O T A L L E R S A S T R 2 R I A CON 
todos los utensilios, trabajo constante, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como se lo haré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro, 
374, esquina a Oquendo. 
1*58 20 E n . 
C A F E , S E V E N D E V H C A P E Y P O -
sada, vende 45 pesos diarios, buen con-
trato precio 6000 pesos. Informan: Te-
léfono A - 9 m , 
_ _ ¿ ? ^ 10 F e b . 
A B O L I O C A R N E A D O , V E N T A D E BOT 
degas y cafés , seriedad y honrade- en 
los negocios, no compre ui venda, sin 
antes \erme en Zanja y Belascoaín ca-
f é . Teléfono M-9133 . 
122t 
CASA D E I N Q U I L I N A T O , E N L A par* 
te antigua de la ciudad so cede su con-
trato por tener que ausentarse a E s -
paña, buen negocio. Antes de efectuar-
lo se hacen demostraciones. Informes: 
Aguacate, 140. Almacén, de 9 a 11 a., 
m. y 2 a 4 p . n i .kno corredores. 
1458 i ? E n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTROIDE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, Eclares; esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez. Domicilio y oficina F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 8 de l a no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi se-
riedad y honradez en todop mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l a -
nln.. 
CALZADA D E L CERRO 
E n 4,500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 7 8 . A-OOSl. Manuel 
L len ín . 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo casa do prés tamos muj- antigua 
a tasación con una pequeña regal ía en 
la Calzada m á s importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías , 
gran local grandís imo patio cubierto.'. 
Figuras, 78. A-0021. Manuel Llenín 663 17 E n . 
P O R E M B A R C A R S E S U DUEÑO, S E 
vendo una casa de huéspedes de esqui-
na en lo más céntrico de la ciudal. I n -
forman en Prado, 87, altos del café 
a l emán. 
748 22 E n . 
B O D E G A E N $1,300. E S T A E N r N BBh 
parto próspero, con casa moderna y 
para la familia. Mucho barrio y poca 
competencia. Pocito 7. Habana, de 13 
a 2 solamente. 
'¡'57 17 en. 
3 E V E N D E UNA JttARCA D E T A B A C O 
y se solicita un socio para ampliar un 
negocio que ya está en marcha, da buo-
na utilidad. Habana, 16o. 
^ ¡ 9 * 19 E n . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a, 50 años establecida, se vende por 
$2,000, buen punto, inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. Lizondo 
_ 2 U 17 E . 
C A P E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S do 
mucha marchantería, poco alquiler y 
contratos largos. También deseo un 
*ucio para café que tenga de 7 a 8.000 
pesos. Necesito $2,000 para invertir 
buen interés y garant ía . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hipote-
-as. También me hago cargo de la co-
b-aanza de bienes con nódico interés 
Reserva y corrección en los negocios* 
J . Galceran. San Nicolás . 73 . Teléfo-
no A-3 79S. iciej-o 
835 
20 E n . 
18 E n . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
. . , ras de terreno a veinte centavos propio 
, moderna ""aCClon moderna, compuesta de sala, I para hacer una tinca do recreo, tiene I Mif-irl 1̂ » ^ 
antos Suárez, 18, L - U » ^ ^ i . ; * J I Pozo de agua, con frente a carretera, y I SOS metro. IVlltad a l COUtaOO y mi 
.aleta, tros nabltaclcaes y demás SCr-j a dos cuadras, se está construyendo un 
vicios, en la calle de Benjumeda en- Parfi"e. f a l Á a veinte minutos de la 
« « , _ , , , ' T Víbora. Informa l u á n . Muralla 26 
262 18 E n . 
22 E n . 
3. 
a Toyo vendo una regia casa1 ^ ^arQttcs González y Oquendo, a 
a de dos plantas; mide 10x40 dos. cnacIr'iJ Calzada de Belas-
íorma su due-
deres 22, altos, 
1302 17 
T E R R E N O S V E N D O A 30 K E T R O S de 
Infanta una manzana de 6 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro, 
20 mil pesos al contado y resto al 6 
por ciento prorpogable. Julio C i l . E s -
trella y Santiago, tren de maquinarias 
1-7789. 
1592 3 Feb. 
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7, Víbora. Te-
léfono Í-2S03. 
C10133 i O á - i i 
UNA E N CABZADA 912,500, NO PAL A 
alquiler otra en $8,000. otra en $7500 
L n café en $27.000, buen negocio Vi s -
ta hace fe. 
122t 
26 E n S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E 
taba-ios y quincalla, se dan muy ba-
ratas por no poderlas atender u due-
no. una en San José y Marqués GonzA-
Café. E s t a en 000 pesos. Para 
Iníormes: Oficios. 96 café 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
SH COMPRAN C R E D I T O S ~ C O N T B A ~ e l 
Estado procedentes de reclamaciones 
, aprobadas por la Comisión de Adeudos 
i Informarán en " E l Progreso del País""' 
- - establecimiento de Víveres , tialiaim" 
lez. 
mAv 
78, de 2 
1-170 
a 4 p. m . eres. Galiano. 
17 E n . 
1218 
CHEQ«j£S ESPAÑOL y NACIONAL 
S E V E N D E F N S O L A R KN E L , V E D A -
dn, calle 13 cerca de 22 . Mido 13.66 por 
50 a $13.00. Informan: Neptuno 183, 
altos. 
117» 18 en. 
16 E n . 
E A R M A C I A S E V E N D E CON 
propia, buen contrato, buena venta y [ i 
pocos gastos. Informa: S r . Macarl, en Merced. 
116. 
80, altos. 
16 E n 
Compro también las letra.» o giros v 
libretas y cheques del campo. Los na-
V I D A i g o ai mismo precio. Compro cualaiib>r 
y cantidad Fago ei n e g o ^ en el ¿cto 
S Í^PÍÍS0- Man21u,i d6 üónie2 2^ 
1222 '1 E n . 
E N E R O 1 6 D E 1 9 2 4 DIARIO D E LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
Manlcaragoa, próxima « la Intrln-, Manícaragua para el Hoyo, alifiin lin-
eada Siguanea, que los cubanos en la 
guerra Juzgaban un oasis para las 
balas, se emcuentra sumamente alar» 
muda, si hemos de creer en las de-
claraciones del corresponsal do un 
colega de esta ciudad. 
Los motivos, son e s t o s : que el alto 
mando ha dispuesto el traslado del 
destacamento do l a Rural al barrio 
de Hoyo, situado a doce kilómetros 
de la cabecera., 
Desconocemos las razones estraté-
gicas de esa medida; acaso d moví 
miento de fuerzas sólo tienda a con 
cederle el honor ded puesto del ejér 
t.'to en aquella nagión al Hoyo do 
Manicaragua, uno de los famosos ho-
yos do Cuba, que son tres: el do Ma-
nicaragua, el do Monterey y el I ) r . 
Hoyos, célebre por su empeño de Inci-
nerar a los qma tienen la desgracia 
o la suerte de morirse. 
Do todos modos, no creemos Justi-
ficada esa alarma de los manicara-
güenses, si se funda en los temores 
qre hace constar así el referido CO' 
rresponsal: 
"Si so lleva n cabo esa medida, 
quedará el vecindario completamente 
d< sprovisto do guardadores del or-
den, y a merced do las gentes do mal 
binante do la cabecera este muer-
to de miedo. Pero las medidas que 
t u toncos deben adoptarse, están in-
dicadas: el muerto, al Hoyo. . 
E l Alcalde dej Oaney, al no po-
der abonar una multa de c-len pe JOS 
que le impuso el Juez Municipal, fué 
reducido a prisión. 
l'n detalle curiosoJ ed Presidente 
de aquel Ayuntamiento, apenas se <?n. 
teró del suceso, se presentó en el Vi-
vac, requiriendo al Mayor encarce-
lado para que le hiciera entrega de 
la Alcaldía. 
E l señor Reguelferos, que tanto ve-
la por el principio do autoridad, se-
guramente mandará otra circular al 
Fiscal para que éste se cuido tam-
bién del fin do las autoridades. 
Nos escribe, con motivo de una 
alusión que hicimos a la Isla cana-
ria de Fuerte Ventura, el señor Fran-
c¡?co do Medina, hijo de las Afortu-
nadas, según todos los indicios. 
Y párese que al leernos so lo agua-
ron los ojos, bien por la emoción o 
ENTRE APLAUSOS FUE APROBADA LA MEMORIA 
• LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E S D E 
PROCEDEN ESTOS DIAS LAS ENTUSIASTAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS A LA 
ACOSTUMBRADA RENOVACION DE SUS JUNTAS DIRECTIVAS. MAS NOTICIAS 
a 
I La Sección de Beneílcencia en jun-j UNION LUCEN SE 
¡ta reglamentaria celebrada en la no-: La Junta General ha de celc-
fhe del catorce de Enero, bajo lajb^arse el día 16 a las 8 p . m . en el 
itical del Centro Gallogo. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Informe de T e s o r e r í a . 
Asuntos Generales. Elecciones. 
COLÜMBIA 
T A M B I E N SE H A R A N OBRAS 
D E R E P A R A C I O N E N V A R I A S 
OFICINAS D E L GOBIERNO 
DE PALACIO 
ta Clara) , puos es el caso que intfír-
prctó cierta frase nuestra en el sen-
virir, que pudieran presentarse y sa-'lido do que Fuerte Ventura no per-
quear el pueblo, sin que nadie so teneco a la nación española 
PARA E L CAMPAMENTO D E 
COLÜMBIA 
Por otro decreto se dispone Inver-
ti r un remanente de $21.635.00 en 
porque resido en Ojo de Agua (San-1 adquisición de aparatos para insta-
lación do la l avander ía y planta de 
desinfección y cremación en el Hos-
pital Mi l i t a r de Columbla. 
lo impidiera". 
Xo puedo ser ©so. Manicaragua es 
un pueblo bastante Importante y a 
no ser que las gentes do mal vivíi 
formen legiones por aquellos cjn-j española, al igual 
tornos o que todos loa vecinos sean K m . c ? " 
unos infelizotes, capaces de obedo-j Y a queda solemnemente declarado 
rer n] «rito de ¡manos arriba! de que nunca creímos tal cosa. Como 
'•¿Cree usted que la isla de Fuerte 
Ventura, porque es la más pusilánime 
—dice en su carta, textualmente, el 
sí'ñor Modina—no Integra la nación 
quo los 7,357 
OBRAa EN" GOBERNACION 
Por decreto presidencial se ha des-
tinado la puma de $11.504.20 a la 
realización de determinadas obras dü 
reparac ión en el edificio de la Se-
cretar ía de Gobernación. 
presidencia de D. Antonio Pérez , 
acordó aprobar loa documentos de 
¿ulmlnistracién del mes de Diciembre. 
Concedió una licencia por un mes al 
doctor Pedro L . F a r i ñ a s para asis-
tir a las oposiciones de la cá tedra 
de Radiograf ía y Fisioterapia y otra 
licencia al doctor I^uis Romaguera 
quien también concurro a oposicio-
nes a una cátedfla de la Escuela de 
Medicina. Fueron aprobadas las opo-
siciones entro los médicos internos 
i e la Caso de Salud resultando con 
las mayores calificaciones con nota-
bles notas los doctores Eligió Loza-
no y Adolfo González, meritísimrvs 
í-eñores mxidicos. 
Se dió cuenta de un escrito del 
D r . Alifonso Puig, Encargado del 
Departamento Hldvoteráplco y se 
ncordó tomarlo en consideración pa-
ra cuando se reorganice dicho depar-
tamento quo será en breve, A pro-
puesta del señor Director se a c o r i ó 
C L U B COSMOPOLITA 
En vista del ciecido n ú m e r o de 
alumnos aelstentes a l oa aulas se han 
visto precisados a trasladarse al nue-
vo local, Real n ú m e r o 46. sin estar 
terminadas las obras, lo cual ha be-
cho demorar la inaugurac ión que te-
ma ' señalada para el ci'a primero de 
a ñ o . 
En su oportunidad, se d a r á a co-
cer la fecha de la inaugunac ión . 
Este Club celebrará una Mat inée 
bailable en el Mamoncillo de L a Tro-
pical el día 2 0 de Enero, en honor a 
sus asociados y familias; para lo cual 
oportunamente avisaremos. • 
9 de Enero. 
En el plan de ingresos recomen-
dado al Congreso por ei Secretario 
del Tesoro, Mr. Mellon, hay algo 
que ha merecido aprobación general; 
y es la supresión de algunos impues-
tos anti-cíentíficos, que molestan al 
(Para el DIARIO DE LA 1 
Wellon, QUO ^ 
• o y „y„8. h ^ 
a El argumento 1 
«Poya es que s ^ ^ l í u 
do el 
público y que se prestan al robo, del dlnprrT i'an;e ^Uy Z " ^ 
:pectáculos,rdel ^ ^ J ^ l ^ 
ciño paga dos veces el impuesto: i i -"C'ón; COn re«í; 
r t a s ' "na Pa tfiSObre dpi *t 1Jarte mu» 
se 
federal tices, etc. I y de In., rera!. de i ea ^ 19, teatro, de i L ' l l ^ S ^ ' " ^ ¿tiA 
como los que gravan los es 
los refrescos, los dul , t . 
La gente que va a 
una para el tesoro federal, otra Para | par^oosag v?08 dlnero ^ i * 
el empresario. Este cobraba, por | El aren s- ^ 
ejemplo, antes de establecerse el ¡ tado pof f i ^ 0 no ha sid 
impuesto, 20 centavos. Ahora hay1 ba prohijad Cretarl0: B*?„1 
que pagar 2 centavos a la Hacienda j propagandls?-^ -S muy Pero 
por cada entrada. Y dice el empre-1 dlscureñ'ÍBriia5 ê 111311 
por el bienes-1 nado por la m E a t a ^ 
, """a selecta 
tarlo en su solicitud por 
tar del pueblo: ne algo en la 
' i ! ) más los dos| Log Impugnad0" cabeza, 
es 
"SPORT GLUB" 
La fiesta bailable so ce lebra rá en 
designar a l señor Fernando Oillor i esta sociedad, Calzada de Concha y 
médico auxiliar del Laboratorio equl Fomento, el día 19 de Enero actual, 
pagado a médico interno y que se'en honor de la señor i ta Blanca Rive-
feMcito por haber terminado su ¡ra Candidata del Municipio Habano-
carrera sin abandonar sus funciones fo al reinado del Carnaval de 19.'Í4, 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Ayer te entrevistó con el Jefe del 
Estado el Presidente de la Comisión 
de Hacienda del Senado, para tratar 
cualquier desalmado—en cuyo caso i no creemos, aunque nos lo Jure el fl* l«>3 próximos presupuestos nacio-
aqucllo no tendría precio para una señor Medina, que Fuerte Ventura nalc'3' 
película—no es admisible que pueda sea la isla más pasilanimo. 
ocurrir el saqueo del pueblo, que ¿Quó motivos tendría nuestro CO' 
presiente ese señor corresponsal. mullicante para calificaria así? 
No es improbable, en cambio, que' Esperamos impacientes la explica 
t en esto del traslado del puesto de r i ón . 
DECLARACION DEL EPISCOPADO DE LA RENANIA 
Y D E L RUÍiR DIRIGIDA AL MUNDO CATOLICO 
Los infrascritos obispos cuyas 
diócesis se hallan en la Renania y 
Cuenca del Ruhr, terr i torios ocupa-
dos mili tarmente, bajo el pretexto 
de reparaciones no cumplidas, nos 
hemos reunido con el alma embar-
gada de honda pena para deliberar 
sobre el mejor modo de aliviar la 
miseria y aflicción, cada día más 
crecientes, do estas regiones inva-
didas. 
Hemos elegido como punto de 
reunión esta ciudad de PADER-
BORN en la cual, durante la gue-
rna el episcopado a l emán había es-
tablecido un gran Centro de Infor-
maciones, desde el cual pa r t í an to-
rrentes de consuelo para centenares 
de miles de franceses y belgas que 
se hallaban presos y para sus res-
pectivas familias, por cuanto los 
funcionarios de estas oficinas ecle-
s iás t icas establecieron, con caridad 
y des in terés cristianos, un Intercam 
bio permanente entre seres queridos 
a quienes las vicisitudes crueles de 
una guerra t en ían separados. 
La desgraciada guerra t e r m i n ó 
mal para nuestro pueblo, el cual no 
l a quiso n i tuvo la culpa de que ella 
estallaia, sino que la sopor tó , du-
rante cuatro años , como un infor-
tunio ineludible, con grandes sacri 
fíelos de bienes y do sangre en ob-
sequio a la obediencia a la autor i-
dad l eg í t imamen te constituida. 
A una espantosa revolución, de 
cuyas consecuencias nuestro pueblo 
podrá levantarse tan sólo muy len-
tamente, venía s u m á n d o s e e l des-
piadado tratado do "paz" do Versa-
lles, el cual, con sus duras e Inso-
portables cargas, lo aplas tó por com 
pleto. 
Clama, realmente, al cielo la si-
tuación tan deplorable y míse ra a 
que se halla actualmente reducida 
nuestra nac ión en v i r t u d de les 
c láusulas Irritantes del citado tra-
tado, cuyas consecuencias se hacen 
sentir de modo más cruel en los 
círculos quo no ten ían arte n i parte 
en la guerra. 
Desde entonces diariamente 
la m a ñ a n a hasta la noche, nuestros 
cuidados y afanes pastorales se d i -
rigen, en gran parte, a tomar las 
ción alguna que, para librarse de 
una vez de los ve jámenes de sus ad 
versarlos en la guerra y para vol-
ver a las actividades de una verda-
dera paz, haya hecho sacrificios ma 
yores y realizado esfuerzos más es-
tupendos? 
Dada esta evidente buena volun-
tad de parte del pueblo a lemán de 
querer cumplir , por más que exami-
nemos las actuales circunstancias a 
la luz del derecho de gentes, no po-
demos convenir con los mantarios 
do Francia y Bélgica en que ellos, 
en vista de deficiencias insignifican-
tes en las entregas mensuales —en 
comparación con el monto tota l ,— 
tengan el derecho de adoptar tan te 
rribles medidas, los cuaJes afectan 
de inmediato a nosotros y a nues-
tros queridos diocesanos. No pode-
mos admitir que las autoridades de 
la ocupación tengan el derecho de 
obligar a los habitantes de nuestra 
diócesis, a no obedecer e las auto 
rldades civiles l eg í t imamen te cons-
tituidas, a quebrantar su juramento 
de fidelidad y a vender la patria; ni 
quo tengan el derecho de tratar a 
ciudadanos excelentes y honorabil ís i 
mos, —a muchos de los cuales co-
nocemos personalmente y los apre-
ciamos—, como a viles criminales, 
encadenándolos , condenándolos al 
destierro y a la cá rce l ! Subleva el 
tener qu© presenciar en plena paz, 
cómo se castiga con multas exorbl 
tantes y largos d ías de presidio 
cualquier mani fes tac ión do lealtad 
pa t r ió t ica ; cuan b á r b a r a m e n t e ee 
maltrata con brutales puntap iés y 
rebencazos a pobres Inocentes e in-
defensos! Nuestro dolor subo de pun 
to al ver como la barbarlo llega a 
ensañarse hasta con la propia fa-
mi l ia de esos d ignís imos y fieles 
ciudadanos, arrojando a la calle bru 
talmente, y en crueles rigores del in 
vierno, a señoras y niños, a criatu-
ras y pobres ancianas! Brutales ex-
cosos que no constituyen, cierta-
mente, hechos aislados, sino que so 
registran en numerosos casos! 
Nosotros los obispos, llenos de 
pena y con verdadera ansiedad, de 
claramos: que tales medidas qu© se 
toman, o pretexto de una acción pa-
h RETIRO FERROVIARIO 
F I Secretario de Agricultura llevó 
ayer a la f i rma del Jefe del Estado 
el reglamento de la Ley sobre el re-
t iro ferroviario. 
L A HUELGA DE ESPONJEROS 
El Alcalde de B a t a b a n ó comunicó 
ayer a Gohcrnación que había queda-
do recuelta la huelga de esponjeros 
en Surgidero. 
Dfc, SAN ANTONIO A VEREDA 
Por otro decreto so dispone tomar 
la cantidad de $52. S01.56 para re-
paración do la carretera de San An-
tonio de los Baños a Vereda Nueva. 
como empleado d ela Casa de ba-
md. 
Se concedió a l asociado señor Do-
mingo Suárez Medina pasaje y pen-
sión para trasladaiue a Canarias por 
enfermo. 
Se concedieron los beneficios del 
art. 20 de los Estatutos a los aso-j 
ciados señor Mart ín González H o r - i C L U B 
nández y señor Manuel Mart ínez 
Sánchez y se tmtaron y re ío lv ie ron 
ctros asuntos de ca rác te r reglamen-
tarlo durando la junta hasta hora 
muy avanzada. 
del periódico " E l Heraldo", y cuyos 
salones han sido cedidos para este 
efecto al Comité que patrocina dicha 
candidatura. 
Nota.—El bailo es de pensión, y 
k s caballeros abona r án un peso por 
sa billete de entrada. 
SU PAR 
Junta Directiva se r eun ió ano 
che en junta reglamentaria bajo la I 
presidencia de D. Avelino Gonzalozl 
y aprobó los acuerdos de la Sección i 
de Instrucción, los do la Sección del 
Recreo y Adorno, los de la Sección; 
de Propaganda, los da la Sección do; Vocales: Inocencio Fe rnández , Brau 
FONS1AG RADA Y 
T I D O . 
En Junta geneml ordinaria de elec-
ciones que tuvo lugar el día 29 de 
Diciembre úl t imo, ha sido elegida por 
cclamación, la candidatura oficial^ i n -
tegrada por estos señores : 
Presidente: Faustino López . 
Vice: José F . F e r n á n d e z . 
Secretario: Ildefoni-'o López . 
Vice: Indalecio Méndez . 
Tosorero: José Díaz . 
Vice: Manuel V i d a l . 
centavos, eso será engorroso para el | sin duda cuannr'"8 «Pone, 
público y para nosotros, porque ha-1 sión algo imnm? ? ^ ua,i 
brá quo manejar mucha moneda de ¡ bllcos con pnnii 9 de ^loJ 
cobre. Lo más cómodo para todos al caoital ¿ , aici0ne8 qUe , 
será subir el precio a 23 centavos puede suceder o,,!0^6 a ^ 
y agregar los 2 del impuesto; total "r 
25; así no manejamos más que mo-
nedas de plata y de nikel , que son 
más limpias y distinguidas. 
La parte del plan que tiene im-
pugnadores es la relativa al impuea 
menos dinero disponible ̂  • 
Hearlo en valores inZur̂  
ra prestarlo a la a g r S ^ 
t r a r o edificar casas, e ^ 1 
sada esa operación. caand& J¡ 
to sobre la venta o Incometax; en vendedor6 rtt C1a.mbian de i 9 
el cual el Secretario Mellon, reco-1 federal „i i0s n& 63 el 
mlenda rebajas en las cuotas de la 
clase de millonarios—a la que per-
tenece—y también en las de las 
clases inferiores. Enfrente de este 
plan ha presentado uno la minor ía 
democrá t ica de la Comisión de I n -
gresos de la C á m a r a de Represen-
tantes. 
La minor ía propone que los r i -
cachos paguen más que lo propues-
to por Mr. Mellon; y la gente media 
de abajo, paguen menos; pero todas 
ellas no tanto como hoy. Ejemplo: 
el sujeto afortunado, con una entra-
da anual de 200 m i l dollars, paga 
hoy 86.640 dollars; y p a g a r í a : 
Plan Mellon: 52.710. 
Plan democrá t ico : 76.430. 
Esto es en lo alto de la escala; 
en lo bajo una renta de cinco mi l 
dollars paga hoy 100; y pagarla: 
«Plan Mellon: 75. 
Plan democrá t i co : 40. 
El Secretario propone que el Im-
puesto comience por el 3 por 100, 
para todo ingreso de cuatro mi l do-
llars o menos y la minor ía de la 
Comisión propone que comience en 
¡ayuntamiento, sino un 
pitalistas americanos han COM 
I f i °Ü!! V m [ c ™ Que importa! 
compañía, que los v nd 
necesita dinero y este d i 0ll 
inás de los casos, sino 1 , 
cosas úti les" de que se había 
. ,.así ahor&' si centens 
tenares de millones, para^eyi 
i"00"10 tax' haQ dado dinero 
ellos; dinero que no se ha ij. 
país, puesto que los vendedores 
bién son americanos y lo 
en algo que les produzca. 
Dicen también los Icpugui 
que no hay sentido común es 
excluir de entre las "cosas • 
las representadas por los ni 
públicos; puesto que tan ¿tila 
los caminos, los acueductos, el 
pedrado de las calles, los pirj 
las escuelas y las cárceles tm 
industrias. 
— Y bien mirado—añaden-
más úti les: Indispensables. Poi 
mos pasarnos sin fábricas de 
Sports y los de la Comisión de Obras.: l io Muiña, Claudio Pérez . A q u i l i n o ' 0 i 2 por 1 0 0 para todo ingreso de • ñuel08' Porque podríamos inji 
así como también los acuerdos d e : 3 u r g u é , Germán López, Dositeo 
la Comisión Adm;Ini3trativa de hí | Méndez, Avelino Freijo. Celestino 
Lev de Retiro y los del Comité Ele--!García. Manuel Méndez Pasart'n, Ama-
tonio^de los Barios a v e r e ü a is'npva. cuíivo del Departamento de Ahorrot,, dor Vega, Longlno F e r n á n d e z y Josó 
I R K T O U M J ^ B ^ O T ^ ^ r i ^ j l U Í M ' Amados en sus juntas mensuales re- F e r n á n d e z López . 
Con motivo de varias denuncias ^T^uaimente aprobó un alto númo-
sobre irregularidades cometidas por .a ile sf>licitude3 de señeros asocía-
la Junta Municipal blectoral de la dog que pidea rfecuperar w prfmHi. 
va t n t í g u e d a d . 
F i 'ó aprobado e l nomíbrajimiento 
para médico de la D«'legcWiión de 
ñanct l S p í n t u s del doctor Santlag 
Habana, en materia de inscripción 
de electores, el Secretario de Gober-
nación se propone adoptar determi-
nadas medidas enérg icas para resta-
blecer el orden en el funcionamiento 
de dicho organismo. 
TRANSFERENCIA 
Por decreco presidencial se han 
autorizado varias transferencias do 
crédi to en el presupuesto de la Se-
c re t a r í a de Guerra y Marina, ascen-
dentes en total a unos $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
OBRAS E N Ti A 4 CADEMLV DE 
CIENCIAS 
Ha sido autorizado el Secretario 
do Sanidad para proceder a realizar 
en la Academia de Ciencias determi-
nadas mejoras, sin el requisito do su-
basta y con cargo al crédi to de 
$ ? 5 . 0 0 0 . 0 0 votado ? ese f i n por la 
ley de 31 do ju l io do 1923. 
born, nos incumbe de un modo par-
t icular el deber de levantar la voz 
anto la faz del mundo entero, por 
que en nuestras diócesis viven siete 
millones de católicos, de los cuales 
casi dos terceras partes gimeo bajo 
Suplentes: Manuel Díaz Méndez, 
Balbino Villaverde, José F e r n á n d e z , 
Benjamín Mart ínez, Alejandro Lina-
res y Manuel R a n c a ñ o . 
DOS B A I L E S EN A . B . O. 
Entre los numerosos e inconta-
ble legión ¡ l e abecedarios ha causado 
Echemendía García, a propuesta del muy grata sorpresa la noticia de que 
la {•'ección de Propagaada. !en el presente mes so han de cele-
Se acordé conceder el salón para brar dos espléndidas fiestas en los 
Ce Lvenciónos de Tur'.Mas orevio oL espaciosos salones de la Casa-Club 
cunipliniento de los i 'jquiditos re- que orgulllosa se alza en la Avenida 
glamentarios. de Wilson (L ínea) entre B . y C. 
Se acordó otorgar un expresivo vo- Vedado, 
fo de gracias al Contador Social ss- Dichas fiestas consis t i rán en una 
ñor D . Manuel Dirub-?. por su efi-
caz coo-peración a l i Comisíou dt¡ 
Hacienda. 
Se- dió cuenta al acta de arqueo de 
( a j a . 
Se aprobó, entre aplausos, la Me-
moria del Segundo Semestre de 1923 
redactada por el Secretarlo General 
señor Carlos Mart í , cuya Memoria es-
tá ya a la Imprpsión en la casa i m -
propera de Rambla, Bouza y Ca. 
Se acordó conceder a la nuera 
agrupación escolar Asociación Estu-
diant i l Centro do Dependientes el 
U'-o del t í tulo y acceder a su slm-
Matineé y en un Baile. 
Matineé seña lada para el Domin-
go 20 del actual y Bailo para conme-
morar el natalicio del Apóstol Mar t í , 
el Domngo 27 del quo cursa. 
Ambas fiestas serán amenizadas 
por la Jazz-Band del competente 
maestro señor Tomás Gorman, el 
que nos de le i t a rá con lo más esco-
gido de su variado repertorio. 
Las solicitudes de invi tación para 
asistir a dichos bailes, deben solici-
tarse del Secretarlo, señor R a m ó n 
Hiverón. 
Contestando a las innumerables 
os- ^c t i^^^S^X1^^^que se D03 han hecho so-
medidas adecuadas para detener en clficadora, no conducen a otra cosa 
BU ráp ido amnee el hambre la ex-
tenuac ión de nuestro pueblo, cuya 
té t r i ca faz so nos presenta por do-
quier: en las casas de huér fanos y 
en los hospitales, en los hogares y 
en las escuelas, en las casa-cunas, 
y en los asilos do encianos. A la 
verdad, durante estos llamados años 
de paz, después de la guerra, la par 
te principal de nuestros trabajos 
pastorales, en favor de nuestra 
« rey , ha consistido y consiste en 
prestar atento oído a sus ayos y 
lamentos cada día m á s repetidos e 
Insistentes, con los que, en su su-
prema angustia, nos pide socorro, 
y en salvar de la muerte y del ex-
terminio todo cuanto se pueda, ayu-
dados por las dád ivas caritativas de 
los oatólicos en el extranjero. Aquí 
a l mencionar queremos las necesi-
dades extremas que sufren, a causa 
de la universal pobreza, tantos con-
ventos y tantos sacerdotes! Además 
y apesar de la presión de la pseu-
do-paz de Versalles, nos hemos es-
forzado constantemente para des-
pertar y fomentar el espír i tu de ca 
sino que a caver un nuevo abismo 
entre los pueblos y a i r r i t a r a núes 
tros compatriotas oprimidos, hasta 
el duro extremo do arrastrarlos por 
la desesperación a violentas repre-
salias. 
Nosotros, no obstante, nos hare-
mos un deber en seguir cumpliendo 
nuestra noble mis ión pacificadora, 
encomendada por Cristo mismo a 
los sucesores de los Apóstoles . En 
vir tud de esta augusta misión, se 
guiremos exhortando a nuestra grey 
que tan Inocentemente viene sufrien 
do las consecuencias de esas medi-
das bellcosoa, y ordenaremos asi-
mismo a nuestro amado clero siga 
secundándonos de Igual modo, a fin 
de que, frente a t a m a ñ a s injusticia 
conserve Inperturbable la calma y 
la serenidad, no de jándose j a m á s 
arrastrar a pagar mal por mal. 
Mas, por otra parte ¿quién ha-
brá que espere de los obispos e l si-
lencio, en presencia de las vejacio-
nes y sufrimientos a que se hallan 
expuestos nuestros compatriotas y 
diocesanos, puesto que callando nos 
Hdad y reconci l iación en nuestro I h a r í amos cómplices de las horroro-
pueblo, que ansia una verdadera; sas consecuencias que recelamos so 
paz, la que sólo puede traer otra i brevengan a causa de las medidas 
vez días más soportables. draconianas, puestas en juego por 
Delante de Dios y de nuestra con- los mandatarios franco-belgas y a 
ciencia nos remos t ambién obliga- pesar de habér se la s desaconsejado 
dos a declarar que nuestro pueblo, i sus mismos aliados ingleses? L a 
obediente a lias disposiciones de su ! triste y espantosa s i tuación en el 
gobierno, se dedicó, en seguida, se- i Ruhr y en la Renania, más que n ln-
rla y honradamente al trabajo para guna otra cosa debe abrir los ojos 
dar cumplimiento, en lo humana-
mente posible, a las exigencias de 
los vencedores. Ahora bien; si esta 
buena voluntad de nuestro pueblo 
de dar cumplimiento está compro-
bada de un modo incontrastable por 
la entrega de valores que en la ac-
tualidad pasan ya de cien mi l mi-
llones de marcos oro, preguntamos, 
7 con razón, ¿dónde, desde que el 
' mundo existe, ha habido Jamás na 
a toda persona sensata y amante de 
la paz, para que comprenda— lo 
que, fuera de Francia y Bélgica, ya 
se tiene como una verdad ax iomát i -
ca—cuanto urge la revis ión del lla-
mado tratado de paz de Versalles, 
si no se quiere que la guerra siga 
siendo el estado normal sobre toda 
la t ierra. 
A nosotros los obispos de las dió 
cesls de Colonia Müns te r y Pader-
otros no conocemos el te r r i tor io in 
vadido tan sólo por haberlo recor r í 
do ú l t i m a m e n t e en una visita pas-
toral, o quizás solamente desde núes 
t ra elevación a la sede episcopal de 
nuestras respectivas diócesis, sino 
que, muy al contrario, por haberlo 
conocido desde los primeros años de 
nuestra juventud, venimos cul t i -
vando con aquellos habitantes las 
más ín t imas relaciones personales: 
y una vez ordenados sacerdotes, he 
mos trabajado en esas reglones du-
rante largos años d e s e m p e ñ a n d o 
nuestro ministerio en medio de esa 
población amanto do la paz y aficio-
nada al trabajo. 
Se hacen tentativas para negar la 
insoportable s i tuación, creada por 
Francia y Bélgica, y hasta se trata 
de hacer recaer sobre la misma po-
blación la culpa por los menciona-
dos sucesos horripilantes; pero to-
das estas maniobras no pueden cau 
sarnos otro efecto, sino hacernos re-
cordar mejor el sagrado deber que 
tenemos de hablar al to y bien cla-
ro ante todo el mundo, a f in de dar 
testimonio de la verdad. Por ello 
mismo hemos empezado ahora tam-
bién a examinar debidamente los 
hechos del terrorismo franco-belga, 
que se denuncian cada d ía en mayor 
número . 
Aprovechamos esta oportunidad 
para expresar solemnemente nuestra 
grati tud a todas las personas del 
mundo católico que, con sus dona-
tivos nos han facilitado la tarea de 
aliviar, siquiera en pequeña escala, 
la miseria y aflicción de nuestros 
diocesanos en el te r r i tor io invadi-
do. En primer t é rmino , como corres-
ponde hacer a hijos fieles, agrade-
cemos a l Padre Santo, el Papa P ió 
X I . De él sabemos quo nuestros cul 
dados son también los suyos. Y en 
vista de sus más recientes manifes-
taciones respecto de la Paz. obra-
mos muy de acuerdo con sus Intén 
clones al elevar diariamente y en 
unión con nuestros diocesanos ple-
garias a l Cielo, para que, al f i n , "e l 
Señor y Salvador, el Autor y Ama-
dor de la paz, preserve a la huma-
nidad afligida de nuevas desgracias 
y que restituya a los pueblos y a los 
gobernantes los sentimientos de 
amor fraternal 
dad y benevolencia que los retor-
nen, cuanto antes, a la concc^Ua." 
Carlos José , cardenal Scnnlte, ar-
zobispo de Colonia. Juan, obispo 
do Münster . Gaspar, obispo de Pa-
derborn. 
P. S.—El Sr. Obispo de TREVE-
RIS sint ió mucho no poder asistir a 
esta nuestra reunión por haber que-
dado completamente interrumpido 
todo tráf ico ferroviario entre Tróvc-
ris y Colonia y Paderborn respecti-
vamente. 
Sección de Ins t rucción. 
LOS NATURALES D E L CONCEJO 
DE LAS REGUERAS 
Celebró sesión esta sociedad, ba-
jo la presidencia del señor Manuel 
Suá rez . 
Fueron discutidos los asuntos ad-
ministrativos y los informes del es-
tado general de la sociedad; las co-
municaciones cursadas y recibidas 
por la secre tar ía , y otros asuntos. 
Se t r a t ó de la concesión de um do-
nativo a un compoblano, y de otros 
particulares. 
Tomó posesión de sus cargos, la 
Nueva Directiva, compuesta do los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente de hor.or: Don José 
García Tuñón. Marqués do Las Re-
gueras. Presidente: Don Manuel 
Suárez Garc ía . 
Primer Vicepresidente: Don Ju-
lián Arceos Garc ía . 
Segundo Vicepresidente: Don 
Bernardo Es t évanez . 
Tesorero: Don Ricardo Tamargo. 
VIcetesorero: Don Manuel Fer-
nández Garc ía . 
Secretario: Don Evelio Fe rnández . 
Vicesecretario: Don R a m ó n Gon-
zález Muñiz . 
Vocales natos: Don Manuel Gar-
cía Tuñón, Doa Amallo Suárez, Don 
Ramiro Tamargo y don Manuel Díaz 
Granda. 
Vocales: Don Alfredo Alvarez Suá-
rez, Baldomcro González Pañeda . 
Ar turo Sárlchez Rodr íguez , Saturni-
no Vil lar Tamargo. Baldomcro Gon-
zález García. Marcelino Díaz García , 
Cornelio F e r n á n d e z Suárez . Manue] 
Rodr íguez Suárez, J e sús González 
Rodríguez. Casimiro EstévarJez, 
Adolfo González F e r n á n d e z y don 
Cefcrino González R o d r í g u e z . 
Don Francisco Areces García, Ma-
nuel Granda Sánchez, Manuel Gon-
zález, Antonio F e r n á n d e z Rodr í -
guez, Inocencio Alvarez. José Granda 
García. Armando Suárez. Enrique 
Vi l la r Tamargo. José Va l l i r a . Al fon-
so Tamargo, Mariano Alvarez Mar i -
nas, Alfredo Alvarez FIda:go. 
Vocales Suplentes: 
Don Alfonso Suárez López. Mar-
celino Vilianueva, Angel Suárez y 
/ justicia, de equl I Suárez . Benjamín Feyto, Marcelino 
Fida'go Llana, J o a q u í n Suá rez M u -
ñiz, Manuel Alvarez, Alfonso Suárez 
y Suárez, José Rodr íguez Alonso y 
Vicente Suarez. 
bre la forma de hacerse socio de es-
ta prestigiosa entidad, les informa-
mos que lo pueden verificar por me-
diación del Comité de Damas, de la 
Directiva o en la Tesore r ía , V i r t u -
des 1, de 6 a 8 p. m . 
CHANTADA. CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
La Junta general h a b r á de cele-
brarse el próximo jueves 17, en nues-
tro edificio social. Palacio del Cen-
tro Gallego, a las S p. m. 
Orden del d í a : Lectura del acta 
anterior. Informe de la Comisión do 
Glosa. Elecciones Parciales. 
11LJOS D E L DISTRITO D E ARBO 
La Jiuita General de Elecciones se 
celebrará el próximo domingo 2 0 del 
corriente, a laa 2 p. m., en los Sa-
lones del Centro Gallego. 
Orden del d í a : Acta; Balance; I n -
formo do la Comisión de Glosa; 
Nombramiento de la misma; Corres 
pendencia; Elecciones. 
5 . 000 dollars o menos. E l Secreta-! cse artículo de Inglaterra; pen 
rio no hab ía de pagar más que el 1 sin vIa3 públicas bien euidiii 
25 de 1 0 0 m i l dollars para arriba; j sin prisiones donde encerrar 1 
la minor ía de la Comisión va hasta. delincuentes, 
el 44 de 92 mi l para arriba. Como cierto elemento repullí 
Las proposiciones de los demócra- del Congreso parece dispuea 
tas a g r a d a r á n sin duda a la mayor ía ¡ tyudar a los demócratas conn 
de los contribuyentes, compuesta de plan Mellon, será posible qaí 
ricos moderados y de personas de : no "pase", más que con importu 
modesta posición y son proposiciones; modificaciones. Si es 
ajustadas al Income tax, como se en- ellas, el partido democrático lo 
tiende en Inglaterra y aqu í ; esto n o j l i z a r á en la campaña electoral 
solo como un Ingreso para la Ha- ¡ acusar a su adversario de estr 
clenda, sino t ambién , como un me-1 minado por la plutocrac;a. TM 
dio de combatir la acumulac ión de ¡ h a y algo de verdad, 
fortunas excesivas. E l Secretarlo i X.x.1 
POLICIA NACIONAL 
E L F E S T I V A L D E L V I E R N E S 
DEFÜNC10 
Relación de las Defunciones 
, tadas ayer, día 15 de enero de J 
En conmemorac ión del 25 aniver-j CaroliIia Rodríguez, ra» «f 
^ t e ^ í ^ , 1 ^ l 6 ! S L Í I * í f I 68 años , Someruelos 64,1* 
losls Pulmonar. la Policía Nacional, y con motivo de inaugurarse las obras verificadas en 
la casa social del "Club Atlét lco Po-
licía Nacional", sito en Avenida de 
Bélgica y Dragones, se ce lebrará en 
éste un festival que empezará a las 
cuatro y media de la tarde del vier-
nes próximo. 
Acusamos recibo de la invi tación 
que para asistir al mismo nos han 
remitido el Brigadier Plácido Her 
Petrona Chavez, raza blancí, 
años , Pérez 41, Mal de Bngtl 
José Santogo, raza blanca, 3 ^ 
Presidio, Tuberculosis Fulmoc». 
Vicente Torres, raza WM» 
años . Luzurlaga 31, Arterio W 
rosis. 
Julio Cárdenas, raza ne** 
años. Hospital C. G a r c í a . ^ 
Antonio Pérez, raza nández y Vázquez, Jefe de la Pol i - i ^ A n „ 10.4rr/- r^rr ía irterio' 
cía Nacional, , el Capi tán del Cue r - ' ^os , Hospital C. García, J 
po Juan Valcárcel y Mato, Presiden-! clerosi8- . n i t W 
Josó María Macnaoo, i»* 
3 4 años. Estación Terminal. 
te del Club 
la a tención. 
Atlét lco. Agradecemos 
LA J V V E N T I D REGIONAL D E L A 
VIBORA, Y SU SUNTUOSA FIESTA 
De extraordinaria bril lantez. 
De una dist inción, de una ele-
gancia suprema, y de un gra nauge, 
y una gran fastuosidad así fué la 
Verbena celebrada por la "Juventud 
Regional de la Víbora" en l a tarde 
y noche del domingo. 
F u é una fiesta soberbia que de-
jara gratos recuerdos entre todos 
ÍOL que tuvieron la dicha de asis-
tir a ella. 
Pequeños resultaban los salones 
que posee la sociedad, para conte-
ner al numeroso y selecto contin-
matismos. 
Angela Blanca, J f ^ 
años, J y 11 . I°suf5c,eDSnr Roberto Coardal raza blan^ 
UNION 1>E V I L L A VICIOSA, CO-
LUNGA Y CARAVLA 
La Junta Directiva t e n d r á lugar 
el día 16 del actual, a las ocho p. m. 
en el Centro Gallego. 
Orden del d í a : Lectura del acta an-
terior. Toma de posesión de la nueva 
Junta Direct iva. 
m e s e s ' 2 número 273, G* 
r i t ls . ÍIH 
Rita del Corral, raza n £ , 
días . Auditor 27. Deblllda* 
" M a r í a de la L u z ^ J 
blanca. 66 años, Lealtad 
bolla Cerebral. ]anCi. 
monar. ^laí* 
María Martínez raza ^ 
años, foc i to 22. NOI '_ . . . M U » 
comerciantes señores "Pé rez y Her-
mano", hicieron derroche de la es-
pumosa y r iquís ima sidra " E l Gai-
tero" y de los sabrosís imos tabacos 
de P a r t a g á s . 
E l sa lón lucía un primoroso deco-
rado de flores naturales. 
Tarea algo difícil para el cronista 
anotar toda la concurrencia que asis-
tió, pero a pesar de esta dificultad 
pude anotar algunos nombres de 
damas y damitas: 
Señores : Secundina Corrales de 
Mart ínez , esposa del señor Presi-
dente de la sociedad, dama cult í-
sima y distinguida. 
Enca rnac ión Priede de Corrales, 
P.ornardina Ramos de Emil io . 
Señor i tas , un bellísimo conjuto: 
F . Pazo, Julia Corrales, Consuelo 
Blanco, Abelina Arias, Dorinda Mar-
tínez, Manuela Bales. Ebelina J imé-
nez y Rosa J iménez , María Cruz, E l -
bira Alvarez, Rosa López, Consuelo 
Mart ínez, Isolina García, Josefa Cau-
so, Florentina Vlllanueva, Dolores 
López, Sara García, Filomena Jor-
ge, Mar ía Fe rnández , Florentina 
Díaz, Constantlna Braña, Encarna-
ción Castro, Carmen González, Jo-
sefa Rodr íguez , Remedios Coses, 
Juila López, Eloísa Carmitas, Ma-
nuela Vázquez, María García, Car-
men López, María González, Teresa 
González, Obdulia López, Asunción i pergonas. 
Fontaine y Bernardina García, tres i E1 pronledio P01", que ¿ ' ¡ ¡ Z 
damitas muy encantadoras, que ^ " ¡ ^ g fué de 18.1L 1artTe&oVlP' 
marón poderosamente la a tención de una mortalIdad en 
Esperanza A l f o n s o . ™ ^ ^ 
años. M. González I - . ^ 
Luis Chang. raza ^ 
años. Salud 16. Mal de ^ 
Agustina ^f^w. . 
años. Cerro 44, Hep Jí«» 
María R i ^ . r*z* ^ P*: Cerro 693. T u b é r c u l o ^ ^ 
FéT1,X r T u ^ S Í s I ^ años. Luco A, une. 
CINCO 
I 
EL A S O - ^ 
cleron en la Haoa 
mil de .^5 
SIETE M I L V ' ^ H A ^ 1 
MURIERO> EN L l9S8 
extremo 
LA c Á M Á Í ^ S c i # 
todos por la elegancia de sus tra-
gente de bellas señor i tas y galantes I jes> y por su gentileza, 
jóvenes que al l í se congregó , para; La banda " L a l í n " que tan acer- ^ 
disfrutar de las delicias de una fies-1 tadamente diri je el conocido profe- MINISTRÉ 
ta tan sugestiva. | sor señor Guerra, fué reforzada con | A L " » — 
Los premios que hab ía para e l ; sua músico haciendo un conjunto enero l5- . t e ^ j 
concurso de baile, fueron rifados, de catorce profesores, estrenando P A K K . . frR!! t«r I * * ^ ! 
en vez de en t regárse lo a la mejor muchas piezas de su extenso reper-j E l Gopie ^ oresent SUSO ic i /o i - cji ~ - ^ prt.^^ 
pareja que bailara las tres piezas | torio, viéndose en la necesidad de | ^PORTUNI('A ̂ é d a c t a d o c ;̂ 
que daban derecho a los premios, ] tener que repetir muchas de las 1 das que o» ve í-tu 
esclver ia » 3» 
ciera n Q ^ t . e n ^ s0inet 
icU 
de K*, 
eran tantas las parejas que lo ha-i pjezas tocadas 
clan a gusto del jurado, que se vió! Muy cerca de las tres de la ma Jn'tenor «i11* 
en la imperiosa necesidad de s u s - ¡ f a n a , se Inició el desfilo de la se-; antes lnterpela^on,^ c » ^ ! 
pendnrlo, dos fueron los preciosos iect ís ima concurrencia. | divrsas 
estuche de perfumer ía rifados, unos 
de los estuche fué rifado por la tar-
de, tocándole ^ suerte a l a bellí-
sima señor i ta Dolores López, que 
tenía en su poder el n ú m e r o seis, y 
el otro a la elegante damita Floren-
tina Vi l lamura que tenia el n ú m e r o 
doce. 
A las tres de la tarde se abr ió el 
lunch con quo fueron obsequiados 
ios invitados, y donde los conocidos 
Nuestra sincera felicitación 
entusiasta sección de recreo y 
a la!sobre la cne«tW» ¿ ¡ ^ r a . 
idor- I ternacionaies-^ 
ro, por el ruidoso éxito alcanzado : putados e ^ di¿ 
la celebración de tan br i l lante , la ;a " vrie. e1 M , arjlí 
a, felicitación que hacemos ex-' d e / f v ' « v i r t i ó ,7 de 
i * , o i«o "Hprmnnns Pórez" por: qnion o s t i ó n " 




tensiva a los "Hermanos P é r e z " por q 
el expléndido buffet que sirvieron, 
buffet que mereció todos los bono-
res de los invitados. 
Grandes acontecimientos se pre-
paran para la ma t inée del domingo. 
so 
:odichn • " / S M ^ otación df -%í, con ?id< 
¿¡rGotiernofgtHKaci60 
reflejo ^ xnls*»-
ios cobre la 
